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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstik des AuBenhandels » dient der mclgllchst 
schnellen Berichtentattung Uber die kurzfrlstige Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Llnder und der assozllerten Ober-
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt• 
Uinder, vergllchen zu anderen wlchtigen Handelspartnern. Die 
vorllegende Verclffentllchung brlngt daher in enter Linie Ver-
glelche aufeinanderfolgender Zeltriume fiir venchledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Unprungs• und Bestim• 
mungsUindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Llndern sel der Leser auf die vlerteljihrllche Verclffentlichung 
« Analytische Obenlchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit clf-Elnfuhr• und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG· 
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem « Einheltllchen Linderver-
zelchnls der EWG ». nach Erdtellen und lhrer geographischen 
Lage nach annihernd in der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewiesen. Der vollstindige Text dleses Verzelchnlsses enchelnt 
einmal jihrllch als Beilage zu dleser Verclffenillchung In den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich• 
nis fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage zu den 
« Analytlschen Obenlchten » in den vier Sprachen der Gemein• 
schaft enchienen 1st. 
Die Statistlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franzclslschen Erhebungsgeblet einge• 
schlossen: der Handel mlt den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstiken der Bundesrepubllk Deutsch• 
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • . 
Assozlierte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Obeneelsche Departements der EWG-Mltglledstaaten 
Assozllerte iibeneelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen . . • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche Frei• 
handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d61ais des donn6es concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext6rieur des pays de la 
CEE et des Assocl6s d'Outre-Mer, ainsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tlen. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre p6rlodes successlves, pour divers types de donn6es globa-
les, soit par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, solt 
par zones et par cat6gorles de prodults. Pour !'observation tr6s 
d6taill6e, par prodults et par pays, le lecteur se r6f6rera l la pu• 
bllcation trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Ext6rleur ». 
En r!gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apr6s le « code g6ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approximatlvement 
leur position g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publl6 une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautai• 
res. 
Les produits sont class6s selon la Classification Statlstique et 
Tarlfalre, 6dlt6e s6par6ment en supp16ment aux Tableaux Ana-
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de la R6publlque F6d6-
rale d'Allemagne couvrent le terrltoire de Berlln-Ouest et, 
depuls le 6 julllet 1959, le terrltolre de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France: elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaut6 ~conomlque Europ6enne 
~tats afrlcalns et malgache assocl6s 
D6partements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer associ6s l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rle 
Association Europ6enne de Libre ~change 
BL WU - Belglsch-luxemburgische Wlrtschaftsunlon . . • 
SAEG-Statlstisches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
lnternationales Warenverzelchnls fiir den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
kleinsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnheit 
oder Dezlmalen) 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
a.n.g. (anderweitlg nicht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
(free on board): We rte ohne Transport• und Venlcherungs• 
kosten zwlschen Venendungs- und Elnfuhrland 
Million 
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Office Statlstique des Communaut6s Europ6ennes 
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n6ant 
donnie tr!s falble (g6n6ralement lnf6rleure l la moltl6 de 
la dernl!re unlt6 ou d6clmale des nombres mentionn6s 
sous la rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non distlngu6s 
non d6nomm6s allleurs 
non slgnlflcatlf 
revls6 
secret 
estimation de l'OSCE 
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Reste de !'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK, Firo6, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 
l'ltalle uniquement Malte 
d069) 
YOUGOSLA VIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NOA (pour la France 
= Andorre: pour l'Allema• 
gne = terr. allem. sous ad• 
min. polon. et soviit.: pour 
l'ltalle a Gibraltar: d 001: 
004: 077: 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (d 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
AFR NORD ESPAGN (Cana-
ries, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa-
hara espagnol) 
MAROC 
• ALGER.IE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. 'MAURITANIE 
. MALI 
. HAUTE VOLTA 
• Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch• 
(einschl. Kapverdische 
lnseln, Sao Tomi und 
Principe) 
Guinea, Republlk 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbelnkllste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria (einschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
. Kamerun (elnschl. des 
slldl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
• Zentralafrlkanlsche Re-
publlk 
Spanlsch-Gulnea 
• Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
• Kongo (Uopoldville) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
.l.thioplen und Eritrea 
• Franz6sische Somali• 
kllste 
• Somalia 
Kenia und Uganda 
TanganJika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
• Madagaskar 
• Riunion, Komoren 
Rhodesien und NJassaland 
Republlk Slldafrika 
(einschl. Slldwestafrika) 
Amerlka 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
• St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba• 
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Oominikanische Republlk 
• f"ranz6sische Antillen 
Westlndien, Jamaika, Tri• 
nidad und Tobago 
. Antillen, Nieder• 
lindische 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
217 
218 
227 
228 
237 
238 
248 
257 
258 
267 
268 
277 
278 
307 
308 
309 
317 
318 
328 
337 
338 
347 
348 
357 
358 
367 
368 
369 
377 
378 
387 
388 
410 
417 
427 
507 
508 
509 
517 
518 
519 
527 
528 
529 
537 
538 
539 
547 
549 
557 
558 
559 
ZONE 
21 
21 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
23 
27 
27 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG (Incl. fies 
du Cap Vert, St. Thomas, 
• fie du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
• COTE IVOIRE 
GHANA 
• TOGO' 
• DAHOMEY 
NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
• CAMEROUN (y compris le 
Cameroun miridional an-
clennement britannique) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
• CONGO BRAZZA 
. CONGO LEO 
. BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrie, Fid. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
• MADAGASCAR 
. REUNION COMOR 
RHODESIE NYASSA, Fid. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afri• 
cain) 
Amerlque 
~TATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU . 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha• 
mas, ties Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
OOMINICAINE REP 
• ANTILLES FR 
INDES OCCIO, JamaTque, Tri-
nidad et Tobago 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
s 
UIID ZOIE PAYS ZOIE 
Brltlsch-Guayana, FaJ 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Kambodscha 738 J 29 . CAMBODGE 
landlnseln lndoneslen (elnschl. 148 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle• 
Surinam 568 23 • SURINAM W est-Neugulnea) Guln6e occldentale) 
Franz&lsch-Guayan 569 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga• 
Ecuador 5n 27 EQUATEUR Bund, Slngapur, Nord- pour, Born6o du Nord anc. 
Peru 578 27 PEROU borneo, Sarawak) brit., Sarawak) 
Braslllen 579 27 BRESIL Brunel Brunei 
Chile 587 27 CHILI Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Boilvlen 588 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch- 767 29 TIMOR P MACAO (Timor 
Paraguay 589 27 PARAGUAY Tlmor portugals, Macao) 
Uruguay 591 27 URUGUAY Mongollsche Volksrepu• m 32 MONGOLIE R POP 
Argentlnlen 598 27 ARGENTINE bilk 
China, Volksrepubllk, n8 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 32 COREE NORD 
Aslen Asle Korea, SUd· 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 607 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 191 29 FORMOSE TAIWAN 
Libanon 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrlen 617 28 SYRIE 
lrak 618 28 IRAK Australlen und Australle et 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen Oceanle 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISRAEL Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Jordanlen 637 28 JORDANIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
Saudt-Arablen 638 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch• 847 29 DEP USA OCEANIE 
Kuwait 647 28 KOWEIT Ozeanlen, Brltlsch- (fUr 857 29 OCEANIE BRIT (pour la Fran-
Bahrain 648 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl• 
Katar 649 28 QATAR Neuen Hebriden, des, d 858) 
Maskat und Oman, e- 659 28 MASC OMAN TR OM s. 858) 
frledetes Oman Neue Hebrlden (nur fUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Jemen 668 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement. d 857) 
Aden 669 28 ADEN Ozeanlen, Franz6slsch- 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 101 29 PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Sik Im 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers 
Ceylon, Maledtven 109 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAI LANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Vietnam, Nord• 728 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· 729 29 VIETNAM SUD 
WIRT CHAFTSR.lUME 
(Die nachstehenden KennJZiffern Im « Einheitlichen-Llnderver-
zeichnls » weisen die u1ehlSri1keit der Linder zu den ein• 
zelnen Rlumen aus) 
lnssesamt der Ursprunss oder Bestimmunssllnder (Welt) , , 
Mitsliedstuten der EWG1 (Mutterllnder) , , • • , , • • 
lnssesamt au11chl, der E~G-Mutterllnder. • • , • , • , 
Under der Kluse 1 (lndu trlalislerte westliche Drlttllnder) 
Europlische Freihandelsv relni1un1 (EFT A) • • , , , , • 
Andere westeuroplische nder , • • • • • • · • • • • • 
Verelniste Swten und K ada , • • , , , , , • , , , 
Republ. SOdalrika, Japan, ustralischer Bund. Neuseeland • 
Under der Kluse 2 (Ent lcklunasllnder) • • , • • , , 
lnssesamt EAMA, DOM, OM und Alserien (einschl. Surinam 
und Niederllndische ntillen vom 1,1,63 an: ohne West• 
Neusulnea vom 1.1.63) • • • , , , , • , • , , , 
Auoziierte afrikanische S ten und Madasukar • • • 
Oberseeische Departeme u der EWG0 Mit11iedstuten 
Auoziierte Oberseeische ebiete der EWG • 
Alserlen •••••••••• , • , , , ••••• 
Marokko, Tuneslen, Llb~n, Jl.sypten , , , , , • • • 
Andere alrlkanlsche Lind r • • • • • • • • • • • • 
Under Mittel• und Sod riku a.n.,. • • • , , , • 
Westulatisc~e Under , • • • • • • • , , , • • • 
Andere Under der Kl&11el· 2 • • • • • • • , , , , 
Under der Kluse 3 • , • • • • • • • • • • , , , 
Europlische Ostblockswf n einschl. Sowjetunion , • • • , , 
China, VR.; Vietnam, No d·: Monsolische VR: Korea, Nord• 
Ve~chledenes a.n.,. , • • • • • • , , , • • • • • • • • • 
6 
ZOIE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
Schlffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar• 937 9 DIVERS NOA, r6glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Under 957 9 NON SPECIFIES 
Frelhifen 
Gehelm 
ABK0RZUNG 
ABRhlATION 
MONDE 
INTfl.A-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AM,fl.lQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALG,RIE 
AFR. M,01T. NOA 
AUT. AFRIQUE 
AM,RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
958 9 PORTS FRANCS 
9n 9 SECRET 
ZONES i!CONOMIQUES 
(Le code-repire ci-deuous ldentifle dans le « Code ,,osra· 
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total ,,n,ral des pays d'orl1lne ou de destination 
,tats Membres de la CEE (M,tropoles). 
Total ,,n,ral molns les m,tropoles de la CEE. 
Pays de la Cluse 1 (Pays tiers industrialisu occidentaux). 
Pays de l'Auoclatlon Europhnne de Libre ,,han1e. 
Autres pays de !'Europe occidentale 
,tats-Unis et Canada. 
R,p. d'Afrlque du Sud, Japon, Australle, Nelle Z"ande. 
Pays de la Cluse 2 (Pays en vole de dheloppement), 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Als,rle (y comprls Su-
rinam et Antilles nhrlandaises depuis le 1•1-63: non compris 
Nouvelle Gulnb occidental• depuls le 1·1-63). 
,tau alrlcalns et malpche usoci,s, 
Departements d'Outre-Mer des ,tau Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer &11oclu l la CEE. 
Alsllrie. 
Maroc, Tunlsie, Llbye, hypce. 
Autres pays d'Afrlque, 
Pays d'Amerlque Latine nda. 
Pays d' Asie occldentale. 
Autres pays de la Cl&111 2. 
Pays de la Cl&11e 3. 
Pays europ. du bloc sovi.tique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mo~solie R.P .. Cor'8 Nord 
Divers nda. • 
HiDlarden Donar 
MIUlanls de doDan 
EWG•CII 
EnA • AILI 
U.s.A. 
CANADA 
LAT, AM. 
)APAN•JAPON 
uosa-uus 
~ . ' 
e 
8 
mnmm11111111m111 
14 
21 
3 
30 
In vH des Welthandels 1962 
en % du commera mondlal 1962 
EWG•CEE 
----.... --~~-------------~ 
--
El I I 
1111 
5 
4 
3 
8 
7 
7 
e 
5 
4 
........ -....... 
-
BINNENAUSTAUSCH 
ECHANGES INTERNES 
HANDEL EXTRA-EWG 
COMMERCE EXTRA-CEE 
-
___ _.. 
~ .... .... --
-
KANADA •CANADA* 
2.0 ------1------------
I u -----t-~--....,..---t----
1111 ~ ~~~~~~~~-
fl/ 
196t 19&S 1961 1963 1964 
I WEL THANDEL • COMMERCE MON DIAL I 
I WELT • MONDE I 
---'~--------,..··_,_. ·_._. _{_,._._,. ________ ... 
I I 
,. 
',«,,, 
40-----------------t 
, 
,--~ 
35 -----+----.'-,-+-----1 
, ... .,, 
,-._ I 
~~,.,, .,, 
30 -"'--..Z..--+-----+------1 
EFTA•AELE 
1,4 
1.3 
1,2 
1,1 
1,0 
e 
5 
4 
UdSSR•URSS 
2.1 
1,11 
2.0-----+------1::a~~--
1.a -----+--~~,o:;_+--~~-
1111 ~--~---------
•••,••* fflJJIDIIO•"P••* * Salsonberelnlgte Anpben O.ltrres oorrlgis des variations salsonnl~res -tmpert:---•• .. , • rt 
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HANDEL DER EWG • fNDICES DES VOLUMENS Salsonberelnlgte Angaben 1960 • 100 
COMMERCE DE LA CEE • INDICES DE VOLUME n.1tr•- ---1·~~tlft- -1sonnl~res 
IIEII 
-180 
INTRA ~ 
'"- -- """' - ,., '"~ ~ " 
..... 
-
~ 
-160 /" , ............__ ~ .. ' - ~- V 
-140 / 
-
-120 
~ - - ... A.. ,/98 ~ - .... - -
- ,~ ~ -
"" -120 
EXTRA ~ •- . 
--
-· ...._.,, 
___ ,_ 
--- 1 .. --
i, -...... .. • ...... ~, 
' - .... -..... ,,.., . ' -100 -
.... , 
_., 
-
DEUTSCHLAND (BR) 
....... 
--
- A , '/ - -- .. 
-uo ,, 
---
--
--~, ~, .. , .... 
·-
_, 
- /i . _,- .i----,· '- ,..__, ,~ ' ~ 
-120 
-, .. ¥ .. .... 
-
__ ... 
-100 
IIZEII* ~ -- -..... 
" ''" 
/ --........J I 
- ~ '\. .A. ~ -v V 
-uo ,, ,~ 
'-
~ 
-
-
- / 
___ ,_"' 
. ,, ..... 
-.......... ....... 
..... 
_._ .i-- ~ ...... 
....---120 
-
-
.... ._ __ 
... __ i 
, ... ,_, ~ 
-
·----
-100 
-
-
80 
11··· 
-
-180 
~ I ~ 
__ .. 
--· •• 
-
-160 .A.. ~ '\. 
" 
. 
-,_ 
'-
., 
, 
... '- ~ 
-
"' 
_, ...... 
-
""- ~7 '\. -., 
-
... , # .. ,.._~ 
--· 
·--
'"' 
,, 
.--
..... 
~ ~ 
-1'0 
--
~-· 
.. ., ~ ... , - '\. / 
-
-120 
...... , 
'/ 
.... 
-
• ··~· 
• -
* ,., " 
--
~ t; 
- ,_., 
'\. 
-140 
,..__ ~ .,; ,. .... 
- - """""' ... ·- V '-''- _,. -,~ 
- ... 
--
- ~,- ..... ~ ... ,., j ...... _ ~- -, ~ ....... · -120 
-
___ .. 
.... ~ .. ... .... 
. 
-, 
... -
,.. 
-100 • I-~ ~- ~ 
-
-uo - Ii' 
#~ .... _ II~~ 
""'"" 
,_," -, 
---:-- ..... .-!....__ ~~ ~ .... ~ 
-
-120 ~-
1,11""--.........- / ~ 
--.... ,~ -~ 
• - -
-100 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~--__._ ____ 19_6"'-3 ______ _,!l'-_______ _:1.;:.;964:..;__ _____ _J 
* Gesamthandel 
- 1 mp or t •••••port: 
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1960 • 100 HANDEL DER EWG • INDICES DER DURCHSCHNITI"SWERTE 
COMMERCE DE LACEE - INDICES DE VALEUR MOYENNE 
- 95-------+------+------------+------+------+-------1------
DEUTSCHLI\ND (BR) 
.. __ 
.-
~----
c-_ ..... _, 
·--105-
-...... 
-.- ...... -
-----
........ - ... ~ ..... ___ ... 
-100 
-
---
~ . ~ 
~ 
-- -
-95 
-105 
,,#fl'' ....... ,, ... ..... 
--
-----,, ,-
---~-"------... ~ , .... ,, - -'I ~ ~ -100 
-
,.._~ ._:--~ ~ 
.._. 
---
-95 
1111·1 
~ .. , 
-
-
~-- - ----· 
~ .... , ..... 
~ .... ___ . 
·--100 
- !lo, ... ...r 
-
, __ ... ,,, 
~ 
-95 
-90 
• • 
-110 
------· 
-
----· ..,.,. ......... . ------
.... 
-
----1--105 ~---- ... ..... -
----
~""" 
-100 
BELG LUXEMBOURG 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1963 1964 
- Import*••• ••port,* I 
9 
I 
I 
HANDEL INTRA- UNO EX RA EWG. TATSACHLICHE WERTE ~t-------------Sa1_so_nb_ere_1"..:'zt:.:.:e...:.An...:.gab::.:.::...en 
-------.--r----i------r---;---.----:--__;_;__--c-------, 
Mio.$ 
-25001----,-t----t----+---+---+----l------l----
-1500-----t--t---+----+---~~---t----+----...J_ ___ _ 
-1500------r=1--:----j-;;.;:-----±::::iii;-::----b,...,,.;-0-.~'-11it;.uJt....~~-r.i~j,l-~~'-!!!11..-----,-:4-~-~--=------
l.!!!1 a..;.- ... ~- - ·.-. -..__. ~- ~ ~ 
~ --1...-IIOO--=---,-t----t-"7'"'--+----+------i-----+-----!-----1-1000----t--t---t----l:.._---l-----+-----l----...l----
- ~,---,~--r--+--~---~--+--~~--
<-800-----t----t---+---t---+---+-----i---.!---~ 
11-=:===+~==+===~===~~===~===~===±====-·· 
-m-E_x_TAA_A~~~~~~--~l~r--....,~~~~l~-~~4~~~~-~-~-~~~L~~-~---
' /:~--~t'. .... __ d- ;----- -, ,,--, -- ,-·· 
- 100---,.,,..~'-"-",---t---t-...:::::!~.:;..Ll--!!!!..:,--..: ... ~-~-~·'=f-----+--.... =----1---'..:..;.,~'=---.!..-----
- ---
>-3~------1r-1----+----t----+----l----+----...I----
-300----t--t---t----l----l-----+-----l----...l----
-200---,----1,-r--+--~---~--+--~~--
-150------i~-t---t----t----+---~-----+-----4----
BELG -LUXEMB. 250 
- "' ,/ 
10 
..__ 200 __ E;;.;X...;,T,;_AA;.;;_;,-:::;:;~;;;;;;~;;::::::::j;;;.'il""oll~!!!lli,'lliii;;;;;ii~~lllii_.,.,.~...-~==~:::......,.~....-~~ll'~-~----t-___: ~~~--+------
._.....,,,,,... ~ 1\ 
L.-. ---, \ ,,...... .,.-, ,, ... ~ ... 
_ ,so --.;;;::;-,, ..... --r-llt.:"i,......_ .... _: .... ~·-~ ___ _:,~)Y-_ _:\;_'"""'_e..::;:...'t----.... --+--'.::':__-1-_-_-_-_-_""__j~-----
... ......... ~ 
'- llO -----,-t----t----+----+------i~----f------!-----
-300-----r----,r-1r---+---+---:-=:-:--+-=---~J::-----::.~~----· . 
INTRA . ____ •__ ...... --~----·•~ .... ~--~----,; 
._ 250 ------:;;-; ..~ ... -.i--9·-:!IL.,~lllii";,.--f.-..! ~!!!.~=1-,,,..;.,~==--~~~_,___~!!!l,, .... _ ... ~=~!!-~_.....~:...:t ... ~-=----~-I------
, - ... "  ---
.... ;~ .Jill"" .............. .,-
-200 --;_,,,,~7~---t----=~-"'".,!:___+---+-----+----l----l----
• • • • I, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 1963 1964 
j-1mporc ---••p•rtl 
Chllfres corrlg& des variations saisonnl~res 
/ COMMERCE INTRA- ET EXTRA CEE. VALEURS COURANTES I 
,,,~. . 
·-Mio$ 
'-
-300 . . 
r--....... ~~ " "1,,1' ~ , EXTRA ~ ) 
-250 
' 'V - -......... _........ , . -- ,"' .... , ,.,, .. ;• -, .. ,., 
-200 
------ - " ;•-- ....... __ ... 
~ .... __ , 
',, 
r ·-#" • 
-150 
-
~ ..-
- --
-300 
-,~,-- , ...... ~ INTRA 
-
~~ ~ ... ~ 
.i-. ~ 
i, ....... ___ 
" I 
-250 ~ /' \/ ,, '" i,.,, ,- ... , 
~ 
... _.,, 
-'· 
- ' 
'· 
• 
-2:" 
.--
~, 
-150 
• . ..... 
- EXTRA 
-
--· --
;-------,, ___ ~-- ~"- ,,, -800 , . .i- --"'a.!"" -...... ~ ._. 
;- 7:: -
.-
7 '11' 
-60C 
-soo 
-soo 
__ .,,. 
., .... 
-
. 
---
---.... .,, 
.. -.,._ .. ,.,, -
' , INTRA 
_.,..,,,.,, 
--- ~ _.. 
--
.-... ~ 
,__ 400 __ , 
~ r---. - ._.. .......... , 
--
- V ~ --.., 
-.__ 30C 
·llil·II 
1 
,-500 l 
EXTRA ~ ~~ -, , -
..__ 400 
' -V' 
,,.. 
'-.. / 
-
- ~,~ , .. 
,- -
-30C - .... ' ~ 
,,-,,. 
·---,-· --~ ~, 
~ ........... _,. - ...... ~, 
.... --
., v• 
-
-200 -
INTRA ---- , "-~ 
-200 ~ ~ .A. .,, ... ... . •• v, .. ~ i,,"' .,.,,. / ...... , , ,,,,-
------· 
--- '~.," 
_150 .. 
-
-----
;' .... .,. 
--
-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I 1963 I 1964 _I 
l-1mport ·--••port! 
II 
EWG 0 HANDEL NACH URSPRUNG UNO BESTIMMUNG 
Europaischc Frcihandclsvcrcinigung Association Europeenne de Libre Echange 
-800 
-750----+----+----+---+----+---+---+-1r:--+---llit:-~~,<---,iH!lt---
-700 ---+---+----1.A.---.f----..l-,.i\,,........--~IHHl~fM--,,iffl!IHH,HlfljR#l,Hiij~Ml-1111!---
]lp - 650 ---,rlti--:r..:--=t---afffltttlr..rirl--ilttfllfffiHtttlflHif..----::NfltttlHtttHfflHttfltttlHtttHttfltttlHtttlltflffltlHiffil----1 
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1962 1963 1964 
lmportl11lons Intro-CE£ • • • • • Importations extro-CEE - - - f.o<portatlons extra-CE£ 
EWG UNE WELTHANDEL TAB, 1 
Import 
Monde 1) CEE AELE Royau• EtaU• Am6-
l'irl k/e me- Unls Canada rique Japon URSS 
I Intra• Extra• I Intra• I Extra• I Intra• Uni ladne Total CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G G 
196: % 100 18,9 11.3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
196: % 100 19,6 12.5 21,0 17,2 3,7 10,7 13,5 4,8 6,8 5,3 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
19'4 79 300 74 700 12 059 4571 15 717 13 111 2 606 9 "'61 10 316 4077 HOO 2 399 3182 
19 5 89 200 83 600 13 705 5 56"' 17 909 15 130 2779 10 881 .11 """3 4614 7 510 2471 3 061 
19 6 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 67"' 5 642 7 940 3 230 3 613 
19' 7 108 200 101 200 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4 284 3 938 
19 8 101 300 94500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 '488 13 208 5 351 8 530 3 033 4 350 
19 9 106 300 98 200 16 206 8 082 20028 16 78-4 3 243 11 15-4 15 '414 5 746 7 910 3600 5 073 
191',o 118 800 108 700 19 """5 10150 23 082 19 4""" 3 638 12 714 15 014 5 663 8 240 -4493 5 629 
19~1 123 800 112 100 20-455 11 718 23 566 19 610 3 956 12 314 14 628 5 696 8 560 5 811 5 828 
19~2 131 -400 118 000 22 353 13 416 2-4 629 20 -404 -4 225 12 578 · 16 240 5 852 8 840 5 636 6-455 
1! 163 141 600 125 900 24 6""" 15 706 26 408 21 703 4706 13 '497 17014 6075 8 520 6 735 7 059 
1' 62 Ill~) 32 200 29 000 5 301 3 247 6 007 4 995 1 012 3 116 
... °""" 1437 2 280 1 33-4 
IV~) 34 -400 30 800 5 881 3 634 6 427 5 290 1137 3 203 -4230 1 450 2 320 1 347 
1 63 I 32600 29100 5 807 3 520 6179 5 090 1 089 3203 3 924 1 313 1 930 1482 
II 35 800 31 900 6 270 3 908 6 636 5-471 1 165 3 348 4 223 1 575 2 090 1 694 
Ill 35 700 31 700 6009 3 965 6 509 5 37-4 1135 3 386 4 360 1 533 2200 1 698 
IV 38 200 3-4 000 6 523 4 245 7145 5 828 1 317 3 614 4 525 1 666 2 330 1 86"' 
1 ~6"' I 38 000 33 600 6 710 4 382 7 326 6 027 1 299 3 871 -4 363 1 532 2060 1 993 
II 40000 35 -400 6 900 -4 569 7632 6 220 1412 3 916 ... 56"' 1 901 2 240 2062 
Ill 6 236 4 296 3 761 '4689 1 860 
Volumen Indices 1960 = 100 Indices de volume 
954 66 68 57 '47 67 66 73 72 68 19 93 '46 
955 74 76 64 55 75 75 76 80 76 89 93 49 52 
956 19 82 72 61 77 76 19 80 82 107 96 61 60 
951 84 86 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 64 
t958 83 85 19 66 81 81 81 83 87 93 102 63 77 
I 959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 95 80 92 
~960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
.1961 104 103 106 115 103 102 109 98 98 102 103 131 103 
I 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 112 106 107 125 115 
1963 120 117 130 152 113 112 122 105 117 106 105 148 126 
11962 Ill 111 110 112 125 107 106 109 100 111 103 111 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 113 122 
1963 I 111 109 121 13-4 107 105 117 100 109 93 102 131 
II 122 119 131 152 114 112 125 104 116 110 104 149 
Ill 120 117 125 152 112 110 123 107 119 106 108 150 
IV 128 12-4 137 166 121 117 1""" 109 123 115 112 162 
196"' I 126 122 138 166 122 119 138 117 116 105 99 169 
II 131 127 141 175 119 121 176 
Ill (130] (161] 114 125 
Elnful r nach Warengruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
Lebensm ttel 1962 24 -400 22 760 4972 1 640 5 983 5 3""" 639 -4401 3 674 607 910 741 768 
1963 5 214 1 867 6 388 S677 711 '4698 3 835 708 1 088 9""" 
Brennst, fl'e 1962 14-490 13 620 3 300 868 2728 2498 230 1495 1 829 457 610 1 041 198 
1963 3 905 970 2 968 2 712 256 · 1 575 1 883 500 1 211 202 
Rohstof i, 1962 20 630 19 500 5 654 1130 3 762 3 233 529 2592 3 007 526 500 2 393 937 
1963 6 011 1 204 -4 016 3 """7 569 2 774 2 910 557 2 788 949 
Bearbei ete Waren 1962 79 330 69720 7 849 9 609 12 029 9 219 2 810 ... 040 7 304 4118 5 860 1 '460 -4432 
1963 8 656 11 272 12 888 91""" 31""" -4 389 7 833 '4165 1 648 4 795 
darunt1 : Ausrustun1en1962 33140 29 450 2 933 3 687 4 574 3 403 1171 1105 1 664 2153 3140 771 2 266 
1963 3 151 -4 369 4 816 3 507 1 309 1139 1 788 2170 808 2478 
I Ohne Extra• I Intra• I Extra I Intra• Mlttel• Total Intra• Total Groll- Verei-Zeitraum EWG EWG EWG EFTA EFTA brl• ni1te Kanada und Japan UdSSR Sild· tannien Stuten amerika WELT1) EWG EFTA 
G G 
1) Ohne d en Handel des Ostblocks. 
a) Hand al des Ostblocks ein1eschlossen. 
b) Ab fltbruar 1,961 schlieBen die lnscesamtancaben liber den AuBenhandel Frankreichs positive oder neptive Korrekcuren eln, die nicht nach Waren oder 
Llndern auftellbar slnd. 
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TAB, 1 
export 
CEE ET COMMERCE MONDIAL I]] 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Etau• Ami-Pirlode Bloc me Canada rlque Japon URSS 
soviet, I Intra• I I Uni Unis latln• lnclus Total CEE Extra- Intra• Total Extra• I Intra• exclu CEE CEE AELE AELE G N G G 
1962: % I 100 18,7 12,3 18,6 H,9 3,7 10,0 19,3 5,'l a ... 'l,5 6,'l 1963: % 100 18,2 13,'l 18,7 H,9 3,8 10,0 19,3 5,'l 7,3 'l,6 
Werte Mio$ Valeurs 
19S'l 76 900 72200 11122 H66 12 985 10 S'l'l 2 .... 1 7 766 1-4981 OH 7880 1 629 3 232 
1955 92 770 8'l 300 78700 12 708 5M7 1-4175 11 586 2589 8 'l68 15 'l22 'l 388 7 960 2 011 H69 
1956 102 760 93 600 87200 13M1 6 'l36 15172 12 953 2 759 9 290 18 9'l5 016 8MO 2 501 3612 
1957 111 "180 100 500 93 300 15 286 71S'l 166"16 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 "1382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 68M 16128 13 289 2HO 9 276 17 751 5080 8170 2 877 'I 298 
1,s, 11-4940 101 200 93 000 17050 8168 17 013 13 969 30...... 9 691 17 .... 9 5 362 8320 HS7 S .... 1 
1960 127 'lOO 112 700 102 500 19 'l83 10 2"16 18 533 15 O'l2 H91 10 3'l9 20358 5 562 8 600 'l 055 5 562 
1961 133 270 117 800 105 900 20'l28 11 893 19 521 15 689 3 832 10 75'l 20629 5 820 8 650 'I 238 5 998 
1962 140 750 123 700 110100 20 636 13 563 20H7 16 38'l 'l059 11 059 21 286 5 933 9 200 'I 918 7 031 
1963 152 890 13'l 'lOO 118 500 21 620 15 925 22172 17 621 "1551 11 ass 22 922 6'l57 9 620 5~7 7272 
1962 Ill") 30100 26 800 063 3 256 "1871 3 91'l 957 2621 5096 H92 2 290 1 310 
IV•)· 32 'lOO 28 700 H78 3 665 5 .... 7 'l 360 1 087 2 8S'l 5 773 1 60'l 2240 13H 
1963 I 30900 27 'lOO 079 3 S46 5180 'l 127 1 053 2905 5170 1 376 2 320 1126 
II 33 900 29900 H60 3 962 5 535 H31 110'l 3 001 6006 1 597 2 370 1 289 
Ill 33 300 29300 5 296 3985 5 375 'l280 1 095 . 2 825 H81 1 628 H20 H19 
IV 36800 32 'lOO 5 875 "1363 6067 'l 768 1 299 3 113 6 267 1 836 2 510 1 596 
19M I 36100 31700 5 725 H37 5 7'l9 "1511 1 238 3132 6 305 1 651 2 630 13H 
II 37700 33 000 5 950 H61 6065 H06 1 359 31M 6 "12'l 1 990 2 550 1 SM 
Ill S 812 'l 360 2 831 6168 1729· 
Volumenlndlces 1960 ... 100 Indices de volume 
19S'l 68 70 58 'l7 75 75 73 82 81 79 7'l 'l1 
1955 M 76 66 ss 80 81 76 87 82 85 78 S'l 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 H 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 H 86 80 66 88 89· 81 91 88 93 90 M 75 
1959 91 92 90 82 93 9'l 88 95 87 96 96 88 . 99 
1960 100 100 100 100 · 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 10'l 103 115 10'l 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 111 109 10'l 131 109 107 116 10'l 10'l 113 110 130 128 
1963 119 116 108 152 117 116 122 108 112 12'l 113 H7 133 
1962 Ill 107 105 97 125 10'l 103 109 100 98 1H 113 139 
IV 115 112 112 H2 115 113 126 107 102 122 110 HO 
1963 I 110 108 99 13'l 109 107 117 108 100 105 110 121 
II 120 117 110 152 117 115 125 109 116 123 111 136 
Ill 117 113 107 152 1H 112 123 110 106 125 112 151 
IV 129 12'l 117 166 126 121 1 .... 112 121 H1 118 173 
19M I 125 121 113 166 118 1H 138 115 121 126 116 H2 
II 131 127 117 175 116 126 1S'l 171 
Ill [113] [161] 103 119 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de prodults 
Boissons, tabac 1962 2'l 'lOO 22 780 1 775 1 619 1 992 1 'lO'l 588 692 3 677 11S'l 3 710 340 886 
1963 1 953 1 863 2 2'l5 1 579 665 785 'l 101 1 350 289 853 
~nereie, lubriflanu 1962 H'l90 13 520 1020 967 503 295 208 "IH 801 32"1 2610 19 1160 
1963 1 040 1 OM 559 325 2H %7 9% 325 17 1 299 
Mati~res premi~res 1962 20 630 19 520 793 1113 1 82'l 1 407 'l17 587 2520 1 797 1 990 183 1 217 
1963 881 1186 1 957 1 %1 'l96 611 2792· 1 926 197 1 295 
Produits manufact. 1962 79 330 69 600 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9 018 13 M1 26H MS '43M 2 622 
1963 1H9'l 11 M2 16 'l95 13 'l36 3 059 9 620 H'l69 2829 'l9'l9 2 923 
dont: Biens 1962 33140 29 330 72 .... 3 812 7085 5 929 1156 "1729 8 010 SH 25 1 253 1197 
d'6quipement 1963 7 760 'l 667 7 753 6 'l33 1 320 S 1 .... 8179 ,..... H96 1 %3 
I Ohn• Extra• I Intra• I Extra- I Intra• Mittel• Welt Total lntn• EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Vere!- und Zeitraum ohne EWG brl- nigte Kanada Sud• Japan UdSSR 
Ost• tannien Stuten amerlka 
block Welt 1) EWG EFTA 
G N G G 
a Y com rls le commerce du bloc 1ovi6tique. • 
1! Non compris le commerce du bloc 1ovi6tique. 
b A partfr de f6vrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou necatives non ventil6es par produ1u ou par pays. 
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GESAMT0BERBL CK TAB,2 
des EWG-Handels Import Mao, 
1963 196-4 
Uraprun1, 1958 1959 1960 1961 1962 1963 I I I I I I II Ill IV I II Ill I 
INSGESAHT 22 9'46 24288 29 595 32173 35 769 40 350 9 327 10 239 9974 10768 11 091 11 470 10 532 
INTRA-EWG 6 790 8082 10150 11 718 13 416 15 706 3 520 3 96-4 3 365 4245 4382 4569 4296 
EXTRA-EWG 16156 16 206 19 4« 20455 22352 24644 5 807 6 275 6009 6 523 6 710 6900 6 236 
davon noch Zone, : 
Kluse 1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 855 14319 3 310 3 648 3491 3 864 3 840 3 916 3614 
EFTA 3 608 3 891 4 459 4 919 5 502 6160 1 404 1 554 1 527 1 671 1 606 1 678 1544 
Andere westeurop Linder 834 8'46 1 069 1195 1 254 1 386 315 323 322 426 403 348 334 
Nordamerika 3 238 2 979 4279 4 539 4910 5487 1 281 1436 1 325 1 445 1 '463 1 503 1 409 
.. =,~ l~dr-1 845 847 981 1 023 1190 1 286 309 335 317 322 368 388 32,8 6 824 6674 7 485 7 515 8168 8 816 2167 2 253 2121 2 255 2 506 2 615 2 242 
AOM 1 5'46 1 352 1 663 1m 1 850 1 900 489 480 4'46 481 519 568 '469 
EAMA 914 854 952 941 930 987 234 265 236 248 290 323 263 
DOM 117 108 127 123 127 124 34 40 24 27 29 33 24 
TOM 42 35 34 .... 37 124 40 27 28 27 28 22 18 
Al erien 473 354 549 663 756 666 181 148 158 180 172 190 163 
Afrft:. Mittelmeerl der, a.n,a, 524 475 494 486 598 807 192 227 165 222 264 273 230 
Andere Under Afr1,kas SM 647 664 674 704 801 186 191 210 213 224 249 206 
Mittel• u. S0damerlka 1 647 1 691 1 870 1 892 2 223 2 267 520 585 595 562 635 662 559 
Westasien 1 803 1 7'46 1 828 1 851 1 927 2130 539 539 492 553 579 592 532 
"""" Uod.- do] KWh 2 119 763 963 898 868 910 241 231 213 224 285 270 247 
Kluse 3 789 950 1126 1166 1 296 1 477 323 366 387 398 356 360 371 
Osteuror; 678 823 915 1 077 1202 1 362 294 338 359 369 323 323 334 
Andere lnder de I Klasse 3 111 127 151 89 94 115 30 28 28 29 33 37 37 
Venchledenes, Ln.,.
1 
18 19 44 36 33 32 8 8 9 7 8 10 9 
Wlchtl11te Under., 
Grossbritannien 1192 1 347 1 533 1 754 2090 2 4'46 574 635 607 629 656 693 593 
Norw:i:en 213 211 237 243 265 304 72 76 72 85 81 86 86 
Schw en 699 732 881 1 001 1055 1112 230 273 297 310 294 308 303 
Flnnland 228 240 304 366 350 383 67 90 1H 112 91 91 118 
Dlnemark 393 422 418 420 449 521 116 130 125 150 144 126 124 
Schweiz 591 657 m 842 924 1014 238 249 239 287 249 264 245 
Osterrelch 441 452 536 579 623 652 HS 165 163 178 152 172 164 
Portuaal 78 72 82 80 96 111 29 26 24 32 29 29 29 
Spanien 234 203 343 375 354 370 99 80 64 127 138 111 67 
Juaoslawien 134 128 159 160 202 279 55 73 75 77 67 64 63 
Griechenland 111 96 88 93 113 112 31 27 24 31 32 32 33 
TDrkei 95 153 141 153 189 179 50 41 29 59 53 25 28 
Sowjetul'lion 274 378 430 '463 546 579 128 139 163 147 129 126 144 
Polen 124 133 1'46 160 177 186 33 47 51 55 45 43 47 
Tschechoslowakei 104 112 127 143 1'46 158 35 38 37 47 43 43 38 
Un1arn 56 74 81 83 91 133 28 32 31 42 29 28 35 
Rumlnien 60 56 94 124 129 165 37 43 43 42 38 47 34 
Marokko 318 292 301 271 278 313 80 103 53 76 89 103 62 
Tunesien 128 112 99 121 152 159 42 42 33 42 40 32 38 
Libyen 8 3 6 11 75 226 41 45 57 81 100 99 108 
A,ypten 70 67 87 83 93 110 29 36 21 23 35 39 22 
Seneaal 98 1H 131 118 29 '46 27 16 34 43 24 
Elfenbein-KOste 
114 153 
102 136 159 197 48 54 42 52 65 63 44 
Ni1erla 156 168 169 192 38 42 56 56 '46 53 49 Kamenm 113 91 92 98 106 118 29 29 25 36 38 38 28 Kon10 (L~poldville) 
57 
399 345 293 266 66 64 70 62 76 83 19 
Madaaaskar 71 51 53 60 62 17 12 17 17 H 16 19 Rhodesien u. Njassalarid 64 98 120 126 154 148 34 32 42 40 37 54 50 Republik SOdafrika 228 211 239 259 323 332 68 87 87 90 83 93 19 
Vereini1te Staaten 2 808 2 651 3 830 4054 4458 5036 1194 1 329 1 209 1 303 1 362 1 390 1 274 Kanada 430 327 450 485 452 451 87 107 115 141 100 113 135 Mexiko 115 137 142 90 140 154 '46 41 24 42 44 29 23 Kolumbien 73 86 107 108 110 107 26 32 26 23 29 33 25 Venezuela 276 218 193 249 276 308 70 78 82 77 66 68 65 Peru 89 99 169 188 202 201 49 47 56 so 61 62 70 Brasilien 236 258 282 327 3'46 371 82 84 99 105 118 108 102 Chile 118 145 161 148 159 148 39 38 38 32 41 43 41 Araentinien 354 395 456 422 598 588 135 152 157 144 168 184 128 
lrak 381 413 437 421 431 472 125 113 110 122 124 107 19 Iran 241 253 280 365 360 379 100 92 87 95 107 108 98 Israel 30 39 58 66 72 110 32 39 17 21 27 30 18 Pakistan 93 68 80 81 81 90 29 20 21 18 21 23 20 Rer,ublik lndien, Sikk )'n 103 100 112 130 143 152 39 40 34 37 43 42 33 Maaysia 
~ibet 
180 201 286 2'46 221 207 56 53 so 48 52 45 43 Volksrepublik China, 107 127 147 86 89 105 26 25 26 27 31 35 35 
~pan 117 115 163 204 257 335 73 91 87 83 82 92 92 
on1kon1 19 25 8 36 49 70 15 16 20 20 23 23 28 
Australischer Sund 382 398 418 417 445 445 118 100 104 122 139 128 119 Neuseeland 118 123 162 143 164 174 so 57 40 27 63 76 39 
18 
HIOt 
1963 
0 I N I 0 J I F I H I A I 
3 711 3 573 3 502 3 718 3 634 3 733 3 954 
1 513 1 392 1 346 1434 1449 1496 1 575 
2198 2181 2156 2284 2185 2 237 2 379 
1 296 1 300 1272 1 300 1 260 1 278 1 347 
580 550 542 535 536 535 568 
133 150 143 139 134 131 122 
476 489 483 495 473 495 523 
108 110 104 131 118 117 133 
765 748 748 850 806 848 908 
161 163 160 166 173 180 201 
82 89 80 93 97 101 113 
11 8 8 9 10 10 12 
10 9 8 10 10 8 
6~-' 59 57 6-4 54 56 62 
72 72 78 96 80 87 93 
74 70 69 74 69 81 82 
196 177 190 221 198 216 219 
183 185 187 189 192 197 220 
79 80 64 104 95 86 94 
134 131 133 131 116 109 123 
123 121 125 121 105 97 109 
10 10 9 11 11 11 13 
2 2 2 3 3 3 2 
225 209 196 216 226 214 234 
29 27 29 28 25 28 29 
108 101 102 102 96 96 98 
40 37 35 35 31 26 28 
47 47 55 53 46 46 42 
96 94 97 78 82 89 94 
64 61 52 47 so 54 61 
10 11 10 11 10 9 11 
31 46 so 47 45 47 43 
25 28 25 22 22 22 22 
10 11 10 10 11 12 12 
20 22 16 18 18 18 10 
51 52 44 46 44 39 43 
18 19 18 17 14 14 15 
14 13 20 16 13 13 14 
13 14 15 13 8 8 8 
14 13 15 13 13 12 16 
23 23 31 35 28 26 35 
16 14 12 13 13 14 11 
26 27 28 37 26 36 32 
7 9 7 11 13 11 14 
5 7 5 7 14 13 16 
17 17 18 20 21 24 25 
21 17 18 17 12 16 15 
9 15 12 14 11 13 12 
23 22 18 27 28 21 28 
6 6 5 4 5 5 5 
13 16 11 12 11 14 18 
31 29 30 30 26 26 31 
431 437 437 461 439 462 490 
44 51 46 33 3-4 33 33 
15 12 15 16 14 14 11 
8 6 8 10 9 10 8 
27 25 25 21 23 22 2-4 
18 17 14 22 19 20 21 
35 34 37 -45 35 38 35 
12 11 10 14 16 11 15 
52 44 49 61 52 55 60 
-41 37 45 46 38 39 -42 
28 34 3-4 31 33 -43 40 
8 8 6 7 9 10 12 
7 6 6 8 7 5 8 
13 12 13 14 16 13 15 
19 17 12 19 18 15 15 
10 10 7 10 10 11 12 
31 31 22 25 28 29 33 
8 7 5 8 7 9 7 
37 43 42 53 46 39 -42 
9 8 10 23 17 23 27 
TAB,2 
Import 
196-4 
H I J I J I A I s 
3600 3 899 3 785 3128 3 594 
1413 1572 1 531 1242 1 511 
2187 2 327 2 253 1 886 2083 
1131 1 337 1 340 1 070 1199 
531 580 576 432 538 
109 116 112 105 115 
473 sos 529 429 448 
118 136 123 103 98 
847 854 781 702 753 
183 183 172 139 155 
103 106 98 75 88 
12 9 8 7 8 
5 9 6 5 7 
63 59 60 52 52 
93 86 76 76 77 
84 82 72 69 65 
228 215 197 166 193 
174 197 184 171 177 
84 92 79 81 85 
106 131 130 111 129 
98 117 117 98 118 
9 15 13 13 11 
3 4 3 3 3 
226 233 232 164 196 
26 31 35 23 28 
96 113 110 83 110 
31 38 39 38 40 
42 43 39 38 48 
80 93 92 68 88 
52 59 58 48 58 
9 10 10 9 10 
37 31 24 23 20 
19 22 21 20 22 
8 12 10 12 11 
8 7 9 5 13 
38 46 44 47 52 
13 16 17 14 16 
12 17 14 10 14 
8 12 12 9 14 
16 14 14 9 11 
36 32 20 21 21 
9 11 12 10 16 
37 30 36 38 34 
12 12 9 7 7 
14 13 9 8 7 
19 18 17 12 15 
19 19 16 17 16 
·13 13 10 7 10 
26 29 30 20 27 
5 7 6 6 7 
19 17 17 18 15 
29 32 31 23 24 
436 464 -481 388 403 
38 -42 48 41 -45 
11 7 8 6 9 
12 13 10 5 9 
21 22 23 20 23 
20 21 2-4 2-4 22 
3-4 38 33 33 36 
15 12 16 13 12 
67 57 -41 34 52 
32 33 28 25 26 
32 36 31 30 38 
8 9 8 5 5 
7 8 7 6 6 
12 15 14 8 12 
15 15 14 1-4 15 
8 14 13 12 10 
30 29 29 29 33 
7 8 9 8 11 
39 46 -43 -41 32 
20 29 19 9 9 
I 0 
3 924 
1 654 
2 270 
1 327 
579 
135 
522 
90 
802 
163 
96 
8 
6 
52 
74 
68 
207 
200 
90 
139 
124 
14 
3 
211 
33 
113 
44 
50 
98 
62 
11 
26 
22 
14 
20 
so 
18 
15 
16 
13 
23 
8 
37 
6 
8 
15 
16 
11 
31 
7 
12 
28 
-470 
52 
8 
9 
19 
21 
40 
17 
58 
27 
38 
7 
6 
14 
14 
1-4 
30 
10 
25 
7 
Rl!SUMI! Gl!NiRAL 
du Commerce de la CEE 
Ori1lne 
TOTAL GENERAL 
INTRA-CEE 
EXTRA-CH 
dont par zone, : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ale6rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class4, 
Prlnclpaux pay• 1 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Youeoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloene 
Tch6coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
~fypte 
S n611al 
C6te d'Ivoire 
Ni116ria 
Cameroun 
Con10 (L6opoldville) 
Mad~ascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. d' Afrique du Sud 
~tats-Unis d'Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chill 
Areentine 
lrak 
Iran 
lsral!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
on11-Kon1 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
19 
[I 
GESAMTOBERBLICK TAB,1 
des EWG-Handels export MIO. 
1963 196-4 
Bestlmmunc 1958 1959 1960 1961 1961 1963 I I I I l I II Ill IV I II Ill 
INSGESAHT 22 775 25 218 29729 32 321 3'4198 37 54S SSH 9'470 9 281 10 238 10162 10 611 10172 
EXTRA-EWG I 1S 911 17 OS1 19 '483 20-428 20636 21 620 079 5'463 S 296 S 87S 5 725 5 950 5 812 I 
davon nach Zonen : I 
Kluse 1 8 638 9 9-4-4 11 328 12247 12 932 13 826 3128 3 S13 H07 3 771 J 668 3 928 3 790 
EFTA ~ 070 5'417 6 509 7172 H97 7 9'40 1 829 2019 1 923 2168 2 086 2 22'4 2120 Andere westeurop, Lind r 1 HJ 119S H66 1 697 1 809 2 00'4 '451 S13 '48'4 SS3 S63 618 S73 
Nordamerilca ' 1 901 2 666 2 S3S 2 5'40 2 758 2 871 612 736 736 78'4 727 803 807 
Andere Linder der Klass11 1 623 666 817 838 867 1 011 23S 245 264 266 291 28'4 290 
Kluse 1 6125 5 926 6 738 6 765 6197 6 351 1 S17 1 561 1 541 1 732 1 70'4 I 1 63'4 •· 1m AOM 1 860 1 699 1 882 176-4 1433 1 5'46 390 390 357 '410 '42'4 396 
EAMA 712 58S 603 673 666 726 179 173 17'4 201 20'4 199 187 
DOM 100 91 107 116 129 150 34 39 37 '43 '43 '46 '43 
TOM 37 33 '41 58 S3 86 19 20 20 25 25 28 26 
Alfrien , 1 012 991 1130 917 586 S85 158 159 126 H2 153 123 107 
Afr, • Mittelmeerllnder, Ln,1. 576 S19 68S 613 60'4 691 166 177 167 180 182 187 153 
Andere Linder Afrikas 36-4 '461 S27 538 543 S95 136 HS 1'46 169 152 131 160 
Mittel· u. S0damerilca 1 60'4 1 612 1 693 1 860 1 783 1 S65 370 37'4 396 '426 394 '40-4 '417 
Westasien 693 709 816 812 76S 822 207 199 193 223 2'46 221 216 
Andere Linder der Klass• 2 1027 926 1138 1180 1 068 1132 2'48 276 283 32'4 306 294 304 
Kluse 3 980 1 009 1 23S 1 220 1 282 1 202 277 330 28S 309 283 309 326 
Osteuror; 626 711 992 1 099 1170 1 080 2'43 288 256 293 26S 28'4 30S 
Andere lnder der Klassf 3 354 298 243 121 112 122 3S 42 29 16 18 25 21 
Venchiedenes, Ln,c, 169 172 180 19S 225 2'41 56 S9 6-4 62 70 19 83 
Wlchtlpte Under I I I 
I 
Grossbriunnien 1 330 1 .... s 1759 1 811 1 818 1 977 '452 S11 '47S 5'40 S65 S75 541 
Norwe?e;n '43'4 '421 '453 S06 '496 508 123 13S 116 133 131 132 136 Schw en 917 954 1110 1165 1197 1 272 286 313 306 366 320 3'45 313 
Finnland 20'4 251 3'4S 377 389 343 7S 93 83 92 91 109 11S 
Dlnemark '457 56S 671 733 789 735 172 190 173 199 208 229 209 
Schweiz i 1 0'46 1189 H65 1m 201S 2177 S06 SS1 549 S71 ™ S95 S73 Osterreich I S99 657 817 919 961 1 031 236 25S 247 292 258 278 282 
Portu1al 
I 
187 186 236 262 219 2'40 S'4 6-4 S6 66 60 69 6S 
Spanien 255 231 254 36S 503 6'40 H1 168 151 180 192 206 173 
Ju1oslawien 18S 198 288 331 258 29S M 72 72 87 92 108 91 
Griechenland 232 193 226 282 303 3'41 73 78 90 100 90 96 106 
TOrkel 152 20S 225 201 183 197 54 S1 '46 '46 '47 '43 3S 
Sowjetunion 208 2 .... '410 '450 S01 369 82 117 86 BS 7S H 103 
1-olen H1 129 HS H2 13S 160 3S 38 JS S3 37 37 '40 
Tsche ·'ioslowakei 110 108 133 170 159 127 28 28 3S 3S 36 38 '42 
Un1arn SB 78 112 113 120 1St 35 38 35 .... 38 '40 3'4 
Rumlnien '47 39 88 113 1'49 HS 36 39 37 36 '41 50 '43 
Marokko 261 20'4 264 251 20S 2'48 61 67 55 65 71 6S 54 
Tunesien 121 132 150 137 138 137 32 38 32 JS 38 38 29 
Libyen '41 .... 71 65 10'4 105 27 24 27 28 31 31 26 
Ae}pt.en 154 139 200 160 157 200 '46 '49 S3 S1 '42 53 '43 
Sene~ 1H 119 126 130 36 28 30 JS 36 29 27 Ellen ln-'<O•te 72 76 83 126 111 138 33 32 JS 39 '42 38 36 Ni1eria 106 104 91 112 26 26 28 32 34 31 3'4 
Kamer,• 68 '47 S1 ss 59 70 18 17 16 19 20 20 17 
Kon10 1. ~opoldville) 
76 68 102 78 81 79 17 17 19 26 25 29 28 Mada1askar 66 68 79 BS 20 23 20 22 2'4 26 19 
Rhodesien u. Njassaland 29 26 3'4 39 34 3'4 7 9 9 8 7 10 9 
Republik S0dafrilca 268 262 290 269 277 354 19 87 93 96 107 10S 107 
Vereiniete Stuten 1 66'4 2371 2 2'42 2 232 2 .... 1 2561 559 65S 652 69'4 657 708 712 
Kanada 237 29S 293 308 312 309 53 82 H 90 70 9S 95 
Mexiko 130 130 1'46 161 171 167 36 '40 '42 '49 50 S1 S2 
Kolumblen 72 M 90 10'4 89 86 19 21 23 22 23 26 25 
Venezuela 302 291 221 196 196 179 38 '41 '45 S3 '48 50 54 
Peru · 60 60 76 95 116 127 29 31 33 3'4 29 32 28 
Brasilien 260 27S 276 276 281 267 69 67 66 M '48 '46 '4S 
Ch!le 63 72 116 128 121 108 25 32 27 2'4 24 19 26 
Areentinien 305 324 3'47 '47'4 397 272 60 60 73 19 73 71 7S 
lrak 76 55 68 75 70 S7 H 13 H 16 1S 20 18 
Iran 20'4 211 220 192 162 172 '45 39 '42 '46 '45 '4S '47 
Israel 109 1H H7 173 H3 158 '40 35 38 .... 73 51 52 
Pakistan 80 83 128 120 107 122 27 25 32 38 32 35 '42 
~blik lndien, Sikkim '437 331 337 322 299 295 M 72 70 19 75 19 81 
M aysla · 73 83 103 129 128 133 28 3'4 37 34 31 31 30 
Volksrepublik China, Tibet 30'4 250 239 111 105 11S 33 '40 27 15 16 2'4 21 
~pan 139 167 209 306 307 358 90 H 92 93 107 9S 91 
on1kon1 53 67 H . 89 100 11S 26 28 32 30 33 37 38 
Australischer Bund 171 200 266 20'4 236 2'46 56 60 6S M 63 68 78 
Neuseeland '4S 37 53 S9 '47 53 11 H H H H 15 H 
20 
MIOS 
1963 
0 I N I D J I F I H I A I 
3 604 3 303 3 341 3 290 3 382 3 489 3648 
2045 1 883 1 950 1 890 1 876 1 959 2038 
1 345 1197 1 234 1187 1 210 1 270 1 355 
759 698 710 666 699 n1 763 
187 171 199 182 187 194 210 
304. 242 239 236 233 258 288 
95 86 86 104 90 97 94 
579 568 586 583 551 570 549 
139 126 144 H7 144 133 136 
67 M 70 69 70 65 66 
15 H H H 15 H 15 
8 8 8 9 8 8 10 
49 40 52 56 51 46 46 
59 58 M 58 60' M 62 
57 58 53 51 46 55 44 
144 H7 135 131 131 132 133 
75 76 73 82 71 94 75 
105 103 117 1H 100 92 98 
99 98 113 94 94 96 105 
94 92 107 88 86 90 99 
s 6 5 6 7 s 6 
23 21 18 25 22 23 28 
196 167 1n 180 199 186 197 
51 41 41 56 36 38 46 
127 115 124 103 102 115 118 
33 30 29 29 30 32 37 
68 M 67 66 68 M 79 
198 193 179 166 186 193 202 
97 97 99 M 89 95 97 
21 21 23 20 20 20 24 
54 57 69 65 65 62 70 
29 27 31 30 30 32 36 
37 27 35 28 29 33 31 
16 H 16 H 16 16 16 
29 26 29 30 21 24 30 
18 15 20 12 13 12 H 
10 12 13 9 12 15 11 
13 H 17 13 12 13 15 
12 10 13 12 15 15 19 
23 21 21 23 24 24 24 
12 12 11 11 12 H H 
9 9 10 9 11 11 9 
15 15 22 15 12 15 H 
11 11 13 13 12 11 10 
12 12 H H 15 13 13 
11 11 9 10 11 13 10 
6 6 7 6 7 6 7 
9 9 9 9 9 8 8 
8 7 8 7 8 9 9 
3 3 3 2 2 2 3 
31 30 34 40 32 36 34 
266 210 219 218 210 229 252 
38 32 20 18 23 29 36 
16 17 16 16 H 19 17 
8 7 7 7 7 9 9 
18 18 17 17 15 15 17 
12 11 11 9 10 9 12 
18 24 22 20 15 13 16 
9 8 8 8 7 10 s 
29 26 24 27 25 21 24 
6 s 5 s s s 6 
16 15 15 16 15 H 15 
12 20 13 20 15 38 15 
12 12 H 11 10 11 10 
22 24 34 27 24 24 27 
12 12 10 12 10 9 10 
5 s s 5 6 5 6 
33 32 28 37 34 37 34 
11 10 10 11 11 11 12 
24 20 20 22 21 20 22 
6 4 4 5 4 5 4 
TAB,2 
ex po rt 
1964 
H I J I J I A I s 
3 324 3 630 3 632 2 939 3 593 
1 867 2039 2054 1 n6 2028 
1223 1 345 1 330 1121 1 338 
693 767 738 626 756 
196 209 204 178 192 
245 269 285 229 293 
89 101 103 88 98 
521 563 573 482 557 
121 139 137 102 124 
63 70 69 55 63 
H 17 16 13 15 
8 10 10 7 9 
36 41 43 28 37 
59 66 59 46 48 
43 45 55 44 61 
129 H3 HS 129 146 
70 n 74 68 75 
100 94 103 93 103 
100 103 123 98 104 
90 94 113 94 96 
10 9 10 4 7 
23 28 28 26 29 
182 197 189 163 189 
39 47 47 33 56 
108 120 101 95 118 
37 34 38 37 40 
74 n 70 65 73 
182 210 210 167 197 
87 94 98 83 100 
22 23 23 20 23 
64 71 M 53 57 
36 33 35 32 30 
28 37 37 33 36 
13 H 13 11 11 
25 30 43 30 31 
13 10 11 11 18 
13 H 12 16 H 
H 12 13 11 9 
15 15 18 11 13 
20 21 21 15 18 
12 12 13 8 9 
11 10 9 8 10 
17 22 16 16 12 
9 10 9 8 11 
12 H 13 10 13 
10 11 13 10 11 
6 7 6 5 6 
11 10 11 9 8 
8 10 8 s 6 
4 3 3 3 3 
33 38 36 35 36 
217 238 253 201 257 
28 31 32 27 36 
19 16 18 H 20 
9 9 8 8 8 
15 18 19 17 18 
9 12 10 9 9 
15 15 H H 18 
8 6 12 7 7 
21 26 25 23 27 
7 7 10 6 5 
13 17 17 13 17 
18 18 17 17 18 
H 11 12 H 16 
25 26 25 25 26 
10 10 10 9 10 
9 9 9 4 7 
28 33 33 26 32 
11 13 16 10 13 
21 25 29 23 25 
6 s 5 4 4 
I 0 
3 962 
2 252 
1458 
812 
204 
330 
112 
631 
159 
76 
17 
11 
55 
58 
58 
154 
86 
117 
133 
1H 
20 
29 
209 
48 
128 
39 
81 
209 
111 
25 
67 
30 
37 
12 
42 
19 
13 
13 
15 
25 
10 
10 
13 
11 
15 
H 
7 
12 
9 
3 
43 
280 
50 
19 
9 
20 
10 
16 
10 
29 
s 
21 
15 
18 
28 
12 
18 
37 
15 
26 
5 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
Destination 
TOTAL GtNtRAL 
EXTRA-CEE 
dont t,or zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al116rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe3 
Europe orienmle 
Autres pays de la classe 3 
Diven non class6s . 
Prlnclpaux pay, 
Royaume-Unl 
Norv~11e 
Su~de 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
Espqne 
You11oslavie 
Grke 
Tu~ie 
U.R. .S. 
PolOKne 
Tch6coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
libye 
Wnpte 611al 
C6te d'Ivoire 
Ni116ria 
Cameroun 
Con110 (L6opoldville) 
Madafascar 
Rhod sies et Nyassa,land, F6d. des 
R6p. d'Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Am6rique 
Canada 
Hexique 
Colombie 
V6n62:u61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Ar11entine 
lrak 
Iran 
lsrai!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
on11-Kon11 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
21 
[I 
GESAMT0BERBLICK TAB 2 
des EWG-Handels EINFUHR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ == AusfuhrOberschuB MIO• 
1963 196-4 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 I I I I I I II Ill IV I II Ill 
EXTRA-EWG 
-
245 + 845 + 39 - 27 -1 716 -3024 - 828 - 812 - 713 - 6-49 - 985 - 950 - 424 
davon nach Zonen ; 
Kluse 1 + 112 + 1 381 + 539 + 571 + 77 - 493 - 182- 135 - 84- 93 - 1n + 12 + 176 EFTA + 1 362 + 1 526 + 2050 + 2253 + 1995 + 1780 + 425 + 465 + 396 + 496 + 480 + 546 + 576 
Andere westeurop, Linder + 309 + 349 + 397 + 502 + 555 + 618 + 136 + 190 + 162 + 127 + 160 + 270 + 239 
Nordamerika i-1337 
-
313 -1744 -1999 -2152 -2616 
-
669- 700- 589- 661 ,_ 736- 700 
-
602 
Andere Linder der Klasse 1 ,_ 222 
-
181 
-
164 
-
185 
-
323 
-
275 
-
74- 90- 53 - 53 
-
77- 104 
-
38 
Kluse 1 
-
699 
-
748 
-
747 
-
810 -1971 -2465 I- 650- 6n- 580- 523 
-
802- 981 
-
629 
AOM + 3t~ + 347 + 219 - 7 - 417 - 354 ,_ 99- 90- 89- n - 95 - 1n - 105 EAMA 
- 2~: - 269 - 349 - 268 - 264 - 261 ,_ 55- 92- 62- 47 
,_ 86 - 124 
-
76 
DOM 
- 1) - 17 - 20 - 7 + 2 + 26 0- 1 + 13 + 16 + 14 + 13 + 19 TOM ,_ 
-
2 + 7 + 14 + 16 - 38 
-
21 - 7 -- 8- 3 '- 3 + 6 + 8 
Alrrien + 53' + 637 + 581 + 254 - 170 - 81 - 23 + 11 - 32- 38 '- 19- 67 - 56 Afr1 . Mittelmeerllnder, a.n.1, + s + 44 + 191 + 127 + 6 - 116 I- 26- 50 + 2- 42 
,_ 82- 86 
-
77 
Andere Linder Afrikas I- 16 
-
186 
-
137 
-
136 
-
161 
-
206 ,_ 50- 46- 64- 45 
-
n- 118 
-
46 
Mittel- u. SDdamerika ,_ 4 
-
79 
-
177 
-
32 
-
440 
-
702 
-
150- 211 - 199 - 136 - 241 - 258 - 142 
Westasien -111 -1037 -1012 -1039 -1162 -1308 
-
332 - 340- 299- 329 
-
333- 371 
-
316 
Andere Linder der Klasse 2 + 24 + 163 + 175 + 282 + 200 + 222 + 7 + 45 + 70 + 101 + 21 + 24 + 57 
Kluse 3 + 19 + 59 + 109 + 54 - 14 - 27S I- 46- 36- 102 - 88 - 73- 51 - 45 
Osteurora I- s - 112 + 17 + 22 - 32 - 282 
-
51 - so- 103 - 75 
-
SB - 39 
-
29 
Andere lnder der Klasse 3 + 24 + 171 + 92 + 32 + 18 .+ 7 + s + 14 + 1- 13 - 15- 12 - 16 
Verschledener, a.n.c, + 15 + 153 + 136 + 159 + 192 + 209 + 48 + 51 + 55 + 55 + 62 + 69 + 74 
.. 
Wlchtl,ste Linder 1 
Grossbritannien + i~ + 98 + 226 + 57 - 2n - 469 - 122- 124 - 132- 89 - 91 - 118 - 52 No~en + + 210 + 216 + 263 + 231 + 204 + 51 + 59 + 44 + 48 + 50 + 46 + so Sch en + 2H + 222 + 229 + 164 + 142 + 160 + 56 + 40 + 9 + 56 + 26 + 37 + 10 
Finnland 
- ~ + 11 + 41 + 11 + 39 - 40 + 8 + 3- 31 - 20 o+ 12 - 3 Dllnemark + + 143 + 253 + 313 + 340 + 214 + 56 + 60 + 48 + 49 + 64 + 103 + 85 Schweiz + 4 5 + 532 + 693 + 935 + 1 091 + 1163 + 268 + 302 + 310 + 284 + 295 + 331 + 328 Osterreich + a + 205 + 281 + 340 + 338 + 379 + 91 + 90 + 84 + 114 + 106 + 106 + 118 Portuaal + + 114 + 154 + 182 + 123 + 129 + 25 + 38 + 32 + 34 + 31 + 40 + 36 Spanien + 1 + 28 - 89 - 10 + 149 + 270 + 42 + 88 + 87 + 53 + 54 + 95 + 106 Juaoslawien + 1 + 70 + 129 + 171 + 56 + 16 + 9- 1- 3 + 10 + 25 + 44 + 34 Griechenland + 1 1 + 97 + 138 + 189 + 190 + 229 + 42 + 51 + 66 + 65 + 58 + 64 + 73 TDrkei + 7 + 52 + 84 + 48 - 6 + 18 + 4+ 10 + 17- 12 - 6 + 18 + 7 Sowjetunion 
-
6 
-
134 
-
20 
-
13 
-
45 
-
210 ,_ 46- 22- 77- 63 
-
54- 42 
-
41 
Polen + 7 - 4 - 1 - 18 - 42 - 26 + 2- 9- 16- 2 - 8- 6 - 7 Tschechoslowake + 6 - 4 + 6 + 27 + 13 - 31 
-
7- 10- 2- 12 
-
7- s + 4 
Unaarn + 11 + 4 + 31 + 30 + 29 + 18 + 7+ 6 + 4 + 2 + 9 + 12 - 1 Rumllnien 
- -
17 
-
6 
-
11 + 20 - 17 
-
1- 4- 6- 6 + 3 + l + 9 
Marokko 
-
57 
-
88 
-
37 
-
20 
-
73 
-
65 ,_ 19- 36 + 2- 11 
-
18 - 38 
-
8 
Tunesien 
-
7 + 20 + 51 + 16 - 14 - 22 
-
10- 4- 1- 7 - 2 + 6 
-
9 
Libyen + J + 40 + 65 + 54 + 29 - 121 '- 14- 21 - 30- 53 - 69- 68 - 82 Jl.1Ypten + + n + 113 + 77 + 64 + 90 + 17 + 13 + 32 + 28 + 7 + 14 + 21 
Sene~ + 16 + s - 5 + 12 + 7- 18 + 3 + 18 + 2- 14 + 3 Elfen in-KDste ~~ Tl - 19 - 10 - 48 - 59 - 15 - 22- 7- 13 1-- 23- 25 - 8 Niaerla - - - so - 64 - 78 - 80 '- 12- 16- 28- 24 ,_ 12- 22 - 15 Kamerun 
- -
44 
-
41 
-
43 
-
47 
-
48 ,_ 11 - 12- 9- 16 ,_ 18 - 18 
-
11 
Kon10 (Uopoldville) 
11 -
297 
-
267 
-
212 
-
187 ,_ 49- 47- 51 - 35 
-
51 - 54 
-
51 
Madaaaskar + s + + 9 + 15 + 19 + 23 + 3 + 11 + l + s + 10 + 10 0 Rhodesien u. Njassaland ,_ 35 
-
n 
-
86 
-
87 
-
120 
-
114 1-- 27- 23- 33 - 32 '- 30- 44 
-
41 
Republik SDdafrika + 40 + 51 + 51 + 10 - 46 + 22 + 11 0 + 6+ 6 + 24 + 12 + 28 
Vereinlate Staaten i-1 44 
-
280 -1 588 -1 822 -2011 -2475 
-
635 - 674- 557- 610 
-
705- 682 
-
562 
Kanada ,_ 93 
-
32 
-
157 
-
177 
-
140 
-
142 ,_ 34- 25- 31 - 51 
-
JO- 18 
-
40 
Mexiko . + 15 
-
7 + 4 + 71 + 31 + 13 ,_ 10- 1 + 18 + 6 + 6 + 22 + 29 Kolumbien I- 1 
-
22 
-
17 
-
4 
-
21 
-
21 ,_ 7- 11 - 3 0 
-
6- 7 0 
Venezuela + 26 + 73 + 28 - 53 - 80 - 129 I- 32- 37- 37- 24 - 18 - 18 - 11 Peru 
-
29 
-
39 
-
93 
-
93 
-
86 
-
74 '- 20- 16- 23- 16 '- 32 - 30 
-
42 
Brasilien + 24 + 17 
-
6 
-
51 
-
65 
-
104 ,_ 13- 17- 33 - 41 ,_ 70- 62 
-
57 
Chile I- 55 
-
73 
-
45 
-
20 
-
38 
-
40 ,_ 14- 6- 11 - 8 ,_ 17- 24 
-
15 
Araentinien ,_ 49 
-
71 
-
109 + 52 
-
201 
-
316 I- 75- 92- 84- 66 I- 95- 113 
-
53 
lrak 
-
~05 
-
358 
-
369 
-
346 
-
361 
-
415 ,_ 111 - 100- 96- 106 
-
109 - 87 
-
61 
Iran ,_ 37 
-
42 
-
60 
-
173 
-
198 
-
207 ,_ 55- SJ - 45- 49 
-
62- 63 
-
51 
Israel + 79 + 75 + 89 + 107 + 71 + 48 + 8- 4 + 21 + 23 + 46 + 21 + 34 Pakistan ,_ 13 + 1S + 48 + 39 + 26 + 32 - 2 + s + 11 + 20 + 11 + 12 + 22 Ref;ublik lndien, Sikkim + 334 + 231 + 225 + 192 + 156 + 143 + 35 + 32 + 36 + 40 + 32 + 37 + 48 Maaysia 
-
107 
-
118 - 183 
-
117 - 93 
-
74 
-
28- 19- 13- 14 
-
21 - 14 
-
13 
Volksrepublik China, Tibet + 197 + 123 + 92 + 25 + 16 + 10 + 7 + 15 + 1- 12 ,_ 15 - 11 - 14 
~pan · + 22 + 52 + 46 + 102 + so + 23 + 17- 7 + 5 + 10 + 25 + 3 - 1 
on1kon1 + 34 + 42 + 76 + 53 + 51 + 45 + 11 + 12 + 12 + 11 + 10 + 14 + 10 
Australischer Bund I- 211 
-
198 
-
152 
-
213 
-
209 
-
199 ,_ 62- 40- 39- 58 ,_ 76- 60 
-
41 
Neuseeland I- 73 
-
86 
-
109 
-
84 
-
117 
-
121 
-
39- 43- 26- 13 ,_ 49- 61 
-
25 
22 . 
HIOS 
1963 
I 0 I N I D I I F I H 
-153 -298 -206 -394 
- 309 -278 
+ 49 -103 - 38 -113 so 8 
- -+ 179 + 148 + 168 + 131 + 163 + 186 
+ 54 + 21 + 56 + 43 + 53 + 63 
-1n -247 -244 -259 -240 -237 
- 13 
- 24 - 18 - 27 - 28 - 20 
-186 -180 -162 -267 -255 -278 
-
22 
-
37 
-
16 
-
19 
-
29 
-
47 
-
15 
-
25 
-
10 
-
24 
-
27 
-
36 
+ 4 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 
-
2 
-
1 0 
-
1 
-
2 0 
-
10 
-
17 
-
12 + 2 - 5 - 16 
-
13 
-
14 
-
14 
-
38 
-
20 
-
23 
-
17 
-
12 
-
16 
-
23 
-
23 
-
26 
-
52 
-
30 
-
55 
-
90 
-
67 
-
84 
-108 -109 -114 -107 -121 -103 
+ 26 + 23 + 53 + 10 + 5 + 6 
- 35 
-
33 
-
20 
-
37 
-
22 
-
13 
-
29 
-
29 
-
18 
-
33 
-
19 
-
7 
-
5 
-
4 
-
4 
-
5 
-
4 
-
6 
+ 21 + 19 + 16 + 22 + 19 + 20 
-
29 
-
42 
-
19 
-
36 
-
27 
-
28 
+ 22 + 14 + 12 + 28 + 11 + 10 
+ 19 + 14 + 22 + 1 + 6 + 19 
-
7 
-
7 
-
6 
-
6 
-
1 + 6 
+ 21 + 17 + 12 + 13 + 22 + 28 + 102 + 99 + 82 + 88 + 104 + 104 
+ 33 + 36 + 47 + 27 + 39 + 41 
+ 11 + 10 + 13 + 9 + 10 + 11 
+ 23 + 11 + 19 + 18 + 20 + 15 
+ 4 
-
1 + 6 + 8 + 8 + 10 
+ 27 + 16 + 25 + 18 + 18 + 21 
-
4 
-
8 0 
-
4 
-
2 
-
2 
-
22 
-
26 
-
15 
-
16 
-
23 
-
15 
0 
-
4 + 2 - 5 - 1 - 2 
-
4 
-
1 
-
7 
-
7 
-
1 + 2 0 0 + 2 0 + 4 + 5 
-
2 
-
3 
-
2 
-
1 + 2 + 3 
0 
-
2 
-
10 
-
12 
-
4 
-
2 
-
4 
-
2 
-
1 
-
2 
-
1 0 
-
17 
-
18 
-
18 
-
28 
-
15 
-
25 
+ 8 + 6 + 15 + 4 - 1 + 4 
+ 6 + 4 + 8 + 6 - 2 - 2 
-
5 
-
5 
-
4 
-
6 
-
6 
-
11 
-
10 
-
6 
-
9 
-
7 
-
1 
-
3 
-
3 
-
9 
-
5 8 
-
4 
-
7 
-
14 
-
13 
-
9 
-
18 
-
19 
-
13 
+ 2 + 1 + 3 + 3 + 3 + 4 
-
10 
-
13 
-
8 
-
10 
-
9 
-
12 
0 + 1 + 4 + 10 + 6 + 10 
-165 -227 -218 -213 -229 -233 
-
6 
-
19 
-
26 
-
15 
-
11 
-
4 
+ 1 + 5 + 1 0 0 + 5 0 + 1 - 1 - 3 - 2 - 1 
-
9 
-
7 
-
8 
-
4 
-
8 
-
7 
-
6 
-
6 
-
3 
-
13 
-
9 
-
11 
-
17 
-
10 
-
15 
-
25 
-
20 
-
25 
-
3 
-
3 
-
2 
-
6 
-
9 
-
1 
-
23 
-
18 
-
25 
-
34 
-
27 
-
34 
-
35 
-
32 
-
40 
-
41 
-
33 
-
34 
-
12 
-
19 
-
19 
-
15 
-
18 
-
29 
+ 4 + 12 + 7 + 13 + 6 + 28 
+ 5 + 6 + 8 + 3 + 3 + 6 
+ 9 + 12 + 21 + 13 + 8 + 11 
-
7 
-
5 
-
2 
-
7 
-
8 
-
6 
-
5 
-
5 
-
2 
-
5 
-
4 
-
6 
+ 2 + 1 + 6 + 12 + 6 + 8 
+ 3 + 3 + 5 + 3 + 4 + 2 
-
13 
-
23 
-
22 
-
31 
-
25 
-
19 
-
3 
-
4 
-
6 
-
18 
-
13 
-
18 
TAB,1 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = excedent d'exportatlons 
196-4 
I A I H I J I J I A I 
- 341 -320- 288 -199 -160 
+ 8 8 + 8 10 51 - - + + 195 + 162 + 187 + 162 + 194 
+ 88 + 87 + 93 + 92 + 73 
-235 -228- 236 
- 244 -200 
-
39 
- 29 - 35 - 20 - 15 
- 359 -326- 291 -208 -220 
-
65 
-
62- 44 
-
35 
-
37 
-
47 
-
40- 36, - 29 
-
20 
+ 3 + 2 + 8 + 8 + 6 
+ 3 + 3 + 1 + 4 + 2 
-
23 
-
27- 18 
-
17 
-
21 
-
31 
-
34- 20 
-
17 
-
30 
-
38 
- 41 - 37 - 17 - 25 
-
86 
- 99- n - 52 - 37 
-145 -104- 120 -110 -103 
+ 4 + 16 + 2 + 24 + 12 
-
18 
-
6- 28 
-
7 
-
13 
-
10 
-
8- 23 
-
4 
-
4 
-
7 + 1- 6 - 3 + 9 
+ 26 + 20 + 24 + 25 + 23 
-
37 
-
44- 36 
-
43 
-
1 
+ 17 + 13 + 16 + 12 + 10 
+ 20 + 12 + 7 - 9 + 12 
+ 9 + 6- 4 - 1 - 1 + 37 + 32 + 34 + 31 + 27 + 108 + 102 + 117 + 118 + 99 
+ 36 + 35 + 35 + 40 + 35 
+ 13 + 13 + 13 + 13 + 11 
+ 27 + 27 + 40 + 40 + 30 
+ 14 + 17 + 11 + 14 + 12 
+ 19 + 20 + 25 + 27 + 21 
+ 6 + 5 + 7 + 4 + 6 
-
13 
- 13 - 16 - 1 - 17 
-
1 0- 6 
-
6 
-
3 
-
3 + 1- 3 - 2 + 6 
+ 7 + 6 0 + 1 + 2 
+ 3 - 1 + 1 + 4 + 2 
-
11 
-
16- 11 + 1 - 6 
+ 3 + 3 + 1 + 1 - 2 
-
23 
-
26- 20 
-
27 
-
30 
0 + 5 + 10 + 7 + 9 
-
6 
-
5- 3 0 0 
-
12 
-
7- 4 
-
4 
-
2 
-
5 
-
9- 8 
-
3 
-
7 
-
5 
-
7- 6 
-
4 
-
2 
-
20 
-
15 - 19 
-
19 
-
11 
+ 4 + 3 + 3 + 2 - 1 
-
15 
-
15- 14 
-
14 
-
15 
+ 3 + 4 + 6 + 5 + 12 
-238 -219- 226 -228 -187 
+ 3 - 10- 11 - 16 - 14 + 6 + 8 + 9 + 10 + 8 
+ 1 - 3- 4 - 2 + 3 
-
7 
-
6- 4 
-
4 
-
3 
-
9 
-
11 - 9 
-
14 
-
15 
-
19 
- 19 - 23 - 19 - 19 
-
10 
-
7- 6 
-
4 
-
6 
-
36 
-
46- 31 
-
16 
-
11 
-
36 
-
25- 26 
-
18 
-
19 
-
25 
-
19- 19 
-
14 
-
17 
+ 3 + 10 + 9 + 9 + 12 
+ 2 + 7 + 3 + 5 + 8 
+ 12 + 13 + 11 + 11 + 17 
-
5 
-
5- 5 
-
4 
-
5 
-
6 + 1- 5 - 4 - 8 
+ 1 - 2 + 4 + 4 - 3 
+ 5 + 4 + 5 + 7 + 2 
-
20 
-
18- 21 
-
14 
-
18 
-
23 
-
14- 21 
-
14 
-
5 
s I 0 
- 55 - 18 
+ 139 + 131 
+ 218 + 233 
+ n + 69 
-155 -192 
0 + 22 
-196 -171 
-
31 
-
4 
-
25 
-
20 
+ 7 + 9 
+ 2 + 5 
-
15 + 3 
-
29 
-
16 
-
4 
-
10 
-
47 
-
53 
-102 -114 
+ 18 + 27 
-
25 
-
6 
-
22 
-
10 
-
4 + 6 
+ 26 + 26 
-
7 
-
2 
+ 28 + 15 
+ 8 + 15 0 
-
5 
+ 25 + 31 
+ 109 + 111 
+ 42 + 49 
+ 13 + 14 
+ 37 + 41 
+ 8 + 8 
+ 25 + 23 
-
2 
-
8 
-
21 
-
8 
+ 2 + 1 0 
-
2 
-
5 
-
3 
+ 2 + 2 
-
3 + 2 
-
7 + 2 
-
24 
-
27 
+ 5 + 7 
+ 4 + 3 
-
2 0 
-
5 
-
2 
-
4 
-
4 
-
19 
-
19 
-
1 + 2 
-
12 
-
9 
+ 12 + 15 
-146 -190 
-
9 
-
2 
+ 11 + 11 
-
1 0 
-
5 + 1 
-
13 
-
11 
-
18 
-
24 
-
5 
-
7 
-
25 
-
29 
-
21 
-
22 
-
21 
-
17 
+ 13 + 8 
+ 10 + 12 
+ 14 + 14 
-
5 
-
2 
-
3 + 4 
-
1 + 7 
+ 2 + 5 
-
7 + 1 
-
5 
-
2 
P.~SUM~ G~N~P.AL 
du Commerce de la CEE 
EXTRA,CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alg"'rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a, 
Autres pays africains 
Am"'rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 
Diven non class,, 
Prlnclpaux paya 1 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Finlande 
Oanemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grke 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tch6coslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
libye 
£ppte S n6gal 
Ct>te d'Ivoire 
Nig6ria 
Cameroun 
Congo (Uopoldville) 
Madagascar 
Rhod6sies et Nyassaland, F6d. des 
R6p. Afrique du Sud 
£tats-Unis d' Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili . Argentine 
lrak 
Iran 
lsrai!I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
23 
[I 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDEL$ 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
kluse 
Teiloder 
Abschnitt 
1) 
Warenbenennunc 
0 - 9 EINFUHR INTRA-EWG INSGESAHT 
0 +1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5, 6, 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
114 
85 
86 
89 
9 
Nahrun,smittel 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeuenisse 
Obst und GemOse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren < araus 
Futtermittel, auseen. uneemahlenes Getre de 
Verschiedene Nahrun11smittelzubereitun11eh 
Getrlnke und Tabak 
Getril.nke 
Tabak und Tabakwaren 
HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Kohle, Koks und Briketts 
Erda! und Erdaldestillationserzeuenisse 
Erdeas und lndusirieease 
Elektrischer Strom 
ROHSTOFFE 
Rohstoffe, au1ren. mlnerall1che Bren~ 1toffe 
Hllute, Felle und Pelzfelle, roh 
Olsaaten und OlfrOchte 
Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder rei eneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfllle -
Spinnstoff'e und Abfllle von Spinnstoff'en 
NatOrliche OOneemittel u. mineral Rohi off'e 
Erze und Metallabfllle 
Tierische und pflanzliche Rohstoff'e, a.n. . 
Tlerlsche und pflanzllche Fette und ~ le 
Tierische Fette und Ole 
Pnanzliche Ole 
Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuee 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUC;NISSE 
Cheml1che Erzeurnl11e J 
Chemische Grundstoff'e und Verbindu gen 
Mineralteere und Destillationserzeuen sse 
Farb- und Gerbstoff'e 
Medizinische und pharmazeutische Er: eu11nisse 
Kosmetika, Seifen, Putz·, Wascho u. f ~in111un11sm. 
Chemische OOngemittel 
Sprenestoff'e 
Kunststoff'e, reeen. Zellulose und Ku, stharze 
Chemische Erzeuenisse, a.n.11, 
Bearb. Waren nach Be1chaffenhel rerlledert 
Leder, Lederwaren und zueerichtete 'elzfelle 
Kautschukwaren, a.n.1. 
Holz- und Korkwaren, auseen. Mabe 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Textilwaren 
Waren aus mineralischen Stoff'en, a.~ II• 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metllawaren 
Venchledene bearbeltete Waren 
San. u. hye, Art., Heizkessel f. Zentr uh., Beleucht. 
Mabel 
Reiseartikel, llschnerwaren und de '(leichen 
Bekleidun1 • 
Schuhe 
Feinmech .. optische u. photochem. Erzeuen,, Uhren 
Bearbeitete Waren, a.n,11, 
WAREN U. VORGA.NGE, NICf T NACH 
BESCH. GEGL 
TAB.l 
Import MIO• 
1962 1963 196-4 
1958 1960 1961 1962 1963 1--~--1----,-----,.-~-~1------,---1 
111 j 1v I j u j m j 1v 1 1 n 
6 786 10 151 11 713 13 412 15 708 l 245 l 628 l 520 l 908 l 882 4 249 4 388 4 569 
~- -~------·----~--- ---- ---~-
909 1 297 1 46 1 640 1 867 395 446 408 458 489 511 492 526 
828 
27 
76 
176 
36 
93 
314 
11 
34 
40 
14 
81 
63 
18 
- 745 
540 
173 
23 
8 
1181 
69 
153 
228 
43 
131 
414 
26 
35 
59 
18 
117 
82 
35 
835 
588 
227 
19 
2 
1302 
55 
150 
221 
52 
176 
481 
31 
43 
69 
22 
142 
87 
55 
819 
581 
215 
22 
2 
1 466 
49 
181 
232 
59 
158 
602 
33 
52 
73 
26 
174 
116 
59 
868 
587 
255 
24 
2 
1670 
92 
259 
254 
62 
201 
569 
61 
56 
114 
31 
197 
13-4 
64 
970 
647 
289 
26 
5 
622 
589 
31 
994 1 CMS 1 130 1 204 
6 
4 
40 
16 
163 
79 
163 
87 
,, 
13 
13 
7 
945 
54 
5 
19 
72 
26 
236 
109 
312 
112 
49 
15 
22 
12 
1 514 2 237 
742 1 049 
328 513 
444 674 
2 944 4 722 
486 746 
176 282 
7 17 
36 63 
32 56 
-41 -48 
66 79 
7 7 
65 119 
-49 75 
1975 
-42 
40 
35 
82 
-452 
168 
764 
198 
144 
483 
21 
16 
6 
112 
29 
78 
171 
52 
3218 
64 
70 
-47 
127 
704 
273 
1 295 
364 
221 
JS, 
3-4 
-41 
10 
180 
54 
116 
222 
" 
998 1 079 1 146 
58 
12 
46 
82 
29 
60 65 
6 8 
22 31 
78 82 
29 27 
255 294 3-44 
151 
275 
152 
12-4 132 
297 289 
127 148 
48 51 57 
18 
25 
15 
17 16 
20 2-4 
10 11 
2 963 
366 
704 
1148 
5271 
840 
302 
14 
71 
65 
53 
83 
B 
143 
97 
3571 
79 
81 
55 
142 
852 
300 
1 368 
399 
280 
860 
40 
53 
12 
2-48 
66 
150 
253 
171 
3687 069 
1 686 1 9-49 
1143 1 023 
1108 1 391 
5 922 6 903 
947 t Ut 
328 3114 
9 11 
81 98 
71 81 
62 81 
93 106 
8 8 
172 217 
119 137 
l 927 
89 
98 
65 
159 
1 006 
3-44 
1-454 
368 
330 
1 048 
-47 
68 
14 
296 
81 
195 
305 
4463 
103 
121 
79 
186 
1190 
-400 
1 545 
-428 
409 
1 309 
58 
92 
19 
387 
104 
249 
-400 
165 396 
JSS 
11 
46 
55 
14 
28 
157 
8 
13 
16 
6 
40 
26 
15 
212 
142 
65 
5 
0 
399 
20 
-49 
65 
20 
36 
156 
9 
16 
20 
8 
47 
33 
14 
226 
155 
65 
6 
1 
269 297 
256 284 
14 15 
2 3 
7 9 
22 19 
7 7 
66 BO 
36 33 
70 68 
32 -48 
12 14 
.. .. 
6 6 
3 3 
878 1005 
-412 -422 
197 255 
259 295 
1457 1594 
228 251 
77 87 
2 2 
20 22 
17 18 
15 17 
23 23 
2 2 
-43 47 
21 31 
967 1 047 
21 2-4 
23 28 
16 19 
38 -43 
245 271 
85 100 
367 379 
85 96 
82 89 
263 296 
11 14 
16 21 
3 .. 
78 114 
22 18 
-49 53 
76 91 
367 
21 
-49 
64 
15 
38 
132 
B 
14 
19 
7 
41 
29 
13 
224 
147 
70 
7 
1 
408 
17 
58 
54 
14 
58 
150 
17 
12 
19 
8 
so 
35 
15 
245 
173 
63 
6 
3 
441 
23 
81 
61 
14 
-48 
154 
20 
13 
19 
B 
48 
31 
17 
248 
159 
82 
6 
0 
454 
31 
71 
75 
19 
57 
133 
16 
17 
27 
8 
57 
39 
19 
250 
168 
7-4 
7 
1 
267 ,06. 2921 J.41 
254 29) 278 324 
16 1-4 13 15 
5 3 1 3 
11 11 11 13 
13 24 23 22 
7 7 7 B 
83 BB 77 96 
23 42 -45 41 
60 73 65 77 
38 30 35 -49 
tl 14 15 17 
.. .. .. 6 
6 6 6 7 
3 -4 4 -4 
998 1 Ut 1 056 1 183 
443 -495 -485 526 
234 251 2-47 291 
319 384 322 366 
1 572 1 722 1 721 1 884 
262 284 271 304 
91 96 93 104 
2 3 3 3 
22 25 25 26 
20 19 20 22 
19 20 20 22 
2-4 31 25 26 
2 2 2 2 
-47 54 54 62 
32 35 34 36 
1 019 1 136 1 107 1 200 
25 26 24 28 
27 30 29 35 
17 20 19 23 
43 46 45 52 
2114 293 291 322 
78 100 106 116 
365 405 385 390 
94 112 104 118 
86 103 103 117 
291 301 336 380 
13 14 14 17 
19 22 22 29 
-4 5 -4 6 
86 82 105 114 
30 21 28 25 
5-4 63 64 68 
86 93 99 122 
51 46 76 80 
442 
28 
69 
60 
17 
7-4 
119 
21 
18 
28 
B 
50 
3-4 
16 
267 
174 
85 
7 
1 
471 
22 
76 
56 
15 
74 
158 
12 
15 
27 
9 
55 
36 
17 
248 
1-48 
84 
6 
0 
J.49 ,,.. 
llt 318 
18 15 
5 3 
14 13 
19 2-4 
' 9 102 93 
39 -43 
76 85 
SO 34 
17 16 
7 5 
6 6 
.. 5 
1 219 1 310 
534 562 
299 311 
385 415 
2 003 2 081 
,,, J.49 
113 116 
3 3 
30 30 
2-4 24 
23 25 
31 31 
2 3 
64 70 
41 -42 
1 284 1 ,St 
28 28 
35 35 
22 2-4 
55 57 
340 335 
114 122 
443 -457 
130 139 
115 123 
387 l82 
17 17 
28 31 
5 6 
119 109 
39 30 
73 77 
106 113 
58 69 
1)111 den Summen der Abschn1tte alnd vertnullchelAncaben n1cht enthalten. 
2.of 
TAB,3 
MIO$ Import 
Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE p~r categories de prodults 
1963 196'4 Class• 
o,nominatlon des produlu section 
I I I I I I IA I I I IA OU A s 0 N D I F M M I I division 1) 
1 190 1 311 1 509 1 392 1 348 1 436 1 452 1 499 1 578 1 415 1 576 1 531 1 w IMPORTATIONS INTRA,CEE TOTAL 0-9 
----- --- -- ------ -- -- -- -- ---- --
161 169 184 166 161 167 162 163 171 169 185 179 173 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
145 153 165 147 142 152 145 145 152 153 166 161 158 Produltl allmentalres 0 
7 12 13 10 8 10 9 8 8 7 7 7 9 Animaux vivants 00 
29 30 26 22 23 22 22 24 25 25 27 27 31 Viandes et pr4!parations de viandes 01 
19 23 27 26 22 20 17 22 19 17 17 17 16 Produits laitiers, ceufs 02 
5 5 7 6 7 6 6 5 5 5 5 . 5 5 Poissons et pr6parations de poissons 03 
15 19 20 17 20 22 29 24 28 25 25 21 17 C6r4!ales et produits l base de c4!rbles 04 
~ 43 51 47 36 41 39 40 45 ~ 64 63 62 Fruits et 14!gumes OS 
4 7 3 3 9 13 5 4 5 4 4 4 3 Sucres et pr4!parations l base de sucre 06 
4 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 4 4 Caf4!, th6, cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
6 7 10 9 9 9 10 9 10 8 10 9 8 Aliments pour animaux, frais.: d6chets alimentaires 08 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Pr6parations alimentaires diverses 09 
16 16 19 19 19 16 17 18 19 17 19 18 15 Bol11on1 et: t:abacs 1 
10 10 12 13 13 11 11 13 13 12 12 12 9 Boissons 11 
6 6 7 6 6 5 6 5 6 5 7 6 6 Tabacs bruts et manufactur•s 12 
82 78 85 ., 82 100 87 80 90 75 83 80 70 PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
53 51 56 56 56 68 58 48 53 47 52 50 43 Charbon, cokes et alllllom6r4!s 32 
27 25 27 24 23 30 27 29 34 26 29 28 24 P6troles et d6riv6s 33 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Gaz naturels et gaz d'usine 34 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 £ner11ie 4!1ectrique 35 
88 109 124 108 109 113 117 118 119 105 110 106 90 MATll:RES PREMll:RES 2 + 4 
84 104 118 102 103 107 111 114 114 101 104 101 85 Mat:llres premllres aut:res que lei combus. mln6raux 2 
4 4 . 5 5 6 6 6 6 6 4 5 4. 4 Peaux et pelleteries brutes 21 
0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Graines, noix, amandes ol6a11ineuses et farines 22 
3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 Caoutchouc brut, nature!, synth6tique et re116n6r6 23 
7 7 8 7 6 6 6 7 8 8 9 8 7 Bois et li~11e 24 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Pltes l papier et d6chets de papier 25 
23 28 34 32 30 35 35 33 33 28 31 29 22 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
H 16 16 13 12 12 13 13 15 H 16 15 13 Produits min6raux non m4!talli~res, n.d.a. 27 
21 21 27 24 26 24 24 28 29 28 29 29 24 Minerals et d4!chets de m6taux 28 
8 21 21 13 15 15 17 17 H 10 7 7 9 Mati~res brutes animales ou v6116tales n.d.a. 29 
s s 6 s 6 6 6 s s s 6 5 4 Corps rru, rral11es et: hulles anlmales ou v6116tales 4 
2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 Corps 11ras, 11raisses et huiles d'ori11ine animale 41 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Huiles d'origine v4!J4!tale 42 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 Huiles et 11raisses 6 abor4!es: cire animale ou v6116tale 43 
305 342 403 392 388 392 397 430 453 406 453 .433 308 MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 1 
HB 153 174 170 182 175 170 189 201 173 201 195 HS Machines non 61ectriques 71 
74 82 99 91 95 98 96 105 106 92 1H 106 83 Machines et appareils 61ectriques 72 
83 108 130 125 111 118 130 136 H6 140 138 131 BO Mat6riel de transport 73 
531 584 683 617 584 642 670 690 ns 639 717 715 580 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS S, 6, 8 
89 90 109 100 9S 110 108 115 121 108 120 116 94 Piodults chlmlques s 
29 32 37 34 33 39 35 39 40 37 40 39 33 16ments et compos4!s chimiques 51 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 
8 8 9 8 8 9 10 10 11 9 10 10 8 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
6 7 8 7 7 8 8 8 8 7 8 8 6 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques ~ 
6 7 8 7 7 8 8 8 9 8 9 8 7 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
9 6 9 9 8 9 11 11 12 9 11 10 9 En11rais manufactur6s 56 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Explosifs 57 
16 18 22 21 20 21 21 22 25 22 25 25 19 Mati~res ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif. 58 
12 10 H 12 11 13 H H H 13 15 H 11 Produits c imiques n.d.a. 59 
338 373 430 391 379 421 430 433 463 415 4n 461 364 Articles manufact:ur61 clas161 par matllres 6 
7 8 10 9 8 10 9 9 10 9 9 10 7 Cuirs et peaux tann4!s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
9 10 12 11 11 12 12 12 13 11 13 H 10 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
5 7 8 7 7 7 7 8 9 8 8 8 6 Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 63 
13 16 18 17 17 19 18 19 21 18 20 20 15 Papier et ses applications 64 
BB 98 119 105 98 116 112 112 122 105 118 122 91 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
32 37 41 40 35 36 39 39 42 39 44 41 35 Articles en mati~res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
122 128 140 126 124 H3 H9 151 156 HJ 163 151 125 Fonte, fer et acier 67 
30 34 38 36 43 43 44 43 47 44 52 50 42 M4!taux non ferreux 68 
32 35 41 39 37 36 39 40 44 39 45 45 33 Articles manufactur4!s en m6tal 69 
105 111 144 127 110 111 133 143 141 116 125 138 122 Articles manufact:ur61 divers 8 
4 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 7 5 App. sanitaires, art. hy11i~ne, chauffa11e, 6claira11e 81 
6 8 10 9 10 8 10 10 11 9 11 10 7 Meubles 82 
1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Articles de voya11e, sacs l main et similalres 83 
34 41 48 38 28 31 42 47 43 32 31 41 40 vetements 84 
10 10 11 8 7 10 15 H 12 8 8 11 13 Chaussures BS 
18 21 23 23 22 23 24 26 26 24 27 26 20 App. scientif~ues, photocin6ma, optique, horlo11erle 86 
31 35 44 42 36 33 35 37 41 35 40 42 35 Articles man actur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSb 
' 22 30 19 16 15 11 19 18 10 11 19 19 22 AILLEURS 
1) Les totaux par dlvlslona ne comprennent pu lea donntles confidentielles 
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[Il 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB,3 
der EWG nach Warenkategorlen Import Mio, 
Waren• 1962 1963 19M 
kluse Warenbenennunc 1958 1960 1961 1,62 1963 Teil oder I I I I iv I Abschnitt Ill IV I II Ill I II 1) 
0-9 EINFUHR EXTRA-EWG INSGESA ~T 16 098 19 440 10 457 n 341 14653 5300 5 872 5808 6 170 5 '97 6533 6 715 6 901 
--
---------- ----- -- -- -- --
-----
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSMIT rEL 4010 4178 4163 4972 5214 1 071 1301 1 146 1184 1 n, 1 453 1453 1 455 
0 Nahrun11mlttel 3365 3 641 3741 037 4673 m 11u 1 106 1 1n 1 on 1 308 1 310 1190 
00 Lebende Tiere 163 202 207 191 235" 47 39 ss 65 52 63 73 7"1 
01 Fleisch und Fleischwaren 208 2"13 232 282 "l()l, 71 75 73 90 109 131 1"1"1 HO 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 181 2H 193 192 203- "12 so "19 53 "16 ss 'IS "13 
03 Fisch und Fischwaren 123 163 187 2H 2"16 53 73 58 S"I 56 78 61 56 
O"I Getreide und Getreideerzeugnisse 752 856 96'f 1169 1 040, 231 278 238 2"11 251 310 267 262 
OS Obst und GemOse 811 817 883 1 0'41 1 09(>. 202 278 279 318 191 308 272 289 
06 Zucker und Zuckerwaren 126 H9 9"1 119 252 2"1 27 36 6'f 99 53 95 78 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Wai en daraus 826 7"1"1 733 7'40 767 160 19"1 196 19"1 175 202 2"13 25"1 
08 Futtermittel, ausien. un1emahlenes G, treide 155 213 217 365 406 87 102 118 88 96 10'4 100 89 
09 Verschiedene Na rungsmittelzubereit1 n1en 22 16 20 16 20 3 s s s s s 6 6 
1 Getrlnke und Tabak · 655 537 5n 635 541 149 178 140 111 144 145 144 165 
11 Getrlnke "139 318 298 337 2"15 80 91 61 "16 70 68 75 9"I 
12 Tabak und Tabakwaren 218 219 22"1 297 295 70 87 78 66 7"I n 69 72 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 1773 2666 1944 3 300 3905 826 861 932 959 951 1 057 1 094 1 052 
32 Kohle, Koks und Briketts 583 291 289 338 520 90 9"I 97 136 HJ 1"1"1 135 121 
33 ErdiSI und ErdiSldestillationserzeu1niss1 2183 2369 2 625 2 911 3 336 73"1 756 822 806 799 909 950 901 
3"1 Erd1as und lndustriegase 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
35 Elektrischer Strom ... 7 10 9 13 1 2 3 s 2 3 s 6 
1+4 ROHSTOFFE 4 777 5 881 5 848 5 654 6011 1358 1 468 1 400 1 s11 1 s13 1 m 1 705 1 774 
1 Rohstoffe. au1gen. mlnerall1che Brei 1n1toffe 4439 5 445 5 463 5302 5 596 1167 1372 1 317 1 395 1 408 1 466 1607 1658 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 235 307 315 319 361 72 86 100 79 87 'iS 116 100 
22 Olsaaten und OlfrOchte 472 550 5"12 561 589 128 1"1"1 155 H7 137 150 17"1 175 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder r ~1eneriert 283 "132 326 305 305 72 7"I 85 78 71 71 82 76 
2"1 Holz und Kork SM 727 802 79"1 876 2'40 2H 137 213 27"1 252 200 2'40 
25 Zellstoff und Papierabfllle 286 359 372 367 "136 88 98 96 107 113 120 127 122 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstofft n 1 383 1 589 1 570 1 5"11 1 591 303 399 "l"IO "120 33"1 397 517 "167 
27 atOrliche OOn1emittel u. mineral. Ro nstoffe 192 335 35"1 360 370 92 9"1 76 93 103 98 99 108 
28 Erze und Metallabfllle sos 965 985 837 8"IO 222 201 175 209 231 225 231 266 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a. n.1, 166 178 187 . 197 205 "17 56 53 "18 "16 58 62 53 
4 Tlerl1che und pftanzllche Fette und e»1e 338 436 385 352 415 91 96 83 122 105 10, 99 115 
"11 Tierische Fette und Ole 91 95 87 69 76 18 18 15 25 16 20 19 28 
"12 Pflanzliche Ole 229 300 269 258 325 62 72 65 92 86 82 76 78 
"13 Ole und Fette, verarbeitet und Wachs, 15 15 13 H 13 3 3 3 ... 3 3 3 ... 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 1383 1028 1488 1'33 3151 681 760 731 835 753 825 811 925 
71 Nichtelektrlsche Maschinen 800 1125 1"195 1 715 1 8"15 375 "138 "123 "198 'ISO "17"1 "17"1 501 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 228 326 "1"12 596 689 HS 162 161 179 161 188 179 187 
73 Fahrzeu1e 355 569 519 592 609 116 151 H7 159 139 16"1 168 193 
5, ,. 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUC NISSE 3 074 4571 4567 491' 5 sos 1108 1199 1 150 1 405 1 341 1 497 1478 1591 
5 Cheml1che Erzeugnl1se 614 907 909 947 1 070 132 139 137 111 156 195 191 303 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindun •en 223 351 372 370 ......... 93 92 95 119 106 12"1 123 122 
52 Mineralteere und Destillationserzeu1ni se 16 23 20 18 15 ... ... 3 ... ... ... ... s 
53 Farb- und Gerbstoffe • "17 79 78 80 90 18 20 21 2"1 22 23 26 26 
S"I Medizinische und pharmazeutische Erzt u11nisse 78 9"I 98 108 127 2"1 29 27 32 28 "IO 33 33 
55 Kosmetika, Seifen, Putz•, Wasch-u. Re i ni1un1srn. ...... 53 57 61 68 15 15 16 18 16 18 17 19 
56 Chemische DDn1emittel 13 18 H 21 19 6 s ... s 5 5 6 5 
57 ~rengstoffe 2 s ... 5 ... 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 unststoffe, re1en. Zellulose und Kuns harze 97 Ht 129 135 H2 36 3"1 32 38 35 37 "11 "13 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n,1, 9"I H2 130 H1 157 35 38 37 "IO 39 "11 "11 "11 
6 Bearb. Waren nach Be1chaffenhelt :felledert 1011 1998 3 089 3171 3600 803 855 833 913 882 95' 958 1 039 61 Leder, Lederwaren und zu1erichtete Pt elle ss 75 89 8"I 105 20 23 2"1 26 26 29 30 30 
62 Kautschukwaren, a.n,11, 33 53 63 72 88 17 19 20 22 21 25 2"1 25 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. MiSbel "11 52 57 62 70 15 18 H 19 18 19 18 21 
6"I Papier, Pappe und Waren araus 235 311 370 "113 "170 99 1H 101 12"1 118 127 126 132 
65 Garno, Gewebe und Textilwaren 291 "112 "l"IO "151 529 106 117 128 132 125 1"1"1 H9 H2 
66 Waren aus mineralischen Staffen, a.n.11, 2H 268 291 30'4 371 69 90 82 92 89 108 10'4 113 
67 Eisen und Stahl 289 "1"19 "163 521 601 133 138 H2 165 H9 HS 137 HS 
68 NE-Metalle 722 1185 1155 1 H3 · 1130 289 273 270 283 281 296 307 32"1 
69 Metallwaren 87 131 157 192 230 "18 52 51 60 S"I 65 62 66 
8 Venchleclene bearbeltete Waren 439 666 569 698 835 174 104 180 100 111 143 228 150 
81 San. u. hy1, Art., Heizkessel r. Zentrall ., Beleucht. 9 15 19 2"1 31 6 7 6 8 8 9 9 10 
82 MiSbel 8 18 22 27 35 6 8 7 9 8 11 11 12 
83 
.. ; ........ __ , ... ""I"" 2 3 5 6 8 2 2 1 2 2 3 2 2 8"I Bekleidun1 57 83 106 136 175 35 "IO 36 36 "18 55 "19 "16 
85 Schuhe 11 18 22 27 33 7 7 9 8 8 8 11 9 
86 Feinmech,, optische u. photochem. Erze en,, Uhren 1H 156 19"1 23"1 270 57 67 57 70 68 75 7"I 8"1 
89 Bearbeitete Waren, a.n,1, 123 166 188 229 282 58 69 63 68 69 82 73 BO 
9 WAREN U, VORGANGE, NICHT ACH 
BESCH. GEGL. 71 115 347 566 868 155 184 148 16' 207 129 163 103 
1) In den Sum men der Abachnltte alnd vertrauliche An, 1ben nicht enthalten. 
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TAB,3 
MIO. Import 
R£SUM1! DU COMMERCE 
de la CEE par cat6gorles de prodults 
1963 196-4 Class• 
06nomlnatlon des produits section 
I I O I I I I I I I I IA OU A s N D I F M A M I I division 1) 
1 m 1 966 2 190 2 184 2 159 2 288 2 186 2 238 2 381 2 191 2 320 2 254 1 886 IMPORTATIONS EXTRA,CEE TOTAL 0-9 ,_ ________ 
-----------------
-403 381 453 487 513 509 463 482 481 480 494 437 368 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
355 339 407 441 460 466 416 428 428 429 433 373 321 Produltl allmentalres 0 16 19 20 21 22 25 25 23 25 27 24 20 18 Animaux vivants 00• 41 36 39 45 48 54 43 47 42 46 46 47 44 Viandes et pr6parations de viandes 01 15 15 19 20 16 16 17 15 18 13 15 15 11 Produits laitiers, c:eufs 02 17 23 28 25 25 22 20 19 18 17 20 17 19 Poissons et pr6parations de poissons 03 88 n 101 107 102 98 85 84 85 90 88 73 57 Cereales et produits a base de c6rbles 04. 61 60 82 ,110 116 99 82 92 107 102 95 75 63 Fruits et legumes 05 25 19 16 12 25 24 36 35 20 23 19 25 23 Sucres et preparations a base de sucre 06 57 60 67 67 68 85 74 83 79 80 90 63 49 Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 33 34 34 33 37 41 32 27 31 29 33 36 36 Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 08 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 Pr4!parations alimentaires diverses 09 
49 42 46 46 53 43 46 54 53 51 61 64 47 Bol11on1 et tabacs 1 24 20 21 21 26 20 26 29 30 29 37 31 22 Boissons 11 25 22 25 25 27 23 20 25 23 22 24 33 25 Tabaa bruts et manufactures 12 
334 285 360 345 353 368 356 368 390 331 330 337 322 PRODUITS iNERGiTIQUES 3 
48 46 49 44 51 49 42 44 44 39 38 36 36 Charbon, cokes et aulomeres 32 
286 238 309 299 300 318 312 321 345 291 290 300 283 P6troles et deriws 33 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaz naturels et 11az d'usine 34 
1 0 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 Eneraie 61ectrique 35 
491 489 532 518 522 605 559 542 595 570 605 552 498 MATll:RES PREMll:RES 2+4 
457 447 492 485 489 m 526 510 558 530 566 524 470 Matliires premltres autres que les combus. mln6raux 2 
29 31 30 33 32 39 42 35 31 32 34 27 25 Peaux et pelleteries brutes 21 53 41 47 47 56 63 52 59 62 59 57 40 43 Graines, noix, amandes 016a11ineuses et farines 22 
21 26 26 24 21 30 26 26 26 26 23 23 23 Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et re11enere 23 88 91 95 82 75 n 66 2 n 78 100 102 93 Bois et lil11e 24 
34 35 39 42 39 46 42 38 42 40 43 44 37 Pltes a papier et dechets de papier 25 
103 99 123 136 139 184 168 165 1n 149 153 129 100 Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
34 33 34 32 32 35 32 32 37 36 40 42 35 Produits mineraux non metalli~res. n.d.a. 27 
80 74 80 70 75 79 n 74 94 92 100 101 100 Minerais et dechets de metaux 28 
15 16 19 19 20 24 20 19 17 17 18 17 14 Mati~res brutes animales ou vi11etales n.d.a. 29 
34 42 40 33 33 34 33 32 37 40 39 27 28 Corp, sru, sralue, et hulle, animates ou v6s6tale1 4 
6 5 6 6 7 8 6 6 11 14 9 5 6 Corres 11ras, 11raisses et huiles d'ori11ine animale 41 
27 37 32 25 25 25 26 25 25 24 29 21 21 Hui es d'ori11ine vefetale 42 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Huiles et 11raisses e abor4!es: cire animale ou ve11etale 43 
227 241 276 276 273 273 264 284 327 278 318 308 224 MACHINES ET MATbtEL DE TRANSPORT 1 
133 HS 160 159 154 155 157 161 187 162 178 189 129 Machines non 61ectriques 71 
49 54 64 63 61 61 56 62 65 59 66 63 51 Machines et appareils 61ectrlques n 
45 42 52 54 58 56 51 · 61 76 58 74 56 44 Mat6riel de transport 73 
425 452 528 511 458 496 485 497 548 510 533 555 428 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
80 84 100 97 98 102 92 98 105 96 101 100 81 Produltl chlmlques 5 
32 36 42 41 42 43 39 40 46 41 41 42 37 £16ments et composes chimiques 51 
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Goudrons mineraux, deriv6s chimiques bruts de combust. 52 
6 6 8 8 7 9 9 9 10 9 9 9 7 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
8 9 13 13 15 12 10 10 11 10 12 11 8 Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
5 5 7 6 5 6 6 6 7 6 6 6 5 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 En11rais manufactur6s 56 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Explosifs 57 
10 12 12 13 12 13 13 14 15 14 15 14 12 Mati~res tlastiques, cellulose re11eneree, resines artif. 58 
15 13 15 14 13 14 12 14 14 13 14 14 12 Produits c imiques n.d.a. 59 
280 291 338 3» 288 325 3'6 316 355 337 347 365 269 Articles manufactur6s clu161 par matl~res 
' 8 10 11 10 8 10 10 10 10 9· 11 9 7 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr&tees 61 7 8 8 9 7 7 8 8 10 8 8 8 7 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
s 6 7 7 6 6 6 6 7 7 8 8 6 Articles en bois et li~11e, sauf les meubles 63 
38 39 44 44 39 43 40 43 46 43 46 43 40 Papier et ses applications 64 
39 44 51 49 43 49 51 50 51 44 48 47 41 Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 65 
29 31 37 38 34 32 36 36 38 37 40 49 20 Articles en mati~res minerales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
45 46 54 48 43 47 44 46 46 48 54 52 36 Fonte, fer et acier 67 
94 89 103 105 88 110 100 97 123 117 110 126 96 Metaux non ferreux 68 
16 18 22 23 19 20 21 21 23 23 22 23 16 Articles manufactures en metal 69 
65 11 90 81 n 69 11 82 88 11 85 90 73 Articles manufactur6s divers • 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 App. sanitaires, art. hy11i~ne, chauffaae, eclaira11e 81 
2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 Meubles 82 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Articles de voyaae, saa t. main et similalres 83 
15 21 23 18 13 14 16 18 19 14 14 18 19 V&tements 84 
3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 Chaussures 85 
20 22 26 25 25 23 24 27 28 26 31 33 23 App. scientifl~es, photoclnema, optique, horloaerie 86 
22 25 29 28 25 23 25 25 29 27 28 29 22 Articles manu ctures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSiS 9 
42 118 42 47' 40 37 60 66 40 22 41 65 46 AILLEURS 
I 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pu les donneea confidentlelles. 
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[I 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nac:h Warenkategorlen 
Waren• 
klasse Warenbenennun1 Teil oder 
Abschnltt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESC;MT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSMI EL 
0 Nahrunpmlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeu&nisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeu&nisse 
1 OS Obst und GemOse 
1 06 Zucker und Zuckerwaren I 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und VY,aren daraus 
08 Futtermittel, ausien. ungemahlenes 1Getreide 09 Verschiedene Na rungsmittelzuberciitun1en 
1 Getrlnke und Tabak ', 
11 Getrinke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISC:HE BRENNSTOFfil: 
32 Kohle, Koks und Briketu 
33 Erd!SI und Erd!Sldestillationserzeu 11 isse 
34 Erd1as und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
2 + 4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, au11en. mlnerallsch e ~rennstoffe 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 RohkauUchuk, natOrl., synthet. oc er re1eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spin m:toffe 
27 atOrliche DDngemittel u. mane ra Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tierische und pflanzliche Rohsto fli, a.n.1. 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette llndOle 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und V,, achse 
7 MASC:HINEN UND FAHRZE LIGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Appar •te 
73 Fahrzeu1e 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ER EUGNISSE 
5 C:hemlsche Erzeu1nl11e 
51 Chemische Grundstoffe und Verl indun1en 
52 Mineralteere und Destillationser eu1nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizlnische und pharmazeutiscl e Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Puu-, Wascl u. Rein11un1sm. 
56 Chemische DDn1emittel 
57 
~ren1stoffe SB unststoffe, re1en. Zellulose un~ Kunstharze 
59 Chemische Erzeu1nisse, a.n.1, 
6 Bearb, Waren nach Beschaff, nhelt ~~lledert 
61 Leder, Lederwaren und zu1ericl tete Pe elle 
62 KauUchukwaren, a.n.1, 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. t1 !Sbel 
64 Papier, Pappe und Waren ara1 S 
65 Garne, Gewebe und Textilware~ 
66 Waren aus mineralischen Stoffefl , a.n,1, 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venchledene be~rbeltete W: r en 
81 San. u. hyg. Art., Helzkessel f, entralh., Beleucht. 
82 M!Sbel 
83 Reisearti kel, Tlschnerwaren ur <I dersleichen 
84 Bekleidun1 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photoch m . Erzeu1n,, Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n,1, 
9 WAREN U, VORGANGE, NICHT NAC:H 
BESCH, GEGL 
TAB,3 
export 
1958 1960 1961 1962 1963 
1s an tt 483 20 415 20 634 21 618 
----------
1519 1636 1748 1 775 1 953 
1283 un 1461 1 485 1 644 
13 24 24 19 24 
162 186 184 186 166 
197 237 260 257 275 
34 36 38 36 35 
218 231 251 282 400 
359 336 371 404 409 
128 126 132 109 140 
84 29 92 85 85 
28 34 39 39 48 
56 61 63 55 59 
235 264 287 290 309 
197 223 245 246 275 
24 24 27 29 35 
913 m 1 023 1 020 1 040 
172 142 138 145 142 
730 765 868 853 873 
B 10 11 10 11 
3 s 6 10 13 
563 714 789 793 881 
473 627 704 705 801 
32 49 so 48 so 
7 7 10 11 15 
6 28 30 29 50 
39 48 51 49 47 
13 16 14 13 12 
183 224 244 263 316 
62 91 109 105 127 
24 35 40 33 38 
107 125 129 140 144 
90 87 85 88 80 
12 12 14 .13 14 
55 52 48 54 46 
17 19 19 17 20 
S 146 6 579 7159 7 368 7760 
2035 2 599 3140 3 347 3 484 
852 1 062 1139 1 206 1 472 
2175 2 814 2 698 2 626 2 803 
1m 9496 9 458 9 445 9734 
1 574 1 998 2157 2201 2422 
417 555 575 602 709 
9 11 14 B 8 
121 163 175 170 208 
207 250 279 279 307 
108 136 141 146 165 
349 328 353 321 356 
15 16 16 15 23 
158 255 281 315 369 
141 192 217 228 275 
4772 5 850 5 570 5 394 5 303 
72 BB 96 102 109 
145 191 197 196 213 
71 91 89 86 91 
127 161 168 167 179 
1 031 1 265 1 260 1 260 1 346 
409 516 524 547 592 
1 735 2176 2012 1 813 1 654 
363 412 395 361 411 
627 695 732 718 721 
1177 1 648 1731 1 850 2009 
44 54 56 53 58 
45 61 60 62 72 
35 41 39 40 41 
242 353 369 405 459 
83 138 149 157 170 
307 411 455 479 508 
421 558 575 617 696 
209 135 239 233 250 
1) In den Summen der Abschnltt• slnd vertrau iche Anpben nlcht enthalten. 
21 
HIOI 
1962 1963 1964 
Ill I IV I I II I Ill I IV I I II 
4 966 5 473 4 976 5 461 s 295 5 m Sn6 5946 
--·--
-- ---- --
----
408 501 474 494. 434 552 503 so, 
330 425 414 414 350 466 431 425 
4 7 7 s s 7 7 s 
36 44 39 40 39 48 43 41 
63 74 69 71 63 72 64 68 
B 10 9 B 8 10 10 8 
53 93 107 98 68 127 115 121 
96 120 105 107 91 106 90 89 
27 25 33 35 32 40 so 38 
20 24 20 19 21 25 22 21 
10 12 11 15 9 13 13 13 
13 13 15 15 14 15 17 18 
78 76 60 10 13 86 71 ... 
66 65 53 70 75 n 62 69 
B B 7 10 9 9 9 9 
262 262 223 271 290 256 250 252 
38 38 33 31 39 39 34 29 
220 217 180 233 248 212 211 209 
3 2 3 3 2 3 4 3 
2 4 7 3 1 2 2 2 
200 213 205 212 220 243 236 231 
177 190 112 192 202 224 217 215 
11 11 14 15 10 11 14 14 
3 s 4 2 4 5 s 3 
6 7 13 12 11 14 15 16 
12 12 10 13 12 12 12 13 
3 3 3 3 3 3 3 3 
61 69 73 79 75 89 89 84 
26 29 25 33 35 34 29 34 
B 9 1 9 10 12 10 14 
43 42 33 26 41 44 40 27 
23 23 23 20 18 1, 19 18 
4 3 4 3 4 3 2 2 
14 15 14 12 9 11 11 10 
4 s "5 5 5 5 6 s 
1 766 1 988 1 110 2 ooo 1 an 2 111 2 095 2176 
849 870 812 866 852 954 904 958 
291 323 335 358 370 409 391 409 
610 726 623 m 649 754 800 802 
2 269 2 451 2 246 2 422 2 418 2 644 2m 269' 
521 S46 565 625 593 639 659 708 
154 153 163 180 175 191 202 213 
2 2 2 2 2 2 2 2 
41 45 46 49 53 60 54 56 
64 73 72 76 76 83 80 84 
36 40 39 43 39 44 43 47 
69 71 92 99 81 84 103 97 
9 s 6 6 s 6 s 6 
78 83 82 91 93 103 96 106 
53 53 64 79 67 65 72 78 
1271 1 U4 1 227 1325 1 305 1 447 1 398 1 451 
23 27 25 29 27 28 31 33 
46 53 51 55 49 SB 56 59 
21 22 21 23 21 26 23 24 
39 43 42 44 44 49 46 47 
337 304 319 331 330 366 359 362 
139 139 136 142 149 165 160 170 
412 462 369 430 412 443 438 441 
92 86 95 99 102 115 101 96 
170 187 169 182 172 198 184 188 
477 512 4SJ 471 S21 551 516 540 
13 14 13 14 15 16 15 16 
15 14 17 19 17 19 20 21 
12 11 8 10 12 11 9 11 
114 116 98 103 130 128 115 117 
40 40 49 37 42 -.2 53 45 
119 126 114 125 127 142 132 143 
159 176 154 164 178 200 172 186 
61 59 II 62 61 65 69 77 
TAB.3 
HIOt export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par catigorles de produtts 
1963 196-f Classe 
06nomlnation des produits section 
I I I I I F - I I I I I IA OU A s 0 N 0 J M A M I I division 1) 
1 665 1 76-4 2 044 1 184 1 f49 1 890 1 817 1 959 2 038 1 866 2 036 2 053 1 731 EXPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
--.---- - ------ ------- ----- --
129 10 193 180 179 169 168 166 174 169 167 153 144 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
107 128 156 154 156 148 143 141 143 142 140 126 120 Produla allmentalres 0 
2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 Animaux vivants 00 
12 H 16 17 15 13 13 17 13 12 12 12 12 Viandes et pr6parations de viandes 01 
19 23 26 26 23 23 21 21 23 25 23 26 24 Produits laitiers, oeufs 02 
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 Poissons et pr6parations de poissons 03 
20 21 40 40 46 42 38 34 38 41 45 27 26 C6r6ales et produits l base de dr6ales 04 
28 35 40 35 31 33 31 27 30 32 30 31 32 Fruits et l611umes 05 
10 12 11 11 18 13 18 18 15 10 10 11 9 Sucres et pr4!parations l base de sucre 06 
6 9 9 9 7 8 7 7 7 7 7 5 6 Caf6, th6. cacao, 6pices et produits d6riv6s 07 
3 3 4 5 5 4 4 5 6 4 4 4 3 Aliments pour animaux, frais; d6chets alimentaires 08 
4 5 5 4 5 5 6 6 6 6 6 7 5 Pr6parations alimentaires diverses 09 
n 35 36 27 
" 
21 25 25 31 26 27 27 25 B0lsson1 et tabacs 1 
20 32 33 23 20 19 21 22 28 23 24 24 22 Boissons 11 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Tabacs bruts et manufactur6s 12 
94 
" 
,, 14 79 ,, 84 74 84 80 88 91 88 PRODUITS fNERGfTIQUES 3 
14 12 12 14 13 14 10 10 11 9 10 10 11 Charbon, cokes et aulom6r6s 32 
79 86 79 69 65 76 n 62 n 70 77 79 75 P6troles et d6riv6s 33 
1 
. ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gaz naturels et 11az d'usine 34 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 ~nereie 61ectrique 35 
66 .. .. 77 79 84 76 76 82 71 79 76 66 HATltRES PREHltRES 2+4 
61 82 80 71 73 77 69 70 76 66 73 71 60 Hatllre1 premH,re1 autre1 que lei combus. mln6raux 2 
3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 Peaux et pelleteries brutes 21 
2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Graines, noix, amandes ol6a11ineuses et farines 22 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6g6n6r6 23 
4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 Bois et li~ee 24 
1 1 1 
" 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 · Pltes l papier et d6chets de papier 25 
24 26 31 28 29 34 28 28 33 26 30 29 23 Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
11 12 12 11 12 11 8 9 11 11 13 12 8 Produits min6raux non m6talliR,res, n.d.a. 27 
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 6 5 3 Minerais et d6chets de m6taux 28 
9 27 18 13 13 14 13 13 12 8 7 6 13 Mati~res brutes animales ou v6116tales n.d.a. 29 
5 6 8 6 6 7 6 6 6 5 6 6 6 Corps 1ru, 1ralsse1 et hulle1 anlmale• ou v616tales 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Corps eras, 11raisses et huiles d'origine animale 41 
3 3 4 3 ·3 4 4 4 4 3 4 3 3 Huiles d'orieine v6f6tale 42 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 Huiles et 11raisses 6 abor6es: cire animale ou v6116tale 43 
601 600 707 668 742 672 676 746 748 680 743 768 599 MACHINES ET HATtRIEL DE TRANSPORT 1 
270 266 313 303 338 291 294 319 334 307 332 348 281 Machines non 61ectriques 71 
119 116 140 133 137 130 130 131 140 137 141 144 122 Machines et appareils 61ectriques n 
211. 217 255 232 267 251 252 296 274 235 271 276 196 Mat6riel de transport 73 
756 796 942 853 849 849 851 873 924 844 930 942 811 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS s, ,. 8 
tit 1'3 221 210 208 219 215 224 244 226 239 2l3 219 Piodult1 chlmlques 5 
56 58 66 M 62 68 65 69 75 71 n 71 66 16ments et compos6s chimiques 51 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 
17 17 20 20 20 17 18 19 20 17 20 21 19 Mati~res colorantes et produits tannants 53 
24 24 28 27 28 27 26 28 28 27 30 31 29 Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
13 12 15 15 14 14 14 15 17 15 17 17 14 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
27 27 30 26 28 33 37 33 34 32 31 24 30 Enerais manufactur6s 56 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Explosifs 57 
29 30 36 35 32 33 31 33 35 34 39 38 36 Mati~res ~lastiques, cellulose r6116n6r6e, r6sines artif, 58 
21 21 23 21 22 25 22 25 31 27 26 28 23 Produits c imiques n.d.a. 59 
405 426 517 460 470 467 461 469 499 452 500 500 421 Articles manufactur61 clus61 par matllre1 6 
8 9 10 9 9 9 10 11 11 11 11 11 8 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
15 15 20 19 19 18 19 19 21 19 22 23 16 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
7 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 7 Articles en bois et li~ee, sauf les meubles 63 
13 14 18 16 15 15 16 15 17 15 17 18 14 Papier et ses applications M 
98 109 130 118 119 121 119 119 127 117 127 130 101 Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
43 53 58 54 53 so 53 57 57 52 61 61 48 Articles en mati~res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
134 128 161 140 142 148 143 147 158 141 153 147 136 Fonte, fer et acier 67 
32 36 42 34 38 36 33 32 34 29 35 36 35 M6taux non ferreux 68 
54 54 70 62 66 63 60 61 M 60 67 67 56 Articles manufactur6s en m6tal 69 
162 177 204 184 171 163 174 179 182 167 192 209 171 Articles manufactur61 dlven 8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 App. sanitaires, art. hyei~ne, chauffaee, 6clairaae 81 
5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 Meubles 82 
4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 5 4, Articles de voyaae, sacs l main et similaires 83 
41 46 so 42 37 37 39 39 38 36 42 so 43 Vetements 84 
14 14 15 13 13 17 18 18 17 13 14 18 15 Chaussures 85 
39 42 so 46 46 41 44 46 48 45 52 53 42 App. scientifllues, photocin6ma, optique, horloeerie 86 
55 61 73 67 61 54 57 61 63 59 66 71 57 Articles manu actur6s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 9 
20 19 n 21 n 
" 
n 24 26 n 29 
" " 
AILLEURS 
1) Les totaux par divisions na comprennent pu les donnees confidantiellu. 
[I 
INDICES des Volumen TAB.4 INDICES de volume 
A - Nicht saisonbereiniete Aneabon A - Chifl'res non corrie& des variations saisonni~res 
B - Salsonbereinlct• Ancaben B - Chiffres corricu des variations aaisonnlires 
Zeitraum EWG - CEI: 
France Belc.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
Intra I (BR) P4rl9(1e Extra 
I A B 
11 
B I A B A 8 A B A B A I 
. 
Import 
1958 - 100 1959 124 99 112 112 120 112 
1960 152 117 129 128 143 159 
1961 174 128 134 141 154 183 
1962 198 14~ 143 146 150 11, 210 
1963 230 16 163 165 165 189 255 
1f60 - 100 1958 66 n 86 78 78 
-
70 63 
1959 82 8 84 87 88 84 70 
19,1 115 1C 109 104 111 108 113 
1962 131 11 ' 123 114 117 123 132 
1963 152 13) 140 129 129 132 161 
1962 IV 142 136 12' 119 131 130 122 117 119 118 130 122 146 143 
1963 I 134 135 12 119 130 126 115 113 122 121 122 127 145 144 
II 152 151 13 128 147 140 124 123 127 127 130 130 163 161 
Ill 152 157 12 131 128 137 120 126 126 129 132 135 165 170 
IV 166 159 137 135 157 156 136 133 HO 138 135 127 170 167 
1964 I 166 168 13 136 163 156 143 140 143 142 130 135 1n 171 
II 175 173 H 138 168 156 149 149 153 152 HO 139 159 157 
Ill C161] C13?] HO 155 142 HS 147 148 127 129 
1963 S 157 157 12 131 127 136 123 126 118 120 133 137 169 177 
0 178 168 13' 141 156 159 143 132 148 146 141 134 177 177 
N 162 155 13 138 150 149 133 131 141 139 134 129 181 177 
D 157 154 13 124 164 160 132 129 131 129 130 119 152 147 
1964 J 158 168 H 138 161 162 146 147 149 145 128 136 178 182 170 177 13 140 160 163 138 141 142 149 125 134 1n 176 . M 171 158 13' 129 167 141 144 133 137 132 138 .135 165 155 
A 181 181 14 143 176 162 150 151 160 163 145 147 162 161 
M 164 163 13 129 158 142 142 140 140 140 130 127 158 148 
J 179 175 14 143 169 167 155 155 158 155 145 144 157 162 
J 176 176 14( 140 153 159 141 145 160 160 156 155 137 133 
A 135 153 11. 124 118 140 124 130 125 130 134 138 112 118 
s cm1 u 150 165 141 144 150 152 133 135 
0 161 167 158 157 163 159 146 146 
export 
1958 - 100 1959 124 111 120 113 112 113 120 
1960 152 12 138 126 126 131 148 
1961 17'4 12 147 132 • 131 139 178 
1962 198 13( 149 HS 138 146 199 
1963 230 
1~ 
163 166 148 161 206 
1f60 - 100 1958 66 72 79 79 76 67 
1959 82 86 89 90 87 84 
1961 115 1031 106 105 104 106 120 1962 131 104 107 117 109 111 133 
1963 152 108 117 131 117 122 138 
1962 IV 142 136 112 104 118 109 123 121 119 114 118 110 143 137 
1963 I 134 135 99 103 109 111 119 120 106 106 107 115 129 134 II 152 151 110 110 121 122 135 133 120 123 121 120 137 141 Ill 152 157 107 110 109 119 130 137 119 121 122 125 143 144 
IV 166 159 117 110 125 117 140 137 125 121 135 127 148 143 
1964 I 166 168 113 116 123 125 146 147 12'4 124 129 138 144 150 II 175 173 117 118 126 127 147 145 131 135 135 13'4 158 162 
Ill [161] cm: 110 120 133 136 127 130 166 168 
1963 5 157 157 106 106 106 114 136 13'4 126 118 122 122 147 1'47 
0 178 168 123 116 134 123 159 149 137 128 138 132 158 146 
N 162 155 114 110 117 113 127 127 127 123 133 131 150 147 D 157 15'4 114 102 123 113 134 137 110 110 135 121 135 134 
1964 J 158 168 112 123 119 125 145 155 126 126 125 143 138 161 
170 177 111 116 126 130 H3 H7 124 132 128 139 148 150 M 171 158 115 110 124 119 149 138 122 1H 135 133 147 138 
A 181 181 120 122 128 132 153 148 133 140 142 137 160 166 
M 164 163 111 110 118 118 135 136 126 128 128 124 152 151 J 179 175 121 122 133 131 153 152 135 137 136 140 163 170 
). 176 176 120 122 124 125 141 141 133 139 135 136 182 175 135 153 101 106 91 111 116 136 112 120 115 121 144 155 
s C173] C118 116 123 153 148 132 132 173 174 
0 139 129 150 144 147 H3 185 17'4 
30 
INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum EWG Deutsch- EWG Deutsch• France Bela.• Neder- France Belc.• Neder-
Pdriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITI"SWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93. 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 95 98 100 
19'0 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1962 IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
196-4 I 101 101 102 106 
II 102 101 102 106 
Ill [101] 101 105 
1963 0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
D 101 98 103 103 
19M I 101 102 101 105 
102 101 104 106 
M 101 101 101 106 
A 102 101 103 106 
M 102 102 101 106 
102 101 101 105 
102 102 104 105 
A 102 102 102 106 
s [101] 100 105 
0 100 105 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'iCHANGE 
1'58 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
19'0 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1963 103 102 98 103 
1962 IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 102 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 102 
196-4 I 103 105 98 101 
II 103 104 100 102 
Ill [104] 105 103 
1963 6 103 100 99 103 
N 104 104 100 101 
D 104 109 96 102 
196-4 I 103 105 98 102 
102 103 96 101 
M 104 107 99 101 
A 104 104 102 101 
M 102 103 99 102 
J 102 104 100 103 
l 103 104 100 103 103 104 100 102 
s [105] 105 104 
0 105 105 
(1) Auf Basis der Dollarwerce errechnece Indices der Durchschnlctswerce; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren, 
sind durch Abwercuncen bedlncc. 
land Italia land Italia (BR) CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
96 9-4 96 92 96 100 98 ,1 
96 ,1 98 97 98 99 99 96 
97 89 
" 
96 97 103 105 ,1 
95 89 100 97 96 103 104 ,1 
9-4 92 100 98 96 104 104 9-4 
104 109 102 103 102 101 101 105 
100 101 98 95 98 100 99 96 
101 97 101 99 99 103 105 96 
99 97 102 100 98 104 105 96 
98 99 102 101 98 105 105 100 
.. 
100 96 101 99 97 104 105 96 
98 99 102 101 97 106 105 100 
99 98 101 101 97 104 104 99 
97 100 102 100 98 105 104 99 
98 100 103 103 99 105 105 101 
99 103 104 106 100 107 105 100 
100 102 104 105 101 108 105 101 
99 102 [106] 106 108 106 102 
97 98 102 100 99 105 104 100 
97 100 103 103 100 104 104 100 
99 102 105 107 99 105 106 102 
99 102 104 107 99 107 104 100 
100 103 104 104 100 107 106 100 
99 103 105 108 100 107 106 101 
100 102 104 105 101 107 105 101 
100 102 104 105 100 108 105 99 
100 . 103 104 105 101 108 104 102 
99 102 105 106 102 108 106 104 
100 102 105 106 102 108 107 100 
98 103 [106] 105 109 106 101 
99 103 105 110 106 101 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
export& Import RAPPORT DES VOLUMES 
102 
103 
108 
109 
110 
97 
99 
105 
106 
107 
105 
106 
105 
107 
107 
106 
105 
107 
107 
107 
107 
105 
106 
107 
105 
105 
104 
107 
107 
108 
107 
100 105 1n 101 100 9-4 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 9-4 
104 90 100 101 90 8-4 80 
97 100 8-4 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 97 101 9-4 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
101 90 8-4 102 91 92 86 
100 9-4 91 101 100 91 97 
101 88 8-4 103 8-4 90 92 
101 92 83 108 90 93 8-4 
99 95 85 108 95 93 86 
101 91 80 103 89 100 87 
98 91 76 102 87 99 8-4 
98 90 76 97 80 97 100 
99 [93] 78 9-4 87 131 
102 9-4 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 8-4 104 89 
98 91 7" 99 85 98 78 
97 91 79 104 87 102 86 
98 90 7" 103 89 98 89 
99 90 73 98 83 98 99 
97 90 75 95 90 98 96 
99 90 79 99 85 9" 104 
102 92 81 98 83 87 133 
98 91 77 9-4 90 86 129 
98 [95] 77 109 88 130 
98 86 95 90 127 
(1) Indices de valeur moyenne en cermes de dollars; ces indices different des 
Indices en termes de monnaie national• par suite de modifications des 
caux de chance. 
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INDICES DER WELTHARKTPREISE 
I 
fOr Rohstofl'e und landwlrtschaftllche Er:z:eugnlsse 
Indices OSCE a) 
Produits lml)Ortb' dons la CEE: 
TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX HONDIAUX 
de matl~res premieres et prodults a1rlcoles 
Indices Natlonaux 
Prodults lmporta par : 
Produits d'or/1/ne 
mln~rale Prodults d' orirlne arr/cole Allemarn• (RF) 
8el1lque /ta/le Moody'• Reuter'• 
P~IODE 
1958 - 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 . 
1968 - 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
i 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M 
A 
M 
ZEITR.AUM 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
IND/CE lnerrle minerals GtNatAL mitaux 
96,9 
95,6 
94,4 
94.1 
96,6 
100 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98,4 
101,0 
105 
99,6 
99,6 
99,7 
99,8 
100.5 
101.0 
100,9 
100,4 
101,0 
102,6 
103,4 
103,2 
105,2 
105,2 
105,3 
105 
104 
104 
103 
104 
104 
105 
105 
105 
ALLGE-
MEINER 
INDEX 
(1) (l) 
91.4 
89,6 
88,0 
88,1 
88,7 
89 
111.6 
102,0 
100 
98,2 
98,3 
99,0 
99 
98,4 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99,1 
99.1 
99,1 
99,1 
99,1 
102,6 
102,9 
100,5 
99,2 
96,6 
104 
97,2 
99,7 
100 
97,7 
96,.f 
93,9 
101 
95,6 
93,6 
93,6 
94,0 
94,3 
94,0 
94,1 
93,6 
93,6 
94,6 
94,0 
94,1 
99,1 95,4 
99,1 95,0 
99,1 96,9 
99,1 98,0 
99,1 97,3 
99,1 100 
99,1 100 
99,1 101 
99,1 104 
99,1 107 
99 107 
99 108 
(1) (2) 
Brenn- Erze 
1toffe Metalle 
En 
sem le 
9 ,7 
9 ,1 
9 ,6 
9 ,8 
10),1 
10 
11 t,1 
11 ,7 
11 ) 
' 1,5 
'8,7 
1 14,2 
1 8 
Hl,2 
112,0 
1 2,1 
1 2,1 
1 3,2 
nu 
1D4,1 
1DM 
1~.5 
~.9 
08,5 
08,1 
prove-
nance 
AOM 
(3) 
88,6 
87,3 
86,3 
87,7 
88,7 
95 
114,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
101.6 
109 
99,4 
99,6 
99,5 
99,8 
100•2 
102,3 
102,5 
102,5 
103,1 
103,6 
103,0 
103,9 
11,2 107,4 
11,0 107,0 
10,9 108,7 
11 109,3 
09 109,9 
07 110,6 
06 110,0 
07 110 
07 110 
106 109 
106 110 
106 109 
(3) 
eln1e-
usam- fiihrt 
men aus 
AOM 
all- all• I non mentaire mentalre 
provenance 
pays tiers 
(4) (5) 
96,0 
90,8 
89,4 
89.8 
97,4 
103 
110,1 
103,5 
100 
98.4 
98,9 
107,2 
113 
103,7 
105,1 . 
104,7 
104,7 
106,7 
107,5 
107,2 
104,8 
107,3 
110,5 
110,9 
110,5 
116,0 
113,4 
114,0 
115,1 
113,6 
116,5 
103,1 
102,4 
102,7 
100,0 
105,4 
107 
97.7 
100,7 
100 
100,3 
98,3 
103,0 
105 
100,2 
100,5 
101,1 
101,0 
101,7 
102,0 
102,6 
102,7 
103,0 
105,3 
108,1 
107,4 
108,9 
108,7 
109,4 
108 
105 
104 
110 102 
110 104 
111 103 
111 102 
113 101 
113 101 
(4) (5) 
eln1efuhrt aus 
Drlttllndern 
Nah- I :,n~e;:_ 
runp- runp-
mlttel mitt el 
lntro-
CEE 
(b) 
95 
98 
94 
97 
103 
98 
100 
96 
100 
104 
107 
108 
111 
107 
104 
103 
102 
102 
103 
101 
101 
103 
102 
103 
104 
107 
105 
103 
104 
103 
102 
103 
(b) 
Intra• 
EWG 
e.lW'a-
CEE 
(b) 
98 
98 
95 
92 
102 
100 
100 
96 
94 
95 
94 
95 
94 
94 
95. 
95 
95 
95 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
(b) 
Extra• 
EWG 
Deuuchland 
(BR) 
102 
104 
102 
94 
106 
96 
97 
100 
98 
90 
102 
95 
96 
97 , 
101 
102 
106 
103 
98 
99 
104 
111 
109 
112 
109 
107 
108 
111 
108 
109 
112 
114 
116 
116 
(b) 
102 
102 
99 
100 
100 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
100 
98 
98 
96 
97 
99 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
101 
102 
(b) 
Bel1len ltallen 
Index 
97 
93 
93 
93 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
101 
104 
101 
100 
98 
98 
100 
101 
101 
103 
101 
100 
101 
102 
99 
99 
99 
98 
98 
99 
99 
Index 
101 
102 
100 
100 
112 
11'1 
98 
99 
100 
98 
98 
110 
112 
105 
107 
108 
109 
112 
111 
111 
107 
107 
113 
116 
115 
116 
115 
113 
113 
112 
110 
109 
110 
111 
113 
11'1 
112 
Moody'• Reuter'• 
Index Index Erzeu,nisse mlnera• Erzeu1nlsse landwlrtschaftlichen 
llschen Unprun11 Unprunp 
lndl es SAEG a) 
In die EWG el 11efilhrte Erzeu1nlsse : 
a~ Anpben ohne Kommutelle haben vorlluficen Charal ter. 
b Neue Relhen. ( ) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), Erd, l•Mittlerer Osten (70,1 vH), Erd&l-andere Drittllnder (17,6 vH). 
(l) lrze uncf Metalle (19 ,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrot1 ( 4,6 vH), Roheisen 
~
7 vH), Stahl (6,3 vH), l<upfer (39,0 vH), Nickel (51 vH), Aluminium 
,1 vH), Biel (l,1 vH), Zink (1,l vH), Zinn (4,1 vH). 
(3) rzeu1nlsse landwlrtschaftlicnen Unprunp, ei*ef hrt aus den uso-
ziierten Obeneesebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH , I ananen (11,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (f9,0 vH , Kakao (9,8 v ), :)!kuchen (l,O vH , 
ErdnDsse (10,4 vH), Kopra 1,8 vH , Holz (14,5 vH);I aumwolle (6,8 vH , 
Erdnu8al (6,9 vH), Palm&I 4 8 vH • (4) Erzeusnlsse landwlrtschaftlthen nprun11, eincefnh re aus Drittllndern: 
Nahrunrsmittel (19,4 vH): Gefrierfielsch (5,3 vH), F eisch in Konserven (1,5 vH), Butter-europlische Drlttllnder (0,'1 , H), Buccer-andere 
brittllnder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Welzen (13,5 ~H), Reis (1,8 vH), 
Gente (7,1 vH), Mais (14,7 vH), "Zucker (3,_. vH Kaffea (21.l vH), 
Kakao-amerikanlsche Drlttllnder (1,5 vH), Kakao- afrlkanische Drltt-
llnder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschrt a.Jz (0,5 vH), Tabak (11,0 vi-I). 
(5) lrzeucnlsse landwlrtschafdichen Unprunp, eln&efDI rt aus Drittllndern: 
Andere als Nahrunrsmittel (29,7 vH): Rlndshlute l,6 vH), ErdnDsse 
{l.l vH), Kopra (3,8 vH), Solabohnen (6,l vH), Natur tauuchuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), :Zellstoff (0,1 vH), Wolle (18,9 vH) Baumwolle • ameri;. 
kanlsch (16,4 vH), Baumwoll• • andere Dritdlnder (I 3 vH), Jute (l.5 vH). 
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Natlonale Indices 
Erzeusnlsse elnsefiihrt von : 
* 
Les chiffres sans dl!clmales sont provlsolres. 
Nouvelles sl!rles. 
( ) ~ner1ie (25,0 ~) : Houille (1U 'Yo), p6trole Moyen-Orient (70,1 'Yo), 
p6trole autres t'ays tien (17,6 'Y,), 
(l) Minerals et ml!taux (19,0 ~): Minerals de fer (25,6 %), ferrallle (4,6 'Yo), 
fonte (l.7 %), acler 16,3 %1, cuivre (39,0 %), nlckef (5,1 'Yo), aluminium (9,l 'Yq), plomb (l.1 %), zinc (1.1 'Yo), 6tain (4,1 %). · 
(3) Produ1u d'orlclne a1ricole en provenance des Assoda d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 'Yo), bananes t12,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0~i,), 
cacao (9,8 'V~, tourteaux (l,O Yq), arachides (10,4 %), copnh (1,8 0 ), bois (14,5 %1, coton (6,8 'Yo), hu1le d'arachides (6,9 %), huile de p me (4,8 'Yq). 
(4) Produ1u d'orl,;ine a,rlcole, allmentalre, en provenance des Pays den (19,4 %): viande concell!e (5,3 %), viande en conserve (1,5 %J, beurre 
Pays den europl!ena (0,7%), &eun:e aucres Pa_p tlen (1,_. '~). ceufs (4,8 %), froment (13,5 %), riz (1,8 %), ore• (7,1 %), mals (14,7 'Yo), 
sucre (3,4 ~). caf6 (21,2 %), cacao Pays den aml!riafns (1,5 a>· cacao 
Pays tiers uricalns (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (O.S :fo), tabac (11,0 %) 
(5) Produiu d'orlclne asrlcole, non allmentaires, en provenance des Pays 
den (29,7 %): peaux de bovlns (l,6 %), arachldes {l.l %}, coprah (3,8 'Yo), 1ola (6.1 'Yo), caoutchouc nature! (11,3 %), bols (14,6 ~), pltes 
l papler (13,1 'Y,), lalne (18,9 %), coton am6rlcaln (f6,4 %). coton 
autres Pays tien \S.3 %)," lute (l.5 %), · 
\ 
! 
! 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
Pirlode 
1958,.. 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 "' 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 A 
M 
I 
I 
A 
s 
0 
N 
0 
1963 J 
F 
M 
A 
M 
I 
I 
A 
s 
0 
N 
0 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
I 
J 
A 
s 
0 
(a) Neue lleihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
\ 
TAB,6 
Trockenladun1 / Car1alson1 ndles 
lleisechanerlndex I Affr!tement au '10,Gfe 
Oeutschland I Nederland Italia United I USA (Bll)(a) Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 112 121 107 (b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 1-01 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127. 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 108 111 111 
97 85 99 107 103 
102 91 104 110 105 
102 96 103 110 105 
102 93 103 107 106 
101 97 102 108 104 
103 100 95 105 105 
106 92 97 106 103 
110 108 119 107 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen• 
""" 
Tankerfahn 
Zeltchanerlndex 
u,nes Picro/ler, 
Aff~tement cl temf>$ rf1ull!res 
Nederland I United Oeutschland Oeutschland I Nore• Klncdom (Bil) (Bil) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
102 1M 109 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
94 105 109 
88 98 108 
88 102 108 
n 91· 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
110 119 112 
108 121 113 
105 115 113 
91 113 113 
103 109 113 
98 107 113 
101 114 113 
102 115 114 
106 123 114 
(a) A panir de 1961, nouvelle s6rle. 
(b) 1959 - 100 
97 101 
100 96 
87 88 
102 101 
131 135 . 
100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
102 105 
131 141 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 104 
113 120 
151 165 
198 208 
169 159 
106 121 
105 111 
86 96 
68 84 
74 103 
91 108 
160 171 
170 171 
194 191 
219 217 
145 144 
87 93 
98 109 
91 101 
89 89 
79 101 
102 104 
93 110 
116 144 
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III 
E'i.EICJ<LUNG DES HANDEIS TAB. 7 
DE MITGLIEDSTAATEN INTRA• UND EXTRA•EWG 
(ta lichllche Werte) MIO S 
I Import export Zeitraum 
EWG-CEEI I ·II :I Oeuuch-il EWG-CEEI 
I I I Oeuuch· 1 
P6r/ode France Bel1,•Lux. Nederland land Italia France Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-C::EI! 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 13n,3 1 336,1 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597.2 2 730,1 801,9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893.8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 on,9 
1961 11 718,4 2102,1 2135,4 2514,0 3 427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2 089,4 2050,6 4025,9 1 307,6 
1962 13 416.4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 13 562,9 2 711,6 2 458.4 2 256,0 4 512.5 1 624.4 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2 474.8 15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 1 792,3 
1962 Iii 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 3 256.41 
628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
IV 3 634,1 683,3 632,1 689,3 1113,1 516,3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 433,4 
1963 I 3 519,9 715,8 601,6 699,9 951,0 551,7 3 545,9 696,4 645,1 590,0 1196,9 417,5 
II 3 963,9 793,5 673,8 n5,6 1107,9 613,2 4 006,3 795,6 764,0 661,7 1 355,2 429,8 
Iii 3 964,8 737,2 654,5 768,3 1173,5 631,2 3 984,6 735,2 727,1 685,9 1 373.4 463,1 
IV 4244,7 879,6 743,1 838,2 1105,1 678,7 4 362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 481,9 
1964 I 4 381.6 949,3 781,5 902,3 1 049,6 698,8 4437,2 886,4 837,6 734,9 1 483,4 494,8 
II 4 569,5 960,9 806,6 952,6 1 235,4 614,0 4660,7 900,2 875,6 805,4 1 526,2 553,2 
Iii 4295,5 857,6 734,7 876,1 1 322,4 504,9 4 359,8 767,1 820,1 801,1 1373,4 598,1 
1963 A 1 215,8 203,0 210,4 240,0 365,3 197,0 1 202,3 210,9 215,4 211,1 428,6 136,3 
s 1 338,2 263,8 230,2 248,6 383,2 212,5 1 376,1 247,0 258,9 232,2 474,2 163,9 
0 1 513,5 300,9 266,0 293,1 413,1 240,4 1 559,1 304,1 288,7 261,4 527.1 1n,8 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 158,0 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 1 391,0 289,9. 257,5 202,7 494,7 146,2 
1964 ' 
1 433,9 307,1 252,5 293,9 335,5 245,0 1 400,2 287,1 266,4 231,0 465,2 150,5 
1 449,3 318,1 258,7 303,6 336,6 232,3 1 506,1 297,7 2n,8 253,4 504,9 172,3 
M 1 495,9 324,1 268,0 304,8 3n,5 221,5 1 530,5 301,7 293,0 250,5 513.3 172,0 
A 1 574,9 335,3 273,8 330,4 417,4 218,0 1 610,7 311,1 302,5 272,0 541,8 183,4 
M 1 412,9 291,5 254,0 296,3 381,7 189,5 1 457,5 279,9 267,5 259,6 476,3 174,2 
J 1 572,1 334,1 269,1 325,9 436,2 206,8 1 590,6 309,2 304,0 273,6 508,2 195,6 
i 1 531,4 314,2 242,0 325,1 463,7 186,4 1 578.0 291,2 283,2 274,6 505,1 224,0 1 242,2 229,5 224,2 248,7 395,0 144,8 1 212,1 205,5 228,9 219,3 396,5 161,9 
s 1514,5 313,9 260,9 302,2 463,6 173,9 1 564,5 270,4 305,9 307,2 471,8 209,1 
0 1 654,5 347,6 280,4 325,9 513,1 187,5 1 710,6 316,9 331,2 318,5 522,7 221,3 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2 f06,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3 724,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 19 444,6 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 20455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20 428.2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8661T 2 875,4 
1962 22 352,6 4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328,5 8 751,1 3 040,5 
1.963 24644,0 5 599,7 2 417.4 2 885,3 86n,2 5064,4 21 620,0 4 991,2 1 895,8 2314,8 9163,9 3 254,2 
. 
1962 Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171.2 743,5 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2151 ,3 1157,0 54n,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 816,1 
1963 I 5 807,2 1 328,7 562,6 696,4 2 075,8 1143,8 4 978,5 1189,2 443,0 546,8 2038,9 760,5 
II 6 274,6 1 480,8 596,7 699,1 2214,3 1 283,7 5 463,3 1 311,0 474,9 594,9 2 282,7 799,8 
Iii 6 008,8 1 235,2 606,5 699,8 2 157,9 1309,3 5 296,2 1145,0 465,6 569,0 2 296,8 819,8 
IV 6 523,4 1 555,0 618,9 791,1 2 230,8 1 327,7 5 874.6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 874,3 
1964 I 6 709,7 1 639,9 662,7 805,4 2 221,5 1 380,2 5 724,, 1 363,4 530,3 602,9 2 402,9 825.7 
II 6 900,4 1 705,1 709,4 876,4 2 305,3 1 304,2 5 950,3 1 372,4 527,3 619,5 2 524,& 906,4 
Iii 6 236,3 1 369,6 670,2 817,4 2 348,3 1 030,7 5 812,4 1 238,0 478,4 648,7 2491,1 956,2 
1963 A 1925,4 373,1 201,2 254,5 684,9 411,7 · 1 665,6 334,5 147,1 166,3 761,6 256,1 
s 1 971,2 392,2 188,4 204,9 733,6 452,1 1 763,9 372,8 150,6 214,3 751,1 275,2 
0 2197,6 514,5 217,6 276,5 747,4 441,7 2 045,4 464,2 205,6 220,7 851,4 303,6 
N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 1 883,2 420,0 146,3 197,7 821,7 297,6 
D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 273,1 
1964 ' 
2 283,8 553,9 233,0 295,5 731,3 470,0 1 889,7 443,6 183,7 220,9 n3,8 267,6 
2184.9 527,6 213,3 265,3 715,1 463,7 1 876.4 453,5 170,8 192 5 782,1 2n,3 
M 2 236,9 558.4 212,7 244,5 n5,1 446,2 1 958.9 466,5 175,1 1119,4 847,1 280,8 
A 2 379,5 594,3 231,0 309,4 806,7 432,1 2 037,7 459,8 184,8 206,8 880.1 306,3 i M 2186,8 549,3 218,2 265,3 710,1 439,9 1 866,7 425,0 158,1 195,4 803,7 284,5 
J 2 326,8 561,5 246,3 301,7 788,6 428,8 2 039,3 487,7 183,2 217,4 840,9 310,2 
i 2 253,5 499,9 242,6 310,7 838,2 362,1 2 054.4 463,2 170,0 208,9 860,8 351,4 1 885,9 400,3 194,1 250,1 737,8 303,6 1 726,4 348,0 143,0 186,0 n4,4 274,9 
s 2 091,8 469,4 228,2 256,6 m,4 365,2 2 028,3 426,7 170,5 253,8 855,8 321,5 
0 2270,0 492,9 222,5 302,2 848,9 403,4 2 251,8 517,2 191,2 233,7 963,6 346,1 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnunp,Kurs fOr die Niederland• und Deuuchland (BR)• aiehaam Ende dieses Heftes, 
Zeltraum 
P6rlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 A 
s 
0 
N 
D 
J 
M 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 A 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
Import 
TAB,7 
MIO. 
EWG/CEEI France Bel1./Lux. Nederland land I I I Deutsch- , 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
llJ tl Monate nlchtberelnlrte Werte 
559,1 102,3 121,8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
,a 3 Monate berelnlrte Wert• 
1117,7 214,6 189,5 223,6 327,1 
1189,2 218,1 202,7 227,6 362,6 
1 171,8 230,2 199,1 230,3 331,1 
1 307,8 264,5 224,4 255,7 336,6 
1 365,1 263,7 223,6 264,2 385,9 
1 386,6 283,5 240,2 277,2 354,0 
1 458,6 303,8 258,5 295,7 379,4 
1 509,1 320,4 266,3 313,9 407,7 
1 467,1 310,4 249,8 301,1 433,2 
· Monatllche berelnlrte Werte 
1 ·342,5 238,5 228,7 261,9 382,5 
1 363,1 276,2 227,9 255,2 384,2 
1 433,5 290,7 247,7 283,1 373,4 
1 380,9 281,7 238,6 275,4 348,5 
1 345,2 278,2 234,2 273,1 340,2 
1 532,7 313,4 265,4 303,7 384,9 
1 492,1 320,4 263,2 312,0 390,9 
1 350,8 277,5 246,8 271,5 362,3 
1 563,0 330,2 270,3 331,7 417,9 
1 377,1 288,8 256,0 288,7 369,7 
1 575,0 342,1 272,8 321,4 435,5 
1 516,3 322,9 248,3 319,7 419,7 
1 351,2 277.4 242,9 273,9 415,2 
1 534,9 331,0 258,7 309,6 464,5 
1 595,9 333,3 265,6 314,6 471,3 
HANDEL EXTRA-EWG 
,a 11 Monat• nlchtberelnlrte Werte . 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3. 
2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
,a 3 Monate berelnlrte Werte 
1 841,7 444,5 171,8 226,2 685,8 
1 915,8 427,0 192,9 217,2 685,7 
1 925,6 433,4 181,2 230,8 710,4 
2 045,7 439,5 195,1 232,8 727,8 
2094,0 447,7 206,0 235,6 746,6 
2123,8 512,7 197,3 260,0 707,8 
2 231,1 531,7 216,4 263,9 761,3 
2 258,7 536,6 235,0 294,5 758,8 
2140,6 509,7 226,4 273,8 800,2 
Monatllche berelnlrt• Werte 
2 103,6 431,6 216,4 270,5 724,5 
2 095,0 439,4 198,1 201,1 770,3 
2 239,8 540,4 201,8 274,0 747,7 
2 196,9 495,9 192,9 265,7 730,8 
1 934,5 501,8 197,1 241,0 644,9 
2 261,5 557,6 221,0 270,0 762,2 
2 322,3 545,8 228,4 277.4 770,5 
2109,5 491,8 199,7 244,4 751,1 
2 347,0 545,8 238,1 315,0 792,6 
2115,3 519,8 219,8 269,1 697,2 
2 313,8 544,1 247,0 299,4 786,5 
2 249,5 503,0 247,7 307,1 842,6 
2005,0 486,9 .200,8 260,0 764,3 
2166,7 539,2 232,3 254,5 793,4 
2 299,0 530,6 219,9 300,7 849,1 
Italia 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
206,2 
158,8 
170,4 
184,8 
203,9 
212,1 
224,3 
234,4 
204,2 
168,4 
209,7 
215,2 
235,2 
223,5 
214,2 
248,6 
252,5 
202,2 
221,0 
178,4 
213,2 
179,9 
150,6 
174,8 
186,0 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeun courantes) 
export 
EWG/CEEI I I I Deutsch· 1, France B,el1./Lux. Nederland land ltalla 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
,a tl mol1 chlffres brua 
572.0 I 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130.2 I 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
1 337)1 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
,a 3 mol1 chlffres aJu1t61 
1135,5 224,1 206,7 187,1 374,5 135,7 
1183,4 238,6 220,7 191,2 389,6 145,1 
1189,9 231,3 214,8 201,3 400,6 143,2 
1 317,6 257,4 246,6 225,7 446,6 142,2 
1 385,8 263,3 258,7 233,1 475,1 152,2 
1 408,3 278,6 258,9 222,4 488,6 160,5 
1 485,9 294,7 278,7 250,0 500,0 168,1 
1 535,8 291,1 281,6 274,6 502,1 182,7 
1 504,6 273,0 289,9 270,2 471,0 194,6 
chlffres mensuels aJust,, 
1 379,6 263,4 257,2 229,0 477,7 140,3 
1 374,3 257,7 260,0 221,1 486,4 . 162,2 
1 457,9 292,6 268,0 238,6 504,5 168,7 
1 396,8 .262,4 250,8 234,3 497,2 157,6 
1 370,1 280,9 258,0 194,3 464,2 155,3 
1 506,2 304,9 280,4 238,8 511,0 165,5 
1 571,8 308,8 288,2 270,6 528,8 179,0 
1 379,6 270,3 267,6 240,5 460,2 159,8 
1 585,0 304,1 286,9 282,4 529,6 181,9 
1 443,1 270,2 264,5 262,1 450,0 167,2 
1 S79,1 298,9 293,5 276,4 526,8 199,0 
1 574,4 282,5 289,8 280,3 496,7 209,1 
1 376,5 256,1 272,9 232,5 435,6 168,3 
1 562,9 280,5 307,0 297,9 480,7 206,4 
1 619,9. 306,1 309,7 297,7 507,3 206,3 
-COMMERCE EXTRA.CE! 
,a tl mols chlffru brua 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 721,8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 729,3 253,4 
422,0 1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 . 271,2 
,a 3 mol1 chlffres aJust,, 
363,0 1 720,7 383,3 157,1 189,1 735,2 250,4 
384,2 1 715,7 421,1 144,8 203,2 736,5 260,0 
372,8 1 697,9 396,0 143,5 183,1 704,6 256,4 
418,4 1 837,5 434,6 155,7 201,1 705,8 276,6 
454,5 1 831,1 418,5 163,7 189,8 781,2 275,9 
442,7 1 851,8 414,0 168,3 197,6 785,3 279,6 
452,2 1 942,6 453,6 173,2 202,1 842,9 279,5 
427,9 1 992,8 455,0 173,2 209,2 846,6 305,9 
348,2 1 983,2 449,3 170,0 217,1 841,8 317,2 
chlffres men1uel1 aJustu 
447,7 1 832,5 404,6 168,2 176,1 795,3 271,8 
467,1 1 787,5 411,0 148,9 191,4 762,3 283,5 
447,3 1 943,6 418,3 199,8 210,6 804,8 284,9 
487,0 1 829,5 399,6 147,0 192,1 796,4 298,3 
393,7 1 780,6 424,0 158,1 190,0 754,6 255,5 
471,1 2 042,7 459,3 174,9 227,3 886,7 303,2 
471,4 1 989,0 472,4 175,5 208,8 847,2 275,8 
414,2 1 796,0 429,2 169,2 170,1 794,8 259,4 
423,1 2 061,8 460,6 177,9 215,1 905,1 314,6 
428,5 1 859,0 416,1 158,8 195,9 779,4 278,6 
432,1 2 057,4 488,4 183,0 216,6 855,1 324,4 
363,2 2 059,0 465,7 175,9 219,5 862,2 336,2 
312,6 1 845,8 420,7 165,8 192,8 799,5 287,3 
368,7 2 044,6 461,4 168,4 238,9 863,5 328,1 
405,0 2 180,8 472,2 183,6 227,4 833,1 331,2 
i> A panlr de man 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F,): volr en fin de volume. 
I ' 
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ENTWI< KLUNG DES HANDELS TAB,7 ~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeur1 courantes en millions de dollars) DER Mli GLIEDSTAATEN INTRA- UNO EXTRA-EWG (tatslchli, JI• Werte In Milllonen Dollar) 
I 
Zei raum 
I', rlode 
1 ~8 
1 59 
1~ 60 
1 61 
1 62 
1 63 
1 i62 Ill 
IV 
1963 I 
I II 
I Ill I IV 
1964 I 
1 II 
i Ill 
i 
1963 M 
I 
I 1 
. s 
0 
N 
D 
1964 I 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
I 
1958 
1959 
I 1960 1961 
1962 
1963 
1962 Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1964 I 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
EINFUHR • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS (salsonberelnlet) 1960 - 100 
BALANCE COMMERC/ALE MIO $ 1 ___ ..;l;,.;N~D/;.:C~ES~D~E.,..;~..:..;ALE=U..:..;R....;C..;O.,.,tU.,..RAN...,.....1:'-iE....;(:-,dll,,.1-=al-so_n_na711.-1f-r's)'----I 
'-----.-----.------,-----;-;;:--:--:----:----1 EWG/CEEI Fnnc• I Belc Lux INederlandl Oeutschl, 1 Italia ,- I I h I ·· · a) (BR) a) 
EWG/CEE I Franc• Belc.•Lux. Nederlana1 °1i~{ ~) Italia IMP, !EXP. IMP, IEXP, I IMP, IEXP. IMP. ,EXP. IMP, IEXP, I IMP. IEXP. 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
- 91,7 - 84,3 
+160,7 - 96,8 
+193,7 + 14,0 
+317,6 - 46,0 
+188,4 +134,5 
- 34,6 +260,2 
+ 37,3 
+ 53,8 
-19,4 
+ 2.2 
- 2,0 
-15,4 
-62,B 
-60,7 
- 90,5 
+ 4,1 
+ 14,8 
+ 6,9 
+ 7,8 
-16,8 
+ 3,2 
-12,3 
- 6,3 
-20,0 
- 20,4 
- 22,4 
-24,2 
-11,6 
-24,9 
- 23,1 
- 23,9 
-43,5 
- 30,7 
+ 29,4 
+ 46,6 
+ 43,5 
+ 90,2 
+ 72,6 
+ 45,0 
+ 56,1 
+ 69,0 
+ 85,4 
+ 26,2 
+ 30,3 
+ 44,8 
+ 5,0 
+ 28,7 
+ 22,7 
+ 15,6 
+ 15,7 
+ 14,0 
+ 19,1 
+ 25,1 
+ 28,7 
+ 13,5 
+ 34,9 
+ 41,2 
+ 4,7 
+ 45,0 
+ 50,8 
HANDEL EXTRA,EWG 
-245,4 -396,9 + 0,9 
+828,3 +359,4 - 49,8 
+ 38,7 +389,5 -195,7 
- 26.8 +224,8 -248,6 
-1717,0 -346,3 -366,3 
-3024,1 -608,5 -521,6 
-337,8 - 84.9 - 63,3 
--403,0 - 37,7 -173,0 
-828,7 -139,5 
-811,3 
-169,8 
-712,6 
- 90,2 
-648,8 -209,0 
-984,8 -276,5 
-950,1 -332,6 
-423,9 -131,6 
-265,4 -109,7 
-221,1 
- 8,9 
-221,1 
- 32,3 
-259,8 
- 38.6 
-207,3 -19,4 
-152,2 -50,2 
-297,4 -74,6 
-205,5 - 84,1 
-394,2 
-308,5 
-110,3 
-74,0 
-278,0 -91,9 
-341,8 
-320,1 
-134,5 
-124,3 
-287,5 
- 73,8 
-192,0 -36,7 
-159,5 
- 52,2 
- 63,5 -42,7 
- 18,1 + 24,3 
-119,6 
-121,8 
-1'40,9 
-111,1 
-132,7 
-182,0 
-191,9 
- 36,0 
- 33,8 
- 25,4 
- 54,0 
-37,8 
-12,0 
-55,2 
-48,4 
-49,2 
·-42,4 
-37,6 
-52,2 
-60,1 
- 63,1 
-72,6 
- 51,1 
-57,7 
- 31,3 
-181.2 
-152,3 
-226,8 
-"63,4 
-427.0 
-434,8 
-97,9 
-73,2 
-109,9 
-113,9 
- 82.4 
-128,5 
-167,5 
-147,2 
-74,9 
- 31.3 
-'40,3 
- 37,2 
-29,0 
-16,4 
- 31,7 
- 36.0 
-60,8 
- 62,9 
-50.2 
- 54,4 
- 58,5 
- 36,7 
-52,3 
-50,5 
-29,4 
+ 5,0 
- 7,4 
-226,3 
-179,1 
-276,2 
-342,2 
-336,0 
-570,5 
- 87,9 
-'40,1 
-149.5 
-104.2 
-130,8 
-187,1 
-202,5 
-256,9 
-168,7 
- 32,1 
-26,0 
-52,0 
-88,3 
+ 9,4 
- 55,8 
-69,8 
- 61,5 
-74,6 
-72,8 
-~.1 
-102.6 
-70,0 
-M,3 
-101,7 
- 64,1 
- 2,8 
-68.5 
+510,0 
+269,6 
+345,2 
+598,7 
+517,4 
+1111,2 
+ 97,5 
+ 86,2 
+245,9 
+247,3 
+199,9 
+398,9 
+433,8 
+290,9 
+ 51,1 
+ 71,7 
+ 69,3 
+ 45,6 
+ 63,3 
+ 91,0 
+114,0 
+133,3 
+157,7 
+129,7 
+168,3 
+135,8 
+124,4 
+ 94,6 
+ 72,0 
+ 41,4 
+ 1,5 
+ 8,2 
+ 9,6 
+936,6 
+1 057,4 
+967,0 
+1147,5 
+466,8 
+486,6 
+186,2 
+188,6 
-36,9 
+ 68,4 
+138,9 
+311,7 
+181,4 
+219,3 
+142,8 
+ 87,2 
-31,5 
+ 44,8 
+ 76,7 
+ 17,5 
+104,0 
+ 85,7 
+120,3 
+ 42,4 
+ 67,0 
+ 72,0 
+ 73,4 
+ 93,6 
+ 52,3 
+ 22,7 
+ 36,7 
+ 83,5 
+114,7 
- 79,1 
- 96,1 
.-230,8 
-232,1 
-266,8 
-682,4 
- 57,8 
- 82,9 
-134,2 
-183,3 
-168,2 
-197,1 
-204,0 
- 60,8 
+ 93,2 
-64,5 
- 56,5 
- 58,5 
-60,6 
-48,6 
-62,6 
-72,8 
- 61,4 
-94,4 
-60,0 
-49,5 
-34,6 
-15,3 
-11,1 
+ 37,6 
+ 17,1 
+ 35,2 
+ 33,9 
-559,6 
-359,5 
-846,0 
-808,1 
-1135,2 
-1810,2 
-288,0 
-340,9 
--383,2 
-483,9 
-489,5 
-453,4 
-554,5 
-397,8 
-74,5 
-174,7 
-120,9 
-156,2 
-155,6 
-176,9 
-138,2 
-183,5 
-131,8 
-202,4 
-186,3 
-165,4 
-125,8 
-159,4 
-118,6 
-10,7 
-28,7 
- 43,7 
- 57.4 
fCHANGES INTRA-CEI! 
67 67 66 56 n 12 
BO BO 74 75 86 BO 
100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 
132 132 137 133 122 129 
155 155 169 151 142 154 
73 72 
M 86 
100 100 
121 111 
129 122 
148 143 
132 133 139 132 120 130 129 121 
141 139 142 1'40 128 139 132 124 
139 139 
155 154 
161 162 
164 165 
149 
172 
171 
184 
136 126 135 133 131 
151 142 155 148 146 
148 142 163 153 151 
164 152 163 160 144 
63 71 
81 81 
100 100 
113 119 
132 134 
144 162 
53 56 
69 74 
100 100 
117 122 
144 151 
189 166 
130 
144 
133 145 151 
139 156 162 
131 
134 
153 
140 
143 169 159 
159 187 158 
169 194 169 
174 205 179 
172 174 
178 180 
173 176 
197 
208 
202 
173 164 175 171 162 150 178 215 187 
111 169 1n 1e1 11s 162 119 1e1 203 
160 158 182 174 175 172 168 154 217 
162 164 
148 147 
1n 
158 
159 148 161 153 157 159 163 188 166 
143 137 146 145 141 138 155 188 159 
164 164 179 1~ 136 1~ 1~ 1n 1~ 164 194 112 
1~ 1n 1~ 1~ 1~ 1n 1~ 1~ 1il 1M 1n 1Y 
161 161 179 151 144 164 148 143 152 173 197 181 
169 171 189 172 157 169 164 155 148 180 215 188 
163 164 1s3 154 151 150 159 152 130 1n 205 116 
1~ 160 1~ 1~ 149 1n 1~ 1u 1~ 1~ 1% 1n 
181 176 204 179 168 176 176 155 153 182 228 184 
176 184 208 182 167 181 180 176 155 188 231 199 
160 162 180 159 156 168 157 -156 144 164 185 178 
185 186 214 179 171 180 192 183 166 189 202 203 
1~ 1~ 1~ 160 1n 166 10 1M 1~ 160 1~ 186 
186 185 222 176 173 185 186 179 173 188 195 222 
119 184 209 166 157 1e2 185 1e2 167 1n 165 233 
160 161 180 151 154 172 158 151 165 155 138 187 
181 183 215 165 164 193 179 193 184 171 160 230 
188 190 216 180 168 195 182 193 187 181 170 230 
COMMERCE EXTRA-CEE 
83 82 99 83 71 90 
83 88 84 85 88 95 
100 100 100 100 100 100 
1~ 1~ 100 100 101 " 
115 106 113 96 107 100 
127 111 126 104 117 102 
82 86 
89 92 
100 100 
106 194 
109 107 
118 106 
n 80 
BS. 88 
100 100 
106 108 
117 109 
123 114 
74 n 
72 82 
100 100 
108 112 
122 118 
148 127 
114 106 120 95 100 101 111 104 116 110 128 117 
118 106 116 105 112 93 106 112 116 110 135 121 
119 105 117 99 105 92 113 101 120 105 131 120 
126 113 119 108 114 100 114 111 123 114 147 129 
129 113 121 104 120 105 115 105 127 117 160 129 
131 114 139 103 115 108 127 109 120 117 155 131 
138 120 144 113 126 111 129 111 129 126 159 130 
139 122 145 113 137 111 144 115 129 126 150 143 
132 122 138 112 132 109 134 120 136 126 122 148 
132 119 144 108 118 106 117 113 124 120 158 137 
119 108 118 109 109 97 110 110 121 104 134 127 
129 115 128 109 118 112 
130 113 117 101 126 108 
129 110 119 102 115 96 
138 120 146 104 117 128 
136 113 134 99 112 94 
119 110 136 .106 115 102 
1'40 126 151 114 129 112 
143 123 148 118 133 113 
130 111 133 108 116 109 
145 127 148 115 139 114 
131 114 141 104 128 102 
143 127 147 122 144 118 
115 111 
132 197 
98 105 
135 116 
130 106 
118 105 
132 125 
136 115 
120 94 
154 119 
132 108 
146 119 
126 117 158 127 
123 119 157 127 
131 114 164 132 
127 120 157 133 
124 119 171 139 
109 113 138 119 
129 132 165 142 
131 126 166 129 
127 119 145 121 
134 135 149 147 
118 116 151 130 
133 128 152 151 
139 127 136 116 144 113 150 121 143 129 128 157 
124 114 132 105 116 107 127 106 130 119 110 134 
134 126 146 115 137 108 124 132 134 129 130 153 
142 134 144 118 128 118 147 125 144 124 142 155 
a) Ab Hirz 1961: neuer Umrechnuncs-Kur1 zum Dollar fQr die Nlederlande und Dautschland (BR)• slehe am Ende dieses Heftes. 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatalchllch• Wert•) 
Zeltraum 
Import 
nr/ode EW~-CEEI France Belc.-Lux. ,Nederland a) 
I.ANDER DER KLASSE 1 
1'58 8 525,8 1593,4 1 002,9 1102.8 
1959 8 563,5 1 32-4,7 1 093,0 1170,-4 
1960 10 789,3 1 829,-4 1 222,1 1 '428,9 
1961 11676,-4 1 967,9 1259,-4 1 526,9 
1962 12 855,-4 2179,5 1 401,6 1 612,6 
1963 14 319,0 2 600,8 1 497,5 1 732,5 
1962 Ill 3 028,3 -478,9 318,9 391,0 
IV 3 -447,9 590,5 392,8 '413,2 
1963 I 3 309,8 59'4,3 340,1 401,7 
II 3 648,1 683,7 3n,1 410,3 
Ill 3 491,4 568.0 367,5 43G.4 
IV 3 863,7 75'4,8 408,6 490,8 
196-4 I 3 839,5 798,5 406,3 482,2 
II 3 915,9 826,5 428,6 511,9 
Ill 3614,2 645,7 416,4 512,-4 
1963 M 1 260,7 248,1 121,8 142.5 
J 1 180,3 208,5 126,2 138,9 
J 1 228,1 220,5 122,6 160.2 
A 1 068,3 155,8 121,2 1-44,2 
s 1185,9 191,6 114,4 126,1 
0 1 296,5 245,2 142,3 164,7 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 
D 12n,3 267,7 136,1 161,0 
1964 I 1 299,8 285,7 137,9 1n.1 1 260,0 254,4 134,5 157,8 
M 12n,6 258,3 132,0 152,3 
A 1 3-46,6 278,1 141,-4 174 3 
M 1 230,9 260,4 138,5 162.2 
J 1 337,2 288,1 1-46,9 175,4 
1 1 339,8 240,7 152,2 204.2 1 069,7 181,9 121,0 151,3 
s 1198,8 223,1 137,0 156,9 
0 1 326,6 245,2 132,9 187,6 
EFTA 
1958 3 608,-4 530,0 '459,2 513,-4 
1959 3 89'4,8 480,6 511,3 570,6 
1960 -4 '459,3 55'4,5 553,2 633,0 
1961 -4 919,2 688,8 586,6 --m:r-
1962 5 501,9 831,3 633,6 n3,0 
1963 6160,3 1056,-4 710,8 829,5 
1962 Ill• 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 50-4,3 23-4,9 1n,5 213,9 
1963 I 1 -40-4,3 230,8 162,5 19'4,9 
II 1 55'4,5 275,7 181,3 205,0 
Ill 1 527,5 248,2 170,0 206,6 
IV 1 671,4 301,7 19'4,6 223,0 
1964 I 1 606,0 301,1 187,2 227,0 
II 16n,6 309,8 200,7 248,5 
Ill 1 5-44,2 2-44,7 187,0 237,7 
1963 M 5'47,7 100.6 62,1 71,8 
J 50-4,5 87,3 62,5 71,2 
J 558,5 97,7 54,4 79,7 
A '461,2 64,5 58,0 60,7 
s 50-4,8 85,9 5'4,6 66,3 
0 580,4 99,9 71,4 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 541,7 105,8 62,0 69,2 
1m I 535,1 101,5 59.8 n,6 535,7 100,2 64,2 76,6 
M 535,0 99,5 63,1 n,1 
A 568,2 102,9 66,9 87,5 
M 531,2 96,3 64,5 79,1 
J 580,1 110,6 71,3 82,0 
1 576,1 93,7 74,9 89,7 432,3 58,7 47,9 68,0 
s 537,6 92,3 65,4 80,0 
0 578,8 97,6 62,1 86,0 
TAB, I 
MIOS 
Deutsch-, land Italia (BR) a) 
3 366,0 1 '460,7 
3 670,0 1 305,-4 
4 340,8 1 968,2 
-4711,5 2 210,6 
5 189,7 2'4n,1 
5 518,0 2 970,3 
1 243,0 596,-4 
1 402,9 653,8 
1 297,5 676,2 
1 434,0 747,4 
1 362,4 763,1 
1 425,8 783,6 
1 379,3 773,3 
1 409,7 739,3 
1 453,1 586,6 
'471,0 2n.2 
487,2 219,6 
'469,3 255,5 
412,0 235,2 
481,1 2n,1 
4n,3 267,0 
4n,9 287,0 
4n,9 229,6 
-440,7 263,5 
-452,1 261,1 
486,6 248,4 
500,8 252,1 
420,0 249,9 
488,9 237,9 
519,8 m,9 
454,9 160,7 
478,4 203,5 
547,7 213,2 
1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 95'4,1 764,5 
~ 796,3 
2 296,-4 967,6 
2 396,6 1166,9 
559,8 2-44,5 
623,6 258,9 
5'49,9 266,2 
603,9 288,6 
593,7 308,9 
648,9 303,3 
597,5 293,2 
647,4 271,1 
649.S 225,3 
209,3. 103,8 
191,1 92,4 
219,4 107,-4 
181,2 96,7 
193,2 10-4,7 
m,8 106,2 
212,5 106,0 
213,6 91,1 
196,9 99,3 
196,0 98,7 
20-4,6 95,1 
221,2 89,8 
201,4 89,8 
224,8 91,3 
232,8 85,0 
197,7 60,0 
219,0 80,9 
246,2 86,9 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante1) 
export 
EWG-CEEI I I I Deutsch-France Belc,-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 -4 029,1 1115,6 
9 9-4-4,3 1 532,7 1175,9 130-4.'4 '4651.6 1 279,7 
11328.-4 1 810,8 1 211,8 1 '416,1 5 340,5 1 5'49,1 
12 2-46,6 1 953,7 1 250,8 1 -455,9 5 8-49,3 1 736,9 
12 931,6 2130,0 1 282,1 1 5'43.6 6116,7 1 859,1 
13 825,6 238-4,9 1 356,1 1 560,8 6 563,9 1 959,7 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 '463,1 
3414,3 561,3 312,8 -411,5 1 63-4,7 '490,5 
3128,1 531,9 313,5 362,3 1 '461,1 459,-4 
3 513,3 636,2 340,4 399,0 1 653,8 '483,9 
3 406,6 553,5 337,9 385,2 1 633,1 '496,8 
3no,9 663,3 360,5 414,3 1 813,1 519,7 
3 667,9 668,3 361,8 406,2 1 715,3 516,3 
3 928,3 719,1 376,1 416,6 . 1 8-44,3 5n,2 
3 789,5 636,7 335,1 438,6 1 n4,9 604,3 
1 263,8 219,6 118,0 136,6 610,1 179,6 
1119,3 215,8 107,6 133,0 505,3 157,7 
1196,3 216,6 121,9 130,1 551,1 176,6 
1 071,0 157,2 105,5 107,8 5'47,8 152,7 
1141,0 179,8 110,4 147,3 534,2 169,3 
1 3-44,7 229,7 152,6 152,2 624,2 186,0 
1196,7 212,2 99,3 13-4,0 576,6 174,5 
1 233,7 221,4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,-4 21-4,-4 126,7 148,3 536,1 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 1n,6 
1 270,3 224,3 118,3 127,8 618,1 181,8 
1 355,5 240,7 134,5 138,7 649,9 191,7 
1m,9 223,9 111,6 130,-4 580,5 176,5 
1 3-45,4 254,5 129,7 147,5 613,9 199,8 
1 330,2 235,0 120,9 136.-4 620,8 217,1 
1120,6 1n,1 98,0 124,5 5'43,4 1n,o 
1 338,1 224,0 121,0 1n,1 610,6 20-4,8 
1 457,6 251,0 132,3 160,4 697,3 216,6 
AELI 
-4970,3 683,5 486,5 811,8 2-419.-4 569,1 
5-414,9 753,9 524,0 8-47,5 2 6-44,7 6-44,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198.4 760,0 
11n,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,5 88-4,2 
7-496,6 1175,2 620,1 1 057,1 3 685,8 958,-4 
7 939,6 1 313,0 67-4,9 1 036,5 3 959,7 955,-4 
1 837,5 273,7 1-44,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,-4 287,9 981,5 237,-4 
1829,-4 299,9 156,8 239,9 892,-4 240,5 
2 018,7 352,9 1n,2 266,5 990,6 236,5 
1 922,5 291,-4 162,6 252,3 974,6 241,6 
2167,5 368,9 183,1 2n.1 1101,0 236,9 
2086,2 369,6 17-4,1 257,5 1 026,4 258,7 
2 224,2 399,7 181,8 269,5 110-4,2 269,1 
2119,6 335,6 155,5 286,8 1 055,0 286,7 
725,2 121.0 57,7 93,7 359,8 93,0 
656,0 123,4 56,2 86,8 311,2 78,3 
6n,1 110,2 55,0 83,8 338,6 &5,1 
604,7 85,0 55,5 71,0 319,4 73,8 
646,1 96,2 52,1 97,5 316,6 83,6 
759,1 127,2 71,9 100,8 374,2 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 n,o 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 74,8 
666,-4 118,-4 63,8 93,0 312,-4 78,8 
698,9 123,3 56,5 82,8 347,-4 88,9 
n1,1 127,9 53,9 81,7 366,6 91,0 
762,8 129,6 64,6 89,6 385,8 93,2 
693,1 125,0 53,8 87,5 3-44,2 82,6 
766,6 145,1 63,4 92,0 374,2 91,7 
738,0 124,2 52,8 90,3 367,8 102,9 
625,8 91,7 45,3 84,8 321,4 82,5 
755,9 119,8 60,1 111,6 365,8 98,6 
812,0 131,4 63,9 105,7 414,1 96,9 
1) A partir cle mar1 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I' Allema,ne (R,F,) : volr en fin de volume, 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(taulchllch• Wert•) 
Zeltnum 
l'frlode EWG-CEE France 
Import 
TAB, I 
MIO S 
Belc.-Lux. Nederland land I I Deuuch-
a) (BR) a) 
Italia 
VEREINIGTE STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434.S 1 090,0 372,8 
1960 3 829.7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4 054,0 736,9 375,1 ---m:f 1509T 863,5 
1962 4 457,6 774,8 451,1 607,5 1 739,0 885.3 
1963 5 035,5 901,2 471,2 618,7 1 986,8 1 027,8 
1962 Ill 1 048,1 173,8 100.1 143,0 425,9 205.6 
IV 1142,0 194,6 120,2 138,3 455,1 233,6 
1963 I 1191,4 207,8 106,1 150,1 501,0 229,4 
II 1 328,6 244,3 118,2 147,3 553,2 265,5 
Ill 1 209,3 189,9 111,1 153,1 493,8 258,4 
IV 1 303,3 259,2 130,1 198,4 440,4 274,4 
1961 I 1 362,2 301,9 129,5 183,0 482,3 265,4 
II 1 389,7 306,8 129,6 193,1 472,0 288,2 
Ill 1 274,0 248,1 125,1 194,1 486,4 220,3 
1963 M 437,0 85,0 35,6 49,2 161,9 102,3 
J 442,1 72,4 41,4 47.1 ' 207,2 73,7 
I 398,2 70,1 37,6 55,9 150,9 83.7 
A 368,6 54,3 37,5 56,9 137,5 82,3 
s 441,8 65,5 37,2 40,3 205,4 93.3 
0 431,5 85,9 44,7 60,6 151,6 88,7 
N 437.S 84,0 42,0 67,7 141,1 102.7 
D 437,1 89,3 45,1 70,1 149,9 83,0 
1961 I 461,0 113,5 44,3 67,8 141,2 91,2 438,7 93,7 42,9 57,5 159,0 85,6 
M 461,9 91,7 41,8 57,7 182,1 85,6 
A 189,8 104,0 43,0 61,4 177,6 100.9 
M 435,6 95,2 43,6 61,9 134,3 100,5 
J 463,6 107,6 41,1 66,9 160,1 87.7 
i 480,6 89.4 42,4 84,1 177,8 86,9 388,0 75,6 40,4 59,6 152,5 59,9 
s 403,1 83,1 39,7 50,6 156,1 73,5 
0 470,3 93,4 42,3 72,8 194,8 66,9 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 918,4 
1959 6 669,4 2222,6 615,1 877,7 1 917,8 976,2 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902.7 2 261,6 1113,6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325,8 1118.2 
1962 8168,4 2 600.2 719,4 935,9 2 560,8 1 352,1 
1963 8 816,0 2 723,0 792,8 1 013,3 2 614,5 1 612.4 
1962 111 1 945,6 590,7 158,6 232,0 612,6 351,7 
IV 2 048,7 613,8 186,3 216,9 603,1 398,6 
1963 I 2166,7 679,0 195,7 263,0 658,7 370,4 
II 2 252,8 724,9 193,4 253,3 663,4 417,7 
Ill 2121,4 596,0 204,4 232,1 661,5 427,4 
IV 2254,9 723,0 178,7 265,6 660,8 426,9 
1961 I 2 506,2 767,8 226,9 292,3 723,3 495,8 
II 2 614,7 808,2 247,6 329,8 770,0 459,1 
Ill 2242,0 653,7 217,8 265,0 718,5 357,0 
1963 M 817.S 275,7 67,6 81,9 237.1 154,9 
I 619,0 213,3 48,5 76,3 190,8 120.2 
I 712,4 222,5 60,1 66,3 220,1 143,5 
A 733,4 195,4 67,3 98,1 231,5 141,1 
s 661,9 178,2 63,5 67,7 209,9 142,6 
0 765,2 240,9 61,4 96,7 224.4 138,7 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 214,4 151,8 
D 747,9 253,0 60,2 76,3 222,0 136,3 
1961 I 849,7 243,9 83,7 111.4 247,5 163,2 806,3 249,0 69,4 98,0 224,0 165,9 
M 818,1 274,9 71,8 82,9 251,8 166,7 
A 9<11,9 291,5 86,2 123,7 261,7 144,8 
M 846,6 267,1 70,8 93,6 254,4 160,8 
J 854,2 249,6 84,7 112,6 253,8 153,5 
i 780,6 231,5 78,6 92,4 267,0 111,0 702,0 199,6 62,0 87,2 237,2 116,0 
s 752,7 222,5 70,7 85,4 244,3 129,7 
0 801,8 220,7 78,7 99,5 248,2 154,6 
export 
EWG-CEEI I I Deuuch• Fnnce Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
li!TATS-UNIS 
1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 
2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 
2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 
2 231,8 417,1 370.6 192,0 870,0 
2 446,8 425,8 413,9 200,1 966,1 
2 561,4 420,8 410,9 203,4 1 050,7 
600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 
613,9 100,2 91,1 50,5 274,9 
559,1 90,7 91,6 46,4 227.5 
654,5 114,9 103,2 50,2 267,9 
652,0 107,1 109,9 52,2 260,0 
693,7 107,8 105,9 54,5 293,9 
657,4 109,5 112,6 . 52,6 279,3 
708,2 121,1 118,7 · 50,1 294,6 
712,3 112,5 111,0 60,0 290,8 
232,1 37,5 37,6 16.1 101.7 
199,6 39,2 30.S 16,4 73,6 
215,8 40,2 40,0 16,4 75,4 
209,4 29,5 30,7 14,5 96,4 
227,4 37,6 39,2 21,4 88,1 
265,9 40,8 48,3 22,0 105,8 
209,9 33,7 28,7 16,2 85,7 
218,6 33,3 29,4 16,3 103,4 
. 
217,8 33,7 37,3 19,1 92,6 
210,1 39,2 37,7 18,0 82,4 
229,2 36,6 37.1 15,5 104,3 
252,4 43,5 42,9 18,5 107.6 
217.2 37.1 35,8 11,7 91,1 
238,3 -40,2 39,4 17,2 95,9 
253,1 44,4 43,5 15,4 102,5 
201,2 28,2 30,6 15,0 85,3 
257,4 40,0 37,1 29,6 103,0 
279,6 18,9 39,8 19,3 111,9 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,1 558,9 569,3 1 860.8 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 
6 738,3 2 720,5 496,2 619,3 2134,4 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 
6196,7 2 206,9 461,1 614,1 2056,9 
6 351,4 2 318,2 424,9 605,0 2099,2 
1 448,1 475,0 111,9 153,9 51o.4 
1 657,6 616,5 102,4 178,5 528,4 
1 517,0 580,5 104,4 149,5 477,4 
1 561,0 598,8 104,6 154,6 491,9 
1 540,9 538,5 97,5 118,6 530,7 
1 732,0 600,4 118,1 152,2 599,1 
1 703,9 634,7 134,9 159,7 552,6 
1 633,6 579,9 119,8 163,5 530,0 
1 613,5 526,2 115,2 171,9 555,5 
548,0 200,8 33,7 54,9 178,2 
484,7 193,0 34,8 51,3 142.2 
545,6 199,2 36,4 47,7 182,7 
479,9 163,3 31,4 47,0 168,2 
515,7 175,9 29,8 53,9 179,8 
578,7 205,2 43,7 55,5 189,4 
567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 
585,5 213,6 36,4 46,6 204,1 
583,5 211,0 45,5 58,9 191,6 
550,9 201,2 44,7 50,4 178,5 
569,8 222.8 44,7 50,4 182,5 
548,7 197,3 38,3 53,4 181,0 
521,0 178,5 37,3 52,9 172,0 
562,7 204,1 43,3 57,2 1r.,o 
573.2 200,9 40,4 59,8 182,5 
181,9 149,3 35,1 51,0 175,2 
557,3 176,0 40,0 61,1 197,8 
631,5 223,4 49,3 57,4 206,6 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer~Umrechnunp-Kun zum Dollar fQr die Nlederland• und Deuuchland (BR)• alehe un Ende dieses Heftea. 
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Italia 
254,8 
345,1 
384,9 
382,1 
440,9 
475,6 
114,5 
127,2 
103,2 
118.1 
122,5 
131,6 
103,4 
123,7 
138,1 
38,8 
39,8 
43,8 
38,3 
41,0 
49,8 
45.6 
36,3 
35.1 
32.8 
35,4 
39,8 
38,3 
45,6 
47,6 
42,2 
47,8 
56,6 
677,1 
608,8 
737,9 
808,9 
827,7 
904,0 
196,9 
231,9 
205,2 
211,1 
225,5 
262,2 
222,0 
240,4 
244,7 
80,5 
63,3 
79,7 
69,9 
76,3 
85,1 
92.4 
84,8 
76,5 
76,2 
69,4 
78,7 
80,4 
81,1 
89,5 
71,4 
82,3 
94,9 
Zeitraum 
P6rlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M . 
A 
M 
J 
i 
s 
0 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
196'4 I 
II 
Ill 
1963 M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1964 , 
M 
A 
' \ M J 
. J 
A 
s 
0 
Import 
France . I Belc.•Lux. EWG-CEE Nederland 
•> 
AOH 
1 5'46,4 1187,7 176,8 42,8 
1 351 ,7 932,3 209,9 45,5 
1 662,8 1133,7 280,0 43,0 
1 771.2 1 240,5 250,8 ~ 
1 850,1 1 328,4 203.2 43,8 
1 900,5 1 274,7 197,6 73,5 
+45,2 316,9 50,2 10,9 
442,9 313.4 48,9 8,0 
488.7 326,4 50,6 19,5 
479,9 331,5 47,5 13,5 
446,5 290,5 50,6 21,2 
481,4 326,4 44,9 19,3 
518,8 348,8 57,5 23,6 
568.1 386,5 65,0 18,0 
468,7 307,0 60,8 17,1 
178,6 122,6 19,8 4,1 
134,5 99,0 7,8 4,2 
162,4 112,9 14,8 6,5 
148.9 92,4 19,1 7,8 
133,0 85,1 14,5 7,0 
161,0 108,1 17,7 7,4 
163,4 108,6 16,9 5,8 
159,7 109,7 12,9 6,1 
165,7 106,4 21,7 6,2 
172,7 115,3 20,8 7,7 
180,0 127,2 14,5 9,7 
200,8 136,8 24,5 6,1 
183,3 128,1 17,8 6,0 
183,3 121,5 22,0 5,9 
172.0 117,0 25,1 6,9 
139,4 92,7 13,8 3,3 
155,4 97,3 20,0 7,0 
163,1 104,6 18,8 7,1 
TAB. 8 
HIO $ 
Oeuuch-
land (BR) a) 
85,1 
98,5 
126,6 
-my 
158,1 
221,9 
38,4 
38,3 
59,3 
52,2 
55,8 
54,5 
59,1 
63,7 
64,1 
18,6 
13,9 
20,3 
18,8 
16,7 
18,5 
17,2 
18,9 
20,1 
19,6 
19,4 
23,6 
18,0 
22,1 
18,4 
23,1 
22,6 
21,3 
NICHT•ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE 2 
1 048,1 415,0 62,0 120,3 305,9 
1121,3 365,4 73,9 146,2 353,3 
1158,0 368,5 74,8 142,3 379,2 
1160,0 340,6 89,2 161.7 375,9 
1 301,5 361,5 100,9 173,6 412,5 
1 608,7 463,7 110,2 194,7 525,0 
289,2 56,4 19,5 50,4 95,6 
327,5 89,6 22,l '42,7 98,6 
378,1 107,8 26,8 '48,5 121,2 
417,9 135,4 31,3 49,0 120,5 
375,0 88,4 25,4 40,4 139,1 
435,3 132,1 24,l 56,9 144,l 
488,1 130,8 35,I 57.2 175,3 
522,5 137,8 41,5 69,5 187,8 
435,5 100,5 33,4 55,8 185,7 
153,1 51,6 11,8 16,0 45,8 
116,7 39,8 8,8 13,7 31,8 
120,4 33,7 6,7 12,9 43,6 
122,3 26,6 8,5 14,9 46,9 
129,9 28,1 7,9 12,5 48,6 
145,8 41,5 8,5 22,3 46,4 
142,3 40,2 6,5 19,7 '48,2 
147,5 50,4 9,5 14,9 '49,6 
170,0 46,0 12,0 2'4,1 61,4 
148.6 41.-4 9,8 16,7 52,9 
168,8 43,'4 13,3 16,3 61,0 
174,7 48,4 13,3 25,0 61,0 
177,6 46-,1 13,4 21,6 66,9 
167,9 43,3 12,5 22,9 59,9 
148,5 30,1 13,2 19,3 65,9 
144,5 32,9 9,6 24,4 59,3 
142,6 37,5 10,6 12,0 60,4 
141,9 29,9 12,5 16,7 59,9 
Italia 
54,1 
65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
132,7 
28,8 
34,2 
32,9 
35,1 
28,4 
36,4 
29 8 
35,0 
19,6 
13,4 
9,6 
8,0 
10,7 
9,7 
9,4 
14,9 
12,1 
11,3 
9,4 
9,1 
9,8 
13,4 
11,8 
4,6 
6,6 
8,4 
11,4 
144,8 
182,5 
193,2 
192,6 
253,0 
315,0 
67,2 
74,3 
73,8 
81,6 
81,7 
77,8 
89,0 
86,0 
60,2 
28,0 
22,6 
23,4 
25,4 
32,9 
27,0 
27,7 
23,1 
26,4 
27,8 
3'4,7 
27,0 
29,7 
29,2 
19,9 
18,2 
22,1 
22,9 
EWG-CEEI 
AOH 
1 859,8 
1 698,7 
1 881,9 
1 764,0 
1 432,7 
1 5'46,2 
293,7 
392,7 
389,6 
390,1 
357,1 
409,8 
424,0 
396,1 
364,0 
126,5 
129,9 
125,9 
109,9 
121,3 
139,4 
126,0 
144,3 
147,5 
143,7 
132,8 
135,4 
120,7 
138,9 
137,4 
102,5 
123,8. 
158,8 
~VOLUTION DU COMMER.CE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun counnca) 
export 
Oeuuch• 
France Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
1 578.'4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 '4'46,3 103,1 47.'4 60,8 41,1 
1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 537,3 61,1 ~ 76,5 42,9 
1 223,0 66,3 40,0 61,6 41,9 
1 273,0 68,3 61,2 89,2 54,4 
245,6 15,5 11,9 12,7 8,1 
339,9 . 13,4 9,4 18,1 11,9 
329,4 14,9 15.2 19,5 10,6 
329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
287,1 16,7 14,3 24.4 14,6 
327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
343,3 23,1 17,6 24,5 15,5 
314,5 21,6 18,4 26,5 15,2 
277,9 21,8 16,9 30,7 16,7 
106,5 5,0 4,7 6,8 3,5 
109,6 5,6 4.5 6,3 3,9 
104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
87,6 5,0 4,9 7,3 5,1 
95,1 6,0 5,0 9,5 5,8 
112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
98,4 8.o 5,6 8,7 5,4 
116,8 6,6 5,5 8,8 6,7 
117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
116,3 8,4 5,8 7,8 5,4 
109,0 6,9 4,8 7,5 4,5 
110,5 5,8 5,5 8,9 4,7 
93,7 8,1 6,0 8,1 4,9 
110,2 7,5 6,0 9,5 5,6 
105,3 7,5 6,1 12,2 6,2 
76,5 7,5 5,0 8,9 4,5 
96,1 6,7 5,8 9,6 5,7 
124,5 9,8 6,9 11,3 6,3 
AFRIQUE NON ASSOCliE DE LA CLASSE 2 
940,7 361,4 77,8 113,6 241,4 146,4 
979,5 375,2 66,7 108,6 292,4 136,6 
1 212,0 448.6 69,6 141,2 388,1 164,5 
1150,7 412,9 64,6 141,5 346,6 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155,8 330,0 204,0 
1 285,5 426,6 65,7 138,4 392,0 262,8 
284,9 84,2 24,1 42,0 87,1 '47,6 
331,7 108,5 18,1 45,5 93,8 65,8 
302,1 100,5 16,6 34,7 87,3 63,0 
321,9 114,7 17,3 34,7 91,9 63,3 
312,5 102,9 14,3 33,4 99,2 62,6 
3'48,7 108,5 16,9 35,6 113,7 74,0 
33'4,1 116,0 19,3 33,7 108,8 56,3 
318,7 108,8 16,1 32,4 101,6 59,7 
312,3 100,5 13,3 35,1 103,0 60,4 
·118,9 '43,4 6,0 13,0 32,5 23,9 
92,7 33.4 5,2 11,5 25,3 17,3 
107,3 36,8 5,9 11,3 31,0 22,3 
92,6 26,5 3,9 9,3 33,'4 19,6 
112,8 39,6 4,5 12,9 3'4,8 21,0 
115,8 37,6 5,8 12,2 36,1 24,2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39,4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 18,4 
105,6 36,7 6,8 9,9 33,5 18,7 
119,1 '43,4 6,2 10,0 40,1 19,3 
106,4 38,0 5,7 10,1 34,1 18,6 
101,8 32,5 4,9 10,8 33,0 20,5 
110,5 38,3 5,5 11,6 34,5 20,6 
114,0 42,7 5,1 10,5 31,8 23,9 
89,5 26,8 3,7 9,0 32,2 17,8 
109,3 31,0 5,1 15,6 39,0 18,7 
115,7 40,5 6,7 11,4 36,6 20,5 
a) A partlr de man 1961, nouveau caux de chance pour lu Pays-Bu et l'Allemacne (R.F,): volr en fin de volume, 
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l!I 
ENTWICKLUNG DES EWG•HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(taulchDch• Werte) 
Zeitraum 
P4rlode EWG-CEEI France 
Import: 
TAB. I 
MIO. 
I · I I Deuuch· , Bel1.0 Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
HITTEL- UND S0DAHERIKA 
1958 1 647,0 216,7 152,2 2n,9 788,8 
1959 1 691 0 222,7 151 ,8 268,1 818,3 
1960 1 873,4 259,2 1n,1 258,0 885,9 
1961 1 894,9 254,3 1n,o 281.3 909,6 
1962 2 222,9 308,8 202,9 286,0 1 073,2 
1963 2 266,9 332,5 212,9 286,9 950,0 
1962 Ill 553,8 19,1 50,0 67,6 256,5 
IV 552,4 80,3 54,4 58,0 243,8 
1963 I 520,0 76,7 50,7 74,6 226,5 
II 585,5 104,1 49,2 68,3 245,6 
Ill 594,5 74,4 57,7 71,8 242,6 
IV 562,0 n,3 50,1 72,7 235,2 
1964 I 634,9 98,0 50,6 70,4 248,9 
II 661,5 109,2 62,9 19,6 268,9 
Ill 559,2 90,5· 51,5 65,0 256,0 
1963 M 2H,8 38,7 17,6 23,4 90,4 
J 179,7 27,4 H,5 24,0 73,0 
J 201,3 26,0 17,7 21,3 82,5 
A 207,7 25,0 20,0 28,3 83,6 
s 185,9 25,2 18,7 22,3 76,6 
0 195,8 26,6 20,9 24,5 81,8 
N 176,9 23,3 13,3 24,3 73,3 
D 189,6 27,5 16,2 23,9 80,0 
1964 J 220,7 30,3 19,1 28,4 86 7 
197,6 30,0 16,8 20,0 76,3 
M 216,4 37,8 14,6 22,0 86,0 
A 218,6 40,0 19,5 25,5 92,2 
M 227,7 39,2 21,3 23,6 85,9 
J 2H,6 29,9 21,2 30,5 90,8 
1 196,7 30,1 H,9 23,2 102,0 166,2 31,4 H,9 17,6 73,0 
s 193,2 29,0 18,9 24,1 81,1 
0 206,8 25,8 19,6 26,6 86,3 
WESTASIEN 
1958 1 802,8 606,9 161,6 311,2 294,2 
1959 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 
1960 1 967,3 483,7 168,7 318,9 506,9 
1961 1 851,4 422,1 147,8 325,9 son-1962 1 926,3 435,4 140,3 319,9 541,0 
1963 2130,0 481,3 199,1 341,5 550,3 
1962 Ill 458,4 99,8 25,1 74,8 137,7 
IV 513,1 122,8 42,1 82,8 129,9 
1963 I 539,1 118,6 48,9 88,6 148,2 
II 538,8 109,5 41,9 93,3 H3,2 
Ill 492,4 106,0 52,4 73,1 131,4 
IV 552,6 H7,2 42,8 86,6 127,6 
1964 I 579,1 139,0 57,6 93.3 127,4 
II 592,2 129,7 51,3 109,2 147,3 
Ill 531,6 1H,3 49,4 81,3 138,7 
1963 M 184,5 46,5 11,9 27,1 45,1 
J 154,0 33,9 12,8 27,3 43,1 
). 161,7 37,2 15,7 17,3 46,1 183,8 40,4 H,3 37,9 49,4 
s 139,4 26,7 16,6 18,0 36,0 0 183,2 50,6 10,8 32,4 41,7 
N 184,8 43,1 17,4 30,8 41,1 
D 186,8 53,5 16,8 23,4 44,8 
1964 J 189,4 41,5 21,9 34,8 40,0 
192,8 46,7 H,4 35,3 40,1 
M 196,7 50,8 21,0 23,3 47.2 A 219,6 51,0 18,5 45,7 49,6 
M 174.0 39,6 11,0 27,3 52,4 
J 196.6 39,1 20,0 36,2 45,3 
J 184,4 40,0 17,8 29,3 48,7 
A 171,2 29,7 17,2 26,9 46,1 
s 176,9 44,6 15,2 25,1 43,9 
0 200,0 44,8 21,3 31,2 43,9 
export: 
EWG-CEEI I I I Deuuch-Italia France Bel1.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AHfRIQUE CENTRALE ET DU SUD. 
216,5 1 604,2 223,0 179,9 204,5 722,3 
230,0 1 611,6 248,1 165,2 205,8 737,1 
293,3 1 693,3 281,2 154,0 198,4 785,4 
2n.1 1 860,1 299,0 H3,7 210,5 898,2 
352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 
'484,5 1 565,'4 275,8 108,1 158,0 708,5 
100,1 432,6 73,1 32,9 44,4 202,0 
116,0 451,8 78,9 30,6 60,9 199,'4 
91,6 369,9 1o.4 25,7 40,4 166,5 
118,3 37'4,3 64,0 26,4 41,9 166,3 
H7,9 395,6 70,8 26,3 40,1 179,4 
126,7 426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 
167,0 393,6 66,6 32,7 39,5 181,4 
141,1 404,3 68,0 33,1 46,5 174,4 
96,1 417,2 70,0 37,6 45,2 186,5 
44,1 136,7 20,3 8,6 H,0 62,8 
40,8 116,8 20,8 9,1 H,7 49,3 
53,8 H3,8 27,3 9,1 1l,3 64,6 
50,8 126,0 24,6 10,1 12.2 55,2 
43,2 125,9 18,8 7,2 H,6 59,7 
42,0 144,0 24,5 11,5 H,O 65,2 
42,7 146,6 20,7 8,4 10,5 70,1 
42,1 134,9 25,4 9,1 11,1 60,9 
56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 
54,5 130,8 21,1 11,2 12,5 61,7 
56,0 132,1 24,8 10,0 15,4 59,7 
41,4 133,1 21,5 11,1 15,3 58,0 
57,7 128,8 22,8 9,0 13,8 55,4 
42,1 142,5 23,7 13,1 17,5 60,9 
26,4 H5,3 27,0 11,2 17,1 58,4 
29,3 129,1 20,6 12,7 13,7 60,6 
40,2 146,3 22,4 13,8 14,4 67,5 
48,6 154,3 24,7 H,5 H,5 68,6 
ASIE OCCIDENTALE 
429,0 693,1 110,1 n,5 74,7 329,0 
401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4 
489,1 1118,7 184,2 106,1 134,5 491,7 
454,0 811,5 149,1 80,6 98,5 357,8 
483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308,0 
557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 
121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 
135,5 205,5 38,4 21,4 24,7 82,6 
134.8 207,1 41,0 25,5 23,6 81,4 
H5,0 198,9 45,7 22,1 22,6 n,8 
129,5 192,9 35,4 18,8 22,1 82,9 
148,4 223,2 43,7 ;23,2 24,9 91,4 
161,8 246,/ 61,8 34,2 29,3 84,3 
154,7 220,7 43.4 25,9 26,9 83,6 
H7,9 216,4 39,8 21,6 23,1 83,4 
53,9 68,9 15,7 6,6 7,3 28,5 
36,9 60,0 13,2 7,4 7,8 22,4 
45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29,1 
41,8 63,6 12,5 6,5 7,1 27,5 
42,2 61,3 10,2 5,1 8,0 26,3 
47,7 74,5 16,0 8,3 8,5 28,6 52,5 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 
48,3 n,6 14,0 6,8 8,2 29,9 
51,1 81,7 18,5 10,0 11,2 29,4 56,3 10,9 13,1 9,2 9,5 27,3 
54,4 93,8 30,3 15,1 8,6 27,6 
54,9 74,5 13,4 8,6 9,2 29,6 
43,8 69,5 14,6 7,8 8,5 26,1 
55,9 76,6 15,5 9,4 9,1 27,9 
48,5 73,9 , 13.2 8,7 8,3 29,4 
51,3 67,5 1 11,8 5,2 6,4 26,6 48,1 74,61 14,8 7,5 8,4 27,3 58,8 85,8 18,3 8,4 9,1 31,9 
a) Alt Mir: 1961: neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar filr die Nlederlande und Deuuchland (BR)· 1lehe am Ende dleses Heftes. 
,40 
ltalla 
274,6 
255,5 
274,3 
308,5 
316,1 
315,0 
80,1 
82,0 
66,8 
75,8 
19,0 
93,5 
73,4 
82,2 
n,9 
31,0 
22,9 
29,5 
24,0 
25,5 
28,8 
37,0 
27,7 
26,9 
24,3 
22,2 
27,2 
27,8 
27,3 
3U 
21,5 
28,2 
32,0 
101,8 
99,2 
202,2 
125,4 
134,7 
139,9 
32,3 
38,5 
35,6 
30,7 
33,6 
40,0 
36,9 
40,9 
48,5 
10,8 
9,2 
11,8 
10,0 
11,8 
13,1 
13,3 
13,6 
12,7 
11,8 
12,3 
13,7 
12,5 
H,8 
H,3 
17,5 
16,6 
17,4 
Zeitraum 
Pfr/ode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
196'1 J 
M 
A 
M 
J 
i 
s 
0 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 Ill 
IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1964 I 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
EWG-CEE France 
Import 
TAB, 8 
MIO$ 
I Bel1.•Lux. Nederland land I Oeuuch-
a) (BR) a) Italia 
ANDERE LANDER DER KLASSE l (FERNER OSTEN) 
782,9 1n,o 55,4 153,9 292,3 104,4 
764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
963,1 203,1 60,7 153,5 408,7 137,0 
898,6 167,0 71,8 132,0 39Q.8 137,0 
867,6 166,1 n,1 112,5 370,1 146,8 
909,9 170,7 73.0 116,6 397,3 152,4 
199,0 37,9 13,8 28,2 84,4 34,6 
212,8 37,7 18,7 25,'I 92,5 38,6 
240,9 '19,5 18,7 31,8 103,5 37,3 
230,8 44,5 17,5 29,2 101,9 37,7 
213,0 36,7 18,4 25,5 92,5 39,9 
223,6 40,0 16,7 30,1 99,3 37,5 
285,3 51,2 25,'I '17,8 112,6 '18,3 
270,3 '15,1 27,0 53,6 102,3 42,'I 
2'17,0 41,3 22,6 '15,8 104,1 33,2 
86,5 16,'1 6,'I 11,3 37,5 14,9 
64,1 13,3 '1,6 7,0 29,0 10,2 
66,5 12,6 5,1 8,4 27,6 12,8 
70,8 11,0 5,5 9,1 32,8 12,3 
73,7 13,1 5,9 7,9 32,1 14,8 
79,4 14,1 6,5 10,1 35,9 12,7 
80,2 13,8 5,7 12,0 3'1,6 14,0 
64,3 12,0 4,8 8,0 28,7 10,8 
104,0 19,7 8,9 17,9 39,3 18,1 
9'1,6 15,7 7,6 18,3 35,2 17,8 
86,3 15,8 8,5 11,5 38,1 12,4 
9'1,1 15,4 10,'I 21,4 35,3 11,7 
83,9 14,1 7,3 15,2 31,2 16,2 
91,8 15,7 8,8 17,0 35,8 14,5 
79,0 14,2 7,5 13,7 32,1 11.6 
80,8 12,9 6,4 15,0 35,7 10,7 
84,6 14,1 6,0 17,2 36,3 10,9 
89,9 15,7 6,6 17,9 36,9 12,9 
OSTl!UROPA 
6n,1 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 
823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,'I 
975,0 154,6 n,5 97,4 380,5 265,0 
1 on,3 166,5 87.2 104,2 -:m:s 307,0 
1 201,8 197,'I 101,7 99,1 ,in,2 331.'I 
1 362,0 250,9 113,7 120,'I 453,2 '123,8 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 78,1 
337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
293.6 '19,'1 23.4 25,1 104,1 91,6 
337,7 65,1 26,1 31,6 103,0 111,9 
359,0 65,3 32,0 33,1 117,3 111,3 
368,5 71,1 29,0 30,7 128,8 109,1 
322,6 65,6 25,'I 26,3 103,'I 101,9 
323,4 62,4 28,0 28,6 107,8 96,6 
33'1,2 61,4 31,9 34,5 127,'I 79,0 
116,'I 24.7 8,3 11,1 33,3 39.0 
111,1 23,9 10,1 10,1 33,3 33,8 
136,5 25,0 9,7 12,6 44,1 45,1 
111,8 20,0 12,1 10,8 35,8 33,2 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
123,1 26,3 10.0 13,3 40,6 32,8 
120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
124,6 23,0 10,8 9,0 45,3 36,5 
120,6 21,7 9,8 10,6 38,3 40,3 
104,8 21,2 8,2 8,1 3'1,4 32,9 
97,1 22,7 7,4 7,6 30,7 28,7 
109,'I 21.6 8,1 9,2 38,7 31,8 
97,7 20,3 7,7 7,8 31,0 30,9 
116,7 20.5 12,6 11,6 38,1 3'1,0 
117,3 24,5 10,3 12,1 '15,0 25,5 
98,2 15,4 9,9 10,2 38,5 2'1,2 
118,0 21,'I 11,0 12,3 44,0 29,3 
12'1,'I 22.8 9,4 13,3 46,3 32,8 
EWG-CEE 
EVOLUTJON DU COMMERCE DE LACEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs cpurantes) 
export 
Oeuuch· 1 France Bel1.•Lux. IN ede~land land. I.calla 
a) (BR) a) 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE l (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 1n,6 96,9 115,2 508,4 123,9 
915,8 144,8 78,6 124,1 486,8 81,5 
1138,0 186,6 105,7 157,6 553,4 134,6 
1 180,9 175,6 109,7 166,3 582,4 146,9 
1 068,1 171,2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132,2 1n,o 93,2 154,2 576,0 131.8 
2'19,9 39,9 18,4 32,7 130,1 28,8 
275,9 50,8 18,9 38,0 13'1,6 33,6 
248,4 39,2 21,8 35,5 122,6 29,2 
275,8 '15,1 23,2 41,3 136,4 29,8 
282,8 42,2 21,3 38,7 144,8 35,7 
324,4 50,'I 26,3 38,7 1n,o 37,0 
305,8 47,0 25.6 39,7 153,6 39,9 
293,6 '15,1 23,0 39,3 143,9 '12,3 
303,6 38,0 20,9 51,6 151,9 '11,2 
97,1 14,9 7,6 15,8 '17,5 11,2 
85,3 16,0 7,5 12,8 39,0 10,0 
100,7 17,9 8,3 11,7 50,4 12,'I 
87,7 12,1 5,9 .13,6 44,9 11,2 
94,4 12,2 7,0 13,'I 49,6 12,1 
104,9 1S,O 11,1 14,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 14,1 54,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9 15,5 57,8 12,9 
99,9 14,0 9,1 12,6 48,2 16,0 
92,1 15,2 6,5 11,6 47,7 11,1 
98,4 13,9 7,0 12,3 50,5 14,7 
100,2 1'1,9 7,3 13,9 '19,3 14,7 
9'1,3 16,3 7,8 13,1 44,1 12,9 
102,6 12,7 7,8 17,8 50,7 13,6 
93,4 13,6 5,9 16,8 46,9 10,2 
103,2 11,7 7,0 17,0 54,3 13,2 
116,9 15,'I 9,9 14,8 58,0 18,7 
EUROPE ORIENTAL! 
625,7 1'15,6 62,3 51,7 2n,3 88,8 
711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171.8 
1 098,5 234,9 93,2 ~ 476,4 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6, 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
261,5 49,3 20,4 20,1 116,5 55,2 
331,0 70,2 18,5 16,3 160,1 67,9 
242,6 55,9 15,0 16,7 88,3 66,6 
288,0 54,7 18,9 20,8 119,0 74,6 
255,9 38,7 1.9,5 17,0 116,8 63,9 
293,1 76,8 20,0 17,3 114,6 64,5 
265,2 52,3 20,9 17,0 118,3 56,6 
284,1 49,4 20,9 16,9 132,9 64,0 
304,9 .58,1 17,1 16,8 140.2 n,1 
9'1,7 15,6 8.0 5,5 37,7 27,9 
9Q,'I 19,4 5,4 9,4 32.0 2'1,1 
92,3 13,7 5,8 5,4 44,8 22,7 
81.8 9,1 5,5 5,0 'I0,2 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,'I 31,5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 3'1,6 21,'I 
107,3 24,6 8,0 5,5 '18,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6,2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 . 5,1 37,3 19,5 
90,5 17,0 7,8 . 5,7 '11,1 18,8 
99,2 16,'I 8,3 5,6 43,7 25,2 
90,'I 14,7 6,0 6,1 45,2 18,4 
93,5 18,3 6,7 5,2 44,0 19,3 
113,2 20,4 5,'I '1.8 50,0 32.5 
93,8 16,8 5,4 5,0 '19,4 17,3 
96,4 20,9 6,2 7,0 40,8 21,4 
113,7 27,9 5,8 8,1 50,3 21,6 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema,ne (R.F.): voir en fin de volume. 
,f1 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte I Tausend Dollar Import 
lndl_, Versfelchlnltraum des VorJahres = 10 
JAIL-OKT. JAIL-ocT. EWG • < EE France Belc,. Lux. Nederland Deutschland Italia 
1964 (BR) 
Cod•I Uraprunc • Or/cine t 000 • llndlca t 000 • !Indices t 000 • I Indices t 000. llndlca t 000 • llndlca 1000. !Indices 
•O NONI[ J7021· 70 Ill IJ22•715 11 7 4172•540 I I 6 5151•Jl7 19 I 1144•54J 109 612J•415 99 
• 0 I INTRA CH 14902. 
" 
I 15 ll 15•249 122 2604•497 I I I J056-91J 20 4120•411 I I J 2005.oJT 91 
002 EXTRA CH 221190 56 109 5207•5J6 I 14 2268•04J I I 4 21010404 II 77240125 107 41110441 99 
•• CLASS[ I 12 69 6 o,9 71 101 2515•16J 120 lll4 •• ,2 I I J 1694• IOJ 
20 47190146 105 2ll2•Jl4 94 
• i, A[L[ 540501612 107 95J•2J5 I I 2 6J6.J06 I 09 799• I 74 16 21400619 109 
1760471 90 
o 12 AUT [UA OCCIO 1219 ·,977 I 12 2260769 I JI 95.44J ,,. .,, .. ,, JI 500•471 ,,, 264oJJ2 19 
0 15 4N[AJ0Uf NORD 
""f" 101 IOJ7i700 I JI 4170015 I 14 611 o72l 24 1791•241 97 1910916 99 • 19 AUT CLAS SE I 1174 647 I I 0 298 d 59 110 1660211 I 15 100051 20 3570501 I 14 2720711 99 • 2 CLASS! 2 1166 761 112 2450•J79 I 09 TT Jo 142 I 16 9160686 17 24900061 I IJ 14660493 101 
•20 •AON 1711 616 I 09 1146•1J4 I 09 202.011 I 21 65•171 07 2010120 I I 2 950143 91 
• 2 I •[ANA 9721• 2 I 2 I 19 519•210 I 15 I 91 • 4 20 120 
41•627 JO fl)•J02 14J 79o65J 102 
•22 •DON 
·r:: 
17 9JoJ79 17 479 27S so l9 475 70 2l5 21 
·2J •TON 71 ll d 20 96 1.,,0 
"' 
IOolJT TJ 19•623 47 4 • 271 47 
•24 •ALO[AI[ 06 50J.125 IOI f •219 80 6oJ57 69 54•720 09 llo677 66 
•25 HA N[OIT ND.A 14 oJ57 21 2950515 11 I 53-646 I 15 860406 151 272•907 77 IJJollJ 100 
,26 AUT 4fAIOU[' 74 o2J5 IJ IOJ,457 97 7 Io 20 I 
"' 
1120679 I 07 JJ5o77J 2J 124 o 125 95 
,27 •AN[A I OU[ C 5UO 206 0526 09 J2J"OO I I 5 1140714 ,o, 2410576 IO I 1600157 01 4520679 I fl 
•21 AS IE OCCIDENT 190 oJ95 08 ,21.10• Ill 179•99J II I 315•069 I I 0 4570261 91 5230261 I 15 
•29 AUT CLAS~.[ 2 A9 o 562 I 7 153.299 106 II• 570 fl I 165•015 I 7 I J55ol4J 117 ll6o765 107 
o J CLASS[ J 
'f'" Of 2410290 106 107•216 I 07 120.011 IO I 426•134 07 3290117 91 • ll EUROPE ORIENT ,, 4o7l5 99 212d25 I OJ 94.95J ,o, f02 o 651 I 00 Jl4olll 05 JIOo261 19 .,2 AUT CLASS[ J I 00509 25 29•165 ll9 12.4JJ 147 170359 101 420003 22 190549 I 20 • 9 DIVERS NON CL• o.576 fl 2.76] 94 603 75 17•J14 04 90126 147 001 fRANC[ 29 70755 12 726•221 I 16 Jllo752 126 12710194 I 2 604oS11 IO I 
002 IELOIOU[ LUXIO 
r:=:: 
I 7 644•475 20 1124•154 I II 152°101 2 I 1710110 19 
OOJ PAYS IAS 
" 
414,267 J4 722•675 I I 6 1075•705 05 2 I 7~620 I 19 
004 ALLENA ONE AF 4 210919 14 1521•JOJ 19 9630964 120 14250703 I 2 I 100309'9 9S 
005 IT AL I [ I 21; I 56 22 521•204 26 191 •637 I 29 1170604 I 21 91 Jo 7 I I 117 
016 ROY4UH[ UNI 2 5Jol77 05 4540045 06 J72•691 I 07 424,611 i I 7 5600215 I I 0 342o2JI •• 
011 ISLAND[ 14o69J 05 I, I 57 11 7 I 2 S91 412 IO I 10465 95 Jol17 I 14 
011 IALAND[ 59•J97 13 120656 53 1.,0, Jll 7,215 226 2 Io 157 IAA 10.J 66 117 
027 NOAV[G[ ;za6, 709 I 5 470119 43 11•479 I I 0 J5,433 123 151°215 I I 2 27,J9J 93 
021 SUEDE 1011,254 I 2 163 • 000 22 120,341 I I 0 1590220 I 2 I 462•212 I I 2 fll,411 93 
029 flNLAND[ J50,0II fl 64,721 20 40•601 123 760157 124 13]•369 105 350233 97 
037 DAN[NlAK 
'' ol •, 19 06 41 • 219 09 20.9J1 llO 390311 113 2'56•201 106 790610 97 
031 SU I SSE 0 155.J 15 04 117•062 09 72,400 101 140104 IO I 357•201 104 1530711 ,. 
039 AUTRICH[ 549,441 02 Jl,777 13 .... 53 I I 2 450966 126 3070637 I I 0 1450901 u 
047 PORTUGAL 97.727 I 0 2 I• 943 27 IJ.J04 123 90619 I I 0 )lo 161 IO I 14oll0 IOA 
041 ESPlGH[ 341.327 125 IOJ,201 31 22.1,0 145 270222 I 41 136 o 025 134 520042 19 
049 N4LT[ GIIRALTAR 1.099 50 5 67 377 201 199 19 56 4 462 132 
057 YOUGOSL4VIE 2160513 95 .. 6 o 023 62 6•312 124 7,769 Ill 72•034 91 ll4oJ05 16 
067 GA[C[ I I Oo 914 122 I 2,513 57 5,314 I 7.1 lo756 155 66•062 I 16 "0 199 I 04 
061 TUAOUI[ 1250546 19 160 I 09 23 11•654 I I 0 50355 90 62 o 61 0 93 29olll 69 
069 [UAOP[ NOA 407 162 377 59 30 200 
077 u A s s A,,.,1, 93 117d91 00 ".J 13 96 290103 61 131 • 167 104 1230193 15 
07.1 ZON[ NARK [ST 67.016 I 2 I 110913 26 17•665 101 24 o 91 0 130 120591 I 19 
079 POLOGN[ 1530100 I OJ 24•040 26 90911 I 26 10.,,. 96 660291 I 05 420623 91 
017 TCH[COSLOVlOUIE 140ofl) I fl 110495 55 11.566 I I I 2 I• 935 124 57•401 107 300709 IO I 
011 HONOAI[ 109•220 105 a.190 07 6.J 61 ll2 10,231 142 47,644 1111 )60210 90 
019 AOUNlNI[ 1320005 96 24,369 15 6•710 91 lo 719 I 01 51 • 356 I I 0 450151 90 
097 IULGAAI[ 500263 12 5,910 53 I• 6ll 56 loll9 125 23d 13 91 170510 10 
091 ALBANI[ 2o77A ll9 I• 240 471 I 9 31 6 NS ·75 41 ... ,. 95 
I II AP'R•NORD• [5PAO I 2 I• 7 I I 101 • o416 I 00 .. ,,, 336 953 117 , .... 77 2,,01 10 
Ill NAROC 277,344 I 07 115•464 I 01 14,992 I II 13,079 I 21 41•701 120 150 I 01 67 
157 •ALG[AI[ 577,161 I 06 5030125 I 01 f •219 10 6,357 69 54•720 109 flo677 66 
I 61 TUN IS IE 116,977 II 640422 107 14.J 57 •• 120991 67 Jo772 15 I 
210621 63 
171 LIIY[ 3460041 204 32,516 
'" 
15,560 .,, 470136 231 190d67 236 590962 175 
... EGYPT[ 1010995 101 ., .. 13 116 a,937 150 l2o49l 293 J0o267 99 J7ofl5 II 
119 SOUDA'I 600181 95 6·665 75 4.021 79 J,049 93 25•275 96 2 Io I 71 106 
207 •NAUAITANI[ JO, 191 562 IOol05 365 1.Jll J" I• 541 N5 II• 157 571 60057 N5 
201 •NALi 2,362 39 20097 36 43 NS 16 I 14 196 70 I 0 50 
209 •HAUT( VOL Tl loJll 147 J, U7 171 5 15 I I NS 
' 
Jl 132 30 
217 oNJO[q 2 I, 160 I I 7 200714 I 15 350 all I NS 2 N5 23 56 
211 ,TCHAD 15,238 129 12e462 126 I• 614 
"' 
J56 NS 721 IA5 71 l6 
227 o5[N[04L 109.219 I 02 IOJ,654 IO I I OJ • 4 2 I •141 224 JoJl6 I 11 235 II 
221 OlNIIE 40757 19 I 2 7 I . 40 N, 91 NS 266 NS 4 • 341 12 
237 au I NE'[ PORTUG 2, JI 5 91 346 91 125 411 170 I 02 604 64 370 109 
231 GUIN[! A[P 10,195 92 4,173 61 2•043 NS 464 I 02 Jo415 96 100 16 
241 51[AAl LEONE 11,0JO I I 441 64 65 36 ,.o,o I I 2 lo036 I I 0 451 645 
257 Lll[Al4 69 • 170 72 7, J 14 I 16 10.457 ,o. 6.J 56 100 J9ol55 266 50311 70 
251 •COT[ IVOIAE IATollJ 16 I 19, 21'3 I I 2 •. ,2, I 75 1•869 140 34•165 136 190442 96 
267 GHlNl 74e561 07 4•4J6 156 7,972 206 llo956 IOJ 340091 IO I 16, I 06 92 
261 • TctOD 2 Io 077 62 IJ,124 163, 1•227 I 14 Io 142 251 2•419 J09 f ,765 91 
277 •DA.HONEY ll,44J 0 I 10·064 106 351 N~ J69 21 642 JA4 I 0 3 
271 NIO[All f[D 16Jo916 05 220191 74 14,094 100 J3ol61 9J 74 o 4.5 I IJA llo 6 I 2 16 
JOT •C4N[AOUN 114,536 25 7JoJ05 I 25 J,625 164 15,932 I 19 J5o102 147 50172 II 
JOI •AfP. C[NTA[ lf I 2o7ll 64 12,221 16 I 202 ,11 13 277 211 170 
J09 GUIN[[ [SPAON lo420 16 146 247 715 61 419 IA4 
ll 7 oOllO~ 70•7J2 19 51 o 054 120 f •079 I 04 ,. 537 I 05 f4o4J5 "2 627 77 
J II •CONGO IR4Zll 21,543 09 6ol 16 102 3, I 2J 46 J,J3J 163 fl• 160 I 76 20041 154 
321 •CONGO LEO 261.761 19 21,707 II I 169,9JJ I 22 10•076 126 31°596 IJ I 21•449 103 
JJ7 olUAUNDI RW4NI l •. •os I 0 99 254 3•605 97 22 220 JJ5 4•6 J44 Ill 
331 ANGOLA 51 • 914 JS J.46J 123 J•627 121 22,151 Ill 19,517 149 2,,,, 79 
J47 ETHIOPIE 160011 12 2o7IJ I IJ 740 106 ... ,, IO I '• 44 I, A2 60274 61 
341 ,COTE fR SOMA 17J 
" 
I 67 109 NS 20 5 I 7 77 19 190 
357 •SOMALI[ A[P I ,,.20:, ao I o4f I 295 2J 767 I 2 ·400 I I 7 72 l2o6J3 74 
358 KENYA 0UGANDA1 43.359 12 J,731 I IJ 1,4JJ 66 
,,,,s 63 210164 
" 
4oll6 59 
I 
I 
42 
I 
TAB. 9 
Import 
-· ·-· 
JAIL-OKT. JAN.-OCT. 
EWG - CEE France Belc. - Lux. 1964 
Code! Unprunc - o,1,1ne 1000 S I Indices 1000 S !Indices 1000 S j1ndlces 
367 TANOANYKA 16,362 I IS 6,301 19 
"· 179 1•1 368 ZANZl8AR PEMBl s.,,, 657 561 226 660 NS 
369 MOllMB I QUE 16,309 I 67 J,927 162 J,093 392 377 •NADAOASCAR 56,660 111 S0'62J I 16 27S 153 
371 ,REUNION COMOR 27,267 93 26,6'6 93 I 6 317 RHODES IE NYASSA 152,591 126 29 ,I 37 119 I Od S6 196 
381 A[P,AFAIOUE SUD 2Al•228 I 06 60 d Al I 07 l0,996 90 
"0 [TATS UNIS ,,,,.,s, I 01 9S0,226 
'" 
,21,0,0 Ill l I 7 CANADA ,no.o,o I I J 87,&76 137 60,06s 
"' l27 •ST PIERRE MIQU S71 96 570 9S 
507 M[XIOU[ 103,JIJ Al 20,601 71 
.. '" Io, SOI OUAT[MALA &J,937 123 S, 569 &26 2,oss I OJ 
509 HONDURAS BRIT 6,379 87 11 S 79 107 19A 517 HONDUAA·s REP 15,739 159 I, 129 597 2" ,,9 SIi SALVADOR 39,752 122 263 63 565 13 
S 19 NICAR&OUA JI, I 20 116 ,.,,1 IOI 1,,00 112 527 COSTA RICA 2 I • 9 I I 110 I, 157 196 1,360 17 528 PANAMA REP 9; I 35 96 65S 195 123 112 529 CANAL PANAMA 619 NS 69 NS 
537 cue, 29,736 53 2,765 as S91 25 SJI H l IT I IJ,J60 119 J,7SO 119 J,J6S 126 539 OOMINICAINE REP 22,97A 163 6,550 662 2· 61 J 156 5'7 ,ANTILLES FR 66,32& •• 66 d 6S 15 66 I 07 5'9 INOES occ,o, 15,315 123 I, J II 92 2•236 26& 
557 ,ANTILLES NE[RL 13, 91 I 51 uo 6l 6,911 117 
551 COLOMB IE 96,627 IO 6 s, 112 122 10,590 ll7 
S59 VENEZUELA 218,222 IS &6,631 •• :ro,i ,, 62 567 OUYANE BRIT l,679 I J7 
·', 717 166 128 ,. 
568 ,SUAINAN 7,567 100 7S9 112 I• 726 2•.o 569 •OUYAtrl( FR 1,027 272 590 2" ". &60 577 [QUAT[UR 
"'"' 
1•0 s,1&9 202 J • A 13 121 578 PEAOU 2, ,.,07 126 27,7AO 161 26,972 109 579 IRESIL 167,631 122 74,&52 
'" 
Jl,557 ll7 
587 CHILI 161,516 111 18,619 161 I I, 561 I I A 
518 BOLIVI[ 9, 129 ,,o 929 110 .. ,,, 164 589 PAAAOUAY 11,595 116 2· 245 79 I, 761 13A 
597 UAUOUAY s,.,,, 137 I, 516 129 ,.,,1 96 591 ARGENTI NF 511.,,, 109 ., .. 01 116 SI, 320 92 
607 CHYPA[ 13,633 72 ,,,,o 76 61 l 57 
601 L IIAN 71, SOI I J9 I, 717 105 6,8&7 217 
617 SYAi[ 91,661 10 6,020 u 2,29& 67 
611 I RAK 336,1'9 16 123,759 AJ Jl,512 
'" 627 I RAN JS0,317 I I 6 60,506 169 76ol 71 140621 AFGHANISTAN I 2ol 75 72 776 51 • 67 629 ISRA[L A I, 037 86 7,760 99 20,913 118 
637 JORDAN![ 970 9l 19 1 
" "' 638 ARUIE SEOUOITE 297,'95 132 35,320 I 2 S S,&91 291 6l7 KONE IT 5'0,531 I I 5 ll7,2l6 124 29,621 57 
... BAHR[IN A,569 l6 1,263 151 1•971 6A 
6'9 QATAR SJ,970 Ill 2,,,,2 I 16 I• JJ&· NS 
659 MASC ONAN TR ON 62,061 595 11,546 291 I A 
668 YEN[N I, 571 120 793 I JI 12 10 669 ADEN IO, 92 J 12' 
"' 
79 I 15 20 
707 PAKISTAN 69,799 90 19, 00 I 85 19,260 116 
701 UNION INOl[NN[ Ill ,923 I 05 26 ,I 25 110 15,551 128 
709 CEYLAN MALDIVES 29,JSO I 09 6,9&2 99 ,,,,, 156 
717 NEPAL I HOU TAN 226 361 2 NS 175 
'" 71 a UNION BIRMAN[ 16,128 as I• 761 I IJ 1,212 110 719 THAI LANDE Al,575 161 9,001 116 8•350 196 
727 LAOS 26 17 • NS 721 VIETNAM NORD .... , 67 2,985 96 566 51 
729 Vl'-TNAN SUD 23,96A •• 16,901 15 JAi 16 731 CANBOOG[ 14,271 t 20 9,296 I 12 561 179 
7'8 INOONFSIE 119,713 233 6,197 90 II, 051 ll9 
769 MALAYSIA ISS,175 87 ,,,190 106 7,09l 97 
751 PHILIPPINES 99,IJA I IS I• 61117 167 6•7117 139 
767 TINOA P,NACAO l,096 19S JOJ 72 S9 59~ 
777 NONOOLI[ A POP 1,233 10a 
"' 
162 629 99 
771 CHIN[ CONTINENT I 14 • 260 130 25,757 166 11,2ss 167 
717 COR[E NORD JO 6S 12 200 5 soo 
718 CORE[ SUD ,.,,, I 21 7A7 171 JI 6 110 
719 JAPON 295,JSJ I OS 39 • ,,, I 17 JO,OAJ IO I 
797 FORN05[ T At •AN 26,901 
'" 
3 • 476 232 809 ,u 
791 HONO ~ONO A6,f92 
'" 
J,320 177 111 • 621 ISQ 
117 AUSTRAL IE 611,093 I I 4 129,201 107 60,357 132 
127 NOUV ZELANOE ... , • 973 119 69,&2'3 I 14 3',822 !AR 
1'7 DEP u,A OC[ANI[ "1 659 85 ,,o 9 N~ IS7 OCEAN![ BAIT 1,876 2" 27 96 6 NS 
8SR 'IOU¥ HEBRIDES 4,760 100 4,760 100 
167 •OC[A'IIE FRANC 27,699 109 2 l, 183 96 11 NS 
917 50UT,PAOY,80AD 17, HJ I 06 
918 AV I Tl I LL[N[NT 
937 DIVERS NOA S, 763 162 • 33 957 NON SPECIFIES 7,AJO 101 2· 755 95 
951 PORTS FRANCS 
000 EUROPE 226]2, ''" I 12 6$07,371 I I 9 3'30, 899 116 100 AFAIQU[ ,,,,,,,o I 16 1508,213 110 JSA,662 120 
AOO AMER IOU[ 706l,67S ,I 01 1430,004 I 2 6 68Q,921 ,,, 
600 ASIE 3209,626 111 6'9,SOO 111 306,02& I I 6 
100 OCEAN![ 610,711 I IS 227,616 I 01 95,271 
"' 
. 
Nederland 
RfSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun • mllller de dollars 
Indices I mime pvlode de l'enn• priddente - 100 
-
Deutsch land 
(BP.) Italia 
1000 S !Indices 1000 S !Indices 1000 S lrndlces 
, .. 71 IJ6 IJ•999 106 3•691 95 
s,s 393 
'" 
S2 J•72S NS 
2,131 IJ2 ' .. ,. I OA 1•327 98 
169 59 2•976 100 1,717 I 06 
19 70 397 69 206 IJ I 
7,AIO I 39 73,1 ,, 121 J2,70S 116 
11,930 I 07 97•191 I 09 6S•920 I OJ 
6&3,106 126 16JS•SJ7 96 ,,o,..,,, 100 
Jl,617 96 15S•711 112 s1,26J 85 
I NS 1 700 
7,213 I 11 &3•692 AO 27•559 11 
,,,12 19 26• 163 11 S 6•711 111 
J,262 75 792 219 123 10 
102 155 11•931 ••o 1•657 102 
2,261 I 09 35•3'2 126 I• J 16 122 
,.,10 I 16 19. ''' ISJ 2•561 139 I, 761 I 06 16•231 I OA 
'''" 
120 
I, I Jl 125 l • 961 AJ 762 •• 2 29 14 JSO 42& NS 
7, I 36 60 611 35 11•617 50 
262 106 Z..410 172 3,S9J 9S 
1•631 79 ••667 60 7,510 l6J 
22 NS 76 72 17 2 
2,90s 156 1,0,, 102 I •119 IJO 
... 20 1, ll•OJJ 36 ,,ooo l6 
16•277 109 61•322 97 J,2S6 121 
22,716 71 109•624 •• 19,119 10 193 98 l•S77 121 1,0,, 147 
2,696 75 2•315 IO I I I 
9 
'" 
2 NS 12 JOO 
2d 99 
"' 
35•179 119 2,559 105 
29,369 115 102•393 120 JO,J9J 17• 
61,152 Ill 165•615 120 71•655 136 
S,520 I Ol 11,s4• 107 .... 95 95 
2,653 306 J,615 97 
"' 
26' ,.,,. 
•• , .. so AA 3 • I OS 372 11,295 126 17•915 151 16 • 951 151 
73,665 IO I 111•661 IO I 211,692 120 
I, AO I 17 7•039 •1 J, 199 u 
U, 622 166 ••230 105 ••092 76 
81,756 106 J• OJI 55 S,560 ,2' 
2,136 73 11 •I II 100 93,231 Tl 
37,665 251 167•&61 71 21 • 51 l 195 
27' 151 IO• 91 S 71 202 u, 
11,062 91 35•117 •9 6•065 u 
II JO •• 126 176 139 2J,JJ9 19 IO I• S62 •• 6 131,776 122 
15,755 10 35•217 106 2&2,692 
'" 9ll so 371 I 2 2 
I Doi 57 "1 11•309 A7 121 111 6,971 NS ... ,., NS 
' 
150 
' 
2S 760 107 
SJ6 51 •••• 6 120 5•693 172 
6,052 19 16•679 A I 1•127 76 
15,721 91 56•&99 107 11,020 15 
J,931 I 16 I I• JOJ IOJ 1,, .. 111 
s NS •2 700 
2d JI 7J 6•693 A6 2,,2, 1, 
19,265 117 JI •716 119 IJ • 258 169 
• AO 
" 
56 
731 32 152 Al 269 71 
757 6l 6 • 120 96 l•79S I I l 
115 I OS 3•266 151 
'" 
.. 
7&,672 707 3'•949 IJ I 12• 216 160 
7,712 •s so.'" A2 66 ol 48 
" 20,&96 I OS 53•920 109 9•9ll 139 252 236 1•126 2" 1•656 2'5 
I 20 162 61 JO &29 
16,620 12, .. •623 122 19of 1S 121 
266 IO I 6S &06 
SAi 628 2•291 291 999 
" 39,2&6 119 129,670 119 57,250 1, 3,669 ••1 IS• '36 127 I •5 IJ ISO 
1•719 136 52•067 IJS 11,,95 195 
8,270 I 16 96;696 I IR 116•562 112 
13,605 152 36•137 I 07 32•916 I 07 
1 I 00 5 NS 21 I 570 
1,120 223 23 11 
, ..... NS 251 171 
11,,,, 10, 
&77 69 s,211 117 
126 120 I 16 .. , .. 111 
6091,900 119 7166•3&6 111 Jl55•91S 95 
273,0JI 121 .... ". IJS 
"'''" 
91 
93& .. ,1 I 16 2667•901 I 00 1355,702 ,o, 
536,752 124 912•752 10, 736•598 109 
21 .,,,2 135 135•146 118 150,033 Ill 
HANDELSNETZ DER EWG TAB,9 
Weru : Tausend Dollar export 
Indices : Verclel_chszeluaum des VorJahres = 100 
JAII.-OKT, JAN.-OCT. 
EWG. CEE Belg.· Lux. Nederland Deuuchland !calla 
1964 
ranee (BP.) 
Code I Bestlmmung. Oestlnailon 1000 $ Indices 1 OJ b $ j1ndlces 1000 $ jindlces 1000 $ j1ndlces 1000 S I Indices 1000 S jlndlces 
• 0 NONOE 34914.770 I J 7l 6 I • 6 2 6 I I 4595•675 I 4 6764•758 I I 5 IJ211•046 I I I 4904•667 I II 
• 0 I INTRA CEF 1$161•716 I 6 2p o.615 I J 2R64•0R2 IR 2659•962 I 2 I 4905•737 I I 0 1861•320 126 
,02 EXTRA CEE 19746+054 I I • 91,009 09 17Jl•59J 09 2104•796 109 
IJl2•J09 I I 2 JOJ6•J47 I IJ 
,J CLA5SE I I 2A46•025 JJ 2 75.0J5 I 7 1206•950 05 1421•793 I 09 60JI •76J I I 2 1910•414 I I 7 
•II AELE 7242.900 I I l/2J6•Jl5 I 5 575,675 02 919,425 I 07 J599•61J I II 911•102 I JJ 
, I 2 AUT EUR DCC ID 19·57,779 20 455,144 2J 126,540 OJ 169,916 I I 7 111•692 I IJ 316•717 142 
·' 15 ANERJQUE NORD 2667,eJJ I 2 ••• , 537 I 2 426,014 I 0 212.1,, IOI I I 06 • J2 I I 14 
,,,.21, 109 
• 19 AUT CLl55E I 977,515 I 6 JJ4,JJ9 2 I H,721 I 4 I 19,709 12J 507•067 I 14 137•679 120 
• 2 CLl55E 2 55R5,98~ 07 964.J55 02 422•162 2 I 552,543 109 I IU,636 109 102•492 I I 0 
,20 +lOM 1,,,.010 05 060, 101 00 76,405 42 59,121 I 19 9J • 0 II ,o 53,651 126 
, 2 I ,£AMA 666,359 I 2 47),954 07 69,860 
" 
26•2JI 124 6J•95J 2J J2•J61 I I 4 
.22 •DON I 4 9 • I 2 7 2 I JJ6.997 20 1•670 OR J.753 IJ6 J•951 
" 
2>756 149 
.2J • TOIi A9+872 JJ 46.269 144 2,645 I 9 24•027 105 IJ•J91 65 J•5JJ 143 
.2, +ALOERIE 4J7.652 89 ,02.111 16 2•230 42 5 • 117 174 I I• 716 19 15 •DD I 155 
.25 AFR MEDIT NOA ,,,.,,, 02 261•026 ID4 20•360 107 26•869 IJ I 5 I• 500 12 IIJ•ll6 90 
·26 AUT &FRJQUE sn:,.595 04 97•796 99 J7•66J I 06 85.711 104 I 91 • 5 I 5 I I a1.90J 96 
•27 ANERJOUE C 5UD ,,,,.,,, 07 22,.,10 JOO I IR• I 08 I JI 145•616 107 610•930 06 265•600 106 
•28 A5 IE OCCIDENT 769+406' 14 16J•J5J I II 90 • I 06 121 89•015 I 16 213•161 05 
14J•7'l 127 
.2, AUT CLASS£ 2 1020.302 I 2 145.462 JOJ 79,520 I OJ ,,,.,2, I I 2 507•505 I 2 142•JII IJ2 
• J CLlSSE J IO 5 2 • 59'8 06 22,.127 96 7 I, I 54 I 04 63•765 19 460•JJI 25 232•621 94 
·• JI EUROPE OR JENT 961.21, I 0 117.?JJ 106 64•987 I I 0 51•109 98 
,,, .... 24 215,057 95 
·' J2 AUT CLA55£ J R4•324 76 J6.994 66 6 .J 67 67 ··956 lJ 
11•6lJ 16 17•564 86 
.9 DIVERS NON CL, 261 ... 5 129 21.oa9 NS Jl•J21 I I 9 66,699 26 45,579 17 90,750 I I 0 
001 FRANCE ,,,,.,,, 122 695.J I I I 21 ,2,.,,, J5 J5Jl•701 17 ,,0,2•2 121 
002 BELGIQUE LUXIG 2655.899 120 728 .J 99 122 731+622 I 9 1002•169 II 193,209 129 
OOJ PAY5 BAS 2952•961 I 2 I 291•507 IJ6 I058•IJO I 17 IJ96•052 19 207•J!7l JJ5 
004 ALLEM&GNE RF ,,,s.,,o I 19 I 1215.757 I JS 9JJ•611 126 1211.520 II 927•595 122 
005 IT AL I [ 1,,,.,,0 92 575.152 95 177•223 16 221.947 II 975• JOI R7 
016 RGYAUME UN I IR90+849 I I 6 385.264 19 221.,s3 97 435.959 09 559•760 125 212•lll 124 
017 15L&NDE . 18 •,a, .90 Jo 510 I 7 1•692 62 ,.002 05 9 • 952 R6 l•J25 123 
018 IRLAND[ I I 3 • 746 I IJ 16.106 02 17•660 I 1.3 2 I• 125 09 50•710 I 19 • • 145 I JS 
027 NOR VE OE U6.Jl4 105 55.172 09 J9•2l9 107 69.925 I 2 25J•OJO In I 21•968 114 
021 SUEDE I I 07 • 172 107 J20•5R2 I I 15•529 109 147•290 96 659 •IO I I 09 94•670 105 
029 FINLANDE 353.909 24 72•004 69 2J • I RI I I I J6.727 I 8 194 • 499 I 14 27 •491 143 
P37 DANEMARK . 726•928 21 l9•DJ6 40 64,lRl 122 19 • I 02 17 427•709 I I 7 56•597 129 
OJI SUISSE 1922.,20 07 ,,, .. ,. 14 IOR•J7l 94 101.920 Ol 939•196 105 JOl•912 106 
OJ9 AUTRJCHE 9"29 • 740 I I 74•196 14 2R•95J I 14 so.150 I 5 651•141 I I I 116•19J 107 
047 PORTUGAL 219+547 I 46•517 92 21 • 6JJ IO I l9•0RO 02 J02•DJ9 124 J0,218 JJ9 
pu ESPAGNE 617+596 2 226 • 7 I I JI 2R, I 19 90 ,,.,,, 02 246•004 I 2 I 96•011 143 
049 NALTE GIBRALTAR 2,.,,s 2 5 • 541 I I 1•601 89 5,9JI 19 l•22J IOR 9•662 16 I 
057 YOUOOSLAVIE ,25.959 J '38 • 47 I 97 12•794 ,,~ 11,928 •• I I I, 640 IJO 144 .J 26 164 
067 o·R EC E J)0.Jl2 lll 67•358 29 32•407 I I I 21.12, 25 IJA•547 I I 0 67,076 JJO 
D61 TURGUIE 117 • 904 RJ 16•556 56 R•J72 71 14. 198 •• 67ol I 7 79 JI ,36 I 99 
069 EUROPE NOA IJ• I 07 I I I, 5R7 17 1•520 155 
077 u R s 5 30 5 •IO I 7 55•141 99 JJ,lJ5 124 10.10, SJ 157•335 122 67•617 69 
078 ZONE JIIA RIC E5T ,1.,,, 6 19.2,9 49 5•19J 51 I 2 • I 77 I II IOol 15 JOO 
079 POLOONE J12.J17 5 2!,219 86 12 • 02 I 195 8. JI 7 105 59•J22 I I 7 2, •• ,. 86 
ill 7 TCH[C05LOVAOUJE 12,.2,0 7 12•760 7J 14 • 69 I I I 0 I .J 92 I IJ 65•796 14J 28,051 160 
OIi HONORJE J25•5H 15 11.1,1 58 9•9RI I JR I I• 755 I 19 60•540 12J 24•560 I 14 
019 AOUNANIE I 41 • 51 3 I 9 34•275 2 I I 5•719 83 4 • I 91 135 67•382 109 J6,9J9 IO I 
097 BULGAAIE 77•369 67 11.22, 201 :s. ,,1 102 J,357 290 J0•750 161 2Jo591 154 
p91 ALIANJE 2 .• 6 7 6 14 427 58 I 0 II 56' 125 1•676 •• 
111 AFR.NORD• [SPAO ,, • 111 I, 2 1•538 I 14 ,.,ss I I 5 I I •0.60 128 14•764 lnJ A,994 106 
IJI MAROC 21 4 • 42:S Io• 154,356 105 I I, 2 66 137 1.,11 76 27•291 IJO 14•039 7 I 
1 57 •AlOEAI[ 4]7e652 19 402•1AI 86 2•2JO 142 5•117 174 I I• 716 ll9 15 •00 I 155 
161 TUNIS IE 11 s.2eo 102 11•41 5 IO 5 I •lll 76 2•714 JOO I 0•214 14J 12,116 7 I 
171 LI 8YE 99.913 I 14 1:s.011 Ill :s. ,., 89 ,.o,, 77 2Jo910 ., 54,276 JJ7 
... EGYPT[ I 5 I• 255 92 12,168 75 4•067 12 10,550. 90 92•015 11 2 J2,Jl5 67 
'89 SOUDAN ,s.951 94 5•266 9J , .... 68 .. ,,, 95 14 • 716 145 7, I 54 61 207 •MAURJTANIE 9 • 4 I 6 51 7,709 46 ,, 27 77 60 1•561 I 19 19 2J 
201 •MA.LI 12.059 100 9•962 JOO 429 JJJ 236 I 19 l•JII RI •• 105 
209 •HAUTE VOLTA I 4 • 691 I 2 5 IJ•570 126 JJ I 52 J09 Ill 410 100 271 261 
217 •NIGER IJ.275 12 I I l•IR5 I 16 JJ6 262 541 IIJ 571 205 IJ5 214 
211 •TCHAD 12.,., I I 6 10• ... I I 2 J56 22J 752 2 I I 164 105 214 109 
227 •SENECAL ID 2 • I 21 97 97,?JJ 97 1•151 I I J J • I IJ 15 5•725 94 ••J25 107 
221 GAHBI[ 59 II 178 •• 47 61 228 IO I 72 
,, 66 65 
2,·, CUINEE PORTUG 2.,0 108 595 64 14 I IJ2 534 154 JU 90 619 192 
231 CUI NEE REP 12.,, • 91 9.122 I JJ 630 177 185 41 1•662 41 14J IO I 
248 SIERR& LEONE J2,J2 JJ2 2•5RO 97 602 76 ,.190 152 J•978 209 1,210 93 
:,,1 LIBERIA 
I ~t ;:s 96 17• 947 75 J• 167 216 7•162 2JO J0•171 IO I Jo 945 J7 251 • COTE IVOJRE I I I I IO• 4 57 18 4 • 5 7 I 264 J. 917 I I 0 7•826 97 4,532 JOA 
267 GHAN& 49 • JI 2 II I• 17·J •• I• 658 19 12.J2J 7J 20,,,0 R9 6,,61 51 261 •TOGO JJ. 71 0 Ill 7.699 IJ 219 61 1•129 201 3•467 295 416 145 
277 •DAHOMEY I I• 9 • 96 14.759 85 459 61 770 159 2•578 J IS 409 II 271 NICERl4 FED I I 2 • 7 5 J2J 20.221 22 6•761 125 I 8• 646 12 43•662 142 2, •• ,, 148 
307 oCANEAOUN 6J.9 0 i'l. 2 52•5JJ I J 2•461 I 7 I 2 • 4 51 124 ... ,. RI 1•647 119 
JOI •AFP CENTRE AFR 15• I tJ 116 12•502 I 7 455 124 680 I 04 I• I Al IOJ ,ea 14 I 
309 CUJNE[ ESPAGN I• 716 82 ,,. 55 190 20 435 I IO 610 I IS 77 963 
JI 7 •OAB0Jrrl 26•J52 I 14 2 I• 978 14 5~, JOn 982 14J 2•261 95 548 114 
J 18 •CONOO 8RAZZA ,,.,o,· 104 21•612 00 2 •051 19n I, 687 127 3•747 I I I J,436 19 
J21 ,CONGO LEO ,, • 61 15J II• 169 
" 
51•376 149 6.JJ7 168 19 • 63 I I ~7 ,., .. 161 
JJ7 •BURUNDI RWANDA 1. 57 97 1.21, 50 J • 8 I I 9, 374 45 1•211 97 J65 I 14 
JJI ANCDL& 20. 90 9J 3 ~ 6 6 6 8J 1•390 IO I 2 • I 60 100 1•997 94 1•177 •• )47 ETHIOPIE ,,. 46 I J 6 2.J21 I J I , 4 5 5 I 22 J .J II IJ I llo207 99 ,,.,,, 121 
348 •COTE FR 50MAL •• ~92 128 5 • 977 26 I 71 ll 927 IJJ ,2, ll6 59J 17J 357 •.SON AL 11 REP I A• ~JI I I 4 2,2Je .,, 71 •• 115 I IO 1•62J I 11 IO, IO 7 99 )51 KENYA OUOANbA ,,. 919 107 
' 
7 • 4 9 I 97 J•748 9l 6 • I 79 I IO 21•237 I 26 7,2,, 85 
... 
+f 
TAB.9 
export 
JAN • .OKT. JAN • .ocT. 
1964 EWG • CEE 
France Belg.· Lux. 
Code. I Bestlmmung • Destination 1000 S jlndlces 1000 S j1ndlces 1000 S I Indices 
]67 TANOANYKA 11.,,a 106 1.5,a 8,l 1•219 137 
]68 ZANZIBAR P[MBA 90746 97 2• IR9 100 926 91 
]69 MOZAMB I GU[ I 7 • 5 J 6 I 01 1•941 57 l•ll2 12d 
377 •MADAGASCAR 79 o 2;60 I 12 69.602 110 147 16 
371 oR[UNION COMOR '7 o 197 129 44 o 61 I 129 ,19 Ill 
]87 RHOD[SI[ NYASSA 290612 102 ,.2,2 92 2ol 16 106 
lBI R[P,AFRIQU[ SUD 362',t 85 125 56,654 121 25,711 129 
"0 [TATS UNIS 2]58,645 111 ]92,016 111 ]12•729 I 01 
"7 CANADA ]09,]86 121 56,451 125 6],2A5 121 
427 ,ST Pt[RR[ MIQU l,]5] I I 4 I, 167 159 I 0 
"' 507 M[XIGU[ 171 • 635 121 l I, 7Al 109 
''''" 
5A 
508 OUAT[NALA 21.111 ,,o 2, I 05 IOl ],]77 ,, 
509 HONDURAS BRIT 11,680 71 2,545 45 661 25 
517 HONDURAS R[P 7,776 95 612 12 752 55 
518 SAL VAOOA 27,Sll 122 t,972 75 2,537 
" 519 NICARAGUA 20,194 167 161 fl I 1,606 l6 
527 COSTA RICA 16,961 IO I 2,,,, 
"' 
1,,11 07 
528 PANAMA R[P Jl,904 I JI 4,52] 94 J,654 72 
529 CANAL PANAMA 1,8]5 ll2 6U 141 10 6] 
537 GUBA 56of 45 252 I 4,921 ]19 5•051 79 
5]8 HAITI 5,466 121 lo448 I JI I• 011 46 
5]9 DON IN I CAIN[ R[P 250426 I IJ 4olA9 169 4•275 49 
547 ,ANTILL[5 FR 92,406 I 16 
' ' of 71 11 5 I 0091 0 I 
549 IND[S OCCIDo 17,]46 116 5 o I JI I 06 4 o 522 JI 
557 •ANTILL[$ N[[RL 24,]27 I 14 I 0954 10 Io 160 ]6 
551 COLON91[ 11:s.002 I I 6 100998 116 IJ o 297 254 
559 V[N[ZU[Ll 11009'4 I 19 21,1,, 12] 18,959 121 
567 OUYl N[ BRIT 60016 Ill 59] 121 "0 119 
.561 ,SURINAM 15,JI 5 119 4JI I 00 981 121 
569 •OU YAN[ FR 1,12, 115 1,201 117 90 9] 
577 EDUAT[UR 250,21 109 2•669 55 ]o]l2 91 
571 P[ROU 990076 94 9,969 90 7•162 I Ol 
579 BR[SIL t55oBOS 71 ]5,91] 61 IJ, ,20 IO I 
517 CHILI 79,419 86 22,029 111 60529 91 
511 BOLIVI[ 100647 17 80] 71 I, 158 76 
519 PARAGUAY 60159 120 499 I 00 62T 11-5 
597 URUGUAY ]4,661 94 6•]52 II l • 221 77 
598 ARG[NTIN[ 24B,665 I 12 42,419 116 A•920 12, 
607 CHYPR[ 19,091 62 J,518 49 I , 7 9 I 59 
608 LIBAN 121, ]71 05 J],199 19 I 2,914 91 
617 SYAi£ 45•769 79 IO• 012 19 4 • I 5 I 70 
611 IRAK 58,571 26 4,6]] 2]4 11,706 ll6 
627 IRAN 151,6]1 12 22,227 IO I 9,60] 11 5 
621 AF OHAN I STAN 9,966 I a 81 I I 02 175 145 
629 I SRlEL 190,917 5J 71, 4AG 179 29 ,t 50 225 
637 JORDAN I[ 11.,0, 92 2,220 77 2,009 18 
6]1 ARABI[ S[OUDIT[ 65,119 40 5,0AI I 06 I0,89] 
"' 647 KOW[IT 51,677 95 5,799 92 '."' 5l 648 IAHA[IN 7,230 0 I 796 16 525 62 
649 QATAR ,.,1, 15 646 ,,, 522 
"' 659 MASC ONAN TR OM 6,916 40 t,0]5 IJO 745 IOJ 
661 YEMEN 1,784 91 121 
'" 
50 N5 
669 ADEN I 9 • 4 I 6 I J 2,012 I 4 5 926 9] 
707 PAK 15TlN 127,614 J4 9,201 11 5 7,921 96 
701 UN I ON INOl[NN[ 2~2,6]2 11 39,292 I JI 17,099 92 
709 C[YLAN MALDIVES 10,465 01 ,.,,, 121 5•269 145 
717 N[PlL BHOUTAN 420 12 157 
"' 
I I 
718 UNION BIRMAN[ ll,154 
" 
I, 111 2,, 947 19 
719 THAILAND[ 79,961 OJ 9,565 46 4, I 5 7 t l7 
727 LAOS l,]65 ll 912 79 6 75 
728 YI [TN&N NORD 4,20] 94 2•JOJ 110 15 NS 
729 VIETNAM SUD 25,667 71 10,970 49 I, 202 121 
7]1 CANBODOE I l • 0 I 4 75 7,151 10 506 105 
748 INDON[SIE A5,178 111 16,202 161 2•165 46 
749 MALAYSIA 104,260 94 I], 936 107 IO• 5 fl 9] 
751 PHILIPPIN[S 74,899 I I 6 7,211 140 .... , 126 
767 TIMOR P,NACAO 121 126 17 I I l 
' 
25 
777 MONGOL I[ R POP 125 195 6 I 3 ., NS 
778 CHIN[ CONTINENT 71•519 75 ]4,652 64 6,0]9 7J 
787 CORE[ NORD l•t07 •• 
'' 
94 I 12 
" 718 COR[[ suo 26,988 129 185 , I 9 ]89 57 
789 JAPON 33 I• 147 111 45,696 I JI 2A,Ol4 95 
797 FORNO\£ TAIWAN 17,961 I I 0 I, 817 159 780 16 
798 HONG KONO I 2 :S • 0 9 3 129 12,229 129 2,, 215 122 
817 AUSTRAL IE 236,265 11 5 28,815 110 I 7 • 2A I 120 
127 NGUY ZELANDE •7•919 107 5, I 7'4 91 7,561 
"' 847 DEP U~A OC[lNI£ 1,570 41 254 71 ,, 141 
857 OC[ANIE BR IT 1,016 61 111 97 74 116 
158 NOUV HE8RIDES 957 96 957 96 
167 ,OCEl~I[ FRANC ]9,BU I 5 9 35.793 IS 7 J 16 91 
9 17 SOUT,PROV,BORD 232.713 , ,, 2,.01, NS 27,722 122 
918 AVITAILL[N[NT 15,937 107 ],60] ,o, 
9]7 OIV[RS NOA 2,293 252 1•075 I 11 
' 
NS 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FOlNC\ 10,502 91 
000 EUROPE 25317,669 I I 4 '750,507 I I 4 J6ll •284 I I 5 
100 AFR I DUE 2605.721 105 1347•906 100 156,561 125 
,oo AMERIQU! 4179•790 I I 0 77J,IA5 109 ,,1.,,·, I I 4 
600 ASIE 2202.523 111 ]91,160 106 20],760 107 
800 OCEAN IE 127,624 116 7 I• 094 121 25,2A2 124 
Nederland 
1000 S I Indices 
,.210 o, 
I •915 17 
,.2,0 I 0 
Io 921 07 
567 47 
5 .917 ll 
6],116 ll 
112,035 07 
l0,701 II 
127 'I' 9,322 15 
],004 90 
,. 517 
" I, 275 77 
5,264 28 
1,905 
" 2,059 II 
4,112 47 
555 IJO 
19,626 201 
191 110 
4,051 IJO 
2,896 I J2 
12 ,.979 111 1,.s,2 109 
70522 91 
11,952 101 
2,961 120 
7,622 95 
290 162 
1,976 I 01 
I I, 969 IO I 
I I, 578 7J 
60455 54 
946 59 
418 176 
2,924 120 
IJ,416 158 
2,]57 II 
9,529 111 
'. 6 ll II 7,040 112 
IJ,225 I 5 
1,0,1 ,, 
16,9]5 29 
2,970 15 
II ,Oil JO 
••• ,1 22 
2,2,2 22 
I, 162 00 
2,651 56 
141 71 
6 • 615 15 
7,702 26 
20,902 24 
6,430 JO 
40 10 
70252 r 11 
11,365 10, 
11 49 
I 15 74 
.. ,,, 116 
1,427 107 
9,623 ll9 
27,637 10 
11,121 129 
89 9 I 
t •It I 
'' 
2,249 192 
61,1]2 126 
J,119 177 
17,796 I I 8 
26,JBI I 06 
l•JIO IO I 
42] Ill 
lJJ I IJ 
109 207 
5], 150 121 
12,]]4 107 
I• 215 NS 
]808,112 I 17 
119•945 110 
lll,906 107 21,.11, I 12 
l6,l26 106 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller do dollars 
Indices : mime p6rtocl1 de rann& pnctdento = 100 
Oeuuchland 
(BIi.) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
4 • I 02 II t of29 01 
2•026 
" 
1•990 12 
lo766 10 I 0751 09 
So 053 52 foll 7 46 
1•067 0 I Io 163 17 
flo054 A7 5•66] 17 
112•801 22 55,126 ,o. 
979•54] 
" 
,22,os2 07 
126•771 16 52•164 29 
28 22 21 ,o 
16•106 27 :JO• t'I 0 lO 
16 • 771 42 ] ,661 46 
2,20, 1, 2,s5, 252 
,,21, 
" 
15] 92 
,,,1,1 21 ],022 171 
12,511 45 ,,,o, 201 
9•016 .. 2•059 fl·] 
17•]00 20] 9,315 165 
2J9 I A2 357 91 
9•975 190 6•572 NS 
lo092 94 947 I J5 
1•05] AJ 4•658 111 
20741 116 lo49J IJ2 
I Oo 211 128 ,.,2, 92 
4•654 149 2•017 127 
41 • 895 10, 9•290 110 
71 • 91 J I I A ]7•27'6 12] 
1•709 2nA 161 llO 
5,961 170 JI J 
"' 136 76 100 101 
.... 50 
"' 
]•246 fl I 
56•762 .. 120512 IO I 
77,954 77 16•940 54 
,0,510 91 70196 55 
6•671 100 1•062 81 
4•692 126 60] 16 
15• 711 91 6 • 25]. 100 
85•617 Ill 91,22, 105 
,,,12 56 6•95] 70 
,,,2,2 109 Ja,111 12, 
17 • 919 75 I ,JU 81 
25•256 111 IOol 16 146 
11•5]7 107 25•046 143 
6•766 122 I• 166 65 
,,,,25 IOA 25•027 175 
7•476 ., J,729 110 
2l•696 152 14•]61 154 
21 • ,,o 97 11 • 677 109 
1•156 A6 I• I II 129 
.. ,,. 97 691 177 
2•0 ll 115 415 21 I 
119 227 646 Ill 
5•769 102 A• 03.t 122 
90,614 14] I 2of 62 122 
152•559 10, ]2•710 121 
lo070 6A ,,220 172 
9l 122 129 117 
15• 249 I 21 t,525 94 
Jl•276 115 9•600 126 
249 I 17 90 11 
I• I 06 696 664 ]2 
5•947 , , 0 6•102 17] 
2 •, ,o 51 l•Oll 80 
4] • 111 too l40507 176 
]9•212 99 12•192 IO I 
]5•611 102 l•l94 ll6 
IOl 116 115 267 
56 ]29 62 NS 
16•791 12, 16•266 92 
690 NS 572 71 
19•711 121 •••• 7 246 
111•695 109 :St•5i0 91 
1•502 12] l•Otl 51 
40 • J fl 124 29•540 155 
122 • 10 I I I 2 ,o,917 ll2 
19•770 99 7•026 116 
l7l 15 ,11 l5l 
452 45 116 'I 
2•JJI 190 519 194 
45•579 I 17 10•241 111 
10•502 91 
9765•100 111 llll •966 121 
609•976 116 lO 1 •Jll 102 
1730•771 111 76],760 IOI 
990ofl6 110 Jl7•66l 122 
145•727 108 49,195 llO 
45 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Wom : Tausend Dollar 
Indices : VelJlelchszeltnum da VorJahra = 100 
Import 
~-
---· 
OKTOBa-OCTOBRE 
EWG • CEE France ae,, .. Lux. Nederland Deuuchland lalla 
1964 (BR) 
Code! Unprunc • 0,1,,ne 10009 I Indices 1000 S jtndlces 1000 S I Indices 1000 S jtndlces 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
.o NONDE J924o4J7 106 140•416 I OJ 502•190 10, 621 ,I 70 110 1361•999 117 590•192 87 
• 0 I INTRA CEE 16540477 109 307.553 I 16 210.,29 105 J25•9JI 111 51J•Ol2 12, 117•475 71 
•02 EXTRA CF.E 22690960 IOJ ,,2.,,, 96 222•461 102 JD2o2J2 I 09 141•917 114 ,0,,,17 91 
., CLA55E I IJ26o561 102 245ol7J I 00 ll2•152 91 1170606 I I 4 547•741 f 15 21 J, 119 10 
.,, AELE 5710777 I 00 97o6JJ 91 62•071 17 15•95J 107 246 ol •• 111 16•9]6 12 
... 2 AUT [UR OCCIO I J5 • I 52 102 2,.,s, 121 11.020 129 160221 I JI 55• 41 I IOJ 26•0l9 70 
• 15 AN[RIOUE NORD 522oJl4 110 IDJ•65J I I 2 so.,s, 99 77o5J9 121 217 • 621 i,7 7Jol 50 75 
• 19 AUT CLASS£ I 90,325 •• 
11.,,, 54 9 • 410 11 7oll6 97 21•5]2 96 27,06A I OJ 
·2 CLASS£ 2 101.759 105 2200667 92 70•729 12' ,,.so, IOJ 241•2]1 111 154 • 621 Ill 
,20 •AOM I 6Jol06 IO I ,o •• ,,, 97 ••·759 106 7,121 97 21 • 260 I IS 11,402 122 
• 21 o[ANA 96,21] I 11 ,,. • '' 7 122 I A• I 99 Io, 5,J94 I 14 IJ•909 I IR , .. ,, IJO 
•22 .DON 1,,09 71 I, JI J 71 11 ,,. 24 NS 50 102 11 Ill 
·2J oTON 6,425 65 Joi 17 70 ,~1 10• I, 612 74 I, 199 45 140 42 
·24 ,ALOER1£ 51,989 •• '' ,I 17 •• 192 J25 91 19 6 • I 02 
,,, I• 417 95 
·25 A'R M[OIT NOA 1•,o,, OJ 20,507 77 7,602 156 5,421 S5 26•]12 16] 14,150 100 
•26 AUT HRIOU£ 67,147 92 ,.,,, 6J •·••s ,,, 11,255 91 JJ•412 11 1•792 61 
.27 AM[RIOU£ C SUD 20,,1,, 06 25,754 97 l9•6JO ,, 26,562 101 16 • J 16 05 41,572 11 6 
• 21 ASIE OCCIDENT 200•0111 09 4,t,759 •• 2 I • 2 9 6 197 JI ,I,, 96 4]•929 05 51,140 12' 
,29 AUT CL&55E 2 ••·••s I J 150650 111 6,557 100 17,9,64 177 J6•169 01 12•165 IO I 
. ] CLISSE ] 111•641 04 270095 95 10,771 100 15,09] 100 51 • OJ4 16 J4 •64 I 91 
• JI EUROPE ORIENT 124,406 0 I 22,761 16 ,.,., 91 I J, 261 100 46•252 14 l2•751 100 
.,2 AUT CLAS,£ 'J 14,2]5 J6 ,.,,, 209 1.397 170 1,132 105 4 • 712 
" 
1•190 71 
., DIVERS NON CL• 2,911 20 99 190 25 147 1•197 I 2 960 135 
00 I ,RANCE ]05, 126 00 74,255 
·~ 
J0,171 105 142•720 16 57.273 77 
002 BELOIOUf LUXBO ]21,248 16 71, 6J7 I I 5 121.u, Ill 111•749 11 16 • 201 66 
OOJ PAYS BAS 302,057 24 s2,,so IJ7 l~•IJ5 115 140•661 21 2], tll I 13 
oo, ALL[N&ONf AF 5.0 I, 61 7 01 163,452 I 07 I 01 ol 11 109 I 5J • 171 111 90•113 75 
005 ITILlf 217,129 II 60 • 0 I 4 125 19.221 IO I 20.235 I 16 I 17,952 19 
016 ROYAUNE UNI 21 I• 417 
'' 
44 •JI 4 16 33,915 12 '', 176 10, 59•620 IS J0,462 7'9 017 I SLANDE 2 • 497 I 2 I 165 NS . , 219 IJ7 571 1,,21 JO 616 77 
011 I ALAND£ 7,659 119 126 69 1•275 454 912 51 2•029 32 2,547 J71 
027 NOAV£QE 1J,J96 1 ll ,.,o, 120 I• 61 J 12 J,161 II 19 • 54 I 17 l•977 102 
021 SU£Df II J,225 105 17,470 I 21 II• 161 •• 19oJ5J 07 54•2]7 I 14 10•297 74 029 ,iNLANDf 43,766 IOI 9o7J2 IJJ 4•7l6 ID1 9o9J2 21 15 • 5,7J 97 ]•79J 91 
OJ7 DANENAA~ 500016 106 ,.,10 I 07 I• 934 10, ,.011 16 ]0•050 IOI ,. 661 91 
OJI SUISSE 91•065 102 21 • JIO 105 9•507 101 ,.2,2 09 4 I• 011 102 16 •••• ,s 
OJ9 AUTAICHE 61,177 96 J,552 105 I• 915 92 60992 25 J7•022 IOI ,,,,,, 70 
047 PORTUGAL IO, 641 I 05 2,1 ,, •• , • J 19 19 1,251 24 4•626 12J 1•295 95 041 [$PAONE 250572 11 70491 97 ,.,so IOA 2•6JI ,, 11•079 140 2•114 22 
049 MAL TE OIIAALTAA IJ 296 IJ 650 • eno 62 212 057 YOUOOSLAVIE 22 ,I J7 19 1•517 161 ,., I 19 919 JO 1•512 96 10•490 76 
067 OAECf IJ • 70 I I 40 h765 229 ,,, 93 606 o, 1•513 115 'lo249 I 14 
061 TUAOUIE 19• 70 I 91 3.145 111 2•]71 117 951 J4 •• 129 67 
'. '" 
I 15 
069 EUROPE NOA J6 97 J6 109 
077 u R 5 5 50,025 99 12 • 161 II ,. 616 74 Jo759 72 15•150 ll2 IJ,869 I I 0 
071 ZONE 14&SIK [ST 60969 I 09 1 o10, 66 2•071 
"' 
2•127 120 960 101 
079 POLOON£ I 7•141 99 20521 91 I• 017 I 14 1.s62 IS 7•9J9 110 4•777 19 
017 TCH[COSLOVAOUIE I 5, J60 111 2 • I 06 ,,, 1•070 ., 2.,,1 12J 7•225 111 2•J71 IO 
018 HONGA I[ I 60 J7 I I 26 91 J 61 112 159 I• 711 172 7•660 125 5 • 275 130 
019 AOUMANIE 12.,,, 92 2•179 91 6J4 129 400 74 4•717 79 4•259 I 04 
097 IULOAAIE 4,655 69 361 119 62 
'" 
,21 I JI 2• 711 •7 l•02J J9 
091 AL9ANI[ 224 92 2 67 2 NS Io 100 210 91 
111 A,A•NORD• £\PAO ·591 I 7 5 
'' 
,, 
• 50 25 66 ••• J27 •o 7] IJB NAAOC 2Jo266 IOJ 1Jo992 
'' 
2•257 170 9JS 90 ]•927 126 2 • 155 91 
157 •ALGER IE 51 • 919 II ,, .. 87 .. 192 J25 91 19 6 • I 02 ,,, I, 417 95 
161 TUNISIE 7•729 41 2•059 JI I• 91 J ,, 1,1]7 54 7J9 2~9 I• 111 JJ 
171 LI IYE 37,318 146 J,739 19 l•070 J70 2, J 19 
" 
20•4]6 ... 1,12, Ill 
Ill EOYPTE s. 616 79 717 II ]62 77 JJ7 171 I• 210 75 2,990 76 
189 50UOAN So JII 77 JI 6 ,, 2A2 
" 
729 191 2•609 ., 1•445 6J 
207 •NAUAITANIE Jol6J 110 ,.a,, 167 
'" 
NS 1•522 IOI 757 NS 
201 ,MALI ISJ 9 IS I 9 ! 100 I 50 209 •HAUT! VOL TA .. 51 •• SI 2 I 7 •NIGER ,.,,, 2 IJ I • 4 l 2 2 IJ 2 NS 
211 •TC HAO I• 749 152 I• 078 ,o, 57) N, 9J NS 
' 
17 
227 •SENEGAL 7.577 155 7,122 175 • 
,,, SI 
'" 
J79 
" 
17 19 
221 O&NBI! 2,. 60 I NS II N' 211 NS 21 5 2J7 GUI NEE POATUO 207 61 61 NS 79 SI JI 21 29 ,,, 2J' QUINE! REP I, 0 11 
"' 
J02 62 562 N~ 16 J5 IJ I 70 
241 51[AAA LEONE 1.755 111 9) NS 6 N5 664 IJ 916 i,7 6 NS 
257 LIBERIA ,.,,1 
"' 
JI I 69 ,2, 
'" 
140 I 04 4 • 177 .. , 690 416 
251 •COTE IVOIRE 15 • I 117 91 ,.osa 12 J69 "~ 77J I 19 2•911 110 2•00J 97 267 GHANA 6,919 IJ 429 I 4 5 499 193 I ,Ill 15 ]•6J7 97 , • 22J 
'' 261 oTOGO 2 • I Ot 171 •• ,os I 4 6 65 I 02 427 491 
'' 
,2, 217 136 
277 ,DAHOMEY 577 19 447 176 I 4 NS 72 
" 
•• 29J 278 NIGERIA F[O 150892 76 J,429 42 660 ••• 2•927 79 7•07] 1·28 l•80J 62 J07 •CANEROUN IO• 171 I 2 6 7.22, 
'" 
406 227 1,662 I 16 I• 011 ., 561 ·91 
JOI •A[P. CENTRE A,A 2.22, 220 2,075 2" •• 96Q I 2•7 91 210 ]09 OU I NEE FSPAON IJ9 
" 
25 NS 91 46 16 ,., 
JI 7 • 0 ABO fll .. ,,, I 14 6ol 29 I I I 95 72 ,2, 75 I• 121 149 65 17 
J II •CONGO 8AAZlA 1.537 95 658 60 74 R 470 215 1•671 110 657 NS 
J28 •CONCO LEO 10.999 IJ2 ,t • 2111 199 16 • 50 I I OA 1,062 .. 4 •II D 167 5 •OU 201 
J]7 •BURUlrtDI RWANDA 10) II 62 620 26 , 
" 
•R I 6 
JJI ANGOLA ,.a6J 101 561 24J 2RJ 1 '- 2•072 132 1•751 12 119 17 
J47 ETHIOPIE 1,502 97 261 111 J2 54 26J 
'" 
]79 AO 567 96 
]48 • COTE FR 50NAL . I 4 ]50 2 NS 9 N, 
' 
NS 
J57 •SOMALI[ REP 291 17 40 28 • N5 7 NS 2JI 
" ,,1 KENYA OUGANOA 3,962 71 2A7 I 05 111 IJ• 4 I 0 25 2•907 1no 240 
'' 
TAB, 9 
Import 
OKTOBER-OCTOBRE 
EWG • CEE France Bel1, • Lux. 
_1964 
Code! Ur1prun1 • Orlflne 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
367 TANGANYKA 6,520 I 12 J26 56 551 ,2, 
361 ZANZl9AR P[MIA H2 JSJ 11 50 IO I N5 
J69 MOUM9 I OU[ 2,452 221 Jtt 19 I• 129 NS 
J77 ,MADAGASCAR ,.,., 126 6,562 160 12 200 
J71 ,R[UNJON COMOR 2,466 
" 
2,6JI 
" 317 AHOD[SI[ NYASSA 11,606 90 2,517 IJ 200 JA 
JU R[P,A,RJQU[ SUD 21,,,, 91 4,070 55 J,181 ,o, 
"0 ET ATS UN 15 670,JII 109 tJ,6J2 109 42,299 95 
"7 CANADA 51,996 111 IO, 221 151 A•OS2 121 
627 •ST PJ[RA[ MIOU I I 
507 M[XIGU[ 1,,0, 52 2,175 91 6At 92 
501 GUATEMALA 2 • 71 I 95 117 217 JAJ 59 
509 HONOUqAs IAIT 911 195 J7 NS ]6 N5 
517 HONDURAS AfP 1,005 121 27 I 01 55 212 
518 SALVAODA J,7JJ 141 2 JJ IS JI 0 
519 NICARAGUA 2,510 210 61 J9 122 J• 
527 COSTA qJCA I• 76 I 100 IOI 263 A2 62 
521 PANAMA R[P 761 .. AO 51 2J ,, 
529 CANAL PANAMA 
5J7 CUIA ,.,,1 I J6 623' 362 105 JO 
5JI HA IT I 1,005 105 2,, 176 55 22 
SJ9 DOMINICA IN[ A[P 772 
" 
JI 212 16 52 
567 ,ANTILLES 'A 5,11, 126 5,117 125 9 22• 
549 INO[S occro, 2,760 226 12J IO I 24 I 560 
557 ,ANTILLES NE[AL 2,,500 
" 
20 111 216 I 4 I 
551 COLOMII[ 9 • 290 I I J JI' 119 119 911 
559 VENEZUELA 11,SJI 61 ,,,22 
" 
I• 636 52 
567 GUYAN[ IAIT 762 
'' 
60J 
"' 
20 61 
561 •SURl~AN 666 62 59 H 
'' 
JS 
569 • OU YAN[ 'A 60 69 SI I 02 2 7 
577 [OUAT[UA '. uo 176 SAO 206 n, 71 571 PEAOU 21,155 115 2,,,. 112 J,OJJ ,,, 
579 IA[SIL 39,707 I I 6 6,100 95 ,,2Js 122 
517 CHILI 16,93' It I 956 II J,76J 169 
511 BOLIYI[ J70 SJ JS 175 I 09 93 
519 PAAAOUAY 1,615 172 121 66 259 2711 
597 URUGUAY 4,27J I I J 691 121 252 37 
591 AA OE NT IN[ 57,955 112 6,0J6 117 S,639 17 
607 CHYPA[ 2, .t 7 I 123 179 
" 
16 s 
601 LIIAN 1,s,, 29J 206 219 716 961 
617 SYAi[ 17, '" 165 1,0,1 20, '29 557 611 IAAK 26,65J 65 1 r.01, 55 516 66 
627 IAAN J7,7a7 I J4 6,7JJ I 6J IJ,61a 274 
621 A,GHANISTAN I dJJ 120 6J NS 
629 I SAHL 6,159 90 6J9 I 07 2• 541 126 
6J7 JOADA~I[ 78 269 I 
" 
I 25 
6JI AAAII[ S[OUDI TE J5,069 123 I, 321 Ja I ,716 NS 
6'7 KOW[IT 56,221 I OJ 19,,02 110 I• 636 15 
6'1 BAHR[IN JI 7 JI • 669 QATAR •• ,12 95 3,745 140 
659 MASC OMAN TR OM J,429 230 541 
'' 661 Y[N[N 167 156 46 96 
669 AO[N 159 12 19 475 
' 
,, 
707 PAKISTAN s,,,, 90 ,,,so 66 I• 409 ,,, 
701 UNION INDIENN[ JJ,517 IOJ J,066 111 J,666 ,,, 
709 C[YLAN MALDIVES J,OJI 96 
'" 
127 105 ,, 
717 NEPAL IHOUTAN 
711 UNION BIANANE I, 917 71 211 6J 71 I JI 
719 THAI LAND[ ',·995 IJS ,,, 150 J7J 217 
727 LAOS J NS I NS 
721 VI [TNAN NORD 41 2 
'" 
JS I 171 • 100 729 VI [TN&N SUD 2 •••• 113 ,,,2, I 16 23 52 ,,, CAMBODO[ 1,,,2 164 191 2J9 ,1 616 
'" 
INOONESIE 15,915 212 119 154 1,000 94 
749 MALAYSIA 16,291 76 , .. 2J I 15 
'" 
41 
751 PHJLIPPIN[S 10,251 121 567 I OJ 509 
" 767 TINOA PeMACAO 576 176 
" 
IOJ 
' 
NS 
777 NONOOLIE A PbP 21 51 6 IS It 271 
771 CHIN[ CONTINENT IJ,770 
"' 
J,976 200 1,370 ,,, 
717 COA[[ NORD 25 ,o I I 00 
711 CORE[ suo 9J5 206 65 I SI 66 70 
719 JAPON 29,712 96 6,266 I I 2 2,560 102 
797 ,oRNOSE TAI WAN 1,937 111 I 16 
'' 
II 
" 791 HONG KONO IO, Ill 126 J07 129 160 J 16 
I 17 AUSTAALJ[ 2s,,21 
" 
7, 11 S 4J I, 78~ 
" 127 NOUV Z[L6NO[ 7, JJe II 1,2at •• I• 179 ,so 167 D[P u,, OCE6NIE 7 100 
' 
NS 
157 OC[ANJ[ BA IT 61 65 16 NS 2 NS 
151 NOUV HEBRIDES 
" 
6 
" 
6 
167 •OCEAN I[ ,A6NC J,203 9J 2,,,, .. 17 NS 
917 SOUT,PAOV,BOAD 1,197 I 12 
911 AVJTAILLENENT 
937 DIVERS NOA ,2, 
'" 957 NON SPECHl[5 560 IJI
'' 
,,, 
951 PORTS FRANCS 
000 EUROPE 2'92,112 I 06 ,,,,,or 110 J62,901 I 02 
100 A,AIOUf J20,516 99 129,SA6 .. ,,,11, I 11 
,oo ANfAIOUE 731,251 IOI IJS,361 109 70,J2J 97 
600 A-SI [ JJJ,711 110 61,989 91 JJ,101 
"' 800 OC[ANJ[ J6,071 71 12.rsJ •1 2•9AI 51 
Nederland 
1000. I Indices 
147 105 
159 NS 
350 J02 
II 7 
2 NS 
6U I 17 
2,516 to 
72,IJ4 120 
4,705 ,,. 
I NS 
us 96 
102 55 
IOI 197 
2J J5 
49 JI 
I It 109 
.. 
" 463 417 
Ill I 0 
19 4J 
" 
31 
22 NS 
1,791 NS 
1,111 65 
1,111 142 
2,007 70 
'' 
UJ 
69J 110 
247 110 
2,967 IJO 
,,,,1 I 14 
962 UJ 
SJ 115 
209 115 
67J 75 
I• U I I 02 
29 11 
6,7 IJ 371 
14,10• Ill 
I 
2,S05 161 
I 57 
510 71 
J,Jt• 22 
,. Ill •• 
IS JJ 
802 128 
1,211 6a 
370 102 
266 
" 157 19 
]6 106 
" 
52 
]6 25 
',41 5 
'" 69J 64 2,,,, 166 
17 
'' 
1,796 101 
111 231 
4,171 I II 
170 IJ7 
1,0,, 160 
261 
" 111 l2 
9 NS 
16 ,, 
661,JIO 111 
26,756 12 
JOS,7JS 116 
'' .... .1 IS 
,2, J7 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeur1 : mllHer de dollm 
Indices : mime pfrlod1 de l'ann& prtddence = 100 
Oeuachland lull& (Bil) 
1000. I Indices 1000. j1ndlces 
2•552 150 2J7 51 
52 102 19 UI 
.. , 1110 It SU 
2JJ 50 161 126 
26 65 
5•910 92 2" 94 97 
9•605 AS 7•699 150 
194,122 12A 66•9JI 75 
22•799 120 6• 219 70 
J•075 ,o I• J21 J5 
2 • 177 116 IJ2 JI 
,o 
'" ' " 117 I JI IJ 94 
'''" 
151 36 
" 2•069 "7 137 129 1,22, 105 259 271 
14 I 12 
" 
104 
10 60 3•911 259 
136 •• 551 151 UI 45 164 55 
24 267 ,, NS 
364 50 2,, I 14 
941 41 I J5 41 
5•792 IOA ... 
"' 1,599 76 1,11, 51 JU 41 160 
" 69 22 
J,9,s IA, ... , UI 
10,110 I 14 1,611 II 
17•636 122 7,JJI 109 
12•094 176 I• 161 
" 172 
" 
I 17 
JI 7 A2 779 NS 
I, 171 I 07 1,679 23' 
11•4'6 '2 26,193 ,,. 
2• O.ZI 217 219 .. 
,20 115 619 .. 
156 70 
"' 
., 
7•360 93 7,10, 77 
12•576 79 2,2,, 141 
1•360 116 2 22 
2•665 
'' 
.,. 97 
' 
100 71 
• 11 I 2•091 197 Jl,527 150 
2,,,, 71 21,2•, 14 I 
727 J6 
2•111 NS 
121 209 
267 19 ,1, 102 
,,,s, 10 720 .. 
,,,,1 101 1,762 Ill 
I• 157 A4 126 
" l•02J 19 HI 64 
J,]69 177 651 1, 
2 NS 
I 5J 
' 
225 
771 127 IOJ 
" 279 IA2 191 
,, 
2,,,2 At 1,619 221 
.. ,,, 
'' 
J,365 
" ••619 •• 1,,,, 253 ,,, 241 
"' "' J NS .. ,,, 1,2 I• 111 71 
24 160 
'" 
,~, 151 72 
IJ•tll 122 ,,o,, 
'' I• JO I 126 262 191 
6•111 122 I ,OJI 
"' 
l•6S6 66 11 • 927 16 I 
l•JSS 91 :,., .. 
" 
' 
4J 
4J ., I ,, 
'" 
NS a 200 
1•197 112 
SIS 
'" 
''' 
IJ I 
160•929 11 A JJJ,201 10 
19•506 122 
". ''' 
102 
Jo,,,,. I 19 121,161 17 
99•655 IOI 77,611 101 
S • 261 
'' 
15,276 127 
[I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB, 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Verglelchszeltraum des VorJahres = 100 export 
OKTOBER-OCTOBRE 
EWG • CEE Belg. - Lux. Nederland Deutsch land Italia france (BIi.) 1964 
Code I Bestlmmung-Oestlnauon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
,O MONOE J962,461 I I 0 8J4,087 109 522•412 ,o~ 552.211 I 15 1416•211 ,o. 567•J96 II 
.o, INTAA CEE 1710,645 110 Jl6•172 104 JJl•2JI I 15 Jll•5J5 122 522•665 99 221•JJ5 24 
•02 EXT AA CEE 2251 •Bl 6 I I 0 517 • 215 I.I I 19 I ,I 74 9J 2JJ,74J 106 96J•62J I I J J46•061 14 
. , CLASSE I 1,51.s,, 108 251.0JO 109 l32•J22 17 16.0,410 IO 5 ~97•21J I I 2 2i6o549 16 
. , , AELE RI I• 953 I 07 IJl,J91 OJ 63,889 89 105,675 105 ,,,.o,a , , , 96,900 14 
, 12 AUT EUA OCCID 2n,,1u 109 46,616 I 0 
"· 156 75 17,995 I 16 87,293 , , 0 JI• IJ4 20 
, 15 AMEAIQUE NOAD )29,599 IOI 57v72J 21 47,569 17 22,822 90 IJ6•466 I 13 650019 II 
• 19 AUT CLAS SE I 112,148 118 15olOO 22 7,708 89 13,911 13 I 59•426 120 15•796 18 
• 2 CLASSE 2 6]1•496 109 223>402 09 ,,.2,, I 13 57,377 I OJ 206•591 109 94•86J 12 
•20 ,AON 158,82J I I 4 12,.,19 11 9,122 141 6,934 IOI ll•3J4 IJ7 6,254 09 
, 21 ,EAMA 76,JOI I 14 s,.,02 I 0 •·964 140 ,.,97 123 7•746 129 2,792 10 
• 22 ,DOH 17,159 I 16 15,998 I I I 16 61 JOI 8J 4 5 I 135 216 22 
,2, ,TO~ 10,667 128 5,738 40 371 156 2,543 96 1•372 IJ9 643 94 
•24 ,ALCEAIE 54,696 111 .,.,,, 07 371 2JJ 616 IOI 1•765 
"' 
2,533 50 
•25 HA HEDIT NOA 51.20, 99 JO,Jl4 11 2•612 IJO 2 ol 25 79 12•639 99 IO• 514 76 
• 26 AUT AFAIQUE 57,542 IO I 10.20, 00 41069 107 9,255 97 2J,996 IOJ IO •O 18 96 
,27 AMEAIQUE C SUD 154,299 107 24,7J2 IO I ,,.,1, 126 14,509 I 04 68•632 105 JI• 951 I t I 
,28 ASIE OCCIDENT •S.755 115 11.291 114 ••JA5 IO I 9,720 I 14 Jl,948 I 12 17 • 41 I 
"' •29 AUT CLAS SE 2 I I 6 • 173. 111 15,382 I 02 9,900 •• 14,834 IOJ 58,042 I I J 18,715 141 
. ' CLAS SE J 13J,J9• IJ5 39,562 136 6 • 718 107 8,488 126 S4,967 1•5 2J,66J IO I 
. " EUAOPE OA·I ENT I I J, 7 4.7 122 27,915 98 !I•,,, 100 1•071 148 50 • JI 7 ••o 31,595 97 
,32 AUT CLAS SE 
' 
19,651 379 11,647 NS 869 221 4 I 7 JJ 4,650 258 2•068 195 
• 9 DIVERS NON CL, 29,JJ9 127 ,.221 NS 2•874 94 7,468 120 4•782 IDS 10•917 120 
oq, FRANCE J55,226 I I 2 76,902 11 4 53,452 IJO 165,826 105 59,046 120 002 BELGIQUE LUXBG 291,525 111 75,860 102 85,633 I I 4 117•782 I 16 19,250 107 
003 PAYS BAS ,21,211 I 12 J0,965 124 120,767 I 13 141•057 In• 21 • 422 124 004 ALLEN AGNE AF 540,648 125 149,IAO 117 116,124 133 153,027 124 121o617 130 005 ITAL IE 195,035 77 6 0 • I 67 79 17,445 66 26,42,1 12J 91,000 70 
0 16 AOYAUHE UNI 108,709 I 06 42,429 102 2S,754 ., 48,649 I 02 60•444 t,2 l 1. ,,, 120 
017 ISLAN~E 2,945 116 426 194 127 119 41 2 96 f ,399 •5 581 469 018 IALANDE If• 4 75 109 1,367 71 1,675 111 I• 91 J 102 5 • 714 129 736 IO I 
027 NOAVEGE 47,907 94 5,606 I JI 4.713 108 7,077 76 27•686 91 2•125 108 028 SUEDE 128,144 IO I 12,221 70 a,101 79 17,332 I 07 79•794 110 9•989 ,o, 029 FINL ANOE Jlo552 17 5,766 118 2,402 92 , .. ,. 123 22•304 I 15 3•222 159 
OJ7 OANEH&AK 111 I• I 32 19 7,767 125 6,6AJ 104 IO, 561 120 ,,.,o, I 18 6• 7" IJ5 038 SUISSE 209,459 06 49,967 110 12 • 916 IO I ". ,o, 119 IOJ,385 IOJ 29•818 104 039 AUTAICHE 111,,,2 15 1,112 122 2,982 91 6,740 I 12 79,937 114 I J • 00 I 121 
047 POATUGAL 25,160 18 4,619 95 2,0,, 69 2,013 IJ2 13,444 135 J,051 148 
048 ESPACNE 66,916 23 21,937 111 J • 11 I 91 ,.,,, 138 27•141 137 ,.,,. 129 049 MAL TE Gl8AALTAA 2.101 97 866 IOJ 
"' 
121 4J9 65 456 104 854 109 
057 YOUGOSLAVIE 29,824 04 J,127 I 06 I• 156 59 I, 20 I 66 10•009 92 IJ•6JI I JI 067 GAECE ]7, 176 00 9,545 136 3•427 51 2,559 102 14 • 407 106 7•238 100 068 TUAQUIE 12,456 77 1,529 58 1,065 111 2,020 209 5,093 62 21769 79 
069 EUAOPE NOA 1,762 08 l,J5J 90 Jlt 357 077 u A s s 6 I, 774 45 10,819 203 2,072 I 7 J 2,309 108 20•602 187 5,902 64 078 ZONE NAAK EST 5,JOO 0 I 1,01J 15 716 55 1,902 423 1•609 73 079 POLOGNE 11•700 02 7,477 73 ,644 96 1,209 140 6 • 634 146 2•736 132 087 TCHEC05LOVAQUIE 13,346 J5 1,234 114 762 59 906 IOJ 6•127 142 J,617 200 011 HONGA IE ll,019 OJ 2,J72 44 I• 012 I 5 R 1,Joo 170 5•366 117 2,969 153 
089 ROUHANIE ,,,,,, II J,927 142 2,.9. 61 144 56 7,932 ••J 2•263 57 097 8ULGAAI[ 6,745 I 0 880 J5 J45 130 JOI 298 2•17J 12A 2,J46 245 098 ALIANIE 299 56 6J I I 0 IJ 224 15J 121 
I I 8 AFA•NORO, ESPAG 5,614 109 I, 165 126 675 179 l,2J2 99 1•912 
"' 
560 56 
138 NAROC 2•,102 I I 0 18,057 110 I • 4, 6 121 122 98 J,821 170 656 J4 I 5 7 •ALOERIE 54,696 111 49oJ4f I 07 J71 2JJ 686 108 1•765 19,J 2•5JJ 150 
168 TUNISIE 10,J60 II 7,925 19 IOI 50 279 115 900 
"' 
I• 148 65 178 LIBYE 10.0,a 108 I, 51 :I 132 J64 IJ2 509 51 2• 162 79 5,500 IJ2 
188 EGYPTE 12.,,, 87 2,819 J24 691 221 515 12 5•756 79 ,,210 54 
189 SOUDA" 2,560 57 195 42 4JI 65 JJI 57 712 71 814 48 207 •NAUAI TANIE 918 66 176 61 12 NS 11 79 84 IAO 5 500 
208 •NALi 1,089 102 755 74 209 NS 114 2•5 11 NS 209 •HAUTE VOL TA 1•660 I I 0 1,540 I I 6 I J 28 64 114 JS 55. • 67 217 •NIGER 1,885 15 I I, 692 I A 2 6 JOO IO I 459 34 ll I 52 NS 218 ,TCHAD 1.257 90 991 15 50 261 67 59 111 19J 
" 
84 
227 ,SENEGAL I 1,026 98 91496 IO I 66 36 JBS 78 689 91 J90 110 228 CAMBI[ 66 62 24 49 9 JOO 14 J7 4 ,, 
" "' 2J7 GUI NEE PORTUC 160 44 42 20 12 97 64 74 JJ •6 9 450 2J8 OU I NEE REP I, 54"2 70 994 51 190 111 J6 J9 297 J•6 25 250 248 SIERRA LEONE I, 227 I I J 4J2 107 97 255 J7J 1,29 248 I 15 77 55 257 LIBERIA 2,655 45 476 57 124 ,2. 295 110 1•614 19 76 17 258 •COTE IVOIRE 15,340 127 12,671 125 575 206 507 110 I• I 69 143 418 104 267 GliANA 8,082 102 11237 244 205 99 11709 75 J,781 94 I• 150 123 268 ,TOGO 11509 90 11008 77 I 6 J6 175 104 214 204 26 186 277 ,DAHOMEY J,o6J IJO lo 623 RI J4 65 121 166 1•256 NS 22 17 278 NIGERIA FED ,,.,23 125 2,390 IOJ 592 92 2, I 36 100 6,JOI 145 2•197 14J J07 ,CAMEAOUN 7,J29 I I 4 S, 813 111 J90 219 JJJ 150 587 . , 206 222 308 ,A[P CENTRE HR I, 7J I I 2 I 1,408 I I J ~6 , .. 89 119 155 22S I J 4J 309 GUI NEE ESPAGN 255 176 54 180 46 2JO 64 128 90 2~5 I 100 
"7 , CABON 2,827 114 2 • 391 115 62 200 8J 108 210 •5 II 2" JI 8 •CONCO BAAZlA •• 0112 108 3 • 256 I 12 219 '19 252 189 217 99 68 19 328 •CONGO LEO 11,506 I JJ I • 4 4 9 129 6."' 147 900 166 1•121 •• 414 It 0 JJ7 •BURUNDI RWANDA 627 76 119 24J 249 AS 56 71 I 51 157 52 116 
JJB ANCOLA 2,827 111 651 I 4 7 472 189 JJJ 163 lo II 9 •2 252 94 J47 ETMIOPIE Ii• 2 5 4 I 21 37J 170 60 
" 
J54 I 13 1•372 ,,o 2•095 121 J48 • COTE FA SO HAL 594 9J 369 81 I 5 ., 100 IO I 60 146 50 172 J57 •SON AL IE REP I• I JO 65 59 151 • 44 I 5 2 I 4 200 R4 841 59 358 KENYA OUCANDA 6,510 129 9A5 I )5 JJ2 60 589 79 J•606 190 998 90 
TAB.9 
export 
OKTOBER·OCTOBRE 
1964 
EWG. CEE France Belg •• Lux. 
Code I Bestlmmung • Oestlnotlon 1000. I Indices 1000. I Indices 1 000 S I Indices 
367 TANOANYU I• 291 I 09 196 159 179 107 
]68 ZANZIRAA PENSA 761 67 251 86 119 91 
]69 N07AMO I QUE 2.002 106 202 66 258 17] 
377 •NAOAOASCAA 9,252 122 1•255 126 76 51 
378 ,A£UNION CONOA 5.,04 109 ,.,,2 110 28 •• 
'(I '7 AHOOF.SIE NYA55A 3,613 I 17 539 133 318 13• 
'88 AEP,ArRJQUE suo 63,657 139 6,510 12, 7,168 100 
610 E TATS UNIS 779,611 105 ,a.926 120 39,821 87 
617 CANADA '9•918 132 9.797 129 7,768 122 
H7 •ST PIERRE HIQU 29] 7ft 266 267 I N5 
507 NEXIOUE 19.03, 122 ], 771 119 1,652 266 
508 GUA TE~ALA 3•096 99 766 95 ]25 I 12 
509 MONOUAAS BAIT 1.aa2 190 ,,. 98 69 62 
517 HONOURA5 REP 1.121 156 97 162 102 I 17 
518 SALVAOOA 2.935 105 4,A 71 272 137 
,1, NICARAGUA 2. 341 90 175 97 118 7n 
117 COSTA RICA I, 913 111 345 209 176 I I 0 
52• PANt.filA REP 3•620 IO I "7 55 555 137 
529 CANAL PANAMA 178 94 94 90 
5)7 CUil J,679 158 1,633 NS 462 187 
5'8 H Al TI 562 139 159 13~ 116 
"' 
'" 
OOH IN I CAI NE RlP 2,369 95 303 I 15 ]93 IA2 
5'7 , ANT ILLES •A 10,926 12 I 10.11, 122 78 55 
5'9 INOES OCCIO, ,.,,, J3 I 840 18' 625 9~ 
557 ,ANTILLES NF.EAL J.260 
"' 
286 I 00 IR2 IR6 
559 COLOH!JE 9,008 I I, 1,098 78 I, 61 5 2sn 
559 VENEZUELA 19,6]5 106 2,409 90 I • 6 4 I 65 
567 OU'f'ANI; BAIT BU 14] .. I 22 42 16• 
5~• •5UAl~AM 1.2&6 RI 65 123 109 121 
569 •OU¥ANE FA 929 I I 2 172 I IA I 0 59 5 7 ., EQUAHUA 3.467 133 '99 157 670 12 I 
578 PEAOU 10,3]8 85 126 65 991 152 
57• BA£S1L I 6 • 31 ~ 90 3•036 85 ,.,,, I 21 
5 8 ... CH IL I 9,677 I I 0 ,.,,, 77 669 IOR 
588 &OLIVIE 1,303 99 107 233 I 06 J5R 
H9 PARAGUAY 1,088 161 60 67 66 I 4, 
597 ~AUOUAY 5,979 146 I• I 1, 138 923 61' 
Ha AAOENTINE 29, II 6 IO I 5,25) 90 I, 667 87 
607 CHYPAE 2,290 51 561 
" 
,,, 
•o 
609 Ll8AN 15,591 I 5 6,590 I I 2 1•707 96 
617 SYDIE 5,757 OJ I ,J•·r 115 •15 67 
''" 
IAU ,.,,, 9J 733 211 964 70 
621 Jq&N 21, ))6 J5 6 •0'3 I 2 J 9U I 17 
~28 ASr.HlNISTAN 745 90 37 16 I 7 213 
62• 15PHL •••t•7 25 .. ,,, 120 ?. • ~36 160 
6)1 JO~OANIE 2,316 90 251 71 ~19 60 
6)8 ARABIE S!OUO I TE 7,391 52 (, ft7 166 •no 152 
647 KOWEIT 6 • 5 4 R 99 I, 04 I 159 297 56 
66• BAHAEIN 90 I Jl 67 II 6• 76 
« .. QATAR 61• JO 56 126 74 22, 
,; ~. MASC ONAN TA OM 593 58 11 ~ 580 •o 18« 
6•a YEMEN 109 ,, I 0 
'" 669 &OE~ 2.,22 2J 19 I 96 H ,, 
7 l• 7 PAKISTAN 18 • 696 53 I, O t 1 17 I ol66 81 
708 UNION INOIENNE 21,16, 26 2 • ~ ! I 136 l,J68 so 
709 C[YLAN MALO I VE5 2, 16 I 78 I ~2 
" 
J79 ,,. 
7 I 7 NEPAL BHOUTAN I• 17 I 
' 7,8 UNION 81AMANE , .• 737 110 1,675 546 152 86 
7 I 9 THAILANOE I• I 4J RJ 5)3 21 1,278 21, 
727 LAOS IB 142 •• I I 0 6 N' 728 Vl!TNAM NOAO I, 52 3 508 670 JOI 
729 VIETNAM SUD 2,11,, 77 8i> I 37 179 20• 
738 CAMBOOOE I• 91 l 81 938 66 224 286 
768 INOONE51f I I, 667 108 I, 6 75 119 424 JO 
749 MALAYSIA 12,J6] IO I 2,049 117 I, 162 86 
751 PHILIPPINES 8,006 100 1,207 176 "0 12 
767 TIMOR P,MACAO 22 244 6 600 
777 MONOOLIE A POP 2 NS 
778 CHINE CONTINENT ,, .. ,, J66 I I, I 77 NS 869 221 
787 COAEE NOAO 21] N5 
711 COREE suo 1,308 Jl I I 5 19 38 
780 JAPON )6,975 111 5, 2 II 132 l•060 80 
79 ., FOAMOH TAIWAN 2,176 176 706 'I 5 61 59 
798 MONO KONO ,, •• 2, 
'" 
2, 16' 226 J, 0'3 129 
817 AUSTRAL IE 26,46'3 108 2•9RI 110 1,867 91 
827 NOUV 7ELANOE 5•253 87 528 19 613 ,o~ 
867 OEP us, OCEAN IE 263 50 I I 58 30 750 
857 OCEAN IE BRIT 199 90 11 61 17 ,,o 
858 NOUV HEBAIOE5 120 145 120 145 
167 ,OCEAN I[ FRANC 5, 1 16 147 4,652 148 
" 
206 
9 17 50UT,PAOV,80AO 25,967 I JO 2,929 NS 2,,,, 9A 
918 AV I TA I LLfMfNT I , 9 l 4 111 401 9R 
9J7 DIVERS NOA 427 254 299 178 
957 NON SPECJ,ifs 
958 POATS FRANCS I, 031 78 
000 EUROPE 2•60.239 109 522•79' IOA 614olJ2 10• 
I 00 AFAIOUE ,,, . "'" 110 155•162 109 IR,227 I 25 
600 AN[RIQUE 500,590 108 ,,.o,, I 15 ,,.,2, 94 
600 ASI E 251,792 I 19 50.502 "2 22 • I A7 ,. 
800 OCfANIE ,1.,1, I 01 I, 310 126 2• 591· 97 
Nederland 
1000 • I Indices 
]60 92 
155 •• 375 190 
2ll 98 
78 92 
848 193 
5,400 176 
19,346 BR 
3,476 106 
38 I 2 
990 .. 
2R7 
" 339 147 
229 146 
351 91 
177 111 
154 110 
371 45 
29 91 
464 61 
68 I OJ 
326 92 
196 75 
1,785 147 
1,563 12] 
407 45 
I• 562 
" 490 14 I 731 79 
]4 126 
369 176 
I, 155 60 
I• 70-5 175 
638 118 
178 205 
66 264 
428 295 
, • 961 157 
326 77 
1.00, I 14 
1,9 IO I 
.. , 65 
l,54J 106 
111 148 
I, 377 127 
425 12, 
I ol 12 135 
1,227 123 
280 185 
121 117 
177 93 
907 160 
779 17 
I, I 52 119 
692 110 
I 50 
65J 47 
I •621 66 
• NS .. 10 
207 
"' I• 190 162 
,. '" 
" 2,112 144 11 N5 
409 l2 
26 II 
6•318 129 
255 139 
1,552 112 
l• 165 99 
965 10, 
55 I JI 
.. ISA 
104 J35 
5•107 118 
1,533 115 
128 NS 
650•276 117 
21,041 111 
]9.900 
" 29•216 I 06 6•J77 ·I OJ 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllfler do dollars 
Indices : mime pfrtod1 de rannle pnddeme = 100 
Oeutschland 
(BR) !calla 
1000. I Indices 1000. I Indices 
691 116 llO 92 
J 5] 51 I] l I 
a,i 77 309 181 
545 114 147 103 
115 I 07 131 91 
I• 181 16 527 I 15 
22•222 ll6 7,087 163 
114•174 109 56•646 I 14 
21•592 Ill a,375 
"' 
' 
57 6 ,oo 
9• 751 ••• 2•168 I 15 1•866 106 356 148 
291 1.19 968 536 
660 122 260 500 
1•613 104 375 255 
I• I 06 62 765 251 
90 I 14 337 19 I 
621 72 J,656 224 
9 27 46 230 
791 71 329 451 
IO I 107 118 223 
IOI 76 539 100 
327 151 151 176 
1•220 ... 521 104 
780 212 449 206 
5•021 122 860 95 
8•164 116 5 • 152 121 
161 171 67 120 
299 R2 73 235 
9 47 
' 
I 00 
1•762 132 397 106 
6•061 1.9 1,300 14 
8•030 95 2.000 52 
,,,,o 121 .. , .. 117 
694 RI 130 
" 8l7 .,. 
" 
75 
2 • 160 11, •• ,5, 100 
IOol 10 100 10,055 105 
590 61 
"' 
56 
4•07J 119 ,. 2" 128 
l•7J4 •• l•Al2 129 2• 157 82 I• 127 115 
11•385 129 J•421 22, 
5J9 100 
" 
25 
'" 24 109 1,969 Ill 908 16 
"' 
116 
2•965 IJO 1•907 2" 
2•107 100 I• 176 7J 
176 u 336 119 
171 120 68 121 
176 263 ,. 80 
21 II 78 252 
661 I 14 5U 122 
13,931 119 1.601 130 
17•566 127 ••••• 166 535 ,2 
'°' 
2U 
12 300 
' 
200 
1•380 93 72 Ill 
l• 719 IOJ 992 125 
29 4AJ 4 400 
1 •022 NS 2J 
" 691 122 1,090 147 
402 66 142 107 
6 •7" I 00 J•l57 145 
4•571 106 1•060 19 
J•JJI 71 149 II 
2 60 3 150 
I NS I NS 
J•J62 117 2•026 22' 
265 NS 
" 
IU 
I •00 I 29 256 Ill 
21 • 6AO 115 2•176 ., 
96A 129 203 233 
A•S09 I I 7 J•S59 179 
13•847 113 ··60J 111 
I• 9'17 78 1,2,0 13 
69 16 91 NS 
61 119 15 
" 229 lft9 67 126 
6•782 105 9•956 127 
I ,OJI 78 
1074•373 106 371•664 119 
61•543 115 3),125 98 
206•517 110 97•651 I 16 
115•94J 116 40,964 133 
16 • 130 I 05 6•006 104 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG0 HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeitraum 
P~rlode 
Intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAHT 
1958 6 786,4 16 098,3 
1959 8 082,1 16 206,3 
1960 10151,2 19 439,8 
1961 11 713,5 20 457,1 
1962 13 412,2 22 341.4 
1963 15 708,5 24 653,0 
1963 I 3 520,4 5 807,8 
II 3 907,8 6 269,6 
Ill 3881,8 5 997,0 
IV 4248,9 6 533,0 
1964 I 4 387,9 6 715,0 
II 4 569,1 6 900,6 
Ill 
~ 
1964 I 1 436,3 2 287,5 1 451,6 2186,2 
M 1 498,5 2 238,3 
A 1 577,5 2 380,8 
M 1 414,9 2 191,3 
J 1 576,0 2 320,3 
1 1 532,0 2 254,1 1 242,7 1 885,6 
s 
0 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENUBHITTEL 
1958 908,9 4 020,3 
1959 1126,0 3 968,7 
1960 1 297,2 4178,1 
1961 1 444,5 4 263,1 
1962 1 64°'4 4971,9 
1963 1 866,9 5 213,9 
1963 I 408,0 1 246,0 
II 457,9 1 283,7 
Ill 489,4 1 225,8 
IV 511,0 1 453,0 
1964 I 492.2 1 453,5 
II 525,8 1 455,1 
Ill 
1964 I 167,4 508,8 162,1 462,8 
M 162,5 481,7 
A 171,3 480,8 
M 169,4 4$0,4 
J 184,9 493,7 
1 178,8 437,2 173,1 368,0 
s 
0 
3 1 BRENNSTOFFE 
1958 744,5 2 773,3 
1959 747,5 2 456,7 
1960 834,9 2 666,4 
1961 818,9 2 943,9 
1962 867,9 3 295,9 
1963 969,8 3 904,9 
1963 I 224,6 931,7 
II 244,6 959,5 
Ill 247,9 950,5 
IV 250,1 1 056,6 
1964 I 266,9 1 094,3 
II 248,1 1 051,9 
Ill 
1964 I 100,3 367,6 86,5 355,7 
M 79,9 368,0 
A 89,7 389,6 
M 75,0 331,2 
J 83,1 329,6 
1 79,9 337,1 69,8 321,9 
s 
0 
TAB, 10 
Import Mio S 
France Belc.-Lux. Nederland a) Oeuuchland Italia (BR) a) 
intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 227,3 4381,8 1 461,6 1 674,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 464,7 683,6 2 470,6 
1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2 460,6 6 016,7 899,0 2451,7 
1 847,6 4431,5 1 893,8 2063,3 2 076,1 2 454,6 3 023,9 7078,7 1 309,8 3411,7 
2101,8 4 574,1 2135,4 2 083,6 2 514,0 2 598,3 3 427.2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
3125,7 5 598,8 2 684,4 2 427,7 3 081,7 2 885,3 4 341,9 8 676,9 2474,8 5 064,4 
715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 
793.4 1 480,7 673,8 596,7 775,1 698,8 1 052,3 2 209,1 · 613,3 1 284,1 
737,2 1 235,2 654,5 606,5 768,4 699,5 1 090,6 2 146,7 631,1 1 309,1 
879,5 1 549,4 747,4 634,2 838.2 791,2 1105,1 2 230,7 678,7 1 327,5 
949,3 1 639,9 787,8 668,0 902,3 805,4 1 049,6 2 221,5 698,8 1 380,2 
960,9 1 705,1 807,8 709,4 951,0 876,6 1 235,4 2 305,3 614,0 1 304,2 
857,6 1 369,6 876,0 817,4 1 322,4 2 348,3 504,9 1 030,7 
307,1 553,9 254,9 236,7 293,9 295,5 335,5 731,3 245,0 470,0 
318,1 527,6 260,9 214,5 303,6 265,3 336,6 715,1 232,3 463,7 
324,1 558,4 270,5 213,8 304,8 244,5 377,5 775,1 221,6 446,4 
335,3 594,2 276,4 238,4 330,4 309,4 417,4 806,7 218,0 432,1 
291,5 549,4 255,9 222,6 296,3 265,3 381,7 710,1 189,5 443,9 
334,1 561,5 273,0 239,8 325,9 301,7 436,2 788,6 206,8 428,8 
314,2 499,9 242,6 243,2 325,1 310,7 463,7 838,2 186,3 362,1 
229,5 400,3 224,8 193,8 248,7 250,1 395,0 737,8 144,8 303,6 
313,8 470,5 302,2 256,6 463,6 m,4 173,8 365,0 
347,6 493,2 325,9 302.2 513,1 848,9 
0,1 1 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
92,1 1 320,6 155,5 312,3 79,7 479,0 503,8 1 440,0 77,8 468,4 
142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
145,4 1 086,7 196,9 310,5 143.8 525,1 832,2 1 684,t 126.3 656,8 
200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 964,6 2 057,3 138,9 701,7 
274,7 1 275,6 238,1 375,4 149,5 671,9 964,3 1 807,5 240,4 1 083,5 
73.0 321,1 52,0 87,2 28.9 176,8 208,8 449,7 45,3 211,2 
59,7 352,5 55,4 85,5 32.2 150,8 254,4 426,0 56,3 268,8 
61,0 256,2 55,9 93,5 40,8 154,8 268,6 416,9 63,2 304,4 
81,0 345,9 74,0 102,7 47,7 190,4 232,5 515,0 75,6 299,0 
86,2 370,3 n,9 108,0 45.5 189,1 217,6 458,6 69,9 327,5 
81,0 407,0 64,1 108,7 46,1 210,0 2n,6 465,9 62,0 263,4 
76,2 303,8 45,1 174,5 295,3 453,1 63,2 195,2 
29,1 125,2 25,4 40,8 15,4 73,2 70,4 158,1 27,1 111,5 
30,1 115,5 24,2 35,3 15,7 62,3 70,0 142,1 22,1 107,6 
27,1 129,7 23,0 31,6 14,4 53,5 77,2 158,4 20,8 108,5 
29,6 138,0 22,8 36,0 15,8 66,8 83,6 157,8 19,5 82,2 
24,2 137,5 20,4 37,4 13,9 65,5 89,8 143,9 21,1 96,0 
27,3 131,5 20,7 34,9 16,4 77,6 99,1 164,2 21,4 85,5 
24,4 111,9 19,1 36,6 17,0 n,6 100,3 163,6 18,0 52,5 
22,7 93,6 18,2 30.2 13,0 48,8 99,6 138,4 19,5 57,0 
29,0 98,2 15,1 53,1 95,4 151,1 25,7 85,7 
38,5 98,6 15,5 66,4 96,6 173,9 
3 1 PRODUITS ilNERGilTIQUES 
281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508.0 120.2 630,0 42,1 580,0 
281,4 n8.2 193,7 202,2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517,9 99,1 771,0 66,7 645,0 
285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 543,4 146,7 914,5 64,0 744,7 
340,9 1102,0 226,0 331,7 159,6 566,7 192,8 1 032,6 50,4 8n,o 
85,9 243,4 49,1 80,:2 36,8 148,1 40,1 259,6 12,7 200,4 
95,8 275,2 57,2 82,1 40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
76,4 258,5 56,9 81,6 39,8 125,5 61,6 268,5 13,2 216,4 
82,8 324,8 60,1 81,0 42,4 148,4 50,4 262,2 14,6 240,2 
103,3 313,5 62,8 89,9 44,3 156,2 45,6 . 281,4 10,9 253,3 
81,5 285,1 63,6 n.2 36,7 167,4 56,5 282,9 9,8 244,3 
n.3 259,2 34,3 138,7 50,6 289,2 9,8 225,4 
39,8 92,1 22,7 33,7 17,1 56,6 16,3 100,0 4,5 83,2 
33,6 106,7 19,6 24,8 14,7 51,1 14,6 87,5 '.4.0 85,6 
29,8 114,8 20,4 28,6 12,5 46,5 14,7 93,8 2,4 84,4 
30,5 112,0 21,6 27,3 13,3 68,9 21,4 92,8 2,8 88,7 
24,4 92,2 19,9 20,8 11,5 44,3 16,2 101,7 3,1 n,2 
26,5 80,8 21,9 22,7 12,0 54,2 18,9 88,4 3,9 83,5 
25,4 87,8 20,2 27,4 11,9 50,7 19,2 100,0 3,3 71,3 
22,0 75,1 18,6 25,3 10,0 48,2 16,3 94,7 2,9 78,6 
24,9 96,4 12,4 39,8 15,2 94,5 3,6 75,5 
25,5 106,7 15,9 52,1 15,1 91,9 
In den « VierteljahresDberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils filr du lecnverfilcbare Vlerteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewlesen (slehe lnhalaverzeichnis). 
a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs :i:um Dollar fDr die Niederlande und Deuuchland (B,R,) • slehe am Ende dieses Heftes, 
so 
Mio• 
.. EWG-CEE 
Zeitraum 
nriode I lntn extn 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 240,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 15 924,9 21 617,9 
1963 I 3 504,9 4 975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3951,8 5 294,6 
IV 4 366,1 58n,3 
1964 I 4 437,1 5 725,6 
II 4 661,6 5 946,1 
Ill 
1964 J 1400,6 1 889,8 
1 505,7 1 876,6 
M 1 530,5 1 958,7 
A 1 612,8 2 038,1 
M 1 458,6 1 866,0 
J 1 590,0 2 036,5 
2 1 579,5 2 052,8 1 212,1 1 731,1 
s 
0 
0,1 1 NAHRUNGS· UND GENUBMITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 775,0 
1963 1 863,4 1 952,7 
1963 I 417.4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,7 433,6 
IV 525,2 551,7 
1964 I 473,9 503,3 
II 510,4 509,5 
Ill 
1964 J 157,6 169,3 156,2 167.7 
M 160,1 166,2 
A 165,5 174.2 
M 164,0 168,5 
J 180,9 166,7 
i 1n.o 153,2 166,5 144,3 
s 
0 
l I IRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847.4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073,7 1 039,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270.8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278,4 256,3 
1964 I 280,6 250,5 
II 274.4 252,3 
Ill 
1964 J 92,8 92,7 100,6 84,0 
M 87,2 73,8 
A 94,4 84,0 
M 84,6 80,2 
J 95,4 88,2 
2 92,1 90,5 81,2 87,7 
s 
0 
TAB. 10 
export 
Fnnce Belc,•Lux, 
Intra I extra Intra I extra 
1135,6 3 984,8 13n,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 n3,6 
2 039,3 4 816,4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 
3 091,4 4 988,3 2 942,3 1 896,9 
696.S 1189,1 645,1 443,0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144.8 n1.1 465,6 
864,2 1 343,6 806,1 513,4 
886,4 1 363,4 837,2 530,7 
900,2 13n,4 876,7 523,1 
767,1 1 238,0 
287,1 443,5 266,8 184,0 
297,7 453,3 2n,4 171,3 
301,7 466,5 293,0 175,4 
311,1 459,8 304,6 185,2 
279,9 425,0 268,7 157,5 
309,2 487,7 303,4 180,4 
291,2 463,2 284,7 168,4 
205,5 348,0 228,8 147,7 
270,4 426,7 
316,9 517,2 
11VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par cluses de prodults 
Nederland a) Oeutschland Italia (BR) a) 
Intra I extra lntn I extn lntn I extn 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178,4 3 365,0 8 049,8 1 078,5 2 570,4 
2 050,6 2 256,0 4 025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
2 647,0 2 314,8 5 451,9 9163,7 1 792,3 3 254,2 
590,0 546,7 1 155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 '309,7 2 279,8 430,6 800,1 
685,9 568,9 1 341,4 2 295,0 462,3 820,3 
709,7 604,1 1 504,2 2 542,5 481,9 874,0 
735,1 602,9 1 483,4 2 402,9 494,8 825,7 
805,2 619,4 1 526,2 2 524,6 553,2 906,4 
801,1 648,7 1 373,4 2491,1 598,1 956,2 
231,0 220,9 465,2 m,8 150,5 267,6 
253,4 192,5 504,9 782,1 1n,3 2n.3 
250,5 189,4 513,3 847,1 1n.o 280,4 
2n.o 206,8 541,8 880,1 183,4 306,3 
259,6 195,4 476,3 803,7 174,2 284,5 
273,6 217,4 508,2 840,9 195,6 310,2 
274,6 208,9 505,1 860,8 224,0 351,4 
219,3 186,0 396,5 n4,4 161,9 274,9 
307,2 253,8 471,8 855,8 212,2 329,9 
318,5 233,7 522,7 963,6 
0,11 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ETTABACS 
122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 31M 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159.2 356,6 355,4 
4n,4 m.s 229,5 87,5 719,8 547,7 111,0 1n,5 325,7 362,6 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 25,8 36,1 98,0 88,7 
155,7 232,2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
150,2 208,1 50,8 21,0 173,3 135,5 31,4 58,8 68,2 79,9 
141,1 211,0 52,8 20,8 203,7 149,2 33,0 54,1 79,8 74,4 
119,0 193,9 207,6 137,6 34,3 40,4 114,4 98,8 
49,7 66,8 16,4 7,0 59,2 47,2 10,7 20,6 21,6 27,7 
48,1 n.2 15,9 7,7 58,3 42,3 10,7 18,5 23,2 27,0 
52,4 69,1 18,5 6,2 55,7 46,0 10,1 19,6 23,4 25,3 
50,0 69,5 18,2 8,8 61,8 48,7 10,6 20,4 24,9 26,9 
43,5 68,2 16,4 5,6 67,8 51,8 11,1 18,7 25,3 24,3 
47,6 73,3 18,3 6,4 74,1 48,7 11,3 15,0 29,6 23,3 
39,7 60,7 18,5 4,3 7M 46,1 11,5 12,6 36,9 29,4 
37,3 53,0 18,4 4,4 62.2 42,5 10,6 13,7 38,0 30,7 
42,0 80,1 75,0 49,0 12,2 14,1 39,5 38,7 
49,4 99,7 85,0 52,0 12,2 16,7 
l I PRODUITS t!NERGl!!TIQUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67.4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59.0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 242,7 544,4 2n,4 55,2 223,0 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24,6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27,9 69,2 66,1 132,9 76,2 14,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 142,5 70,0 17,6 49,8 
24,5 47,4 39,1 21,7 63,5 60,4 135,6 64,8. 17,9 56,1 
29,9 45,3 31,8 22,6 66,8 65,2 127,4 63,9 18,4 55,4 
32,0 48,1 68,4 66,9 121,0 67,8 15,0 59,9 
8,3 16,6 14,8 8,4 18.4 24,7 46,3 25,2 5,0 17,8 
7,0 16,0 14.4 7,2 24,1 21,5 46,8 19.4 8.4 19,9 
9,2 14.9 10,0 6,2 20,9 14,2 42,S 20,2 4,5 18,4 
8,1 16.4 13,5 7,2 21,9 21,2 44,8 20,6 6,0 18,6 
9,8 14,0 9,2 7,6 19,9 22,0 40,3 20,0 5,4 16,7 
11,9 14,9 9,2 7,7 25,0 22,0 42,3 23,4 7,0 20,2 
12,4 16,3 8,7 7,0 23,6 23,1 41,2 23,1 6,2 20,9 
8,8 16,9 8,6 7,2 20,4 21,6 38,7 22,7 4,8 19,4 
10,9 14,9 24.4 22,2 41,1 22,0 4,0 19,6 
8,5 16,4 22.0 20,3 44,3 24,2 
Une ventilation des donnies cl-dessus par orlclne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestrlel1 en fin de volume pour le dernler trlmestre dlsponlbl1 
(Volr table des matiires). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allema,ne (R.F.) : volr en fin de volume, 
51 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANOELS 
nae~ Warenklassen 
TAB. 10 
Import Mio. 
EWG-CEE Fnnce Bel1.-Lux, Nederland a) Deutschland ltaUa 
Zeitraum 
(BR) a) 
Pir/ode I I I Intra I I 1- extra intra extra Intra extra Intra extra extra Intra extra Intra 
2,4 1 ROHSTOFFE 2,4 1 HATlbES PREHliRES 
1958 I 622,2 4m,1 79,1 1314,6 165,6 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 1959 792,4 4 722,9 78,8 1152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 . 244,7 1 759,2 175,9 823,3 1960 993,5 5 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,5 116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
1961 1 045,4 5 847,9 126,4 1 415,2 237,5 613,9 121,7 546,0 329,8 2 093,4 230,0 1179,4 
1962 1129,6 5 654,2 130,3 1 349,7 258,9 • 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1963 1 203,7 6 010,8 160,1 1 481,0 2n,3 570,6 146,8 541,4 356,0 2 015,8 268,5 1 402,1 
1963 I 266,6 1 400,5 36,5 361,4 62,9 129,0 29,7 115,1 76.3 454,9 61,2 340,1 
Ii 306,4 1 516,8 43,2 392,9 69,6 133,0 38,6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
Ill 292,1 1 512,7 35,7 325,9 68,0 154,2 36,1 152.S 89,1 523,8 63,1 356,3 
IV 340,5 1 571,9 44,6 400,9 74,1 145,8 42,2 147,8 101,3 531,1 78.4 346,4 
1964 I 348,5 1 705,1 47,9 438,4 81,1 160,6 40,5 161,7 98,5 571,0 80,6 373,5 
Ii 334,3 1 773,8 45,0 446,0 76,9 188,3 42,5 176,7 102,4 590,8 67,5 3n,o 
Ill 39,8 342,5 39,9 185,7 106,1 586,7 57,7 262,6 
1964 J 113,4 605,4 14,6 
158,0 27,4 64,0 13,3 60,8 32,0 197,6 26,2 125,1 
117,0 558,7 17,5 138,2 27,5 48,3 13,4 56,4 31,9 182,4 26,7 133,3 
M 118,2 542,0 15,8 142,2 26,2 49,3 13,8 44,4 34,6 191,0 27,9 115,1 
A 119,0 595,2 15,9 154,4 25,7 57,3 14,1 61,2 38,4 204,3 24,9 117,9 
I 
M 105,2 570,1 13,5 144,1 24.0 56,1 14,4 52,0 32,1 183,0 21,2 134,9 
J 109,9 604,6 15,6 147,4 27,0 70,3 13,9 63,5 31,9 203,4 21,5 120,0 
l 106,0 551,7 13,6 126,7 24,7 61,0 14,6 66,3 32,2 201,4 20,9 96,3 I 89,6 497,7 9,3 104,0 23,9 59,9 11,2 58,0 29,4 196,6 15,8 79,2 
' s 16,8 111,9 14,1 61,4 44,5 188,6 21,0 87,1 
0 16,4 110,4 15,7 65,1 46,9 203,3 
7 1 1HASCHINEN' UND FAHRZEUGE 7 1 MACHINES ET HATl!RIEL DE TRANSPORT 
1958 1 514,5 1 382,9 304,8 373,6 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
. 1959 1 771,0 1 404,7 326,3 312,9 423,0 220,5 506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
1960 2 237,4 2 028,4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
1961 2 963,1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296,2 815,1 463,9 509,1 752,3 444,1 433,7 
1962 3687,3 2 932,9 739,5 677,2 710,1 362,8 944,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
1963 4369,0 3150,7 891,4 760,7 851.4 381,2 1105,3 461,2 636,5 869,0 884,4 678,6 
1963 I 998,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
Ii 1131,0 835,5 223,6 208,2 217,4 97,8 292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
' 
Ill 1 055,6 752,7 211,1 168,4 209,3 89,4 267,9 109,7 143,6 214,9 223,7 170,4 
IV 1182,7 825,4 260,0 198,8 237,8 103,2 284,4 126,9 166,1 227,1 234,3 169,9 
1964 I 1 219,1 821,4 266,4 226,6 239,6 99,8 308,7 114,6 162,0 220,9 242,4 159,5 
Ii 1 310,3 925,5 286,2 250,7 270,6 112,5 330,7 133,5 205,2 268,7 217,6 160,0 
Ill 241,4 197,3 287,3 129,1 186,8 228,3 168,8 129,2 
1964 J 392,0 2n,9 84,4 84,3 75,6 29,6 97,7 40,0 47,7 63,3 86,5 55,7 396,6 264,0 89,1 68,4 77,8 35.4 100,8 36,4 48,7 70,4 80,3 53,4 
M 429,9 284,2 92,9 73,9 85,7 34,3 110,2 38,2 65,5 87,2 75,6 50,6 
A 452,7 327,3 99,9 80,5 91,7 38,8 114,3 47,1 69,0 100,1 77,7 60,8 
M 405,6 278,1 85,6 71,5 86,9 36,4 103,1 42,8 65,1 79,9 64,9 47,5 
J 452,6 318,5 100,6 98,7 90,7 36,0 115,1 43,5 71,1 88,8 75,2 51,5 
l 433,0 308,0 96,6 76,1 77,9 30,8 115,6 52,7 77,4 87,0 65,6 61,3 308,1 224,1 63,3 53,9 67,4 28,6 75,8 40,6 50,4 69,1 51,1 32,0 
s 81,5 68,4 95,9 35,8 59,0 n,2 52,1 35,9 
0 101,4 75,4 100,1 48,1 73,5 78,7 
s.,. 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE s,,,a I AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 2 944,0 3 073,6 468,9 540,7 558,6 491,2 774,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
1959 3 581,5 3 551,5 527.2 476,1 635,0 597,5 919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 4 722,2 4 570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 2039,5 556,5 700,5 
1961 5 270,5 4 566,7 963,6 716,i 852,4 661,2 1 253,8 521,8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1962 5 921,7 4 916,2 1167,5 814, 914.4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1963 6 902,8 5 505,0 1 458,3 978,5 1 079,8 763,1 1 439,7 608,2 1 910,6 2149,5 1 014,4 1 005,7 
1963 I 1 571,9 1 250,5 323,6 222,5 247,2 174,9 324,9 141,8 443,2 482,6 233,0 228.7 
Ii 1 nu 1 404,8 370,9 251,7 269,6 196,7 354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
Ill 1 no,9 1 348,3 352,8 225,8 261,3 186,4 361,9 149,7 482,8 530,1 262,1 256,3 
IV 1 884,2 1 496,7 410,9 278,6 297,2 200,1 398,5 166,6 509,0 583,7 268,6 267,9 
1964 I 2 003,2 1 478,2 445,4 291,0 327,2 208,8 435,0 173,7 507,3 544,9 288,2 259,8 
II 2081,2 1 591,2 467,1 315,9 325,1 226,2 463,9 177,9 5n,1 613,2 252,3 257,9 
Ill 427,8 266,3 450,6 181,4 628,9 648,8 200,3 212,4 
1964 J 642,2 495,8 139,1 94,4 102,4 68,0 138,4 59,1 164,2 181,9 98,1 92,3 670,1 484,9 147,8 98,7 110,2 70,3 150,2 55,7 165,1 178,5 96,8 81,6 
M 690,2 496,6 158,5 97,9 113,9 69,7 146,4 58,8 178,0 184,4 93,3 85,7 
A 725,2 547,7 159,4 109,2 113,5 78,8 163,5 61,7 197,6 217,2 91,2 80,8 
M 638,6 509,7 143,7 103,9 99,7 71,3 144,3 57,3 1n,9 186,5 78,0 90,8 
J 716,7 532,8 164,1 102,8 111,2 75,3 156,1 58,9 202,2 209,5 83,2 86,2 
l 715,2 555,1 154,2 97,3 99,6 86,6 159,1 66,5 225,2 226,4 77,1 78,3 579,8 428,3 112.0 73,5 93,8 49,4 132,8 51,0 187,0 199,2 54,1 55,2 
s 161,6 95,5 158,7 63,9 216,8 223,2 69,1 78,9 
0 165,7 101,9 1n,4 67,4 244,3 243,0 
In cl :en « VierteljahresDberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben jeweils fDr das letztverf01bare Vierteljahr unterteilt n:ich Unprun1 
un d Bestlmmun1 aus1ewiesen (slehe lnhaltsverzeichnis). 
a) Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnun,s-Kurs zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB.10 
Mio S export 
EWG-CEE Fnnce Bel1,-Lux. 
Zeitraum 
P•rlode I I I Intra extra Intra extra Intra extra 
2,.f I ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388,9 185,2 173,4 106,6 
1961 1 049,4 788,7 394,0 204,2 192,5 125,8 
1962 1 113,0 793,0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1963 1186,2 881,2 416,8 221,3 230,0 142,4 
1963 I 260,8 205,2 94,3 53,8 50,9 34.1 
II 301,6 212,1 107,8 57,7 59,9 34.4 
Ill 280,0 220,4 96,5 50,5 51,9 31,9 
IV 343,8 243,4 118,0 59,2 67,3 41,7 
1964 I 336,9 235,5 126,7 60,7 61,0 36,2 
II 329,8 232,2 118,3 59,6 61,3 37,3 
Ill 101,9 53,3 
1964 I 108,2 83,8 42,5 21,0 18,7 14,8 114,3 75,8 42,9 20,3 20,8 10,9 
M 114,5 75,9 41,3 19,4 21,6 10,4 
A 117,9 82,0 41,4 19,9 21,8 14,0 
M 103,2 71,4 37,3 18,6 18,4 9,9 
J 108,7 78,8 39,6 21,1 21,1 13,3 
i 103,0 76,3 36,8 20,3 20,8 10,2 84,7 65,6 29,1 14,4 13,8 7,3 
s 36,0 18,5 
0 44,6 21,0 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGI 
1958 1 620,5 5145,9 186,0 979,3 214,5 212,5 
1959 1 828,0 5 648,0 267,8 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7159,0 522,2 1 259,4 349,8 244,4 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 255,0 
1963 4667,4 7760,0 749,6 1109,8 578,2 258,6 
1963 I 981,7 1 no,3 1n,1 333.4 122,0 56.1 
II 1187.7 2 001,0 211,0 390,8 166,6 64,5 
Ill 1167,8 1 871,7 169,3 327,4 145,7 63,9 
IV 1 253,7 2116,6 191,6 358,1 143,8 74,1 
1964 I 1 291,2 2 095,1 200.3 412,1 171,5 85,4 
II 1 404,2 2176,3 212,1 389,5 184;1 76,1 
Ill 153,6 336,7 
1964 J 395,2 672,2 64,3 129,8 53,6 29,0 446,5 676,2 71,5 128,1 55,3 23,4 
M 449,2 746,4 64,4 154,1 62,6 32,9 
A 497,6 747,7 n.6 127,3 61,4 28,2 
M 438,6 679,8 64,2 122,0 57,7 22,8 
J 468,0 743,4 70,3 140,2 65,0 25,1 
i 465,8 767,6 63,6 .133,8 56,1 31,9 297,8 598,9 35,7 95,7 44,4 23,1 
s 54,2 107,2 
0 64,9 124,7 
5,6,1 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 4 740,7 9 495,9 933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9 457,9 1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1962 5 923.2 9 444,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1963 6 974,1 9 733,9 1 355,3 2 326,4 1 722,4 1 259,9 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,4 298,6 
II 1 714,1 2 421.2 342,7 605,3 439,0 315,1 
Ill 1 713,8 2 418,3 323,8 533,5 425,1 307,6 
IV 1 918,2 2644,0 373,2 630,1 4n,1 339,0 
1964 I 2010,2 2 572,1 382,7 622,9 497,1 350,4 
II 2089,2 2 69~.9 396,6 653,3 526,2 350,6 
Ill 358,9 596,5 
1964 J 632,0 848,9 121,5 204,8 157,3 119,3 672,4 850,7 127,4 212,8 164,3 115,6 
M 705,9 872,5 133,7 205,3 175,5 115,5 
A 718,8 924,2 133,1 222,8 183,0 122,5 
M 651,8 844,2 124,5 198,7 161,3 106,9 
J 718,6 93o.4 139,0 231,7 182,0 121,1 
i 722,7 941,7 137,9 228,7 174,2 109,8 564,1 811,3 94,2 165,0 139,1 101,1 
s 126,8 202,8 
0 148,6 251,8 
~OLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de proclults 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2,.f I HATlf:RES PREHlf:RES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1-
1n.2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 17o.4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218,4 215,0 72,5 122,5 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58.6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 
62,7 5"S,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 60,2 22,7 32,6 
66,7 44,4 59,3 57,4 23,2 36,8 
67,6 39,6 59,5 58,6 23,2 37,2 
74,6 62,2 54,8 59,1 17,0 38,9 
20,4 15,9 18,8 20,0 7,8 12,0 
23,3 14,1 19,7 18,5 7,5 11,9 
23,0 14,3 20,7 18,9 7,8 12,9 
25,0 15,3 20,9 20,6 8,7 12,2 
21,8 11,9 18,5 18,5 7,2 12,5 
20,8 12,4 20,0 19,5 7,2 12,5 
20,2 11,1 19,4 19,9 5,8 14,9 
20,3 15,5 16,5 18,6 4,9 10,0 
34,1 35,6 18,9 20,5 6,3 14,0 
41,4 23,1 22,5 21,9 
7 1 MACHINES ET HATblEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824.2 4 303.2 497.5 924,4 
501,5 542,6 2292,4 4 524,8 545,8 1 024,2 
89.4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,5 125,4 579,8 1105,8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 254,1 144,0 286,1 
169,1 139,3 599,2 1199,1 151,0 259,1 
196,0 139,7 630,5 1 265,7 181,5 305,3 
173,5 161,5 542,8 1 218,0 163,0 286,5 
48,7 53,1 184,8 382,2 43,8 78,1 
58,4 43,1 208,3 394,2 52,9 87,4 
61,8 43,2 206,1 422,8 54,3 93,3 
69,2 43,2 227,9 444,0 61,4 105,1 
65,1 40,1 194,5 400,4 57,0 94,6 
61,6 56,5 208,1 421,4 63,1 100,2 
64,4 54,4 211,1 428,4 70,6 119,2 
39,7 42,3 147,6 364,2 30,3 73,5 
69,4 64,8 184,1 425,4 62,1 93,8 
54,4 52,1 205,7 479,3 
S,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 · 751,9 1 853.1 3 757.6 639,9 1 428,7 
894,7 m.6 2 220,6 3 872,1 781,1 1 503,9 
203,4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,4 191,3 534,4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
258,4 215,4 641,2 993,9 230,7 389,4 
267,0 218,1 655,2 1 046,3 244,2 430,6 
270,2 212,4 600,8 1 071,0 280,6 469,3 
83,1 n.2 198,7 316,6 71,3 130,9 
87,6 69,0 214,3 324,2 78,8 129,2 
87,7 69,3 228,2 353,1 80,7 129,3 
92,8 75,6 229,1 360,6 80,9 142,7 
83,9 67,5 206,0 336,0 76,1 135,0 
90,3 75,0 220,2 349,8 87,2 152,9 
92,8 71,5 215,3 365,9 102,5 165,8 
74,8 61,5 176,8 342,9 79,2 140,8 
102,6 79,4 208,7 362,3 98,9 162,7 
114,3 83,0 230,2 408,1 
Una ventilation des donn6es cl-dwus par orl1ine et destination est fournl, dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour 11 dernier trlmestr• dl1ponlbl1. 
(Volr table des matlires). 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemqne (R.F.) : volr en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG D ~S EWG-HANDELS TAB, 11 
nach Warenklassen Import Mio$ 
EWG-CEE Fnnce Belc.-Lux, Nederland a) Deuuchland Italia 
Zeitnu1~ (BR) a) 
P6rlode I I I I I I lntn extn lntn extn lntn extn lntn extn lntn extn lntn extra 
S I CHEMISCHE E RZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 486.2 613,7 79,4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,S 82,2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,S 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,S 167,6 132,1 144,2 311,7 142,6 194,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946,5 205,6 213.4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
1963 1130,9 1 069,8 263.4 257,8 222,1 96,8 213,2 152,9 211,7 349,7 220,4 212,5 
1963 261,7 236,S 60,0 5B.1 52,4 21,6 51,3 34,2 46,8 74,5 51,2 48,1 
I 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27.4 52,S 37,9 53.4 94,9 52,8 52,8 
1~ 1 277;1 255,9 63,2 56,7 50,0 22.7 53,0 38,S 55,9 84,8 55,7 53,3 304,2 294,9 72,7 73,9 58,5 24,6 56,S 42,'4 55,6 95,7 60,8 58,1 332,5 292,0 77,'4 71,6 67,9 28,2 61,3 '41 .• 5 59,1 86,9 66,7 56,8 3'49,1 302,5 83,'4 76,3 68,0 26,1 68,9 '42,6 64,'4 99,8 64,3 57,7 II 75,8 68,1 66,2 '47,'4 69,S 99,'4 55,7 '49,'4 
1964 109,9 101,8 25,1 26,1 21,3 9,9 20,7 16,1 19,9 29,8 23,0 20,0 
107,8 92,1 2'4,8 26,0 23,1 9,'4 19,7 12,8 19,2 26,9 20,9 17,0 
~ 114,7 97,9 27,6 25,S 23.4 8,8 20,9 13,6. 20,0 30,2 22,8 19,7 121,1 105,3 28,9 27,3 23,7 8,7 25,1 15,9 22,3 34,'4 21,1 19,1 107,8 96,0 25,3 23,3 20,8 8,8 21,0 13.2 19,'4 31.0 21.2 19,6 119,8 100,9 29,2 25,7 23,1 8,6 22,8 13,5 22,6 34,5 22,1 18,8 j 115,9 100,1 270 2'4,2 20,0 7,6 2'4,0 17,0 2'4,'4 33,9 20,1 17,8 
9'4,1 86,5 21,0 21,'4 17,2 8,1 19,1 14,0 20,9 29,8 15,9 13,3 
27,'4 22,6 23,1 16,'4 2'4,2 35,7 19,7 18,3 r 30.5 26,9 23,1 18,2 26,0 38,1 
6 1 BEARB, WARE , NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASSlb PAR HATlhES 
1958 1 97'4,7 2 020,7 330,1 3'43,6 302,'4 369,1 528,7 246,0 6'47,4 829,1 166,0 232,9 
1959 ! 2 '426,7 2 265,8 364,3 293,7 3'49,9 461,9 639,S 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,S 616,6 '422,2 '433,8 52'4,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 3'4U '439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 '420,3 489,2 520,0 842,3 302,6 1147,9 1 356,1 '430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 -'470,8 521,5 552,5 832,'4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1963 I '4462,7 3 600,'4 907,5 553,5 616,7 594,6 91'4.2 339.'4 1 363,6 1 445,1 660,6 667,7 
1963 I 1 019,2 833,'4 203,'4 125.8 142,'4 137,8 204,9 81,'4 316,9 333,2 151,6 155,'4 
II' 1 135,9 922,6 236,6 H2,1 153,6 151,7 230,3 85,'4 348,6 373,7 166,7 169,7 
Ill' 1107,3 881,7 216,7 130,2 149,1 H5,1 226,3 80,9 3'42,7 355,5 172,'4 170,0 iv; 1199,7 958,7 250,8 155,6 170.S 155,9 252,9 91,9 355,5 382,5 170,0 172,9 
1964 1] 1 283,7 957,8 281,'4 163,5 187,3 161,1 280,0 96,0 352,3 365,6 182,7 171.6 
II 1 350,6 1 039,1 294,9 182,'4 188,8 179,9 297,1 100,1 '418,'4 -409,9 151,'4 166,7 111' 263,6 148,7 276,9 96,0 '453,'4 '431,S 111,7 131,'4 I 
1964 ·J '421,0 32'4,7 89,6 53,1 61,5 52,6 90,7 32.'4 116,6 12'4,2 62,5 62,S 
'429,6 316,1 93,7 55,6 61,8 53,9 97,'4 32,3 113,2 121,0 63,5 53.4 Ml 
'432,8 316,3 98,0 5-4.8 63,6 5'4,0 91,9 31,3 122,5 120,S 56,8 55,6 Al 463,3 35'4,5 98,'4 62,5 64,8 63,0 102,'4 33,8 140,7 HS,3 56.9 50,0 
M '415,2 336,7 91,5 61,'4 58,0 56,7 93,3 33,0 127,0 125,3 '45,'4 60,'4 
J '472,0 3'47,3 105,1 58,S 65,9 59.8 101,3 33,3 150,6 139,3 '49,1 56,'4 
l 461,3 364,8 96,'4 5'4,3 57,2 72,2 98,8 35,9 164,2 153,9 44,6 48,'4 363,7 268,8 66,'4 39,7 53,7 34,6 80,3 26,3 133,9 13'4,0 29,5 3'4,1 
s, 101,1 ss.o 97,8 33,8 155,2 H3,5 37,6 48,9 
01 98,6 5--4,6 107,8 3'4,'4 17'4,2 159,0 
I I VERSCHIEDEN E BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES HANUFACTUR~S DIVERS 
1958 '483,1 '439,2 SM 50,'4 12'4,2 '48,9 129,'4 57,7 128,7 240,9 '41,'4 '41,'4 
1959 570,2 605,'4 68,'4 '47,8 140,1 52,5 H3,3 67,1 167,'4 390,3 51,1 '47,8 
1960 758,7 666,'4 9'4,8 64,0 163,9 52,S 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 2'47,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,'4 303,5 95,6 95,6 
1963 1 309,2 83'4,9 287,3 167,2 2'41,1 71,6 312.3 115,8 335,1 35--4,7 133,'4 125,5 
1963 I 291,'4 180,6 60,2 38,6 52,5 15,'4 68,8 26.6 79,6 7'4,9 30,3 25,1 II 301,'4 200,3 66,8 40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 31,3 3M Ill 336,0 210,8 72,9 38,9 62,2 18,7 82,7 30,3 8'4,1 89,8 33,9 33,0 IV 380,2 2'43,1 87,'4 '49,2 68,0 19,7 "89,1 31,7 97,8 105,5 37,8 37,0 
1964 I 387,0 22M 86.6 '49,9 72,0 19,6 93,7 35,2 95,9 92,'4 38,8 31,3 II 381,5 2'49,6 88.8 57,3 68,3 20,1 97,8 35,3 89,9 103,5 36,6 33.'4 Ill BM '49,5 107,6 3S.0 106,0 117,9 32,9 31,6 
1964 J 111,3 69,2 2M 15,2 19,6 5,6 27,0 10,7 27,7 28,0 12,6 9,8 
132,8 76,6 29,3 17,1 25,3 7,1 33,1 10,6 32,6 30,7 12,5 11,2 
M H2,7 82,5 32,9 17,6 26,9 6,9 33,7 13,9 35,6 33,7 13,7 10,3 
A 140,8 87,8 32,1 19,3 25,0 7,2 36,0 12,1 3'4,5 37,S 13,2 11,7 
M 115,6 77,0 26,9 19,3 20,9 5,8 30,0 11,0 26,5 30,2 11,'4 10,8 J 12'4,9 84,S 29,8 18,6 22,2 7,0 32,0 12,1 28,9 35,8 12,0 11,0 
i 138,1 89,9 30,5 18,8 22,'4 6,8 36,3 13,6 36,5 38.6 12,'4 12,1 121,9 73,0 2'4,6 12,'4 23,0 6,7 33,S 10,7 32,2 35,3 8,7 7,8 s 33,1 17,9 37,8 13,7 37,3 44,0 11,8 11,7 
0 36,6 20,'4 '41,S 14,7 44,1 '45,8 
In den « Vierteljahri •Dbersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jewells fDr du letnverfDcbare Vierteljahr untertellt nach Ursprunc 
und Bestlmmunc aus ewlesen (slehe lnhaluven:eichnis). 
a) Ab Hirz 1961 : neut ,. Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fllr die Niederlande und Deuuchland (B,R,) • alehe am Ende dieses Heftes. 
I 
Mio• 
TAB.10 
export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par·classes de prodults 
EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland a) Deuuchland Italia Zeitraum {BR) a) 
l'irlode 
I I Intra I Intra I Intra I Intra I extra Intra extra Intra extra extra extra extra 
S I CHEHISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 '467,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 1959 574.2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170,4 1960 708,0 1 998,4 127,5 '466,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,4 2156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131,3 2'46,2 360,4 1 023,3 73,1 248,2 1962 914,3 2 201,0 1n.3 4n,5 106,6 144,4 147,2 260,5 397.2 1 047,5 86,0 271,2 1963 1100,9 2421,8 220,3 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 472,3 1174,1 95,2 289,9 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37.7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 II 276.6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43.7 70,4 118,8 299,9 23,0 n,6 Ill 273,4 592,6 53,7 125,8 36,3 32,2 43,1 67,6 116,5 294,6 23,9 72,5 IV 299,2 639,0 62,9 140,6 38,4 41,4 46,3 70,6 125,7 316,4 25,7 70,2 
1964 I 318,5 658,7 66,3 147,8 37,6 37,0 49,4 80,2 136,3 314,4 28,9 79,3 II 338,5 708,0 67,9 156,3 43,5 37,5 52,3 80,9 142,7 340,4 32,0 92,9 Ill 62,4 143,7 50,9 76,9 126,0 328,2 35,6 91,5 
1964 J 105,0 219,1 21,5 49,5 13,0 13,8 16,3 28,8 44,7 100,2 9,5 26,7 
104,0 215,1 22,5 49,6 11,4 12,4 16,8 25,3 44,1 102,8 9,3 24,9 M 109,5 224,5 22,4 48,7 13,2 10,7 16,4 26,1 47,5 111,3 10,1 27,6 A 116,6 243,6 23,0 53,7 16,1 13,0 18,1 27,3 49,1 116,8 10,3 32,9 M 107,4 225,6 21,3 48,3 12,4 11,0 16,9 25,4 45,6 112,4 11,2 28,6 J 114,5 238,7 23,6 54,4 15,0 13,6 17,4 28,2 48,0 111,2 10,5 31,4 
i 111,0 233,0 21,6 52,0 13,4 10,8 18,1 26,0 45,1 113,5 12,8 30,7 93,6 218,8 18,6 44,5 12,1 11,9 14,7 23,5 37,4 107,9 10,8 31,0 
s 22,1 47,3 18,1 27,4 43.6 106,7 12,0 29,8 
0 25,2 55,5 22,8 29,7 47,9 121,4 
6 1 HARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES HANUFACT. CLASsjs PAR HATllRES 
1958 2 008,3 4n1,6 386,7 1 2'46,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 3'46,2 410,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 S 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412,9 1 075,2 1 984,6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 384,2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 '469,1 5 303,3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386,9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290.5 413,0 74,4 173,6 JI 1 133,8 1 325,2 237,6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,4 333,0 250,6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 IV 1 227,5 1 4-46,9 247,1 353,6 371,0 270,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
1964 I 1 280,5 1 397,7 255,1 338,7 389,1 285,5 160,9 105,4 380,4 478,2 95,0 189,8 II 1 351 ,9 1 450,7 269,1 362,7 411,8 285,2 168,5 106,7 384,8 490,7 117,6 205,4 
Ill 236,3 322,6 167,6 101,8 343,9 500,2 131,9 228,9 
1964 J 410,6 '467,2 83,1 109,8 124,8 97,1 52,9 38,4 119,3 156,8 30,5 65,2 
424,1 '461,4 82,7 116,4 129,1 93,3 54,0 34,1 126,4 154,2 31,9 63,5 
M 445,8 '469,0 89,3 112,5 135.3 95,2 53,9 33,0 134,6 167,2 32,6 61,2 
A 458,3 498,9 88,5 124,2 141.6 100,6 57,8 37,2 133,5 169,2 36,9 67,9 
M 424,0 451,5 86,4 110,1 126,9 87,0 53,0 33,2 120,8 155,4 36,9 65,9 
J '469,6 500,2 94,2 128,4 143,2 97,6 57,7 36,3 130,5 166,2 43,4 71,7 
i '462,7 499,8 93,3 126,1 138,0 89,1 57,9 33,8 124.8 172,1 48,8 78,8 352,4 421,1 61,0 86,2 107,6 80,2 45,9 28,7 101,0 159,9 36,9 66,0 
s 82,0 110,3 63,8 39,3 118,2 168,2 '46,2 84,1 
0 98,1 143,8 68,6 39,7 132,6 194,1 I 
I I VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN I I ARTICLES HANUFACTURjS DIVERS 
1958 474,2 1176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92.4 68,2 96,} 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
. 1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104, 82,9 236,1 729.4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 ,u 272,1 7'46,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 '466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1963 1 404,2 2008,8 212,0 494,9 225,5 98,6 169,9 110,9 456,9 826,8 340,0 4n,1 
1963 I 301,7 453,4 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26,9 84,4 179,6 83,2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
Ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 :14,8 44,4 28,7 103,1 221,0 91,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1964 I 411,2 515,8 61,2 136,4 70,4 27,9 48,1 29,8 124,6 201,4 106,9 120,3 
II 398,8 540,2 59,6 134,3 70,9 27,9 '46,2 30,5 127,7 215,2 94,5 132,3 
Ill 60,2 130,2 51,7 33,7 130,8 242,7 113,0 148,9 
1964 J 116,4 162,5 17,0 45,5 19,5 8,4 13,9 10,0 34.7 59,6 31,3 39,0 
144,3 174,2 22,2 '46,8 23,8 9,9 16;8 9,6 43,8 67,1 37,7 40,8 
M 150,6 179,0 22,0 44,1 27,1 9,6 17,5 10,2 '46,1 74,6 38,0 40,5 
A 144,0 181,7 21,6 45,0 25,3 9,0 16,9 11,1 '46,5 74,6 33,7 42,0 
M 120,4 167,0 16,8 40,3 21,9 9,0 14,1 9,0 39,5 68,2 28,1 40,6 
J 134,5 191,5 21,2 49,0 23,7 9,9 15,2 10,5 41,6 72,4 32,8 49,8 
i 149,0 208,9 23,0 50,6 22,8 9,9 16,7 11,7 45,5 80,3 40,9 56,3 118,1 171,3 14,6 34,3 19,4 9,0 14,2 9,3 38,4 75,0 31,5 43,7 
s 22,6 45,2 20,8 12,7 '46,9 87,4 40,6 48,9 
0 25,3 52,5 22,9 13,5 49,7 92,6 
Une ventilation des donnies cl-deuus par orl1lne et destination est foumle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible. {Volr table des matilrH), 
a) A partir d1 mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F.) : volr en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
chW na aren 
import 
Monat EWG -Cl:E Fnnce Belg.· Lux. Nederland Deutsch land Italia 
Waren· Prodults Mais 
(BP.) 
1964 Intra extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
aot 1000$ ,ou 11'1!1'1 17781 4060 IJU , .. 1971 495 2144 ?61 ,,os 1518 6937 
Lebende Tlere SEP 4034 1656 558 )I 90 JIS 6101 5704 10469 
OCT 1715 I JJ5 JOJ 2278 166 5244 
Tonnen ,ou 14'94 J72JJ 7121 )206 476 4341 1054 5100 161 10101 5561 13505 
SEP 6628 4254 1220 7161 490 13226 7942 11822 
OCT 6001 3211 671 5451 599 I I 096 
011 1000$ ,ou 2841 • 17481 8429 1 1 Joa 159' 261 4 167 20,2 I 1516 7260 6581 14189 
Flelsch, frlsch, cekUhlt und cefroren SEP 9469 7717 245 J42J 11710 A 151 5899 15760 
OCT 8895 7897 96 1072 10990 I I 518 
Tonnen ,ou 124H 49077 8121 I 1824 1974 4241 541 1182 16112 I? I 16 5501 15492 
SEP 9JJ4 I 0521 444 59JO 15954 IJRSJ 4846 19U4 
OCT 8941 I 0729 191 5405 146JJ 10121 
012 1000$ &OU 491 140 11n • 2A 84 76 ISO 79 19 8 I Flelsch Cffi'OCknet, cesaJzen oder SEP 195 5 102 257 IO I 21 52 
prtuchert OCT 167 9 122 216 165 6 
Tonnen &OU 287 '2• 108 2 ,,. 110 66 211 100 6 I 75 
SEP 114 I 8. 177 I 15 14 46 
OCT 119 7 202 136 190 I 
01) 1000$ &OU 2125 6196 572 1297 26' 21 ,,. SJ& 769 JJ55 186 1189 
Flelschzubereltunpn und SEP 605 JOO 342 ••s 710 2741 356 713 
Flelschkonserven OCT 58• 87] •02 819 I 071 ]759 
Tonnen &OU 2011 3108 364 357 '71 2) JOl 257 9)4 ,021 157 443 
SEP )63 26] )16 523 701 2269 )67 ,,, 
OCT 350 •21 371 24] 1173 26•6 
on 1000$ &OU I• 1 l 2•43 100 227 .~, 43 166 1669 899 310 15 394 
MIich und l\ahm SEP 457 ••• 175 I 510 1010 874 368 170 OCT 6019 3721 191 1411 1131 496 
Tonnen &OU 100,9 11132 5]2 ••• 
,., Ill 2229 7977 6559 6 5 I 196 2,,, 
SEP 1407 10, 2631 7150 5)40 2 531 972 1020 
OCT 1752? lft469 3125 63]5 5881 9•1 
m 1000 $ ,ou 1917 958 I 7 I 7 406 11 714 155 120~ 367 
Butter HP 201 .,,. 9 
"' 
273 1819 375 
OCT 396 19,n 11 1329 35 
Tonnen ,ou 1869 1219 15 ., 597 20 510 179 1344 410 
SEP ?RI ,,. 13 687 ,o, 1811 467 
OCT )71 19J, 17 921 36 
024 1000$ &OU 7401 6520 470 6)1 1•69 431 139 54 3904 1012 1119 ,,as 
Kise und Quart SEP 1724 8)2 412 63 4493 1632 1503 
'" 4 OCT I 190 101, ,,, 85 4179 5627 
Tonnen &OU 10369 0730 391 401 1064 481 5•7 75 61 14 5021 ,,,, 2653 
SEP 15,, 678 663 100 6750 6 139 1616 )1]1 
OCT 980 9n2 551 95 7'24 9640 
G25 1000$ ,ou 5570 1004 59 I I' 6 .. • 4119 757 666 2)6 Vopleler SEP 81 4 I 7 • 4514 I 195 924 1266 OCT 
" 
I 2 12 H57 996 
Tonnen 40U 9909 1440 04 2 • J I 4 a 8730 I 133 1075 294 SEP 159 • I 7 I 0 8005 2526 1410 llJ7 OCT 2, I 8 19 Ul9 I '91 
OJ1 1000$ ,ou 3875 11 799 1379 1°175 957 6]2 271 403 729 1149 5)7 4540 
Fisch, frlsch oder elnfadl haltbar SEP 1837 ,,ns 4 2 I 618 IO I 0 u I a 1030 6808 
pmacht OCT 2071 ,.., 465 810 1197 ,,.2 
Tannen 40U 1 •on 1 30568 31 40 ,2,1 571 I 874 574 417 3657 1]920 919 121 20 
SEP 6581 ,2,~ 8•9 666 5526 I 4 II 6 6 214] I '781 
OCT 9791 5821 919 I '79 5367 ,,2,1 
on 1000 $ &OU 679 7196 14 3099 ... 806 105 281 24 ?398 20 612 
Flschzubereltuncen und Flschkonserven SEP ... 49•1 ,,. ... 45 ,.2s ,. 797 
OCT 1)6 '605 174 11, IJ I ,1,1 
Tonnen &OU 654 9389 , .. 314' 14• I I 52 •• zao 47 ,129 58 IOAJ 
SEP ,.,. 49?0 •4 460 I 19 1975 86 ,,,, 
OCT Io 7 37?4 109 687 310 42AO 
041 1000$ &OU 12'4 20130 ,2, .. H ,,,1 •• '912 754 6250 JJO 1565 Wolzen und Mcnckorn SEP 35'7 4 4617 490 5500 I I 07 8) 
OCT , l7t'l'I JQ )677 ,o,o 02 I I 
1000Tonnen &OU IA 278 ~4 I 55 I H 9 84 , ll 
SEP 47 ~, 5 72 11 I 
OCT 48 ,a I 0 I I 0 
042 1000$ ,ou 107 5570 l I 00 I 24 704 ., 2AO JS 1500 15 
P.els SEP 374 B 241 15 675 I 
OCT 19 2AI 
" 
55 103 166 
Tonnen ,ou 772 46496 14 77AO ,,. 7179 374 17R7 205 ?9665 105 
SEP 2 1950 255 1509 476 ,,21 5 
1000$ OCT 192 I 168 I 3 9 425 506 1621 00 ,ou 4075 1712 os• 1 • 225 ~2 2853 I 179 14 I 466 
Gersto SEP 2 165 218 6112 2590 ,. 567 
Tannen 
OCT 263 192 4056 4477 
&OU 50970 21412 1n1,1 2 ll 270) 9A4 35376 1961 I 2170 7624 
SEP IA 1998 44'3 77500 ,1,21 574 100)] 
1000$ OCT l2R4 3615 48989 711689 044 &OU 740< 18264 231 831 ,,,, 7 I 7 I 7023 
'" 0' 150 3345 Mais SEP 509 2622 38'4 3601 •715 132 21181 
OCT 541 lA69 , ,, 14 2288 94 71 
Tonnen &OU 7 61 ,, 296282 2501 I)'"' 11 37436 120942 71276 71566 2255 51035 SEP ~457 •1504 64012 39360 I, 'IO I I 2045 )49376 
1000$ OCT 6648 55961 21.3584 ?6109 
,~,.,, 
045 ,au 24, 9787 
' 
, .. AA 1276 l '209 170 2652 
' 
114 
Andera Getreldo SfP .. 159 , '276 1990 2912 7 107 
ToMen 
OCT 11 619 21 )892 1283 4668 
,ou 299 178462 In 6529 
. "' 
5R7'9 
'" 
61721 1965 4•681 30 2762 
SEP 64 2207 2 I • JI s, 25092 519 2 9 72 1346 
1000$ OCT 
,. 9659 112 71477 15025 111, I 59 
046 ,ou 20 54 4 
" 
I JO 201 II 
GrleB und Mehl aus Wolzen SEP I I ISO 228 
' 
19 
OCT • ., 158 118 Tonnen &OU I 49 542 29 I 6 7 4 2 201 1466 I 91 
SEP 41 I 5 "•8 1651 I 20 161 
OCT 4, 408 1411 842 
56 
TAL tt 
export 
EWG-aE France Belc, • Lux. 
Waren· Produ/lJ 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000$ &OU 1567 1116 2521 660 131• 2J 
AnlmauxYIYants 5!P J579 1405 
OCT 4094 2JAJ 
Tannes &OU 10521 596 J994 411 2173 4 
S!P 5261 940 
OCT 604A 1116 
011 1000$ ADU 27273 2572 A327 1107 161 6 71 
Viand• fralche, rtfrlc6ru ou conzelh SEP AAJ9 I 125 
OCT 5911 1967 
Tonnes &OU JI 22, 2517 6227 1271 2071 90 
SEP 6 II 7· 1191 
OCT 1767 267J 
012 1000$ aou 5" 92A I 
" 
IO I J 
Viand• s6chh. salh ou fumh S!P s 69 
OCT 20 79 
Tonnes &OU HO I 167 AS 10 2 
SEP • 92 OCT 16 97 
01, 1000$ aou 1155 U26 JJ2 11 Al J9A 105 
Vlanda en r6clr,, herm6tlqua et SEP 715 1111 
plipantons OCT 1051 15A5 
TaMes AOU 1757 6950 ,,. IOU 
'" 
.. 
S!P 115 936 
OCT I IJ7 IJ9J 
m 1000$ &OU 2117 IAJ61 IJU 22AI 360 OJ 
l.ali et crime S!P 1215 2121 
OCT I l'O I A216 
Tonnes aou 16059 .,.,s 7211 II 57 2017 1275 
5!P 5911 96J9 
OCT 55AI 12JA2 
m 1000$ aou 201, JII I I OAO 1966 51 I 0 
Beurro S!P IJ6A IJA2 
OCT 19A4 1501 
ToMes aou I IJI Af 76 114 22AO 10 ,, 
SEP I 057 IAAO 
OCT 1450 146] 
024 1000$ aou 76JJ SAIA 2351 
"" 
A26 7 
Fromqo et Cllllebottt SEP 2391 176S 
OCT 29JJ 2 IJI 
Tonnes ADU I 0621 5511 J469 1295 697 6 
SEP JS02 1621 
OCT AOS2 2006 
025 1000$ aou 51 o, 4AO 99 IU I 160 IO I 
Oeufs SEP 231 92 
OCT J7A 91 
Tonnes aou 9256 7A2 116 275 2271 252 
SEP 213 I J9 
OCT 4AI IA5 
OJI 1000 $ aou A766 2121 J05 6AO 393 151 
Poisson frals ou conserv6 do fa9,n S[P 722 6AI 
slmplt OCT 619 6'2 
Tonnes aou 16299 ASJ5 902 IJ21 615 J65 
S!P 1171 1266 
OCT 16J4 1277 
on 1000$ ADU 779 561 ,. 172 u 7 
Poisson en rklplents herm6tlqua et SEP 55 17A 
pliparatlOns OCT A5 271 
ToMes ADU II 0 906 26 121 A 17 
5EP 61 IJ6 
OCT 
" 
119 
041 1000$ &OU I 179 6J51 I 091 616J 
Froment It 6pesutrt SEP 2A40 11 J" 
OCT 4092 2A523 
1000Tonnes ADU I 3 I 19 12 116 
SEP 25 197 
OCT •• •22 042 1000$ &OU 10 I IJ2 23 11 
" IUz SEP 6 
OCT 5 
Tonnes &OU 5JA 9026 126 91 21 I 
SEP 
" OCT I A 04) 1000 S &OU AIH 5290 2997 5157 257 
Orp SEP •002 12,,1 
OCT 2996 125A7 
ToMes &OU 5912A IO IO IJ ]7101 919J7 2902 
SEP A92J2 2JJ3A5 
OCT ]69" 22AJA5 
044 1000 $ ,ou 5101 ,,,1 
'" 2 
1537 
Hals S!P 123 527 
OCT 726 J51 
Tonnes ,ou 609AA 56136 ••o•• 2A973 
SEP IAJ9 #1262 
OCT 751A 5599 
045 1000$ ,ou 214 621 91 25 
Autrts drain SEP 2JI 31 
OCT J61 JI 
Tonnes ,ou J669 10556 IA73 61 I 
SEP 3170 Ill 
OCT AA93 26A 
046 1000$ &OU 222 56' I 21 5 2109 s 41 
Semoulo It farlne do froment SEP 2A3 2607 
OCT 13 I 2559 
ToMes ADU 163A 70302 1576 2J92J 37 ... 
SEP 175' 292A5 
OCT 950 29501 
Nederland 
Intra l extra 
2026 164 
J555 217 
J474 221 
,202 IJ 
5195 167 
5120 126 
201A9 I I SJ 
21907 1541 
20,s• 150 
21 UJ I 051 
2H05 IJU 
221 I A IJO I 
I 05 727 
71 196 
IO I IOI 
I IJ 1029 
102 191 
122 120, 
915 51AI 
922 6717 
I IJ I 6A77 
... 50AI 
121 5AJI 
9" 5227 
1111 11 u, 
1290 I 0790 
A72A I 0755 
62JO JA9'6 
6751 J 1251 
17270 Jl509 
916 IIJA 
IJ59 1615 
2102 2707 
9J7 .... 
IJ26 16AI 
UJJ 2517 
H55 1559 
J960 204J 
., .. 261 I 
510A 25'6 
5615 H 17 
6267 
"" JI02 , ., 
"" 
115 
502 119 
6152 ... 
77J2 22, 
9261 2'9 
uu 591 
JI 17 115 
A029 1115 
I 0651 1221 
157J6 2412 
20100 JOJ5 
... 145 
A7J 194 
'" 
150 
AA5 ... 
512 575 
as• 401 
6 J2 
4 12A7 
.. IOU 
I 
2J 
19 
27 116 
17 20J 
77 226 
IJS 10,1 
AA9 I 051 
,1, 11 59 
1510 26 
2111 2 
1766 ,. 
1911A ,,, 
2A6JI 16 
19169 '69 , 
"" 176 
''° 
" 
2A991 
29JO 
27'7 
173 277 
210• '99 
1291 339 
2156 5'J9 
26551 7JAO 
16017 5675 
I 10 
6 • 6 
" I 0 77 
A9 31 
53 129 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land lalla (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
2592 245 J9 u 
J2U Ill 25 21 
J091 291 
1199 16 SJ 5 
2792 29 J4 , 
2JU 100 
1110 222 I 
" IA20 UJ 2 26 
851 ]25 
1212 151 I 17 
IJ65 211 I 20 
1067 JJJ 
100 
" 
207 16 
71 21 JSI II 7 
J9 24 
" 
22 66 29 
121 12 Ill •1 
15 16 
55 247 159 IOA5 
57 293 216 IOU 
50 J77 
41 205 IJJ 516 
.. 21• 199 ·564 
.. 291 
.. 2 • 19 u 25 A5 JO 
1062 125 
4J4 7 20 JO 
66' 110 22 60 
JUI AID 
I 
J 
I 
2 
10,2 265 JU 2167 
177' 119 
"' 
2966 
IIU 221 
I IJO 211 221 IUJ 
1112 201 56' 19SJ 
1191 226 
26 JI 17 19 
• 12 21 21 
" 6 6 II 25 
J 5 ,, 
6 5 
·~02 650 91 12 
IOJJ 720 61 ., 
191 615 
3971 1491 ., 116 
2355 1561 u 124 
2111 I HO 
2'5 19J II 51 
21A 262 25 •1 
190 AJA 
210 ,o, II AO 
2A6 '69 25 
" 117 671 
12 156 
II 441 
" J 791 
I 2 
6 
12 
16 6'2 u 2n 
6 A6 6 I 19 
I 0 .. 
IOJ 6017 209 1555 
50 2A9 II 765 
61 476 
107 
' 
IU 
276 
'"' 20 1799
3775 
A29 1416 I 0 
70J 216J 2 
I 122 
67A5 161A7 120 
I I I 56J J3913 
IA2A2 
295 I 3 u 
201 102 57 
2 ... 
507' AO 76 
• 3510 J66 111 IJ 26AI 
209 I 152 
1512 9SJ 
5 ,.,. 
I 35779 I 0 10012 
211,1 115H 
21 21260 
57 
[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· ProdulU 
047 1000$ 
GrleB und Hehl au, anderem Getrelde 
Tonnen 
048 1000 $ 
Zuberelt. auf der Grundlqe von 
Getrelde 
ToMen 
OSI 1000 $ 
FrDchte, frlsch; NDsse, aussen. OlfrOchte 
Tonnen 
051 1000 $ 
TrockenfrDchte 
ToMen 
05J 1000$ 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. 
SDdfrDchten 
Tonnen 
054 1000$ 
GemOse, Pflanzen u. Knollen fOr Ernlhr. 
IOOOToMen 
055 1000$ 
Zubere~'::fi: und Konserven aus 
Tonnen 
: 061 1000 $ 
Zucker und Honl& 
I 
ToMen 
062 1000 $ 
Zuckerwaren 
ToMen 
071 1000$ 
Kalfee 
ToMen 
on 1000 $ 
Kabo 
Tonnen 
073 1000$ 
Schokolade u. and. kakaoh. Lebens-
mlttelzuber. 
Tonnen 
074 1000$ 
Tee und Hate 
Tonnen 
075 1000 $ 
GewDrze 
ToMen 
081 1000$ 
Futtermlttel, Abfllle 
ToMen 
091 1000$ 
Harprlne und andere Spelsefette 
ToMen 
SI 
Monat EWG-CEE 
Mo/s 
1964 Intra I extra 
,ou 97 • SEP 
OCT 
aou 961 JO 
SEP 
OCT 
&OU J715 157) 
SEP 
OCT 
&OU 12284 7075 
SEP 
OCT 
&OU 40870 J7688 
5EP 
OCT 
&OU 21J7J6 202974 
5EP 
OCT 
&OU 66 2481 
SEP 
OCT 
,ou I JI 70JI 
SEP 
OCT 
AOU 22J9 10412 
SEP 
OCT 
AOU 9146 37198 
SEP 
OCT 
&OU 16288 IU47 
SEP 
OCT 
lOU 149 78 
SEP 
OCT 
lOU 2900 4410 
SEP 
OCT 
&OU 10081 2 5191 
S[P 
OCT 
lOU 1658 22012 
SEP 
OCT 
&OU I J7JO 159156 
SEP 
OCT 
&OU I 049 521 
S[P 
OCT 
&OU 2472 80J 
S[P 
OCT 
&OU 1069 
'" 60 SEP 
OCT 
&OU 604 36790 
SEP 
OCT 
lOU IO I 2 I 1860 
SEP 
OCT 
AOU I 2 I 4 215'4 
5EP 
OCT 
&OU 1748 6 I 2 
SEP 
OCT 
&OU 2326 720 
SEP 
OCT 
,ou 67 1640 
SEP 
OCT 
AOU 57 IJ57 
5EP 
OCT 
lOU I 17 1580 
SEP 
OCT 
,ou 190 I 998 
SEP 
OCT 
lOU a2n, 360IJ 
SEP 
OCT 
,ou 116410 402J07 
SEP 
OCT 
&OU 666 644 
SEP 
OCT 
&OU H51 3557 
5E• 
OCT 
TAB. 11 
Import 
Fnnce Belc. • Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
0 I 
' ' 
2 
615 7 I A41 126 
15JA I 96 
1704 1)7 
I 6 4 I 201 I '18'1 )06 
H09 504 
3695 
"" 216) 970• 2,.5 I 1570 
I R6 I 1267) 
J6 IJ IJ892 
I 29R I 4597J 121 9' I I JJO 
7960 57573 
22484 5J869 
270 • 70 
5 9n2 
100 15)9 
660 2, I A 5 
I 8 2501 
J09 4191 
195 2764 237 818 
J5n JI06 
J75 250J 
SOR 9055 A50 1896 
820 I 1621 
957 I 16 I 7 
IJ26 1205 554 SI 9 
1757 115' 
3864 2604 
12 11 , 6 
I 4 I 4 
27 21 
108 ao, 145 179 
140 1162 
I 61 I 2 I 4 
241 190 5, 77• 1523 
J62 4 9 6 9 • 
468 JI J' 
29 6367 50 5J2 
I 5 5907 
I 5 5 I 21 
267 )5570 797 I 42JI 
76 J5J50 
74 2900J 
15) J9 220 84 
j59 45 
JH 62 
JI. 44 410 I 12 
6JO 59 
660 78 
80 10939 11 1 1196 
I I 0 13422 
I 14 14156 
JO 12864 425 1191 
27 160•9 
42 1' 321 
8 I 642 565 291 
52 2004 
40 2797 
11 2807 505 558 
•• 3559 6J 4156 
188 , . 400 28 
664 4J 
I 040 55 
2J9 I 7 564 26 
815 46 
I I 36 42 
1 H J1 
" zoo 
5 J62 
02 I• 2 I 
162 
I 2 IJ 
I 400 2• 71 
7 74' 
• 5 5 I 2 5 I 2 2• o I 
I 5 I I 4 I 
I J 507 
806 9949 I HJ ?929 
1190 6360 
1]55 614) 
10680 105270 20431 36982 
1)739 66.t75 
15956 70368 
12 ,on 5 
I 4 2 
112 • JO 1110, I 2 
J6 11 
J7J 11 
Nederland 
Deuuchland 
Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
., J 
100 I J I 
I 16 • I 918 28 I 
1005 159 6 
I 166 J6 • 597 1n, I 65J SOJ 207 46& 
A09 87 2890 002 J75 JJ9 
8&6 158 291 I 870 
I I 5 6 5)1 7371 ,9JO 7J6 1027 
15oJ 208 128?7 ,095 905 1795 
22JO HJ 11491 )770 
1658 2557 J4J81 2'6 12 11 44) 
1666 2602 26871 19268 • 596 1591 2667 27J69 ,1,,6 
7747 125)7 180764 110•25 51 2209 
5264 1517J 170866 11•147 I 0 2428 
4942 17505 169286 lo7J78 
J 2JO 55 I 792 119 
22 4 2 I H I 164 6 400 
51 797 60 4809 
I 0 699 99 52JI 269 
J5 1275 8J 3429 9 1224 
104 2372 122 I '895 
06 
'" 
IJ 19 H50 2 149 
417 IJ88 1199 498' s 82 
399 1914 2062 0205 
1904 2595 6080 '1720 • 9J2 I SI 7 4622 56)7 ,0511 I 0 262 
1597 6724 10329 ,, 91 J 
1707 51J 12495 4971 206 I 152 
1064 729 9654 4119 1340 1247 
787 I I OJ 10176 A241 
I S 6 I 16 Al 
' 
I 2 
8 6 99 43 22 12 
6 7 IJ9 IJ 
324 177 204) J072 18 178 
55J 199 2JI 5 JJ40 10 J51 
547 JJZ 2406 J37J 
I OH 969 7749 20508 278 206 
1855 6A8 7562 19)46 JOZ JJ7 
1636 I JU 7706 I A 16 I 
174 55,i 105 1451 600 8141 
25J 4169 782 1625 500 IZOJ 
242 )205 728 14J9 
1056 43629 8612 20949 2998 44770 
1754 '6185 422) 12009 289) 12284 
1911 4 I I 8 2 4144 6587 
I OJ 121 5JI ZJ6 J5 4 I 
259 155 582 J69 106 106 
292 166 712 J09 
I 11 142 1527 4&7 J9 58 
49J 226 1717 737 123 99 
873 248 214 5 529 
164 2492 II 13024 27 4 817 
2J6 2061 10 ,0212 26 10743 
250 so,, 99 ,0594 
70 2377 56 IJOIO ZJ 6 571 
I I 5 2048 55 20294 2J I 40 I J 
149 51 o, 6J ,010• 
58 3567 377 5227 4 I 126 
I I 0 4604 484 7433 JO 2067 
111 4215 662 6485 
R6 6369 606 9774 6 19U 
188 8696 724 16 116 21 3701 
210 7125 917 12122 
IAZ z, 961 526 2 16 
AJ5 J5 17 2 I 705 44 70 
A69 •z 2 "' 
693 
255 J2 1265 6JI 
' " 550 51 2223 777 36 58 
614 IZJ 2709 IJI 
JO 104 551 4 110 
26 791 J I I 08 6 194 
95 929 IZJI 
J5 717 440 
' 
97 
22 679 2 771 J 152 
89 IOJ 729 
I 5 154 69 797 
' 
151 
41 171 84 944 7 399 
I 5 196 96 I 17J 
8 207 
"' 
IO 18 5 110 
I I 8 205 217 I 167 I 0 472 
I• 244 170 1524 
IOAO 6•71 2812 14 525 2088 2 IJ9 
IJ5J 964] '426 1,000 2872 I l78 
IJ47 10155 3669 ,,,,2 
JJ877 79506 ]4721 IA2163 770 I 20406 
JR]7J I I 8 0 0 4 41 09 l IR0055 9699 13106 
]7486 129609 44279 104456 
94 575 155 63 5 I 
07 898 22] 86 5 • IJ9 •1, 230 130 
376 3]59 621 18' IJ 2 
JR6 5158 864 I 8 I I 5 6 
5A4 2609 80) J77 
TAB, 11 
export 
Monat EWG-CEE Fnnce Bel1,. Lux. 
Waren. PIOduttr Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ ,ou I 07 ]21 2 70 102 17 
C6rules moulues, sauf larlno do SEP J 106 
froment OCT 6 ,o 
TOMOI AOU IO I A 6096 , , 1291 997. 127 
SEP 27 190 I 
OCT 99 69] 
048 1000$ ,ou • 17] ]021 IOOJ 755 102, 5JI 
Produlu l base de drtales SEP I 51 6 ,ua 
OCT 1292 1,6. 
TOMOI ,ou ,,211 I 61 5A 5725 2506 ]919 2699 
SEP 6716 ,010 
OCT ,121 5'02 
051 1000 $ ,ou ,,2,6 IJ9JJ JI 79 1551 1199 IJO 
Frulu lrals et nolx non olb&lneuses SEP 225] 1672 
OCT 2505 2716 
ToMes &OU 200091 6122• 15'91 61]1 9'7~ 210 
SEP 11 IAJ 6665 
OCT 9677 11 OA 7 
051 1000$ &OU ]6 75 I I• I J 
Fru1u,6clia SEP 1 I A 
OCT 2] 21 
TOMOI ,ou 100 159 5 2' I J 
SEP 
" 
29 
OCT 50 • I 
053 1000$ ,ou 219 5 3'99 ,s, 1219 210 79 
Pripantlons et conserves do frulu SEP JAi 1299 
OCT JII 120 I 
TOMOI ,ou 9907 98'7 2A9A 2279 , ,., 211 
SEP 1905 2501 
OCT 1966 23'9 
054 1000$ ,ou J 6 7 J 6 6712 72' 6]1 2176 956 
Ucumu, l'ldnu et tuborculu SEP 1s,a 127' 
OCT 2171 1909 
1000TOMIS ADU 151 SJ 16 7 J2 12 
SEP ,. 21 
OCT 11 JS 
055 1000$ &OU J26A 722] 670 6A7 ,05 251 
Lqumu on conserves et pripantlons SEP 651 1,, 
OCT 907 917 
Tonnes &OU 10676 JOAl7 1'09 12'6 2'56 195 
SEP 1305 151 A 
OCT 2016 1165 
061 1000$ &OU 1327 7366 IO 16 6J,a 2" 62A 
Suero SEP IJJA 1065 
OCT 1192 7502 
TOMes &OU I 1821 JSIIJ 76J9 JOA I 5 JAOO 211• 
SEP ... ,. ]9676 
OCT 8'15 ,,116 
062 1000$ ,ou 10,1 1136 126 AJI 118 
" Pripantlons l base do ,aero SEP 206 701 
OCT 22' IOI 
TOMes ,ou 2J6J 1796 257 661 ]62 60 
SEP J25 I I I 6 
OCT ,21 11 A I 
071 1000$ &OU 15A 291 7 70 112 
ear, SEP 70 ,2 
OCT 27 12 
Tonnes &OU J71 131 J ,, 57 
SEP J9 11 
OCT I 1 
071 1000$ &OU 916 ,0,1 13 J7 . , I 
Cacao SEP 5 68 
OCT 11 105 
ToMes &OU 1206 5'20 I] JO 
" 
I 
SEP II ,o, 
OCT , . 26J 
on 1000$ &OU 1769 926 255 I I J ,2, 71 
Chocolat et artldu en chocolat SEP 6A9 JJJ 
OCT Jl7 J06 
ToMes &OU 22,0 719 J55 •• AO~ 12 SEP 1,s 260 
OCT A79 279 
074 1000 $ &OU 59 106 I • 11 Th6 et mm SEP 
OCT I , 
TOMes &OU JO 62 1 I 
SEP 
OCT I 
075 1000$ ,ou IA 2,a 2 AA 1 I 
Eplcu SEP J2 ,2 
OCT 21 
' ' ToMes ,ou I] I 56A 2 70 2 I 
SEP 
" 
,, 
OCT 2 I 65 
081 1000 $ ,ou 120A H69 2165 10•1 911 17J 
Nourrlture pour antmaux n.d.L SEP JAA5 1016 
OCT •Sa6 I I JI 
TOMes ,ou I 191 J7 JIJOJ A092J 1555A 16977 ISJA 
SEP ,2u9 1217] 
OCT A56JI 122]6 
091 1000 $ ,ou 6J7 2617 29• ••s 
' 
A9 
Harcar1n1 et craJssu cullnalm SEP J26 7A2 
OCT 219 670 
ToMes &OU 260J 9'91 IJ60 1112 21 199 
SEP 1'81 JI 71 
OCT 921 271 9 
Nederland 
Intra I extra 
J 11 
2 65 
J 56 
I J 97 
9 65A 
I J 561 
12]] 616 
2,2, 15' 
2,,1 13] 
,o,o 2]99 
5169 ]252 
5118 ]522 
91 5 215 
1156 205 
Al 2t 22, 
6990 I l21 
21215 1261 
'7172 1266 
5 • I I 
I I 0 
I 6 
2 I 
2 
" 6'6 615 
601 716 
711 611 
1952 11]7 
1150 2007 
257] 2029 
I 1567 , ... 
101,0 ,s6a 
1os,6 
'"' 17 21 
Al 16 
I 1' •o 
101, 29' 
9U JOI 
71 J J90 
JISI 7]6 
291] .1,1 
2100 9]1 
56 257 
105 J 11 
•• •o• 27J 1719 
SJO 1116 
J97 JOI? 
505 ]16 
125 609 
951 UJ 
1'07 702 
20,0 I I 2J 
25'6 1191 
597 69 
IA6 I 17 
677 76 
2,s 29 
,21 ,s 
J II JO 
799 J20J 
!OJI ••01 
13JI A61J 
911 J657 
I 2 2 I 5226 
1506 559] 
165 A69 
1667 970 
2127 971 
11 &J ,,s 
2202 712 
2689 76' 
46 7 I 
1, •s 
AJ 87 
25 •• 11 2J 
,o 50 
" 
IJ9 
66 196 
,o I 2J 
aa •sa 
191 657 
10, •os 
JJ66 620 
017 IOJ2 
6392 1006 
H2A6 
'"' '767' 19•7
8'601 1766 
226 1996 
J26 2072 
, .. 2997 
751 7022 
IOJJ 7220 
1067 10011 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
221 2 
266 I 5 
I A25 
A567 7 
5526 • 19 I 11509 
236 602 276 SI 7 
,ao 916 262 701 
... 10•1 
752 A217 712 2JJJ 
127] A196 711 2106 
I I JO 10096 
195 J5J 21551 116 IA 
21 20] 25969 12941 
11 2]2 
1029 1571 167111 5127' 
IJI 6]] 141161 57760 
I A I 619 
2] 29 JI 
21 6] 159 
I JI 
2 ]6 •• 90 25 157 ]27 
I 6 I 
196 2,s 6" 1271 
191 ,si IO I J 1759 
I l7 "7 
1227 7"1 2115 ,us 
956 ]72 ,120 7091 
655 120 
11 101 1551 1626 
JS 170 I I IO 1235 
A69 I AO I 
16 11 
9 6 
2 I 
A6 96 97J 5921 
100 IO 7 127] a,n 
66 IS I 
12 111 2171 27'99 
2'0 227 1110 JS 121 
277 215 
•o 13J I • 11 9J I I 
13 I 12 
JOI 775 I 20 
19 69] 7 16 
•• 776 13A 161 
'' 
I 17 
219 209 171 215 
217 2,s 
225 2'1 I J2 132 
60A JOI 191 290 
127 JI 0 
110 IJO J2 22 
50 160 2J 16 
JJ 109 
•• 60 22 15 22 •• " 
10 
19 s, 
21 ". 105 J9J 17 ,,s 199 52A 
29 ,20 
79 1265 1'2 A67 
71 1' I J 291 6J6 
101 150] 
82 207 ., 59 
J6J 866 J29 600 
A99 71 I 
9A 172 •2 J6 
ll I 756 161 AJ7 
JIS 605 
• 16 15 I 
I 27 
2 I 0 
I 
16 
JJ JS • 9 A I J2 ]7 s, 
•2 106 
21 25 11 I 0 
JJ 2] 57 71 
JJ 61 
752 1117 JI 2 AOB 
170 1806 ,,, A90 
907 1]51 
2211, 11217 4237 JJ6A 
2010] 19]77 . 59A I ]762 
2JJ66 I 5 2 11 
110 IJJ 2' 
61 IOJ 2 J2 
92 I 13 
460 ,s, 104 
201 JOI 20 I JI 
JJO JI 7 
59 
IEI 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach 'f'/aren 
Import 
1'1ona1 EWG-CEE France Bel&,. Lux. Nederland Oeuuchland !calla 
Waren· Pnx/ultJ Mots (BR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ ,ou 2261 551 11 6 129 091 61 251 I 17 171 179 125 51 
Nah1 unpmlUelzuboreltunpn, Ln,1, S[P 171 172 206 12J 762 211 J05 JIS 
OCT J20 131 221 11 S IJI 176 
Tonnen ,ou 5006 1191 277 195 I 06.6 IOI 7J& 157 IIJ6 612 295 119 
SEP J76 J26 605 176 1502 II J U9 19769 
OCT 696 276 SJ6 2,, 190 I ... 
111 1000$ ,ou 6J9 2J 56 J J06 J 125 2 162 9 16 6 
Aiko olfrelo Getrlnlto, 1us1en. SEP 71 6 96 89 • 6 7 Fruchtslb OCT 62 16 67 2 6J 6 
Tonnen ,ou 70675 JJa27 JJ 12 JJ626 •021 6 61185 9 1111 J6 69 ISO 
SEP 110 I 102 90816 80 I 102 JS 197 
OCT 251 69676 76226 7 606 J2 
111 1000$ ,ou 1659 22117 756 11519 IJ96 1111 IOIJ J91 sou 1717 JU J22 
Aiko cllscho Gltrlnko SEP 9J6 17705 1115 691 68 I J 21JO ,,. JOI 
OCT .. , 1760 I JI I 6J2 5780 2512 
ToMen ,ou 60650 116557 5655 97076 6592 5616 J608 I 051 25865 96J6 I I JO I JIO 
S[P 616J 92231 J991 1256 2602J OOU 729 907 
OCT 6927 Ja9J7 29J7 1619 26061 11626 
~ 1000$ ,ou 2101 23576 2563 112 212' 989 1706 930 16287 915 
""" und TabakahBllo SEP IS 3622 2011 2935 1765 15025 2995 OCT 16 3666 2172 3386 551 16315 
Tonnen ,ou I 2.! 2 11957 J259 226 206J ss• 1760 672 11291 606 
SEP J 6528 966 On 166 II 112 2586 
OCT • J967 I 011 J29J HI I 0696 i~ 1000$ AOU JSIS 1 on JOI 769 10, ,2 1296 70 12 J7 I 126 IJ9 ,_.,, SEP 205 965 1750 58 •• 66 669 97 OCT 619 1119 1929 77 125 75 
Tonnon ,ou 927 2JI 91 161 ,. , s 16 JJ9 29 20 I 0 262 26 
S[P 57 216 •o• 15 15 26 152 19 
oc .. T IJ2 266 
'" 
19 II 2• 
111 10001 ,ou JJaa 18666 591 7117 ,s~ JU 686 1017 1061 ,,as 607 6975 
Hlubi und Felio. roh SEP 590 6500 707 1669 129J 6Jl6 896 61JJ 
OCT 6J6 7251 916 I 172 1112 ••• s 
Tonnen AOU 1929 27127 1661 7666 1265 596 1658 2696 2911 0661 1656 77J2 
SEP 1760 6906 1178 J510 J 166 OJU 2211 6090 
OCT 1650 786J 2110 2685 J079 10102 
111 1000$ ,ou JOI 6205 .25 896 ,,, 20J • 26 126 6762 • J60 Pelzfe t. roh · SEP 69 559 60 50 67 5916 27 606 
OCT 20 511 - 51 62 105 6762 
L 1000$ ,ou 1290 6J20J 2 10929 71 6166 270 1160 26J IOJ55 697 159J n und OlfrOchto S[P s 15J7 JI J 7175 265 IJ998 IJ56 6696 
OCT 11 1616 170 10187 771 20667 
Tonnon &OU 9109 J 1711 I 16 660J9 609 JJOS7 1172 S9JJI 1216 1676JJ 5J96 I 1266 
S[P 29 52977 2519 50262 IJ20 105315 IOJ66 J6 I 09 
OCT 69 585 IS 1251 10986 6092 169117 
U1 1000$ ,ou 2799 2JOl2 609 67JO 355 I OJ9 262 91 S I 159 9616 .,. 66A2 
Rohb DUChuk. natOrlldi, synth. od. SEP 1202 6772 JJO IJ29 I J 16 IOJ62 1075 &59J 
re1enerlert OCT 1259 76& I J79 167A I 110 9705 
Tonnen AOU 7219 67701 1113 IJ52S 9J9 2J05 672 2161 2753 2025& I I 12 9613 
S[P JAAO 1610 I 106J J 161 JAi i 22067 21&1 90J5 
OCT J71J 1577A 1292 J590 JOJJ 210 17 
241 1000$ AOU 661 1117 28 I J I I 6 19 J2 2 165 271 J22 1575 
Bronn iolz und Holzhchlo S[P JO 5 J6 A 161 2A5 221 9JI 
OCT 20 12 51 16 216 2AI 
Tonnen AOU ASIJ6 125657 1160 170 6116 860 1922 AJ 1500 15550 21061 I OIIJ& 
S[P 1196 61 212J 176 77AI !&JOA 17656 62015 
OCT 1111 161 2AOS 271 I I 006 I JS 16 
141 1000$ AOU J6U 21101 66 75AA 666 21J7 SA2 1901 ISJO I 119J 160 A621 
Rohho ~ auch 1rob zu1erlditet SEP SJ 9JAI AJA 2A22 166J I 173A 996 AA72 
OCT A2 9JA9 &IJ JAJI 1116 I I JJO 1000ToMen ,ou 156 621 2 160 .,, 52 II JI 69 27A J2 117 
SEP I JOO IS so 55 2SJ JS IJ2 
- OCT I 17J 16 67 76 2AO 243 1000$ AOU 2152 61619 12J 6890 ,2, 7615 159 16755 asa 2289J 687 9666 
Holz.1 pst&t, phobelt oder lhnl. bearb. S[P 222 1602 106J 16211 959 21921 SJS IOJ82 
OCT 2J9 9SJ6 1061 15772 1211 20J69 
1000Tonnen ,ou 62 671 I 66 s 8A 12 160 I 0 2A2 16 119 
SEP l 07 IS I 7J 11 2JI I 0 12J 
OCT J 95 IS 168 I J 225 144 1000$ &OU AS 962 166 s 16 • 179 J6 616 I IS Naturll "k und Korkabflllo SEP 229 s 226 A9 SJ9 106 
Tonnen 
OCT 2JJ s 177 SI 576 
,ou J96 7077 117 12 IOJ 59 1677 JOS 6100 sao 
S[P 160J 1J 1919 ,2, 6207 SOJ 
1000$ OCT 1601 69 IJ97 672 1961 
~lstot 
AOU 25JO 16601 J28 5557 2JI '825 595 ••1• 11 J9 1Jl66 2J7 9J79 und PaplorabBllo SEP 556 I I Joi. 665 6967 12Jl I 1906 269 8119 
ToMen 
OCT All I 185 I 650 
s "' 
1501 I A I 57 aou 16269 216'62 A891 A6116 2555 25106 55 IJ 60879 191 SI 106716 2129 67169 
S[P 1708 100157 6160 67192 19675 96126 2J6A 66097 
OCT 7156 102006 7121 A960I 22679 112691 161 1000 $ ,ou 61 1715 12 A95 l 26 159 9JI Seldo S[P 
" 
1,1 2 126 221 I 0 1161 
161 1000$ OCT 21 .. l 2 2 IOA 16J ,ou 10&10 662 IJ 211 9661 1!71 I H06 921 2'AO 1786 10200 1169 I 0626 Woll,, odTlvlmro S[P 971 7161 1715 1716 .... 9771 211 l IA6l5 
ToMen 
OCT 17& SAlO 1621 1617 SI 22 618A 
,ou 6010 12517 Z I 2 6928 2171 I I 112 665 1657 1916 7169 1&6 5101 S[P 665 soon I 081 IO 16 2159 6111 1260 1161 
1000$ OCT 712 J606 1068 938 2796 6112 163 AOU 877 16100 62 7960 170 6191 .. s JI O I 
'" 
11659 27 7119 Baumw< lo S[P J62 10508 J?J 1591 216 10268 121 9120 
Tonnon 
OCT 2J9 10807 579 21&1 227 12 IJ I 
,ou 2789 6&106 200 12902 517 7591 979 5206 91 S 27862 100 I I 165 
S[P 1609 1751 I IO 12 5167 I 170 21256 671 16162 
OCT 975 18259 1616. 6791 I 116 ,s,06 
. 
60 
TAL 11 
export 
1'1ona1 EWG-CEE France aer1 •• Lux. Waren· Produ/tJ Mais 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 10009 aou 260] 2197 lOl 6A7 A79 262 
Produlu 1llmenUlres pripara, n.d.L so ]02 521 
OCT ]26 5A7 
Tonnes aou 5492 ]610 IOSI 916 1710 S07 
SEP I I JO 11 Al 
OCT 1207 1 ll7 
111 1000 $ ,au 679 795 190 577 95 49 
Bolssons non llcoollqua SEP 194 667 
OCT 162 668 
Tonnes ,ou 6]29]1 11197 JJSl 57A6 786 Ill 
SEP JUI 6625 
OCT 2511 6J66 
111 1000 $ ,ou 89J6 20905 S062 I J21J I 190 21 
Bolssons llcoollqua SEP 6509 2JJS9 
OCT 7701 2,00, 
ToMes ,ou ,,01s U9J5 2S021 2172J 72J9 15' 
SEP 14517 JJl76 
OCT 17011 J5015 
111 1000$ ,ou· IIJ7 91 J 5 77 192 
Tahus bruu SEP IJl 61 
OCT 76 JI 
ToMes ,ou 671 279 2 ,1 121 
SEP 52 I 
OCT 49 J6 
1n 1000$ ,ou 217S 1920 I l 471 1242 71 
Tahus manuf>auris SEP ]9 517 
OCT JO 570 
ToMes ,ou 167 551 5 170 405 IJ 
SEP II IAJ 
OCT 11 22, 
111 1000$ ,ou J46l JJOJ 994 139 558 61 
Culrs ot peaux. non apprlds SEP 1110 961 
OCT 1606 ll]4 
Tonnes ,au 1269 5061 202, I 165 IUD I SJ 
SEP JOU 1401 
OCT ,, .. 2090 
111 1000$ ,ou "0 661 172 209 12 66 
Pelleterles, non apprldes SEP ]51 266 
OCT 507 J 19 
211 1000$ ,ou I SJI 1252 1172 9" 161 7 
Grllnes, nolx et unanda ol&&lnousa SEP 1250 1036 
OCT 1211 IU 
Tonnes ,ou I 1662 6112 9'0S SJ99 I 160 59 
SEP I 0161 60AS 
OCT 10605 5131 
131 1000 $ ,ou 2991 6027 I 091 1206 ll 57 
Caoutchouc brut SEP 1202 IJJJ 
OCT 1261 .,,, 
Tonnes ,ou 12]1 10261 2402 246J 16A 227 
SEP 2192 2145 
OCT J261 2174 
241 1000$ ,ou 616 IS I 45] AS 2A I 
Bois de chauflqe It charbon do bols SEP 4JD 76 
OCT 461 75 
ToMes ,ou 40475 7121 JIISI 54J7 IADO I 16 
SEP 29591 5091 
OCT 29027 S 166 
241 1000$ ,ou Jll D 912 1741 622 917 J5 
Bois ronds bruts ou slmplemenc tquarrls SEP IIU 722 
OCT 1104 745 
1000ToMes ,ou IJ6 26 91 22 21 I 
SEP 91 23 
OCT 9J 24 
241 1000$ ,ou 2919 2261 1414 16 I J 411 29 
Bois tquarrl ou df&rossl SEP 1701 1649 
OCT UOJ 170] 
1000ToMes ADU 39 21 24 
" 
s 
SEP 25 23 
OCT J6 24 
244 1000 $ ,ou 57 54 16 25 2 
Ut&• bruc et dfcheu SEP 12 21 
OCT 16 ,, 
ToMes ,ou 525 416 132 2 IJ 42 
SEP 61 2JD 
OCT 116 ]]6 
151 1000$ ,au 2JIJ 911 415 ,.1 220 20 
Plte • papler et dfcheu do papler SEP 94] 725 
OCT I IJD 56] 
Tonnes ,ou JJDJI I 0242 4246 4JA7 5427 42] 
SEP 1729 5917 
OCT IDJID 6416 
261 1000$ ,ou 
" 
JOI 9 ,, J 
Soll SEP ID 6 
OCT II • 261 1000$ ,ou IDDJI 6657 5226 J2l2 J2JA 1769 
Laino It 1utres polls d'orl&1ne anlmale SEP 7015 Joo, 
OCT 7191 • J.7 J 
Tonnes aou 5795 JJJO 2549 1561 I ~SI 945 
SEP llSI 1600 
OCT ,001 20AI 
163 1000$ ADU 776 1042 47 9l SA 169 
Coton SEP 167 IA2 
OCT 121 170 
Tonnes aou 2714 2991 Ill 290 lJ7 691 
SEP 116 612 
OCT 450 635 
Nederland 
Intra I extra 
967 1119 
1236 126] 
110, 12SJ 
1179 1127 
252] 1619 
2612 1640 
271 l7 
179 65 
'" 
56 
I JU 
"' 976 175 
9JO 221 
551 1750 
SJ5 2269 
616 2l56 
21J9 5UO 
2566 
"" 2156 56]1 
2'8 116 
407 Ill 
4J9 216 
IJ4 97 
20 159 
UI 165 
I 027 1161 
1614 1170 
"" 
160J 
J 12 J06 
621 469 
450 Jl5 
711 720 
IO I 0 116 
974 92) ,,,, IJ6J 
2696 1761 
2605 1610 ,. 24 
ll 16 
70 , 
111 267 
JU J91 
125 211 
925 1209 
16" 2350 
6341 1077 
'" 
1255 
1161 1776 
1666 IH7 
2602 J724 
6119 5124 
4997 '262 
ID I s 
.,,. 2 
17J 2 
6662 7 
6602 J 
1215 J 
295 as ,,. 40 
419 SJ 
7 
11 
11 
I A I 22 
251 96 
276 22 
I 
2 
2 
4 
6 
2 
26 
46 
17 
155 119 
1025 71 
1112 165 
165SJ 1661 
114J7 I I SS 
I 117o' 2100 
2 
551 2S2 
926 JDS 
1046 JOO 
554 IOI 
161 ·159 
969 164 
211 107 
696 121 
462 121 
66.4 396 
I 10 I 429 
1410 504 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land lalla (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
]05 J71 169 171 
27' 2J5 164 422 
261 lOl 
40A 625 l7 I ]05 
4ll 684 ]67 I Sil 
'71 597 
I 00 22 16 11 D 
72 16 ,. 96 
59 12 
un90 66 J7 5015 
UIJU ,,. 99 2J27 
207225 IO 
766 2111 IJIS JI OJ 
666 21.H 1977 5001 
6JJ 2966 
J9U 7722 50JI 9696 
JU I 6912 7024 I 5>70 
2926 6960 
J IOl IJ99 617 
IO II 114s 12l 
10 JU 
I 71 'IJ 66 
I 64 I I 15 JI 
I 249 
592 209 I 
" 6JI 2" 26 19 
791 219 
164 6J I 6 
172 71 I 5 
2JI 61 
142 771 360 191 
919 157 426 655 
1062 9ll 
1916 1]19 II O IO II 
2211 I S27 I IJJ 917 
2525 1569 
71 IS9 I 0 
69 16S I 
76 171 
I 61 36 , 
21 61 23 29 
l5 72 
66 206 126 II 
117 267 75 
" IJl 211 
61 I 124 I 615 268 
797 1217 761 1991 
954 1267 
IJJ6 JI OS 1727 7'9 
2402 1340 210 4679 
JI 52 3250 
" 
J6 .11 19 
65 2J ID 29 
56 JO 
20'3 J 16J 292 407 
1977 IS7 us J90 
2219 756 
J57 196 
" 444 290 II JJ 
56] 199 
10 J 
II 5 
15 • UI 754 JS so 
777 907 29 IS 
791 127 
9 7 
I 0 9 I 
10 I 
5 37 2, 
I J7 6J 
J 
I 21 JU Ill 
I ID J 16 197 
19 
119 ,,, 6 21 
912 J5D JJ JO 
771 ]06 
6751 JS79 61 212 
IDJ9 l6U 276 210 
7260 J609 
10 
" 
JO 221 
129 IJ 
s 
72J 166 ]02 JJI 
907 919 
"' 
J66 
1121 1122 
61] 46J JSI 25] 
761 519 374 276 
•••• 592 619 646 41 47 
71J 7JD 76 166 
1002 969 
IJ29 I l90 271 224 
2227 1119 129 507 
25.J9 2015 
61 
[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Ware~ 
62 
264 
Jute 
W; ren - l'rodu/11 
1000 S 
ToMen 
265 1000 S 
Pflanz!. Spin stoft'e, ausien. Baumwolle 
und J,~e 
ToMen 
266 1000 S 
Synthetlsche und kOnstllche Splnnf'uem 
ToMen 
U7 1000 S 
Abflll1 von plnnstotrwaren und 
Lump n 
ToMen 
171 1000$ 
NatOrllch1 C ~npmlttel 
tOOOToMen 
27) 1000$ 
Werkstelno. 5and und Kies 
1000ToMen 
%74 1000 S 
Schwefol und nlcht &eri!steter 
Schwe~lldes 
Tonnen 
275 1000 S 
NatOrllch1 l ohlelfmlttel, lndustrledla-
mante 
%76 1000 S 
Andere mine ~llsch1 Rohstoft'o 
1000ToMen 
281 _ 1000 S 
Etsenerze unc Konzentrate 
1000Tonnen 
212 1000 S 
Abflll1 und Schrott von Elsen oder 
Sahl 
IOOOTonnen 
283 
Unedl1 NE-M ~lerze 
1000$ 
1000Tonnen 
284 1000$ 
Abllll1 von N -Meallen 
285 1000 S 
SIiber, Platln, Platlnbelmeallerze und 
Abllll1 
286 
Thorium- und Uranerzo und 
Konzen rate 
1000$ 
291 1000 S 
Rohstoft'1 tier ~en Ursprun11, Ln.J. 
ToMen 
291 1000 S 
Rohstoft'1 pl'w zllchen Ursprunp. 
Ln,J, 
Tonnen 
n1 1000$ 
Kohlo. Kob u d BrlketU 
1000Tonnen 
TAB. 11 
Import 
Monat EWG -CEE France BelJ, - Lux. Nederland Deuachland lulla 
Mols 1----"'T""----1----.----+----r---ll---.,.....--,+---'(8",R..:.) __ -t------,,----I 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
,ou 
SEP 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
&OU 
S[P 
OCT 
&OU 
S[P 
OCT 
&OU 
S[P 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
,ou 
S[P 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
S[P 
OCT 
,ou 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
S[P 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
&OU 
SEP 
OCT 
270 
I J51 
5024 
57551 
,,11 
JJ26 
IJO 
6005 
J75 
JO 
61 J7 
2522 
2&5 
970] 
965 
... 0 
119 
66J7 
1761 
9216 
252 
740 
7076 
27729 
670 
20,, 
1209J 
7161 
9961 
6JI 69 
212, 
J719 
16JJ7 
7216 
22491 
JJ2J 
J052 
1996 
10417 
I I 20 I 
752 
26JJ 
"J 
5519 
Jllll2 
2150 
I Jl2 I 
J96 
6592J 
6346 
11609 
24J 
J'6906 
586 
6J62 
Jl620 
677 
925 
7675 
15176 
699J 
25120 
JSS 11 
2J60 
IJ6 
J22 
212 
626 
1501 
I JI I 
99 
J52 
J26 
,os 
1211 
IJJI 
IJ7 
I JJO 
950 
611 
911 
Ill 
123 
SJS 
510 
619 
2665 
2166 
I 2 
13 
7 
2 
2 
I 
1070 
109J 
1167 
J23 
21, 
291 
6 
5 
JS 
12 
96 
I 07 
262 
6JI 
135 
169 
I 16 
I 16 
IJJ 
69 
122 
61 
19 
2J 
20 
179 
1096 
IO 17 
25 
J2 
29 
II 
2" 
21J 
I 
2 
I 
5' I 
112 
917 
2015 
JJ21 
JJJ7 
20J 
19 
217 
,s, 
so, 
I JAJ 
165J 
1760 
IJl7 
J990 
J969 
16JI 
6176 
6211 
11665 
21 171 
21921 
901 
I OJA 
1013 
12J5 
I 170 
I I 96 
5627 
51 JS 
6691 
2061 
1157 
IIAJ 
5155 
J629 
572] 
I 66 
I 9 I 
179 
199 
261 
2JI 
616 
661 
661 
1267 
1560 
1690 
Jll 7 
3491 
2731 
2J7 
216 
175 
252 
277 
J2J 
6 
6 
I 
1255 
967 
1195 
69722 
50200 
65797 
219 
299 
506 
1916 
J661 
JJ06 
9J 
110 
99 
2146 
JJSl 
]291 
191 
307 
276 
I I 93 
I 063 
377 
25 
22 
I 
11011 
10797 
IO 170 
17] 
169 
136 
212 
401 
61 I 
1030 
2679 
98] 
9 
I 
70 
111 
71] 
JJ 
1762 
1777 
2077 
5101 
6917 
6992 
1576 
2236 
2JS2 
6901 
17'5 
9279 
1127 
9790 
9699 
627 
679 
466 
I 0 
71 
6]00 
55719 
111 6 
125 I 
IJO 
991 
IJ2 
16 
1171 
767 
115 
6719 
126 
1086 
IJ6 
J719 
1161 
I 0 
267 
261 S 
15116 
Ill 
I 571 
756 
1665] 
•99 
IJ2 I 
5166 
91 J 
2666 
1556 
9J9 
10 
JJ9 
1071 
11 
169 
J 
626 
62169 
115 
16]6 
19 
6122 
691 
19 
6J6J 
12 
IJ26 
20571 
J7 
J07 
2662 
J95 
1116 
]665 
255 
65 
61 
90 
20] 
276 
Jl7 
162 
22, 
26] 
SJI 
721 
75J 
677 
70J 
869 
669 
656 
112 
97 
2JJ 
273 
51] 
1161 
1620 
156 
167 
129 
9 
7 
6 
2016 
2361 
2JOI 
1000 
1100 
I 096 
]7 
99 
55 
1660 
J96J 
2029 
356 
'82 
619 
992 
1062 
127J 
291 
211 
JJ2 
I 
6 
6 
162 
127 
255 
2 
J 
5 
266 
201 
697 
I 
2 
2 
517 
1077 
I 071 
2255 
5066 
6121 
2 
J 15 
227 
265 
191 I 
20JO 
2 21 6 
672 
679 
902 
670 
... 
1156 
5566 
6161 
7562 
J02 
JIJ 
606 
II 
JI I 
159 
]66 
I 061 
532 
1217 
907 
II o 
]566 
21,2 
2319 
290 
372 
566 
272 
JOI 
,o, 
12] 
161 
90 
512 
••• 
'" IJ95 
909 
1212 
96 
62 
IJ 
95 
"' 179 
I 
12 
I 2 
161 
JSI 
521 
J 16]9 
26570 
64178 
420 
795 
196 
2612 
1210 
1455 
67 
25 
]2 
2467 
2885 
2611 
271 
288 
297 
• I 
JJ 
6126 
7016 
7556 
" 9 
9 
JI J 
292 
105 
JIIS 
I 128 
751 I 
51 
I 
19 
'" 601 487 
1427 
1216 
1227 
761 
1087 
I 126 
20JJ 
2JJ6 
J915 
''" 6677
1167 
]J6 
611 
576 
79 
IJ 
76 
666 
UJ 
371 
J II 
671 
507 
665 
I IJJ 
1262 
515 
772 
1276 
637 
55] 
116 
269 
]20 
359 
2696 
J676 
JJl6 
59 
172 
85 
2 
6 
J 
1286 
1369 
1391 
JII 
61. 
617 
16 
216 
]JI 
]667 
I 1609 
12911 
371 
506 
717 
, ,.,s 
1651 
1920 
261 
242 
292 
2591 
2689 
2796 
511 
601 
626 
1565 
2266 
22JO 
61 
58 
56 
I 17 
156 
268 
2 
11 
22 
2865 
J922 
6961 
668] 
7108 
9660 
168 
60 
222 
IJI 
IOIJ 
1121 
5127 
7161 
1071 
6626 
15209 
IJ6J6 
6555 
1768' 
15565 
2110 
2J 16 
2J26 
IJO 
IJ7 
IJI 
768 
J 15 
968 
J02J 
1308 
3700 
2070 
IJ98 
1727 
1010 
5596 
6621 
I 167 
1150 
13'9 
1217 
1560 
1766 
]57 
608 
OJ 
2992 
J616 
]625 
'' 12 2011 
]]66 
220 
IJS 
235 
1569 
1629 
1627 
J87 
605 
622 
1797 
2665 
2830 
127302 
173196 
I A 1712 
516 
562 
JII 
5305 
6060 
6715 
11, 
177 
... 
29106 
JI O" ]1207 
2656 
2822 
2802 
6190 
so 19 
56SJ 
161 
110 
12J 
I I JJS 
I 1657 
16617 
275 
212 
]68 
J985 
J617 
6502 
,,, .. 
I I 8J7 
12586 
510 
767 
701 
I 
6671 
5062 
5625 
6]16 
5296 
661 J 
JJ99 
JJ99 
3671 
12155 
12J61 
16716 
1,JS 
7216 
1561 
567 
561 
665 
165 
2J I 
251 
519 
766 
1116 
551 
869 
21 I 
516 
1266 
2950 
II 
IO I 
I 
J 
389 
J66 
61 
37 
62 
6J 
IJ 
J9 
658 
656 
JO 
JO 
6Jl2 
7007 
17' 
119 
JI 
SJ 
I 
616 
SIS 
1522 
2071 
615 
JIO 
I U I 
I '91 
2U 
1051 
J22 
1096 
2 ISS 
2851 
IS 
I IJ 
J27 
J92 
1675 
1716 
90J 
IJ9 
2625 
26J9 
116 
260 
625 
516 
IO II 
998 
5397 
5617 
1699 
2179 
111 
165 
J61 
581 
9 
12 
1275 
I 05' 
72510 
81692 
60 
110 
2156 
JOIJ 
51 
69 
5602 
696J 
SJ2 
675 
6009 
I J7J 
76 
JI 
IJ62 
2226 
70 
II 
506 
661 
2209 
2720 
697 
660 
1600 
1991 
155 
IOJO 
6201 
J267 
I 1260 
I J 160 
755 
901 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belc, • Lux. 
Waren· PtOdu/tJ Mo/s 
19"4 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
:f64 1000 $ &OU 24) 76 7 202 18 
Jute, y comprls les roznures et d6chets SEP 25 I J 
OCT 23 10 
ToMes .&OU 1274 J48 40 IO 16 104 
SEP 163 68 
OCT 185 61 
265 1000$ &OU 5259 1869 840 IA9 771 I 391 
fibres vf&mles autres quo cocon et SEP 1277 317 
Jute OCT 1234 242 
TOMes &OU 57176 J22J 9779 JA9 1988 2280 
SEP 12428 674 
OCT 8065 637 
266 1000$ &OU 5255 I 1665 J 11 7)9 241 1088 
F/bres,synthklques et artlfldelles SEP 81 I 174 J 
OCT 1453 20)7 
Tonnes &OU 3727 1)777 273 1247 149 500 
SEP 577 2729 
OCT 976 J2JS 
21>7 1000$ &OU 8J4 1292 89 177 175 193 
Dfchets de textiles SEP JOO 229 
OCT 341 3A4 
TOMes &OU 5652 4554 740 s., 97' 654 
SEP 241 2 7)0 
OCT 2)9) IJIO 
D'1 1000$ &OU 27A 106 132 19 76 20 
Engrals bruu SEP 109 21 
OCT 107 79 
1000ToMes &OU 22 
' 
9 I J 
SEP 9 2 
OCT 7 
' m 1000 $ &OU 5649 2)69 IOJA 2•2 1691 262 Pierres. sables et 1ravlen SEP 1211 309 
OCT 1)06 345 
1000ToMes &OU 2443 414 390 152 A2S 57 
SEP 397 144 
OCT 414 168 
274 1000$ &OU •so I I 73 ... 967 I 70 
Soufro et pyrites de fer non 1rllltes SEP 207 I 4 0 6 
OCT 29) 674 
ToMes &OU 20835 51010 20734 
"" 2 
2, 1440 
SEP 859S 65746 
OCT ,,,,s 30590 
27$ 1000$ ,ou 1007 
'" 0 "' 
47 )61 1055 
Abraslf, naturels. dlamanu lndunrlels SEP I IS 7J 
OCT 142 58 
276 1000$ ,ou 44)5 2751 1342 448 726 98 
Autres mlni~ux bruu SEP 1644 575 
OCT 17)6 509 
1000TOMes ,ou 768 181 178 40 261 • SEP 222 48 
OCT 206 43 
281 1000$ ,ou 6276 828 589) 156 109 5 
Mineral de fer et concentrh SEP 6042 108 
OCT 690) I JI 
1000Ton~es 40U 1766 107 I 712 JI I 8 I 
SEP 1717 20 
OCT 2002 26 
212 1000 $ ,ou 7868 611 2328 16 1498 19 
Ofcheu de fer et d'ader SEP 3496 18 
OCT sou 
1000ToMes &OU 225 I 2 66 JI 
SEP 91 
OCT I JI 
28] 1000$ &OU 602 616 64 106 74 72 
Minerals et concentrts non ferreux SEP 132 161 
OCT 41 0 365 
1000Tonnes &OU 6 6 I I I I 
SEP 11 
' OCT 13 9 
284 1000$ ,ou 6447 1057 1632 
' 
RBI J II 
~ea de m6taux non ferreux SEP 2470 540 
OCT 4740 509 
Tonnes &OU 26431 2U2 (. -so, 5 4172 959 
SEP J 1:' 1579 
OCT ' I~ r, 4 1867 
28$ 1000 $ &OU 30J 9 2 6 
Mlnerai, d'argent et de platlne SEP 
OCT 6 
286 1000$ &OU 50 so 
Minerals d'u=lum et de thorium SEP so 
OCT 
291 1000$ &OU 1597 2)09 41 I 4AI 190 165 
Matl6res brutes d'ortclne anlmale, n.d.L SEP 604 SI I 
OCT 749 720 
ToMes &OU 1173 5985 559 352 13" 4 I 7 
SEP I I 20 526 
OCT 136 676 
292 1000$ ,ou 5390 10501 577 611 "0 97 
Matl6res brutes d'or111ne vf&mle, n.d.L SEP 327 694 
OCT 687 I 133 
ToMes &OU 8782 10784 1720 1055 96) 15] 
SEP 853 1546 
OCT I 21 2 2692 
321 1000$ &OU Ul94 10752 I 126 ,.4 2639 580 
Charbon,, cokes et briquettes SEP 1392 2•9 
OCT 
'" 2 
30) 
1000Tonnes &OU 2260 498 74 9 IJ, 3J 
SEP 90 15 
OCT 81 16 
Nederland 
Intra I extra 
JO 6 
I OJ 
87 6 
192 ]8 
600 
569 25 
J60J 171 
IJ 18 149 
678 194 
45279 JJ6 
15342 340 
4750 4)7 
1624 8AB 
2773 I 364 
210 I 1492 
902 61'3 
1482 792 
1128 1095 
317 486 
532 666 
624 58) 
2514 1712 
4324 2351 
4122 2406 
14 
28 I 
JI 4 
s 
9 
11 
887 12 
929 JI 
968 )9 
754 2 
782 8 
... 5 
8 
12 
JSI 
2 485 
254 324 
483 910 
2" 348 
914 615 
1082 7)7 
I 128 1287 
77 55 
69 55 
74 66 
IS J 
234 
179 
15 
24 
II 
873 147 
1407 46 
1166 86 
26 
' .. I 
JS I 
J7 36 
I 04 80 
SI 1090 
I 
I I 
1965 207 
JOOJ 170 
2511 ,2, 
5603 JJ6 
7828 327 
74)6 690 
301 
' 677 
294 16 
4]8 421 
710 .,. 
722 597 
4303 1648 
5535 2442 
59)0 2601 
]701 8319 
12464 21485 
21 JJ2 10780 
4540 7438 
13611 21641 
22856 9599 
8980 658 
8673 674 
9703' 976 
420 
" 406 32 443 46 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
!calla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
2 45 2 7 
JI 2 
' 9 JO 
14 174 12 '2 
16) 24 , , 
44 127 
25 JO 20 18 
20 50 66 76 
20 26 
92 78 38 140 
157 135 170 17J 
82 83 
2550 5756 529 JI" 
2727 6475 649 S0,27 
2888 6286 
2064 7004 3)9 441' 
2292 A750 420 703 
2385 RJOB 
210 JSO 4) 86 
6JJ 111 80 I 17 
760 390 
1320 1226 99 379 
361 J 110 I 295 361 
4086 1159 
56 67 
112 145 14 
72 298 
5 2 
I 0 5 I 
7 16 
1009 )71 1024 1442 
1099 ]87 975 1)65 
1196 422 
450 149 24 54 
509 16) 2, 58 
589 157 
5 72 64 
I 0 IS I I 5 I 
• 126 78 1464 3294 
206 )279 21 2857 
95 2510 
198 20 46 64 
199 81 18) 110 
326 70 
I JI I IOJS 142 555 
1444 I 155 230 571 
1679 1160 
246 60 6 22 
2J2 66 11 22 
288 69 
16 184 105 .. , 
50 116 JO 421 
69 202 
I 2) 20 S2 
' 
2, 12 47 
• 24 3127 429 42 
2552 ,,, 99 
' )966 20) 
95 9 
78 I 0 I 
I 18 4 
212 128 2 I 5 274 
455 106 ISO JOS 
769 661 
2 I 2 
' 5 I 2 A 
9 5 
1700 404 269 125 
18)4 650 271 ISJ 
1826 598 
870) I 172 1451 J7,0 
II 118 )608 1517 292 
81 68 2427 
I 5 
"5 112, 236 119 )72 I 169 174 239 
387 1062 
1616 JI 12 
'" 
456 
21 i 6 JOJI 1144 1216 
2017 2966 
2JO 752 572 715 
593 801 1059 757 
426 1173 
275 692 1284 1446 
776 748 2200 1277 
610 1141 
34440 9083 9 247 
36744 9563 
" 
207 
38682 I088S 
1631 4 16 9 
1736 435 I • 1847 500 
63 
[[] 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren• l'rodulti 
ll1 
Erd61, roh und ptoppt f~ooos 1000 en 
m j1ooos Erd61destJllatlonsemucnlsn 
1000 onnen 
J.41 1000$ 
Erdps und lnd11SU1eps1 
lSI 1000 $ 
Elektrlscher Strom 
10C OkWh 
411 1000S 
Tlerlsch1 Feue und 0!1 
'onnen 
421 1000 $ 
Aus&twlhlte fette pllanzllth1 0 It 
OMlft 
422 -
Andere fette pflanzllth1 0!1 
1000$ 
onnen 
4l1 1000 $ 
0!1 und Fette. v1rarbeltet, u. WathSI 
tier. oder pllanzl. Unp,.. ~p 
onnen 
511 1000 $ 
Orpnlsth1 th1mlscli1 Erzeu1nt. ~ 
SU 1000$ 
Allor&, chem. GrundSL, Sluren 
Oxyde, Halopnsalu 
514 1000 $ 
Andere anorpnlsch .. chemlscht 
Erzeu1nlSS1 
SIS 1000 $ 
l\adloaktlve Steir, und derstelc en 
n1 1000 s 
Hlneralteere u. rohe them. E1%1 •&•· ous 
S31 Kohli, Erd61 u. Nuurp 
1000 
$ 
Synth":;.':{J:i,=stolr•, nuo I. lndlio 
m 1000s 
Farb- ~~stoft'auszOc• , synch. 
S3J 1000 $ 
P11m1nt1, Fubon. Lacki und d ~. 
541 1000 $ 
Med. und pharmanutlsch1 Erze &•Isa 
551 1000 $ 
Athertsch1 OI, und Rlechstoft', 
sn 1000$ 
Riech- und Sth6nhelumlttel 
554 1000 $ 
Selfen und l'ucz,,, Wasch- und d /. Hlttel 
561 
Chemlscho Oonpmlttel 
1000$ 
1000~onnen 
571 1000 $ 
Sprenptolro 
511 1000 $ 
Ku~. Zelluloso u \ 
ToMen 
S99 1000 $ 
Ch1mlsch1 En:eusnJsso: Ln,s, 
TAL 11 
Import 
"-·na• · rl d Deuuchland ltalla , M •• EWG. CEE France Bel1, • Lux. Nede an (Bil) 
Mols 1----..,...----+----,.----+----r---t----r----i-----r---t----i----t 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
AOU 
S[P 
OCT 
AOU 
S[P 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
S[P 
OCT 
AOU 
S[P 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OC'T 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP. 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
AOU 
SEP 
OCT 
21479 
1004 
1104 
394 
I 2'l2 
6408 
107 
2490 
I I 07 
4061 
1093 
5626 
21107 
6217 
4120 
714 
3 56 
4011 
6095 
2111 
1705 
2104 
1196 
327 
611 
191' I 
31633 
I 0941 
256550 
15271 
26179 
1022 
IS 
2894 
5651 
31669 
6193 
20755 
...... 
53303 
1137 
4129 
26600 
4940 
3361 
112, 
1317 
3650 
677 
2201 
1401 
3217 
173 
1224 
3144 
63 
... 
12293 
15653 
12291 
2476 
2218 
2737 
61 
51 
14 
506 
740 
521 
394 
661 
275 
51991 
19140 
31175 
237 
309 
219 
1011 
I '31 
1219 
132 ,, 
79 
321 
291 
257 
252 
297 
345 
no 
IO I I 
1111 
]62 
517 
729 
1719 
2575 
3495 
51 ]l 
6119 
1014 
1269 
113' 
2013 
519 
763 
117 
17 
21 
., 
161 
346 
327 
119 
779 
1056 
55 
13 
76 
1167 
1'29 
1567 
1006 
1216 
1392 
659 
1276 
1191 
I 14 
195 
117 
520 
162 
171 
4321 
4515 
4534 
15f 
.,. 
1' I 
96 
121 
Ill 
3799 
5795 
5191 
7373 
12311 
12166 
1234 
1983 
2215 
57147 
79642 
17601 
3107 
4361 
1766 
5472 
5179 
7573 
160 
102 
254 
79 
76 
61 
2194 
980 
1716 
502459 
160439 
273905 
510 
677 
534 
2774 
3627 
2596 
2100 
3537 
1211 
4329 
6790 
3393 
6327 
5376 
6091 
20096 
15639 
11009 
242 
107 
301 
72J 
555 
991 
7007 
6751 
Ull 
1401 
174 
1521 
626 
115 
501 
1079 
1004 
1529 
149 
262 
160 
160 
116 
I 129 
211 
,2 
I I 6 
372 
477 
576 
1167 
2621 
2112 
1711 
221 5 
2732 
RI 
70 
73 
274 
322 
310 
991 
107 
10,0 
16 
" 16 
50 
50 
15 
2501 
2970 
2940 
2931 
3391 
3401 
1709 
2102 
2564 
3167 
796 
29] 
1524 
219 
I 127 
] " 
1174 
209 
1127 
3011 
954 
905 
I 2 5 
477 
" 
817 
1531 
199 
325 
404 
62 
1036 
1739 
20 I I 
20157 
I 137 
1696 
64 
246 
1344 
972 
]979 
39 
IOI 
1611 
4]4 
436 
• 
II 
315 
32 
321 
1159 
126 
112 
151 
275 
I 0 
49 
1297 
2100 
937 
1041 
5254 
7115 
177 
221 
367 
394 
340 
101 
4 
19 
24 
421 
2127 
212 
Jal 
176 
1122 
2110 
2126 
105 
119 
117 
167 
507 
1561 
14 
1]4 
126 
17] 
53] 
49] 
l]O 
217 
21] 
756 
IO I I 
1041 
4]22 
4505 
1559 
1731 
1161 
1696 
1064 
2210 
1919 
] 
7 
6 
205 
219 
160 
762 
669 
675 
61 
Rl 
9] 
67] 
112 
1055 
IO I 0 
1155 
1325 
259 
21] 
275 
47] 
Ill 
111 
617 
1022 
114 
1172 
1646 
110] 
50 
51 
67 
251 
lOl 
255 
4100 
5112 
521] 
775] 
10017 
9121 
2167 
2361 
2165 
]9107 
21666 
l6ll I 
1954 
1605 
1964 
4501 
4612 
7592 
197 
156 
271 
] 
] 
1107 
1975 
2995 
IO 1' I 
107]1 
16077 
561 
5]9 
47] 
262] 
2491 
1952 
906 
2565 
1299 
37'3 
1077] 
5601 
Ill 
ll 
159 
]44 
]90 
1091 
3110 
5509 
6015 
262 
579 
511 
411 
500 
640 
II 
26 
27 
201 
1'4 
277 
530 
416 
697 
116 
217 
17] 
497 
600 
601 
I 1'0 
1415 
1164 
125 
121 
269 
171 
166 
191 
2" 
277 
276 
1609 
949 
794 
10 
25 
20 
153 
204 
17 
2194 
2959 
1069 
2765 
]51] 
]705 
1951 
21162 
2676 
14072 
12710 
1269] 
605 
561 
592 
70 
114 
112 
400 
] 19 
]79 
1944 
1]97 
17]4 
221 
]4] 
699 
479 
941 
1997 
466 
615 
415 
1745 
221] 
1756 
216 
24] 
296 
1150 
1622 
1791 
4727 
5]62 
535] 
1512 
1544 
1960 
1410 
172] 
1751 
16 
21 
24 
196 
]71 
]07 
175 
Ill 
]77 
16 
120 
I] 
IOI 
1114 
991 
1211 
1012 
1611 
161 
115 
924 
516 
114 
746 
412 
705 
511 
971 
912 
... 
54 
41 
45 
I 16 
145 
227 
4777 
5127 
6127 
10713 
I 1619 
16149 
2194 
]169 
]]]5 
75511 
75651 
68191 
4551 
4722 
4117 
I 1772 
I 1516 
15017 
472 
462 
605 
] 
] 
4 
2721 
2425 
21]] 
15602 
1]740 
12131 
2111 
]176 
3654 
10110 
15110 
14157 
4662 
]192 
4414 
19119 
15105 
11017 
579 
435 
411 
2533 
2071 
2107 
9147 
14324 
12343 
213] 
2256 
25]] 
I 140 
1526 
1916 
700 
410 
2194 
461 
]91 
402 
1306 
1]0] 
167] 
16] 
201 
11 l 
715 
750 
612 
216] 
2839 
2632 
1001 
696 
711 
315 
]20 
367 
334 
365 
493 
4 
] 
66 
2 
162 
192 
169 
4607 
4690 
5292 
5921 
6197 
7405 
5315 
5416 
6407 
723 
7]4 
• I 0 
31 
15 
10 
I 19 
530 
756 
60 
66 
119 
219 
3 I 
12 
109 
210 
176 
317 
104 
973 
45]7 
5]50 
121 
I 126 
152 
167 
27 
21 
90 
99 
121 3 
911 
106 
IOI 
41] 
725 
lllO 
2012 
196 
]67 
207 
213 
779 
909 
199 
245 
5 
6 
45 
44 
2429 
2947 
4055 
5712 
26]5 
1670 
6]901 
59131 
4522 
4190 
343 I 
3156 
129 
140 
]40 
749 
1101 
4620 
12]0 
I 351 
2651 
2707 
1622 
574 
6376 
2113 
166 
110 
421 
974 
4955 
6073 
707 
951 
671 
630 
19 
9 
Ill 
1011 
569 
Ill 
71 
132 
276 
464 
IJ79 
2221 
115 
264 
114 
192 
251 
391 
251 
267 
7 
• 
34 
21 
111 I 
1110 
19]] 
2421 
2225 
l 173 
TAL 11 
export 
Monat· EWG-aE Fnnce Bell.·· LUXr 
Waren· Produlll Mais 
1964 lnt,:a I extra Intra I extra Intra I extra 
- . 
J31 1000$ ADU I I 
P6trol1 brut et seml-nffinf 5[P 
OCT 
1000ToMes ,ou 
SEP 
OCT 
m 1000$ ADU J2224 75230 7J66 15500 5741 6616 
Prodults d6rtva du p&rol• 5[P 9192 13421 
OCT 6691 14155 
1000ToMes lOU I 197 2769 256 470 201 246 
5[P J 19 304 
OCT 2J6 455 
341 1000$ lOU 1741 971 191 347 206 ~5 
Gu natural et pz manu&ctu,. 5[P 146 405 
OCT 2J4 454 
351 1000 $ ,au 71 765 71 765 
Ene1111 61ectrlqu1 5[P 146 707 
OCT 244 777 
tOOOtWh AOU 10603 131402 
5[P 14404 104346 
OCT 15151 121462 
411 1000$ ,au 1097 1000 12 251 141 22 
Hulles et 1ra1sses d'orlclne animate 5[P 97 223 
OCT 157 244 
ToMes &OU 6095 4119 503 1422 720 SI 
5[P 512 1164 
OCT 962 1204 
421 1000 $ ,au 630 1590 124 106 219 ,a 
Hulles fluldes d'or111n1 ri1tta11 5[P 116 711 
OCT 212 352 
Tonnes AOU 1751 4233 353 JOO 645 107 
5[P 295 19" 
OCT 614 771 
422 1000$ ,ou 1644 1412 670 541 230 46 
Auues hulles d'or111n1.ri1tta11 5[P 745 779 
OCT 402 1504 
Tonnes ,au 5691 4721 2037 14•7 060 136 
5[P 2314 2222 
OCT 1274 4357 
431 1000 $ ,ou 905 160 I 60 47 162 59 
Hulles et 1ra1sses p,.par&s 5[P 74 110 
OCT 124 09 
Tonnes ,ou 4906 6216 
'" 
199 11, 151 
5[P 327 621 
OCT 551 ,,o 
511 1000 $ AOU 2235A 43212 4591 9111 1205 1032 
Prodults chlmlques O'llftlques 5[P 4201 9JOJ 
OCT 4192 9403 
513 1000 $ ,ou 6056 13211 1240 3291 I 142 611 
El6ments, oxydes, sels haloS6na 5[P I 50fi 341 5 
lnorpnlques OCT 1546 311 l 
514 1000 $ AOU 4443 9165 1561 2125 541 971 
Autres prodults chlmlques lno'llftlques 5[P 1614 2523 
OCT 1691 2672 
515 1000 $ ADU 215 143 64 I 11 
Hatltres radlCMCtlves et prodults S[P 7A •• assoc!& OCT ,a •• 521 1000 $ ADU 673 656 A2 172 212 121 
O.rlris du charbon, du p6trole et du pz S[P 165 146 
OCT 160 502 
Sl1 1000 $ ADU J098 11617 307 I 071 I I 4 74 
Colorants O'llftlques synth6tlques S[P • 13 911 
OCT 763 1148 
m 1000 $ ADU 286 765 SJ 147 24 12 
ExtraJts pour telnture et tan•>&• S[P 124 237 
' 
OCT 120 302 
m 1000$ AOU 4297 6901 302 IOJ 715 ... 
P11ments, pelntures, vernls. etc. .• S[P 457 1000 
OCT 572 1312 
541 1000$ ADU 5176 21671 1017 7]12 575 1137 
Prodults m6dldnaux et pharmaceu- SEP 
' 
1471 661 J 
tlques OCT 2204 9303 
551 1000$ AOU 21 66 6759 691 2967 22 47 
Hullos essentlelles, prod. pour partu- S[P 967 36'7 
merfe OCT 1263 SIAS 
55) 1000$ AOU 1962 4512 1169 3710 192 6 
Perfumerle et prodults de baud 5[P 1661 4033 
OCT 1729 4957 
554 1000$ ADU 2692 4322 271 .,. 771 177 
Savons. produltl d'enimlen 5[P 334 1302 
OCT .,, 1217 
561 1000 $ ,ou 1500 29791 1210 4235 4126 1129 
En1ra1s manu&ctum 5[P 1076 4355 
OCT 1553 4216 
tOOOTonnes ADU 303 741 37 137 156 152 
5[P 32 141 
OCT 46 141 571 1000$ ,ou 670 1766 92 301 32 502 
Exploslfs 5[P 75 504 
OCT IOI 612 
Sit 1000$ ,au 19691 36052 2159 4936 lfi99 137 
Matltres plastlques, etc. .. 5[D 4119 5059 
OCT 4112 6230 
Tonnes &OU A 190A 64703 5259 9sno 2881 195 
S[D 6669 7762 
OCT 7050 9622 
599 1000$ ADU 10794 23071 2922 3214 ... 796 
Hatllres et prodults chlmlques dlvtn SE• 1100 4103 
OCT 3974 
''"' 
Nederland 
Intra I extra 
I I 
I 
I I 
I 0663 2072J 
IS 196 21200 
11613 11177 
3J2 664 
525 652 
"' 
609 
746 217 
557 219 
634 '97 
6 
11 
7l9 
2202 
207 5 
267 42 
421 190 
IO 16 17 
11 A6 144 
2090 930 
55 299 
119 760 
'34 693 
196 IO 16 
792 2605 
1024 2399 
679 364 
962 1302 
196 1241 
2514 1166 
3540 4415 
3119 4201 
307 '93 
592 716 
SIJ 765 
1612 1165 
2920 2277 
2993 2495 
3252 SI 10 
3724 7090 
3146 6514 
'"' 
621 
933 1222 
110 I 1504 
347 435 
455 562 
"' 
675 
' 
6 
12 16 
6 9 
147 ,. 
134 26 
194 15 
142 261 
207 "4 
265 369 
42 SI 
40 63 
54 11 
1206 I 29J 
17J7 1659 
1975 166J 
1769 290J' 
1537 3072 
2970 3213 
367 661 
365 907 
542 96 I 
221 102 
JOO 127 
321 ... 
389 169 
541 226 
717. 
'" 116· 424] 
11s 3275 
129 4190 
21 97 
11 74 
17 94 
I • 17 • 21 26 
3077 3270 
3779 4192 
6411 4653 
61 SI 5909 
7671 1023 
9451· 1111 
2224 4257 
,, .. 4610 
4916 5148 
COMMERCE DE LA CEE 
par proclults 
Deutschland 
ltalla (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
3706 llJ63 4741 11941 
3760· ·12264 4016 19172 
4109 I J023 
192 444 214 945 
191 410 193 944 
250 461 
517 214 II 115 
592 177 l 134 
79J 295 
634 UI 
" 
67 
412 267 49 n 
771 126 
3725 3041 I JI 274 
2792 1122 111 202 
4599 3136 
114 491 111 569 
117 716 124 I 151 
212 1170 
456 1931 IOI 792 
456 2916 112 1515 
191 4714 
65 521 
' 61 603 
' 109 411 272 1924 s 
211 2111 J 
461 1677 
305 1 oas 71 17 
411 I 122 99 JI 
612 a 13 
IS 13 4690 641 II 
1966 4612 144 29 
2730 JOJI 
9519 23291 3719 4661 
I 1249 24124 2910 SIOO 
I I 04 I 25335 
2461 6222 630 2452 
2711 6235 131 2129 
JO 15 7213 
1612 AJI I l75 1246 
2091 5047 321 729 
2646 5507 
145 24 
' 67 109 6 I 
s 115 
2J2 299 19 
251 231 4 
291 260 
2457 10005 71 276 
1971 9971 12 215 
2395 II 077 
143 459 2, 69 
152 S,2 35 147 
169 510 
1151 3136 73 .. , 
2477 6255 10 531 
3010 4453 
2126 IJ66A JJ9 ·3662 
3050 IJ2'6 556 3590 
2713 15012 
92 469 917 601 
66 sn 1234 491 
141 541 
J2J 637 
'" 
I 07 
672 649 6• 167 
604 659 
1241 2112 II 326 
1371 2721 12 241 
1430 3027 
2143 7236 135 1941 
1537 41,2 259 5419 
261 J 10914 
1.6 ,u 
' 
173 
66 125 5 I 11 
IO I 216 
420 Iii I 11 133 
451 Ill 65 110 
552 1055 
1115 20545 3741 6464 
10054 19A]J 4441 6611 
10606 21510 
16114 1211 I I 1496 16511 
21040 13454 13041 17109 
21756 14892 
4619 13205 515 1606 
SJ) I I 3503 616 1665 
6111 14047 
65 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Monat France Bet,.· Lux. Nederland Deutsch land Italia EWG°CEE (BP.) 
Waren· Prodults Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 10( ~ $ ,ou UII 4744 340 952 R70 629 527 452 242J 1758 551 953 
Leder SEP 527 1405 1028 557 J021 1185 744 1040 
OCT 587 1632 I 21 3 524 4004 1196 
Tomlen ,ou I 312 1338 121 J22 107 IJO 195 IO I 645 465 I 14 320 
SEP 162 434 J50 12J 706 447 162 JOJ 
OCT 161 4A4 448 121 940 428 
611 1CICI $ ,ou 91 I 286 198 47 180 JO 189 26 Jl5 171 29 12 
Waren aus Leder und KunstJeder.a.r &· SEP 228 R7 2JJ 40 290 271 74 19 
OCT 180 R8 3J8 15 354 236 
613 100 $ AOU 945 2197 64 J71 161 295 184 105 516 1323 18 IO I 
Zuserlchtete Pelzfelle. auch seflrbt SEP 127 552 281 229 419 1606 95 135 
OCT 100 570 354 251 488 2024 
621 100 $ AOU 206J 2082 399 709 H4 29J 467 319 508 530 165 21 I 
Halberzeugnlsse aus Kautschuk SEP 659 668 529 373 717 641 275 288 
OCT 693 611 680 512 734 714 
TOMlfl ,ou 2097 I I 06 391 232 4U 149 424 231 695 352 134 142 
SEP 540 322 500 288 890 189 293 172 
OCT 619 120 691 322 970 418 
629 10CICI$ ,ou 7934 4789 I 174 666 1769 464 1278 607 2940 2567 773 485 
Ander, Kauuchukwaren, Ln.1. SEP 1270 814 1804 568 3601 3890 874 556 
OCT 1a,11 857 1956 713 4238 3867 
Tonn,p:, &OU 6926 3795 1014 507 IH4 J02 1142 423 2499 2146 677 417 
SEP I I I 6 448 1603 3,i 3232 3213 819 461 
OCT 1595 45A 1740 468 3835 3342 
631 10CICI$ AOU J570 2901 278 361 579 289 968 547 1660 1622 85 82 
Furnlere, Kunstholz und and. bearb. SEP 481 334 1491 677 2321 1252 95 64 
HolL a.n.,. OCT 51 I 5•4 1869 898 2626 1583 
Tonneh AOU 16113 10757 853 I 2 I A 2191 1705 5685 3493 7215 3754 167 587 
SEP 1550 914 8647 U53 9703 1171 353 49 I 
OCT 1676 1956 IO IO I 6406 I 0723 1989 
6l2 10CICI ,ou 2406 1063 665 155 .. 0 81 288 219 752 I 179 6 I 227 
Holzwaren, a.n.1, SEP 755 294 142 232 874 1517 86 404 
OCT 961 341 368 304 1139 1616 
633 10CICI AOU 466 I 488 I JI I 17 275 71 110 356 696 I 76 
Korkwaren SEP 1 4R7 47 I 1 5 394 732 5 86 
OCT 4 4R6 ,o 124 417 774 
641 10CICI: &OU I I 188 37634 1645 4993 2812 1773 2562 4482 3474 ,0601 675 3715 
Papler und Pappe SEP 2699 A I JI JI 72 6280 4611 ,0269 I 021 3861 
OCT 2813 A1116 3502 6400 5JOI ,2,21 
ToMei AOU 50807 2JI 741 7209 JI 2R 5 12A2R 22935 I 1658 2856J 17164 12A778 1948 20180 
SEP I I 080 45705 13107 40760 22286 1'1482 3640 21332 
OCT ·11751 18024 I 51 76 41352 2'5453 11Rl77 
642 10CICll ,ou 4028 2~96 608 122 11 37 200 I I 02 428 837 922 344 224 
Waren aus Papler oder Pappe SEP IO I 0 550 1284 531 1085 1014 114 308 
OCT I I 7 I 457 I 71 6 541 1339 945 
Tonnen AOU 8017 3796 IO I 3 452 2?75 424 2235 785 2114 1782 380 353 
SEP 1690 661 2554 916 2142 2096 339 516 
OCT 1799 U9 3597 1049 3456 1977 
651 10CICI$ AOU 27313 IO 198 2192 6R, 
'' 9 Ii I I 65 7398 1179 12251 6612 I 045 557 Garne aus Splnnstoff'en SEP 4289 13RS 10977 I 261 17345 7359 1266 880 
OCT 3987 1176 I I 7 6 5 1367 20223 RS62 
Tonnen AOU 11854 6386 827 HS 210, IO I 5 3461 I I 90 5117 3488 346 J28 
SEP 2010 614 5361 I 021 71 08 3560 427 395 
OCT 1972 10, 5165 1067 8241 4137 
651 10CICI$ ,ou 7 I 71 5875 6 I 4 821 ,~,, 722 2364 1241 2010 2339 534 752 
Baumwollgewebe, ausgen. SEP 106J 12R9 2692 I 160 2626 2136 744 990 
Spezlalgewebe OCT 1065 I 321 149 I 1454 JIU 2571 
Tonnen ,ou 2629 JU5 19A 459 55R 458 971 816 699 1083 203 559 
SEP 392 740 1099 790 1059 R71 216 830 
OCT 406 879 1403 IOU I I 9J I 162 
653 10CICI$ AOU 38755 I I 003 3407 1277 5787 971 9069 1322 18003 5515 2489 1898 
Andere Gewebe, ausgen. Spezlat1ewebe SEP 4775 1855 9775 1426 16534 5866 2922 2358 
OCT 5020 1825 I 0885 1650 1860 I 5862 
TOMen ,ou 9256 325J· 898 227 I 3 I I 429 2219 514 4420 I 6 81 408 402 
SEP 140Q 331 2419 547 4l6J 1906 538 468 
OCT 15JS 194 2576 727 4825 171 7 
654 10CICI$ AOU I 80 I 1961 IO I 194 366 177 387 189 682 I 184 265 219 
Poumentlerwaren SEP 209 347 5 I 5 190 1283 1064 434 J20 
OCT 2 2 I 294 626 249 167 I 121 I 
Tonnen AOU 187 19J I 2 I 7 36 23 64 26 56 106 I 9 21 
\SEP 24 29 86 29 84 103 27 3 I 
~CT 24 27 94 29 125 130 655 10CICI$ AOU 5208 2523 989 556 All 321 1341 432 1488 904 577 310 SpezJalrwe:be und verwandte SEP 1455 764 1995 505 1638 1062 637 385 
rzeugnlsse PCT 125A 672 2125 547 2219 1094 
ToMen 
~OU 3491 1171 793 377 470 I 18 1164 202 839 332 227 144 
EP 920 479 1897 241 1050 178 116 146 
CT 808 149 1775 277 1366 406 
656 10CICI$ OU 1557 3044 643 535 408 245 1291 512 967 998 248 754 Splnnnoffwaren. a.n.g. EP 965 75A 1167 6,9 1435 I I 5 9 276 1039 
CT 981 IO 12 2079 877 1686 I 339 
Tonnen OU 3107 55JO 661 2023 162 638 1246 1380 791 I 289 47 200 
EP 92A 21 55 14RI 1421 958 1122 
" 
2JI 
CT 867 an, 2079 2410 961 1528 657 190CI$ I• OU 6727 6160 607 294 551 292 I 378 J51 4064 ,,,, 125 282 
Fussbodenbellge. Tepplche und I! EP 1148 651 1897 378 6022 •197 IJO 260 Taplsserlen I« CT I I J 2 664 I 999 448 6987 7637 661 10CICI$ I• OU 6453 l95J 744 JOB 389 106 3341 178 1742 I 154 235 207 
Kalk. Zemen, und dgl. I! EP .. , 291 4010 I 3 I 2062 951 210 263 
\C CT 923 I 31 4162 ISO 2118 I I 4 5 
10CICITonnen AOU 275 74 11 I 4 11 4 202 • .. 38 5 14 SEP 20 11 239 6 49 24 5 15 
0 T 23 l 246 6 50 21 662 10CICI$ APU 6614 2690 ,5al 409 071 JI 7 888 18J 1786 1174 488 407 Baumaterlal aus keramlschen Stoff'en S~P 2720 479 102, 213 2 I I 7 1267 618 883 
0 T 2941 B6 1070 271 2152 1133 Tonnen • u I I I I 21 38156 2 2 22 7 4Ui12 I 5796 2662 18411 201, 51422 25545 1265 345] s p 25620 5329 20627 2019 56821 >2667 3645 5345 
0 T 27351 5510 22567 3678 55489 24685 
66 
TAI. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren. /lrodulfJ Mais 
1964 Intra I extra Intra I' extra Intra I extra 
611 1000$ ADU &621 so•• IA02 1222 70R 18' e., ... 5EP 
"'' 
2597 
OCT 3529 JOAJ 
Tonnes &OU 1329 1625 J6J 529 201 72 
SEP 5A8 7A2 
OCT 657 9•• 
612 1000$ &OU 19J 12A6 6A IJ9 16A 66 
Artldes en culr, n.d.L SEP 98 150 
OCT 121 276 
613 1000$ AOU 76J 169A IA6 277 89 136 
Fourrures apprlues mime telntes SEP J28 A51 
OCT A06 5 I I 
621 1000$ AOU 20,, J728 JOA 6J9 120 55 
ProdulU en caoutchouc SEP J91 6•0 
OCT 528 IORI 
Tonnes &OU 19 29 J519 J87 6R2 .,. 
" SEP A 7 I 1,9 OCT 696 ... , 
629 1000$ AOU 7627 IU51 2050 Al"' 1253 616 
Artldes en caoutchouc, n.d.a. SEP 20A7 JJ7] 
OCT 2592 692A 
Tonnes lOU 6921 9665 1700 JI RO IA5n ••• SEP 1767 2, •• 
OCT 21 75 527• 
631 1000 $ &OU )696 AOJ5 AJO 829 96J ]51 
Plaaie. contre-plaqut. ·etc. .. SEP IA61 I 177 
OCT 1888 1759 
Tonnes &OU 161]9 10691 ]979 1996 6)99 1·658 
SEP 5508 JI •• 
OCT 6896 Al 00 
632 1000 $ &OU 2A59 2A72 29A 66A ,81 77 
Articles manufacturis en bols, n.d.a. SEP JJ5 705 
OCT 50J 912 
633 1000$ &OU A61 222 SJ 2A 60 2 
Articles manufacturis en Utp SEP 6J 27 
OCT 55 29 
641 1000$ lOU 11816 8692 , ... 151A 2706 A75 
Papler et carton SEP 1996 2901 
OCT 2678 J255 
ToMes &OU 50Al2 28565 6A90 6)96 II A 7A 1029 
SEP 7877 8709 
OCT I 021 J I I J22 
642 1000 $ &OU A060 5AJ2 607 2018 66J 
'" Articles en papler et en carton SEP 919 22,2 OCT 1208 JOAA 
ToMes &OU 8656 7828 1088 JI 78 1919 '80 
SEP I SA I J297 
OCT 2122 Ul9 
651 1000$ lOU 25661 J II IJ A095 5099 UJR 201l 
FIia et fils textiles SEP 9552 9AJA 
OCT I I 5AA 12212 
ToMes &OU I I 177 1291 I I I J7 1760 ,2,n 89A 
SEP ,oo• 2969 
OCT H5A AOIA 
652 1000$ &OU 680 I IA 70A 12H 3522 1, I 6 2070 
Tluus de coton de type standard SEP 2198 55A2 
OCT 28U 7756 
Tonnes &OU 2AI 2 A672 us 1270 626 816 
SEP 829 1907 
OCT 1066 27•0 
653 1000 $ &OU JJA70 )6025 AOl7 7J78 5R77 ,2,0 
Tluus standard autres que de coton SEP •asa 8A61 
OCT 620A I I I ,9 
ToMes &OU 8109 9652 515 12•9 ,.,, 1526 
SEP 895 2007 
OCT IOJJ 2669 
654 1000 $ lOU 171 7 2,,, 795 1297 207 J7 
Artlcla de mercerle SEP 2115 2167 
OCT 2J97 2669 
Tonnes lOU 169 2•0 51 100 AO I 0 
SEP ,,o ... 
OCT I AJ ••• 655 1000$ &OU 5199 6757 78J 1226 .. ,. JJ6 
Textiles sp6daux et produlu connexes SEP I I R6 1629 
OCT ISJO 2225 
ToMes ,ou J70I ]567 J99 8 I 5 I IJJ 280 
SEP 582 1192 
OCT 691 .. ,. 656 1000$ lOU ,2,s 6591 J27 1261 1211 61 J 
Articles en textile, n.d.a. SEP so, 22 IJ 
OCT 6JJ 2,11, 
Tonnes &OU J095 JR68 J5J IJA6 I IO I A62 
SEP 61 R 275J 
OCT 682 29JI 657 1000$ &OU 6070 576) 1272 691 ,,,, 20,1 
Tapls et tapluerles, etc. SEP 1917 IO IJ 
OCT 2056 I I 5 6 
661 1000$ lOU 6A20 5152 12, 1076 2586 1288 
Chaux, dment, etc. SEP I OJ8 921 
OCT 1055 IO•O 
1000Tonnes &OU 291 IU ., 51 121 J6 
SEP 5 I A2 
OCT 52 5 I 
662 1000$ lOU 6866 A50A 606 821 R60 159 
Mad:rlaux de construction r6fractalres SEP 9J2 I I R2 
OCT 859 162) 
ToMes &OU I I 12'7 48678 8785 5891 20H8 2129 
SEP 9518 5920 
OCT 97&2 6659 
Nederland 
Intra I extra 
950 199 
1290 351 
IA99 A51 
295 ., 
,,o 86, 
AR9 91 
108 21 
IA A 58 
195 56 
,. 90 
A5 5J 
65 A9 
250 111 
•os IIA 
A2J 166 
259 I 0-1 
Al 9 16• 
U7 119 
I I 06 561 
1862 617 
2112 7]5 
IOA6 509 
1120 s,s 
207] 676 
265 166 
]19 208 
,., 170 
102] 39] 
1086 566 
121 5 A6J 
I I 05 157 
IAOJ 198 
15AA 232 
I 7J J9 
2,0 57 
290 ]8 
06.l 1256 
551 A 1786 
61 Al 2072 
21757 75]5 
J0225 IJ689 
J]A60 1 A71 I 
126] 56J 
17A9 707 
2211 IA9 
]626 1061 
A6AJ 1222 
60aA IAJ6 
A575 AJ67 
7291 5JI 0 
8]J6 5091 
205l 1972 
]292 2AA2 
]671 226A 
2287 ]JI A 
JA27 AISI 
J2A0 A27J 
819 969 
I I •6 1299 
I IJ I 1619 
58A2 1970 
8077 JI 2A 
8759 2662 
IA51 SIA 
20JJ ll56 
2171 I I 08 
122 21 
162 66 
20• . ,
20 • 27 IS 
J5 IA 
81) 916 
1225 1216 
1502 I 2 I I 
60 I· 6A6 
899 89A 
1150 I 120 
779 A7J 
1261 718 
IJ6A 876 
852 6AJ 
IO I 2 1088 
97A 1521 
796 1099 
1272 129J 
IAR9 1281 
165 7 
17] 12 
220 17 
• 5 I 
5 
1227 19 
1506 179 
1591 87 
AA620 
"'' 52)78 J592 
56721 191 J 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
Italia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
77A 2820 787 619 
853 2AI 0 1059 577 
102) 2838 
JOO ,., 168 I JI 
JJA 8JA 222 12, 
'" 
1079 
161 662 190 J78 
'55 7AA 220 551 
J58 UI 
272 905 222 286 
JI 0 IOAJ 296 ••o ,,. 1056 
IQ97 25)9 272 , .. 
120, 2700 JI 5 529 
I 521 296A 
889 2371 260 ]06 
10]1 U79 2,2 JU 
IHI 265' 
1787 ••20 IAJI 2671 
2161 5A08 1805 JA 18 
209 5218 
IA07 J2JJ IJ 18 22J9 
18]7 Al Al 16]5 2151 
19]7 JA71 
917 1650 721 IOJ9 
IAJJ 215 I 822 121A 
1691 2207 
A905 1922 5]] 2722 
6JlJ A088 58J 2589 
70JI A66A 
506 100 27] 77l 
6A6 96] 21, 86A 
692 1070 
8 26 IA7 127 
12 29 i,:i I IJ 
17 
'' 2766 
,,., All IJ06 
]2]2 .,,. 559 1]60 
l6AS .. ,. 
9200 8957 151 I l6U 
II AA 7 9927 1519 52JI 
I I 9JA 9756 
IAOA 20l 0 12, AA6 
1580 2J78 IIA J26 
1705 2629 
18]2 2.1 •• 191 I I 15 
110• 2 IJJ 288 1,1 
20l0 2692 
l2AA •J6J SJ09 I 1270 
A06A 8028 6528 12571 
A276 92AO 
1251 ]057 2505 5221 
1688 258J J21 I 6A61 
1779 JOJ7 
IJ62 AJ96 A02 I A02 
1678 •••o 508 1832 17JS l65A 
,,2 12 IA 90 AOJ 
555 IJIO IJO A91 
5J6 IJ2A 
6180 IOJ70 1155& 1]077 
7557 10662 12768 I A7 I J 
8J72 12105 
I !AO 1911 
''" 
]9]2 
IA a, 2076 J68J AJI 2 
16JJ 2190 
A20 56A 17J All 
588 780 11• 625 
59A 806 
AO 60 18 66 
5A 7] 21 118 
55 82 
2,0, ]2J2 266 IOA7 
2A87 ]5]7 ]50 1205 
2960 AOSO 
I 51 0 IS 16 58 JI 0 
11s, 17]5 92 38] 
21~] 20 I 5 
570 a,s JA6 ll29 
7A2 985 569 2277 
7AO 111• 
598 A7A 191 9AJ 
760 A20 295 IJJI 
798 A61 
5 2 I IA5A 225 All 
6]6 IS 17 
'" 
61 J 
791 1679 
1807 5&6 10]9 22,5 
1915 6A6 IJOJ 2 IJ2 
1821 776 
IIA 21 9 ]6 
12, 2, 12 ]7 
12, 26 
'" 7 
26JJ 85& 802 
JOl5 2)62 1058 ••• JI 80 JO IS 
2996A 22 ... 7J20 17171 
29109 192AI 9087 20290 
28871 22898 
67 
[[) 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produlb 
66) 1000$ 
Wann aus mlnerallschen Su,,ren, Ln,I, 
Tonnen 
664 1000$ 
Glas 
Tonnen 
665 1000 S 
Gluwaren 
Tonnen 
666 1000, 
Geschlrr und d&I, aus ktramlschen 
Stolren 
Tonnen 
667 1000$ 
Edelstelne, Schmudcstelno und echto 
Perlen 
671 1000, 
Rohelsen, Sple~elelseh, 
sen und ,1. 
hm,lqierun-
1000 Tonlien 
,n 1000, 
Stahlrohblilckt und Stahlhalbzeu1 
1000Tonnen 
673 1000$ 
Stabstahl und .Profllo IUS Stahl, elnschl. 
Spundwandstahl 
1000Tonnen 
674 1000, 
Breltftadlstahl und Blecha 
1000Tonnen 
675 1000$ 
Bandstahl 
Tonnen 
676 1000$ 
Schlenen u. ond. Elsenbahnoberbau-
material aus Stahl 
Tonnen 
617 1000 $ 
Stahldraht. aussen, Walzdrahc 
Tonnen 
678 1000 $ 
Rohre ::.v::~·t:;.FQcko IUS 
Tonnen 
679 1000 $ 
Guss- und SchmledescOcke. roh 
Tonnen 
611 1000$ 
SIiber, Pluln und Pllllnbelmetallo 
612 1000 $ 
Kupfer 
Tonnen 
683 1000$ 
Nickel 
Tonnen 
68 
Monat EWG-CEE 
Mo/s 
1964 Intra I extra 
,ou 5137 •oSJ 
S[P 
OCT 
,ou 91207 J4056 
S[P 
OCT 
&OU 6018 1966 
S[P· 
OCT 
&OU J ISJO 1261 
S[P 
OCT 
40U 42J6 1675 
S[P 
OCT 
40U 1741 S 5205 
S[P 
OCT 
,ou 2742 IJ7S 
S[P 
OCT 
&OU 2714 1195 
S[P 
OCT 
40U 3640 6615 
S[P 
OCT 
4011' 5204 6115 
S'E!' 
OCT 
40U 57 59 
S[P 
OCT 
&OU 21195 10846 
S[P 
OCT 
&OU 221 I I 0 
S[P 
OCT 
&OU J7549 4591 
S[P 
OCT 
&OU ]]3 21 
S[p 
OCT 
&OU 40364 72JI 
S[P 
OCT 
&OU 273 39 
S[P 
OCT 
&OU 7700 1109 
S[P 
OCT 
&OU 519"10 2723 
S[P 
OCT 
&OU 647 Ill 
S[P 
OCT 
&OU 41JJ 2119 
SEP 
OCT 
40U 2046 722 
SEP 
OCT 
&OU 9102 1666 
S[P 
OCT 
&OU 1029A 4617 
SEP 
OCT 
&OU 44SJ4 9921 
S[P 
OCT 
&OU J96 92 
S[P 
OCT 
&OU 1021 JJ7 
SEP 
OCT 
,ou 2290 7416 
SEP 
OCT 
&OU 179J5 SI 261 
S[p 
OCT 
&OU 25056 791JO 
S[P 
OCT 
&OU 612 4500 
5[P 
OCT 
&OU JOO 2JJ7 
S[P 
OCT 
TAL 11 
Import 
France aer1 .• Lux. 
IMra I extra · Intra I extra 
191 79• 792 •os 
I 111 11 57 
1295 11 52 
ll490 2044 1121 n 669 
IS I 04 JOJO 
151 0 I JJJS 
J48 J44 AJA 205 
119 JIO 
10, 271 
I OJ I 425 6629 1016 
2s1, SAO 
2257 JSJ 
179 2,2 570 157 
I I 01 JJ6 
1192 420 
J094 502 2696 622 
222J J41 
2061 JJJ 
502 IJ9 451 117 
671 274 
706 200 
41A 142 •7A 279 
630 230 
632 178 
268 508 410 2696 
745 12~2 
751 1097 
SI 0 9]4 17J6 971 
193 1701 
754 2219 
7 4 21 
" IS 6 
12 7 
7917 2,, 3304 793 
9974 IA I 
9010 139 
I] 2 43 • 102 I 
95 I 
9302 361 2987 454 
13651 591 
12716 SOI 
12 2 2, 2 
I IS 
' 108 2
9469 722 2975 525 
14734 Ill• 
13595 972 
65 2 22 2 
IO I 
' 95 2
1170 172 •7o 49 
3561 213 
'139 261 
14764 420 171A 95 
27944 3 • I 
26970 JOI 
61 66 J7 2 
ISO 
114 A9 
l61 llAO 95 6 
1017 
2552 1112 
J72 7] IJA 69 
116 21 7 
711 261 
1795 93 47] Ill 
4251 J•9 
llOO 607 
1712 699 119.S 477 
220, 1296 
2JOO 1048 
6672 IOAJ l758 666 
1481 2J41 
9092 1119 
I 7 6. JO s 
71 s 
28 J 
J9 J 68 I 0 
122 J 
52 4 
446 IJ29 •JS JS4 
750 ]64J 
965 JJOS 
41 JI I 0012 1117 lft767 
1621 87J7 
7541 1645 
5•42 14017 l44, 20961 
I I 22J I I l26 
9592 I I 004 
120 571 61 249 
196 110] 
285 ll69 
., 221 23 95 
67 907 
99 677 
Nederland Oeuachland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
IOI •95 2017 lllO 559 529 
954 516 2196 217l 761 627 
1200 777 2217 1904 
I OJ9 I 1095 55915 22621 120 I 627 
14456 9011 6414 I 26195 1171 622 
14224 10909 54114 15951 
204J J9J 14J6 647 I JS S J77 
2l79 404 IJ70 656 1772 510 
2594 541 1150 712 
I 0525 1916 1169 2211 4476 2546 
12199 20]6 7909 2101 5716 4210 
12161 2407 10442 2244 
1249 225 1062 704 476 JJ7 
ll29 225 916 77J 611 441 
ll64 J 14 IJOO 922 
67JS SSJ 4011 2470 102 I OSI 
6l56 467 2941 1900 1006 710 
64J4 157 J947 1654 
719 296 JIO HO 760 4 I J 
6JS JI 2 403 41 S 952 339 
761 317 541 470 
1,0 430 319 271 761 673 
693 467 429 ns 950 437 
109 524 530 349 
1022 172 1143 2455 97 .. 
756 2570 JI 03 3816 152 102 
651 711 3219 4016 
265 291 1933 3647 760 972 
781 264 1179 4052 1275 1117 
534 273 1691 ,211 
4 
' 
II 26 7 
" 12 2 17 29 14 27 
a 2 16 25 
1000 152 6439 5602 2465 JJ66 
1269 411 6607 6551 4713 1241 
1079 446 4762 5713 
I 0 I 0 61 ss 24 JS 
" 
6 73 61 SJ 90 
12 s 47 SJ 
9531 114 14711 2393 941 569 
11139 199 14177 3190 1903 901 
11422 199 15762 2719 
as 6 136 16 7 2 
91 6 139 22 IS 4 
I 02 6 147 17 
4711 9]3 19470 3109 Ji562 1242 
5911 
"' 
20942 5026 5216 1214 
6549 1112 23417 4694 
J2 4 I J2 24 22 7 
]9 
' 
I JJ 
" 
32 6 
43 4 155 27 
19SJ 73 3050 709 357 106 
2241 161 JJOI 961 705 991 
2510 156 32J6 920 
IJ43J 2]7 26672 1667 2]25 ]04 
I 573 I 154 21151 4100 6190 5906 
11646 4JI 27115 2129 
524 4 16 62 9 I 
407 I 13 100 I J 7 
462 I 57 4J 
4212 9 I 12 790 SJ 4 
3274 I 161 544 165 J9 
J706 I 120 J72 
789 131 604 372 14J 77 
1037 I J9 961 594 157 279 
1112 171 IOJ7 566 
J712 211 2621 106 624 276 
4927 JOI 4014 1350 JJ9 112 
S2J7 421 4241 16J2 
5072 1214 1110 1507 4J9 720 
SJ04 147J 1940 2169 611 721 
5719 1610 2666 2J69 
2J6J4 3651 9221 ]072 1249 1476 
24252 5762 9954 4·u, 1771 IISS 
271JJ 5125 14251 4410 
127 21 117 JS JS 25 
120 
" 
221 JS 26 17 
149 17 161 J4 
J7J IJO 452 IJ9 96 55 
l64 266 560 97 41 21 
491 190 557 I 21 
41 J 422 457 4966 SJ9 J65 
l91 1449 139 5446 715 1111 
572 274 71 I 5161 
J226 91 I 7234 21915 2159 759J 
4762 1591 IO 119 20113 1456 77J5 
5224 2022 12J76 25516 
J964 1147 9266 ]176J 29J9 I 1242 
5913 1970 12617 29575 1966 11505 
6l45 2291 14JJI 1]21 7 
J04 259 I OS 2711 92 70J 
191 242 296 446J I 02 1671 
256 27J 172 ]742 
ISO 112 SJ ISJ7 28 J72 
94· 127 161 2622 42 919 
110 126 10 207J 
TAI. 1t 
export 
Mona! EWG-CEE France Bel& •• Lux. 
Waren· Produ/ts Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
66) 1000$ ADU 4357 6011 673 SA2 ,a, 91 
Arlldes mlnfraux. n.d.L SEP 968 676 
OCT 103 ... 
Tonnes ADU 93211 13SJI ass, 112 IA92S A 13 
SEP 26600 13AI 
OCT I 0127 1361 
664 1000$ IOU S73 I 1110 I 1667 20,, 2160 600S 
Verr. SEP 1317 229S 
OCT 1739 2712 
ToMes ADU 31 S60 41033 7919 7570 1209 7 2131S 
SEP 7673 1219 
OCT 1256 1610 
665 1000$ AOU ,ss1 7135 I 16S 2313 IOS9 103 
Vernrto SEP 1216 2276 
OCT 1'91 2617 
ToMes IOU 11611 17670 UO I 6621 SISI 3117 
SEP '216 6198 
OCT '346 6361 
666 1000$ ADU 2697 37U 169 390 127 so 
Poterto SEP 172 311 
OCT 264 604 
ToMes AOU 2628 2613 I Al 339 196 53 
SEP 169 602 
OCT 267 722 
667 1000$ AOU 2196 11165 12 363 969 8552 
Plerres plideuses II seml-plideuses SEP ... 6U 
OCT 35S 1039 
671 1000$ ADU 4977 2116 2••• 11, S71 202 
Fonte. 1p1e1el, ferro-allla&es. elC. SEP 2SOA 247S 
OCT 2742 IIAS 
1000Tonnes ADU S6 26 20 • 1 SEP 22 20 
OCT 2S 5 
672 1000$ ADU 19169 6070 60SO 99S 7691 1012 
un,ocs et fotmes prtmalres SEP .,,o 1701 
OCT ,au 12s, 
1000ToMes IOU 226 73 AS 13 92 16 
SEP 69 26 
OCT so I I 
6n 1000$ IOU 37030 36939 S636 7S 16 IS017 I SIAI 
Barres II proflla (pal~anches SEP 6106 I09SS 
a,mprlses) en r II on Ider OCT 7903 12143 
1000Tonnes ADU 33S 3Sa S3 73 .. , 161 
SEP 66 10, 
OCT 73 122 
674 1000$ IOU ,011, ,ass, 12721 1622S 12601 1713 
Lar&es plats et tales SEP 16379 16211 
OCT IS970 20711 
1000Tonnes ADU 270 JOI II 95 91 57 
SEP 90 92 
OCT 10, 127 
675 1000 S AOU 7062 721S 731 125 3449 2747 
Feuillards SEP 1171 1633 
OCT 1320 1716 
ToMes IOU S6966 61966 6095 5673 32619 2,2,, 
SEP 1211 12667 
OCT 9310 I 1201 
676 1000 S IOU 116 2609 II II 0 11 6JJ 
R.alls II auln m:drlel do voles fer .... SEP 277 912 
OCT 162 651 
Tonnes IOU 116S 19153 252 6331 112 5196 
SEP 2601 76A6 
OCT 1271 6911 
677 1000$ IOU 2061 6161 69 623 IOOS 3270 
Flis do fer ou d'lder SEP 190 1163 
OCT 21S 1924 
ToMes AOU 12S9 J 1991 166 3SIO 4707 17034 
SEP 139 6729 
OCT 710 12100 
611 1000 S ADU 910S 2061 9SS S230 1691 973 
Tubes. tuyaux et aa:essolres SEP 1627 6226 
OCT 2003 10012 
ToMes 60U 406SS 101260 3967 231S6 7SIS soss 
SEP SS2S 27993 
OCT 1653 47301 
679 1000$ AOU us ,,, 20 31 230 S9 
Houl""' II pikes do ,., ...... fer OU SEP 2S 10 
enacler OCT 63 76 
Tonnes IOU 1246 1236 I 17 71 612 I SO 
SEP I 2 I 215 
OCT 327 236 
681 1000$ IOU 2207 230 3SS 100 732 so 
Arsen111 mttaux de la ffflllllo du plailno SEP 121 10 
OCT 454 224 
681 1000$ AOU 19SOJ I 456 I 61 S 193 14240 36SS 
Culvro SEP 1110 756 
OCT . 2672 116S 
ToMes ADU 26069 1664S 163 131 19972 S062 
SEP 1361 73A 
OCT 2112 2233 
683 1000$ AOU •ss 61S IS2 167 2n 2 
Nickel SEP 339 656 
OCT 2,s 299 
Tonna IOU 207 
"' 
63 16 ll I 
SEP 169 3SI 
OCT I 00 153 
Nederland 
Intra I extra 
7S8 95 
1009 136 
1036 216 
3600• 601 
,,1,1 1731 
A399S 1171 
796 320 
1119 S 11 
1301 661 
Sl21 531 
7913 1166 
6966 95S 
197 46 
139 I 02 
203 1s, 
1301 1, 
663 16S 
779 201 
200 16 
S25 131 
.. 9 139 
191 51 
671 16 
373 II 
773 711 
1096 2176 
716 SIS 
381 16 
Jal 122 
J90 I 03 
6 I 
6 2 
6 2 
200S 710 
3175 IO 17 
1975 1421 
25 1 
]7 II 
22 IS 
1139 JI 7 
I S7 I 391 
1669 697 
• 1 12 J 
13 6 
2SSS SIOO 
2112 SHI 
2120 7025 
II 36 
20 39 
20 ,1 
259 10 
719 •• 506 113 
1116 49S 
S 193 s., 
3596 S96 
2 ISO 
13 9 
" 
9 
IS 530 
I S9 62 
737 
" 97 201 
I IS 20, 
IS6 307 
243· 1321 
260 1296 
S76 1970 
792 671 
916 1026 
1191 1119 
3902 3266 
5111 4911 
6116 S260 
22 I 0 
30 4 
39 2 
72 .. 
IOI 6 
121 I 
53 2SI 
29 6S 
97 163 
172 AIO 
1112 162 
IS07 303 
1161 S70 
IS09 111 
1996 32S 
62 .. 
,o 37 
11 31 
II 3 
19 1 
2, 11 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
Italia (BR.) 
Intra I extra Intra I extra 
1117 2792 SS6 S21 
200• 3308 763 637 
2137 3565 
23029 6973 10702 6662 
21649 1sss 13071 5776 
20061 A207 
IOS9 1071 SI 361 
1606 3210 163 670 
1736 6021 
SSS6 10106 167 IS 11 
519S 171 S 394 2096 
7327 12717 
161S 1603 7'2 1300 
1977 210S 706 1330 
.... 292S 
6S66 sss, 1600 2,0, 
6112 6136 1625 2956 
6669 6792 
1964 2606 257 112 
2216 2190 300 1'6 
2017 26'2 
1160 IS90 2SS S73 
2167 1319 216 S2J 
1911 16SI 
I 071 1696 I 16 
113 I 2126 2 ,s 
1196 2110 
1349 I SIi 225 173 
216S IS62 17 337 
2611 1590 
22 II I I 
J6 II I 
61 19 
5713 2161 
'°' 
622 
5165 2979 214 136 
7119 S 119 
60 34 • s 61 37 2 fo 
10 62 
12556 I 1633 2616 1132 
16692 I 1961 6076 631S 
1,29s 13132 
I 02 103 27 II 
11 S I 06 
" 
6J 
113 I 17 
11623 16116 113 
"" 11911 16S II 2'62 6261 
13763 16102 
76 96 6 26 
12 99 I 0 37 
9S 112 
2S66 3271 so J6S 
2317 3270 67 ,o, 
3'60 3700 
16290 16121 166 2629 
16011 IS926 .. 2721 
22966 16961 
656 926 2 92 
667 SSI ISi 
640 721 
7076 706S 12 753 
3560 3557 I 1 lll 
3790 S 161 
ass 2696 IS 253 
1026 2661 13 ... 
1272 2901 
3106 9297 
" 
122 
4616 I 0021 JA 1673 
SS92 I 022S 
son 16324 
"" "" 6671 I S.397 999 6166 6725 I 1211 
17365 51076 7926 11009 
2s,14 60696 4972 33620 
2'966 69179 
IS6 JOO 19 66· 
193 262 26 ,. 
252 322 
ADI IA9 46 125 
SS9 161 so Ill 
aso 1111 
1066 I S111 I 346 
I S62 1639 s 2 
6163 IS31 
2522 7761 12s6 11,2 
2921 11,70 IUS 1606 
3607 12002 
2624 1037 1669 21 ll 
2753 1990 1711 1776 
3307 11130 
261 •• 0 92 
,s, soo • 
" 630 617 113 174 
" 293 191 I 26 
2SS IS7 
69 
[[) 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
'1ona' E,'VG-CEE Fnnce Bels. • Lux. Nederland Oeuuchland ltalla 
Waren • Prodults Mols (IR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
684 1000 $ A o·u 96~9 I 1796 5'5 2J42 '628 IJ 17 1917 610 20'5 6560 72' 965 
Alumlnlum SEP I I A 7 2257 1951 1027 2207 ,101 · 611 1655 
OCT 12,0 2155 2167 10,1 ,,zo 122u 
Tonnen ADU I '710 2111, ,a3 
''"' 
7020 2,u 2,,s 76J Joos 12JAI 967 11'7 
SEP 1291 ,,.1 2J99 1691 J 119 'RIJI 870 2557 
OCT 1267 56'0 2S71 IJ50 5102 2,110 
685 1000$ AOU 1421 6729 178 761 152 121 195 996 166 2,,1 57 619 
Biel SEP 252 821 576 916 i,,1 1912 52 12, 
OCT 152 11, 568 921 16JI 1566 
Tonnen ADU 
' 
32 17039 551 2770 ,a, 679 6•0 Jl97 2505 8775 zo, 1911 
SEP 781 2755 17'1 ",. 
"'' 
67J5 12, "o, 
OCT 659 2 2 I I 1707 Jl16 •as, 6687 
686 1000$ AOU 31 J6 5'80 279 J27 5 I 676 3'5 71 2051 ,1,1 ,zo ,,z 
Zink SEP 162 118 262 J69 2567 2981 55 626 
OCT zoo ZJI 
'" 
JI I JJ79 2658 
ToMen ADU 8 80 166 80 666 155 178 20 I I 8'5 202 60 IJ 10,2, I 178 1216 
SEP ,10 297 655 1020 7'07 8108 IJS 1169 
OCT 506 648 I 160 908 9115 7771 
~ 1000$ AOU 
' 
02 U52 155' , 2., I 7 
'" 
95 152 26JI 1556 ,os 1111 
Zinn SEP 1500 2101 I I I 126 2606 I 115 ,01 I IJ6 
OCT 16 56 2902 95 161 2,19 1200 
Tonnen AOU 1~89 16J5 AJ6 ,,9 7 92 27 •• 167 551 152 , .. SEP ,11 569 ,1 ,. 779 ,1, 122 ''6 
OCT J79 670 2, 
" 
690 ,10 
688 1000$ ,ou 
Uran und Thorium SEP 
OCT I 2 
689 1000 $ AOU 1875 6186 ,sa 750 197 I JI' 85 111 10,, J791 100 169 
And. unedle NE-Metallo for die Metall• SEP ,01 957 161 2,, 791 2941 IJO 206 
lndustrle OCT '60 127' 189 2,1 970 1017 
ToMen AOU 8'9 5'52 83 5'9 60 562 
" 
69 617 6117 ,9 15 
SEP 146 
'" 
,, ,, 69J ,,,1 76 61 
OCT 212 118 56 66 ,2, ,,,1 
691 1000 $ ,ou 666 1,2 762 116 10,, 
'' 
I I 7 7 159 122, '15 270 99 
Metallkonstruktlonen uncl Telle davon SEP 1067 I I 9 1111 ,01 1625 656 161 90 
OCT 1098 216 16J7 Ill ,,,, 605 
Tonnen lOU I ,11 1770 2267 
'"' 
2926 
" 
,,28 20, 250 I 102, J56 ,o, 
SEP J2'2 
"' 
118 J 771 J097 1667 666 286 
OCT ,,11 851 6'16 660 no, 1065 
692 1000 $ ,ou ,,o 989 708 260 
"' 
,o 6J6 11, 679 ,,, 11, 91 
Sammelbehllter, Fisser und Druckb ... SEP 870 220 567 I '7 1169 522 79 '2 
hllter aus Metall OCT 12, IR I 62J 117 926 695 
Tonnen ,ou ~•04 '968 160 I 6 105 176 1511 ,,,, I I I 2 1021 J6B 115 
SEP 1165 5 
"" 
2655 2021 I 061 16J 
"' OCT I 81 I 
' 
IJOI J609 169J 976 
693 1000$ ,ou 2,22 J26 "I 71 111 67 9'7 66 ,ae 59 268 96 
Kabel, Staeheldraht. Gitter u. d&I. aus SEP 771 R2 102, 71 715 111 219 217 
Metall OCT 565 56 I 2°6J 69 716 121 
Tonnen lOU 75'7 801 1662 276 228 1, J6'2 66 1906 258 )19 I JI 
SEP 21 I 9 I A I ,,,o 71 2705 
''' 
"0 JOI 
OCT 16JA 76 J967 9J 2,,0 521 
694 1000$ ,ou 2265 17'2 576 
'" 
667 ,,, 127 289 20• 
"' 
171 15J 
N1&el und Schrauben SEP 895 AOI 1185 ,21 2J6 708 IJ7 205 
OCT 885 696 121 I ,,, J67 1,, 
Tonnen ,ou J298 76J 1167 75 668 12, 1299 187 251 
"' 
I IJ ,, 
SEP 1166 I I 0 2661 272 606 629 a, ,1 
OCT 1657 160 2175 ,01 76J ,,, 
695 1000 $ ,ou 6669 .,u 192 I 091 I I 06 ,a, 1029 871 1,1 1660 905 ,,2 
Werkzeuse aus unedlen Metallen SEP I 196 1967 1098 I IJ7 I 121 2,,, 912 .,, 
OCT 1788 16•0 I '79 I I A 2 967 2'96 
696 1000$ ,ou 2 I 5 I I '95 626 206 690 97 251 JJ9 295 611 682 
"' Schneldwaren und Bestecke SEP 
"' 
299 20, 265 2,, 627 ,,2 I 9 5 
OCT 580 228 '75 J6t J06 578 
6'7 1000 $ AOU 551 J 120, 1556 2,1 1668 2,2 1005 218 600 156 906 167 
Meullwaren, vorwle1end fOr den SEP J807 
''' ''"' 
J71 771 ,,o I 071 2'7 
Haussebrauch OCT J6Jl AOO 1628 5'9 I I 05 
"' 698 1000 $ ,ou 9150 &955 1887 786 212, 580 2825 1086 I AOI 1790 907 7" Andere Waren aus unedten Metaflen, SEP ,o,, IJ70 J286 1160 IAJI 2019 1066 1115 
a.n.g. OCT 2971 1279 J792 IJBO 1707 2095 
711 1000 $ ,ou 1727] 18291 J006 6066 
'"" 
2 Al 6 6512 298J 2626 , ... 1969 2919 
Oampfkessel u. Kraftmasch. 1us1en. SEP '786 6272 7687 2966 
"'' 
526J 
''" 
2127 
elektr. OCT ., .. 
""' 
,a,6 2,,2 16J2 481A 
712 1000$ AOU 10905 8'J7 AJ2 I ,,., 1700 ,,. 2059 1677 
"'' 
2lJ6 1271 61J 
Schlepper, Maschlnen und App. fllr die SEP 6J6A ,,,a IJ61 10, 
"'' 
J092 IOJ6 876 
Landwlrtschaft OCT 7719 6660 I 7 9 I I 16J 2197 2270 
714 1000$ ,ou 9J81 I I I 06 JI 07 ,,o, 1]57 690 1552 16&0 22,, JOJ6 I I 21 12'6 
Baromaschlnen SEP ll 02 6000 16JJ 1697 so,, 6676 1581 1702 
OCT 6979 6'99 1998 2798 5111 52J2 
715 1000 $ tOU 12108 I J7A I '851 2866 22,, 2018 IJ70 966 1516 6266 J056 
"" Meullbearbeltungsmaschtnen SEP ,,o~ ,o,a I 550 872 1681 ,0,1 ,u, 2J91 
OCT 6 IJO ,,., 6789 905 2729 ,012 
717 1000$ ,ou 12896 11915 4 I 7111 2UI 2]81 1932 I 61 5 I 2ll 1728 &606 Zt92 1675 
Maschlnen fiJr die Text.II- und Leder- SEP 57]7 J765 27 .. I I 20 1996 5217 J2'6 269' 
lndustrle OCT 591 l J907 2506 1676 2,,, 5869 
711 1000 $ ,ou 17680 I 5'62 6582 J256 ,201 2,01 "A6 1156 J2A1 5675 JA66 2,,1 
Maschlnen filr besonders genannte S'P 50A6 .. 61 ,o,, 1199 2,,, 6056 2616 2,21 
lndustrlen OCT 72 IA Ii 2,ri 6 J966 97,i 69JJ 1,51 
719 1000 $ lOU 6501J so,,, 15J20 I I 216 111,, 6679 I A 2 I 9 7857 I OAJ I 16555 1,,01 1216 
Maschlnen und Apparate. Ln.g. SEP 18802 I 5621 19,24 9'65 10,01 I A IO I 
""' 
8165 
OCT 19027 16826 18806 IO 180 12,11 I 765 I 
m 1000$ ,ou 17981 12780 210 I 2 8 I I &779 1&78 5619 2ll 6 2,,1 3915 JI 26 2160 
Elektrlsche Maschlnen und Schaltgerlte SEP 2727 ,, .. 6956 2956 21,1 6 12, J778 J581 
OCT JA2l JI 65 6952 2867 ,20, .. n 
m 1000$ lOU 4100 1292 J9? 217 90~ 222 1679 289 662 607 ,11 157 
Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. fCir die SEP 11• 6 91 215J A I 8 7&0 
'" 
JJ9 267 
Elektr. OCT 1079 ,,. 1990 ,12 ... 760 
n4 1000$ ,ou 250JJ I I JJ9 2051 2022 JI I A 710 89]2 2016 2194 6622 IOJ6 1971 
Apparate fur Telesr .. Teleph., Ferns., SEP ,,,o 215• 10&66 2158 22,, 27JJ 8090 226J 
Radar usw. OCT U21 2 I A II§ 12667 2085 2666 11 o, 
70 
TAB; 11 
export 
t'lonat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren. Produ/b Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ &OU 9615 I024J 4 7 I I 24JA 1723 2625 
Alumlnlum SEP 45J6 Jl•J 
OCT 5106 J4J6 
Tonnes IOU 14825 IJAJJ 8697 J845 2J65 4056 
SEP 81 8• 5209 
OCT 8925 5 I 6 6 
685 1000 $ &OU I 181 465 20 IO 5 771 IAO 
Plomb SEP J4J 217 
OCT 952 178 
Tonnes &OU J890 IJ8J 50 J5] 2726 459 
SEP 907 5RA 
OCT 2494 5 I 5 
686 1000$ 40U JJ90 1978 45 127 2775 I 4 II J 
Zinc SEP 161 J4 
OCT 581 490 
Tonnes ,ou 9875 517) IO I J50 7701 4055 
SEP 469 98 
OCT 1832 1507 
6111 1000$ ,ou 45)8 A97 20 IOJ6 111 
Euln SEP I 4J 
OCT I 6 ,, 
Tonnes 40U 1420 226 5 JI A J7 
SEP 16 
OCT 5 I 7 
688 1000 $ &OU 
Uranium et thorium SEP 
OCT 
689 1000$ ,ou 1758 41JO I I 1 I J6 I 022 J'J 5 5 
Mtuux non ferreux pour la mf:ullurgle SEP 209 '12 
OCT 263 J49 
ToMes &Ou 719 I J66 I 51 26 20] IOU 
SEP 18, l,A 
OCT 165 q5 
691 1000$ &OU 4006 7525 689 I 8115 750 2J8 
Eltments et constructions SEP 712 1997 
OCT 764 J29J 
Tonnes &OU I 09'0 19040 I 5 JI 449] 2521 495 
SEP 154] 4827 
OCT 1792 7576 
692 1000 $ ,ou JI I A JA46 672 1553 66A 16J 
Rklplents m6ulllques 5EP UI 1672 
OCT 6 I 8 1779 
Tonnes &OU 671 5 5542 IJ69 49 1000 290 
5EP 82J 61 
OCT I I 81 52 
69) 1000$ ,ou 2]'" 6]68 I I 7 829 1212 2726 
ables en ftls et prodults. grlllages SEP 160 9 5 I 
OCT 25' IJ79 
Tonnes &OU 7165 22179 159 2206 ,,01 I J4J I 
sEP 145 2702 
OCT 461 ]223 
69-4 1000$ &OU I 9 A I 
"'' 
155 so, 240 9]1 
Clous. boulons slmllalres sEP 256 57J 
OCT J55 897 
Tonnes &OU J 134 12867 125 9 I J 7JI 5190 
SEP JSO 1000 
OCT J]4 I 81 I 
695 1000 $ &OU 4889 IOOJ6 722 1567 570 456 
Outlls • main et pour machines SEP • 91 IJ06 
OCT 709 2545 
696 1000$ &OU 2166 J97J 12A 521 • 17 Coutellerle HP 192 6JO 
OCT 247 848 
6'f7 1000$ &OU 6077 4786 492 910 1281 244 
Articles de m6nage SEP 889 1400 
OCT 1247 1770 
698 1000$ &OU 8852 15008 814 I 745 I 128 747 
Articles manufacturb en mf:ul, n.d.a. SEP IJ6J 2190 
OCT IJ78 JI02 
711 1000 $ &OU IJJJO 26A I I 104J 5420 J764 I 578 
Machines &f:nf:ratrlces non f:lectr~ues SEP 2910 5660 
OCT I 891 5659 
711 1000$ ,ou II I JI 125J9 1996 2J05 160] I 2 I 2 
Machines et apparells agrtcoles S[P 24JI 2240 
OCT 3471 2774 
11• 1000$ ,ou 7J28 16596 21 J8 I 7 4 I ]05 75 
Machines de bureau SEP )276 II 69 
OCT 
''" 
J579 
715 1000 $ &OU 1250J JOl20 1,9, 2609 1007 795 
Machines pour le travall des micaux SEP 1431 J5J7 
OCT I 764 4015 
717 1000 $ &OU 12154 29499 889 20 I I 1009 2J25 
Machines pour l'lndustrle textile SEP 1684 ,2,1 
OCT 19J2 6220 
711 1000$ &OU I 75J7 41787 2285 6 711 7 I I 7, A74 
Machines pour Industries spiclallsies. SE• 1682 6020 
n.d.a. OCT 2757 7654 
719 1000$ &OU 61 I 42 12J287 6899 1717J 508~ ,a~1 
Machines et apparells. n.d.a. SEP 7706 14858 
OCT IO 14 6 2J4J7 
m 1000$ &OU 16244 Jl92J 27 IJ 6 9 I 5 
'"" 
I 5 I 8 
Gf:dratrlces 6:lectrlques, app. SEP J2JJ 6276 
connexion OCT JB09 8616 
723 1000$ 40U J 5 2 >. 6015 48. 1657 765 "8 
Equlpement pour distribution SEP 596 15)9 
d"61ectrlclt6 OCT 84) 1975 
ru 1000$ ,ou 24046 JI J20 1]66 49~7 7~52 1905 
Apparells de tf:16:communlcatlons SEP 21JO J698 
OCT 2975 4376 
Nederland 
Intra I extra 
688 408 
884 550 
109J 691 
6J8 Jl8 
76J 4J5 
968 528 
2JO 28 
279 50 
255 74 
700 8J 
804 I 19 
789 221 
J75 I 16 
550 175 
456 I 2 4 
1212 J2,s 
1724 514 
IJ68 J68 
Jl70 ••• J409 2JJ2 
J984 167) 
999 112 
I I 05 627 
I 098 424 
276 79 
55J 98 
442 90 
22 6 
60 10 
41 7 
JAi J74 
6J6 709 
HO 21J 
882 754 
I )72 1502 
1641 J80 
JOO I 15 
J44 201 
454 21J 
745 190 I 
892 2665 
I I 2 4 262J 
9' 247 
90 J56 
99 409 
161 1007 
195 I 177 
155 1392 
204 4]5 
JJ7 420 
455 597 
29' 2085 
47J 1917 
661 2790 
650 J·J7 
921 476 
805 492 
289 JJ9 
J76 275 
• 6J ]70 
786 J02 
14J2 J91 
1694 490 
1292 796 
1646 1052 
19J9 I I 5 9 
555 22]J 
I I 9 I 129J 
625 JIJ9 
515 '42 
765 452 
997 661 
819 1724 
I I 7 8 2472 
871 J292 
3 7 9 , 400 
761 J6o 
552 559 
656 '49 
827 544 
8JO 552 
I JI 7 16]1 
1960 2J7J 
1967 2J40 
4776 5157 
6079 65)6 
6747 6261 
2 4 56 1406 
J921 1994 
402J 2180 
552 476 
901 I 87 I 
847 428 
5295 6J65 
9458 8422 
11794 I I 174 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
I 8 I 9 Jl67 674 1607 
2220 271J 1509 1965 
2408 J257 
2068 2996 1057 2618 
2627 26J5 2550 J247 
26J5 124J 
158 169 J 
265 157 17 
206 298 
414 484 • 8J9 J58 JO 
659 819 
,20 248 75 • J59 J91 I 0 128 
J7 I J99 
J59 6JJ 502 9 
1097 I 061 20 J54 
I I 6J I 06 I 
J29 121 J I 
269 2 4 I 284 
22 294 
IO 4 51 I I 
87 105 159 
9 94 
155 ,22 192 JI 
175 510 J42 6 
184 6 5 I 
40 2JO J2J 60 
107 215 SJ2 7 
50 2 5 I 
205J 292J I 18 2105 
2J67 J 157 J27 229J 
2768 J855 
5747 62J9 2J9 7059 
6807 70J8 500 7668 
6712 7169 
I 197 148J 281 5J2 
IJ80 1472 Jl5 IOJO 
1461 2519 
228J 21 I 0 518 I 192 
2542 218J 409 1667 
2674 J607 
7]0 2155 165 2 I I 
661 2254 J62 299 
7JJ 24J2 
2009 4741 JJ] 714 
1502 
'" 0 
507 1279 
1552 4247 
1]14 1902 48 489 
1755 198J 170 7)6 
1875 2242 
1926 291J 58 1766 
240J 2961 224 2226 
2571 2921 
2615 702J JJ2 65J 
J7J5 6 71 2 JJ4 84J 
4096 A40J 
1569 262J 174 471 
I 342 29J6 257 478 
I 660 J748 
JOl2 2210 506 I 120 
4085 2286 80J 1496 
4194 2751 
4698 9597 920 212J 
6008 9805 1264 2J62 
6744 I I 268 
6622 15481 IJ46 2099 
7772 15006 J884 5075 
8612 10904 
6 I I 4 7128 90J 1452 
6002 6676 I 14 I 1885 
8 JI 5 7 I I 8 
2807 •52J 1259 45]J 
5619 I I 286 J05J 5851 
5748 I J482 
8541 , I 170 1082 5146 
8774 22659 169J 5499 
10685 'J875 
8210 20629 IJ90 4085 
IOJ94 ,,u2 2179 7217 
9984 27166 
I I 002 ,9549 1760 J 146 
12620 JOJ6 I 29J4 440J 
I I 661 ,.018 
J7692 R20J9 6689 15051 
40248 79)J8 6945 187 26 
4Jl69 9]084 a,,, I047J 785 J6 I I 
9867 19322 12J7 5509 
10622 21192 
15J5 2688 18 2 776 
2285 2989 J02 I I 26 
2Jl9 )288 
7569 15190 2166 290J 
10299 I 9534 2901 2024 
I I 500 I 9 I I 6 
71 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produtts 
ns 1000$ 
Elelctrlscho Haushaluaertto 
726 1000$ 
Apparato fOr Elektromed. und Bestrahl. 
729 1000$ 
Elektrlscho Haschlnen und Apparuo. 
Ln.,. 
7J1 1000$ 
Sclllenenfahrzeuco 
m 1000$ 
Knftfahrzeup 
Tonnen 
m 1000$ 
Strassenr.hrzeup ohno Kraftantrleb 
7l4 1000$ 
Luftr.hrzeup 
m 1000$ 
Wusorr.hrzeup 
112 1000$ 
Sanltlro und h7&l*nlsch1 Artlkel 
121 1000$ 
H6bel 
131 1000$ 
RelSW'tlkel, Tlschn-.rwaron u. d&I. 
tff 1000$ 
Belcleldunc 
142 1000$ 
Pol2waron, ausien. Kopfbedeckunpn 
151 1000$ 
Schuh, 
161 1000$ 
F.lnmechanlscho und optlscho 
162 
Erzeucnlsso 
1000$ 
Phocochemlscho Erzeucnlsso 
163 1000$ 
Klnofllme. bollchtet und ontwtckelt 
164 1000$ 
Uhron 
m 1000$ 
HuslltlnsuumenCL Plattensp. u. 
Schallpla.tten 
m 1000 S 
Druclterel1rzeucn1sst 
m 1000$ 
Kunsutoffwaron 
194 1000$ 
Klnderwapn. Sportartlkel. Splelzeuc 
m 1000$ 
BOrobedarf 
196 1000$ 
Kunsqecenst1n41 und Ant1qu1Wen 
197 1000 S 
Schmuck-. Gold· und Sllborschmlede-
...... 
199 1000$ 
Bearbo....., Waren, Ln.,. 
911 1000$ 
PostpalteCL anderweltl& niche 
tJt zuc-dnet 1000$ 
Rackwaron u. bes. Eln- und Ausfuhron 
'41 1000$ 
1-lero, Hundt, Katzen und Tlere. 
Ln.,. 
951 1000$ 
Krlepwalren und Munition 
961 1000 S 
Niche In Umlauf bellndllcho Hanzen 
n 
Mona1 EWG-CEE 
Mais 
1964 Intra I extra 
&OU 7198 3,,6 
SEP 
OCT 
&OU I I 01 ,2, 
SEP 
OCT 
&OU 2716, 21711 
SEP 
OCT 
&OU 1223 1617 
SEP 
OCT 
&OU 62176 16961 
SEP 
OCT 
&OU 51215 14121 
SEP 
OCT 
&OU 3076 1316 
SEP 
OCT 
&OU 9713 21266 
SEP 
OCT 
&DU 3332 2637 
SEP 
OCT 
ADU 5146 2562 
SEP. 
OCT 
ADU 7165 2956 
SEP 
OCT 
&OU 155' 660 
SEP 
OCT 
&OU 39715 11569 
SEP 
OCT 
&OU 597 I U 
SEP 
OCT 
,au 12610 l 191 
SEP 
OCT 
&OU 125U 16361 
SEP 
OCT 
&OU 5137 2219 
SEP 
OCT 
&OU 655 126 
SEP 
OCT 
:i 171 &OU 1611 
SEP 
OCT 
ADU 6151 31'7 
SEP 
OCI' 
&OU 9766 6536 
SEP 
OCT 
&OU 5203 1767 
SEP 
OCT 
&OU 6160 6630 
5[P 
OCT 
&OU 1279 937 
SEP 
OCT 
&OU 62, 1950 
SEP 
OCT 
ADU 2096 976 
SEP 
OCT 
ADU JI 59 2722 
SEP 
OCT 
&OU 3755 2AS2 
SEP 
OCT 
&OU 11 J 362 
SEP 
OCT 
&OU 63 269 
SEP 
OCT 
&OU 6031 1963 
5EP 
OCT 
,ou 901 
SEP 
OCT 
TAL ti 
Import 
France Belg •• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1521 161 20,, '26 
1191 I I ,2 
2537 1772 
357 73 157 90 
301 I A, 
,51 135 
,203 5597 6011 2201 
5911 1039 
6563 91,7 
I Oft 99 521 50 
3,0 127 
500 63 
12172 32,, 1991 • 5313 
1s6,2 5119 
22915 5177 
9131 2322 1s,2, '693 
12263 ,3u 
17105 6319 
2,0 161 I 091 2'5 
391 18, 
'" 
291 
211 6163 3658 1069 
3,2 3213 
1236 67AA 
1616 739 ]25 57A 
1251 336 
2555 16AO 
153, 223 I 126 272 
1915 AOO 
2366 lit 
2239 570 1412 291 
6051 989 
6536 11 A6 
26' 11 9 ]17 127 
310 119 
360 140 
60111 1, I 0 5651 102] 
1512 2170 
7605 205] 
7 6 128 9 
9 14 
]7 IS 
1459 651 2506 so, 
14,t 6]0 
119] 565 
2589 336, 3]25 1476 
3651 6597 
3950 5530 
1253 523 62~ 293 
1391 525 
1490 699 
I 07 212 21, 97 
226 172 
279 232 
32' 653 211 262 
661 13A 5 
1,, 1'26 
751 6]A 901 375 
1161 137 
179' 7A2 
'262 1339 267n 216 
5225 1789 
6276 2003 
779 3ll I 11 6 192 
1011 562 
1259 5J5 
1623 1121 1616 127 
1702 1699 
2052 2386 
302 JlO ]75 97 
uo 673 
527 596 
97 159 
'' 
102 
106 Al I 
531 SH 
376 I A I llA 139 
550 375 
"' 
516 
590 562 711 397 ,,, 1,6 
1023 1053 
27 11 
11 3A 
21 12, 3~ 37 
29 153 
2' 135 
I J 2697 295 
I 
I I 
Nederland Deuuchland ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
2'25 '66 I 165 1021 7ll 665 
3,2, 679 1690 12'6 13 I 6'9 
,015 917 2116 1450 
367 71 135 130 92 53 
3,2 ... 11, 21, 3•6 1, 
,01 232 31' 214 
1717 •301 ,311 6677 3715 3012 
1510 ,so, 5271 7675 u2, ll09 
10050 513, s1,6 AIIO 
113 15 163 1290 2ll 163 
163 22 197 177 SAi 57 
35, 69 '202 616 
1319' ,,02 1137' 2771 5111 1131 
22103 ,,,, 1t,t6 3135 5712 2221 
21,,1 S 197 2,,,1 3511 
I 3'50 6072 1676 22'2 6616 102 
20512 3992 I 5520 2931 6217 IHI 
20137 '633 19920 2911 
911 360 571 SA6 261 17 
952 32' 796 611 190 13 
1406 521 963 6A I 
1182 lt3A 3337 ,622 111 1271 
2035 12ll 635 ,uo 166 1003 
909 I Io, IO 17 6021 
651 93 210 739 523 A92 
1320 220 313 679 93 J57 
952 161 306 1415 
I 121 362 956 125' 609 651 
1535 ... 1229 1525 577 565 
1765 550 IOI 11,1 
2051 •11 1096 14,7 291 170 
2522 679 1'77 1799 312 206 
3167 136 I UI 212' 
330 71 519 ZIA 56 59 
,35 123 666 ]60 65 65 
5]1 111 176 110 
I 6l I I 21]5 12162 12052 91] 1269 
16185 1,,, 17050 15877 1417 2255 
16765 lit] 117]0 16291 
122 ,1 265 121 75 5 
25' 72 2,3 61 I ]9 17 
1]7 50 296 232 
219A ,o, 6AIO 15,5 Al 19 
21 ]2 596 516A 11,, 57 121 
2270 ,6, 6077 1935 
2137 21&5 1116 7197 2671 2169 
2161 2763 1333 7611 6107 2756 
3063 2136 1776 6906 
715 216 1509 909 1162 310 
675 295 1631 927 IO 17 311 
609 229 1525 1002 
13 25 235 3.15 16 177 
13 26 
'" 
267 J5 IU 
31 •• 227 213 JOI 191 ,,2 1507 351 511 
533 339 5'0 2717 539 1791 
656 ,,, 635 2911 
6066 1061 630 926 619 360 
,3o7 1215 112 1122 539 392 
5211 1537 1231 1406 
1113 561 .... 1195 707 666 
1'69 612 969 2319 592 506 
1'57 619 1215 2696 
1669 S31 1232 665 · ,01 211 
2022 361 1111 735 ,22 210 
2153 ,32 15J5 122 
1213 939 1263 2710 575 76] 
131 l 1270 1466 JUl 571 1196 
1653 1293 156' 3126 
255 171 13' 2' I 212 91 
291 117 115, 325 270 96 
603 216 175 lJS 
201 203 221 961 ,, 226 
Ill 322 373 1150 ,o 132 
190 299 '16 1163 
I OJ 6, 1261 369 SI 123 
165 ... 19JJ JJ7 16 113 
192 160 3276 ,69 
719 ,,, 171 971 191 311 ,,, 699 961 1265 356 636 
I 219 772 1272 1193 
3721 2AAI 
JD 19 1116 
3660 1931 
IOD 321 
115 3,6 
160 A05 
5 90 2 21 
16 99 13 56 
11 106 
2059 779 I 0 JI 126A 7'8 
216' A07 19 A9 2192 901 
2577 6,J 12 36 
7 ,,, 
2& 
'" 11 
TAL 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren· Produ/ls Mais 
1964 Intra l extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000$ &OU 7192 I 0711 HI 971 J21 429 
Apparolls ilectrlquos t usaie SfP 1655 1062 
domesi,que OCT 1915 IAA7 
726 1000$ &OU 1022 3761 59 377 AR 10 
Apparolls o!lectrlques mo!dlaux SEP .. 248 
OCT I 07 176 
729 1000$ &OU 2 5156 J 11 I I J5o• 4100 3714 562 
Autres machines et apparells tlearlques SEP 3979 4921 
OCT 5597 7672 
731 1000 $ &OU 1628 9001 316 710 272 1084 
Mattriel roulant pour chemlns de fer 5EP 206 971 
OCT 268 92& 
7J2 1000$ &OU 51409 131021 6976 20377 10646 1473 
Vo!hlcules automobiles routlers SEP 19659 333•3 
OCT 21065 JJ5n2 
ToMes &OU &7451 19149 4922 14169 879n 2182 
SEP 15031 23164 
OCT 15022 21432 
733 1000$ &OU ,211 495] ,no 967 ,2, 151 
Autres vthlcule1, routlen SEP AOl 1191 
OCT 61 5 19•0 
734 1000$ &OU 18710 11995 12 91 IOJJ6 a1n9 211 
Ao!ronefs SEP I 091 11,u 
OCT 1411 2199 
735 1000$ AOU lJ76 37147 I I 67 550! 5n• 2748 
Navlres et b3teaux SEP 128 4090 
OCT 121 82U 
812 1000 $ &OU 4111 4570 447 7n5 79< I 6 5 
App;ircils unJcalres et acc.essolres SEP ... 9,2 
OCT A9' 
''"" 121 1000 $ &Ou 7102 HJI an, IAA6 '11 loti 126 
Meubles et articles d'ameublement SfP 501 1191 
OCT 12• 1792 
131 1000$ AOU 16&4 ]992 201 1276 16< 55 
Articles de voya&e, Qcs l matn. etc. S[P 394 1004 
OCT 551 1170 
141 1000$ AOU 366& I 4 I A96 &JU ,., .. 6091 7116 
Vltement<. SEP 7lJA 12 A 59 
OCT 7726 1517A 
141 1000 $ &OU 461 1079 299 JoJ 14 7 
Vfteincnr... de fourrurr., etc. SEP J]O 521 
OCT J98 702 
ISi 1000 $ ,ou I I 202 14780 2009 29U 1non 186 
Chaussure, SEP 25U ]946 
OCT 2an8 ,1., 
161 1000$ &OU 14820 26969 IJJ9 JBAO 
~" 326 App3rells tt instruments de prktslon \EP IA 52 3572 
nCT 22B 4778 
162 • 1000$ &OU 042 IO 13 5 ••• 09 2432 4421 Fournltures photoc1nf:mato1raphlques \[P 1655 1372 
OCT IO• I 878 
163 1000$ &OU ,,, ... 9A 342 11 .. 
Pellicule, clnima Impress. dholoppo!es SEP 16 290 
OCT 11n 349 
164 1000 $ &OU 1150 4569 186 717 12 16 
Horlogerle 5EP 536 1445 
OCT 632 1106 
891 1000$ &OU 5671 9764 •1• 1020 15Jn 110 
lnstrumenu de musique. phonos. SEP 178 116) 
dlsques OCT 994 1703 
m 1000$ &OU I Ol 12 1&701 2067 55U 2~90 475 
lmprlmo!s S[P 2JA7 6)91 
OCI 297, •256 
893 1000$ IOU 5121 512A 577 106 1064 272 
Anlcles en matl~res plastlques, n.d.L ,EP 7'4 IO 12 
OCT ~,. 1375 
194 1000 $ &OU 5200 7928 750 132J 154 176 
Volturt?S d'enfants, jouets, Jeux SEP 925 170J 
OCT 1037 2257 
895 1000 $ &OU 1326 JJJ5 10 366 54 27 
Articles de papeterle. n.d.L S[P 239 723 
OCT 231 766 
896 1000$ &OU 691 2776 285 1530 79 •• Oblet• d"art. de collection et d"antlqulto! SEP 758 4174 
OCT a5• J722 
m 1000$ &OU 2645 6569 90 550 94 21 
BIJouterle et orflvrerle HP 275 1046 
oc T 497 1&99 
899 1000$ AOU 1554 673J 437 1028 •JA ao3 
Artldes manufacturf:s, n.d.L SEP 
"' 
157A 
OCT 1086 2070 
911 1000$ &OU 1221 3906 407 16•111 I I 
Coils posuux, non class& par atf:gorle SEP 506 2606 
OCT 11• 10!'17 
931 1000 $ &OU .. , 1948 11 JI I 391 
Transactions sp«Jales SEP 
" 
120 
OCT 77 477 
Mt 1000$ ,ou 77 82 0 
' 
IS I 0 
Anlmaux de zoo SEP 2 J
OCT I 14 
951 1000 $ &OU 8324 2572 A JO 2774 1592 
Armes t. feu de 1uerre et munitions SEP 69 
OCT 69 ,i 
961 1000 $ &OU I 21 121 
Monnales non f:mlses SEP 
OCT 
Nederland 
Intra I extra 
954 216& 
IA7J 2572 
1540 3112 
326 629 
503 1201 
617 1261 
71 aJ 7556 
10021 II SI 5 
II JI 3 11911 
60 39 
223 I 
121 24 
2714 1210 
4363 131 I 
5252 1902 
2376 131 
J6JJ 132 
4201 I '52 
162 1&9 
1014 292 
1176 JO& 
95]9 20,, 
17168 231 I 
6267 1326 
718 8210 
7474 19277 
.... 1596 
770 Joa 
I 052 589 
1316 652 
107] 211 
1790 507 
2000 59J 
202 JI 
267 65 
JJ2 66 
U 19 2011 
7165 2472 
6997 2212 
J9 19 
A I 2J 
51 .. 
652 ... 
1197 4]2 
1356 A2J 
1732 1221 
2079 1104 
2160 1523 
164 31 I 
270 '35 
]2] ]71 
2 7 
2 I 
2 21 
46 16 
61 71 
111 54 
1531 2190 
1963 3651 
2372 3921 
1687 13 I 0 
223' 1879 
25AI 1940 
736 2 12 
930 AOJ 
1075 AJO 
5JI ••• 786 351 
945 J7J 
64 107 ,. 116 
I Ol 182 
137 270 
216 2AJ 
428 236 
27 12 
42 20 
65 21 
421 ]02 
567 391 
675 A 16 
815 1217 
523 97] 
80• I JI 5 
.,. 1246 
197 1509 
191 IIOJ 
46 61 
6] 
"' 70 171 .. , 9 
945 91 
369 126 
15 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
3914 5351 1260 1159 
5284 6345 2956 2312 
5779 7631 
525 2514 64 161 
631 2175 Ill 137 
672 2166. 
1707 21534 1974 3666 
I 0317 2]366 2661 3701 
1124& 26910 
907 5613 3 1555 
740 7737 I 2697 
932 I IO 19 
30972 A97A9 710 I 16219 
47154 127842 15192 19345 
60&14 153647 
26331 60061 S5J2 11699 
40747 90715 I 3 I IA 14645 
51]76 111695 
1557 J089 219 590 
1&90 3171 J8J I 096 
1784 ]118 
1719 661 1922 740 
1279 5]] I 1774 752 
1134 925 
761 l&IOJ 217 
"" 2580 22855 215 1591 
I IH 7775 
2]17 2679 ... 717 
310 I 3052 740 869 
J&AO J569 
]201 2297 510 15&1 
4559 2548 Ill 1&05 
4833 310 I 
490 1681 385 942 
755 1167 sst 939 
9Jl 2076 
7855 9723 13712 181&5 
9611 I 1431 11304 20315 
8891 10351 
II 661 I 9 
... 466 9 14 
45 
"' 1142 2771 6399 8464 
1324 2148 6249 1020 
1032 2212 
9526 19712 1700 1760 
IOAIJ 21425 1109 2491 
I 1471 
2!:;i 1290 492 874 
891 '622 616 1006 
960 ]630 
19 19 203 205 
JO 161 2AJ l60 
29 119 
1451 1517 ... ,o, 
2115 5426 284 536 
26JI 6139 
1871 5460 265 984 
2491 6525 457 1222 
2866 7571 
2107 5935 1953 1437 
1973 6700 2109 2109 
2313 AO 13 
I 717 2571 I 027 1110 
2061 2111 1324 1221 
2139 JOIO 
2141 4612 1610 1563 
2927 5191 19)7 1125 
J03J 5413 
91 l 2412 214 42] 
914 2582 250 702 
I 150 2,915 
105 504 15 ]91 
140 JII 119 279 
151 1365 
767 J03A 1667 2952 
1499 5360 3540 2665 
1662 &627 
1356 J 164 695 I IJ6 
1789 & 192 927 2106 
2058 &402 
8 I 
6 • 
• 176 4649 765 5 207 1421 994 
7 215 
73 
[[I 
Entwlcklung des Handels der wlchtlpten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB, 11 
HloS 
Zeltraum 
Aaozllerce afrlkanlsche Sween und Hada,ukar - (E.A.H.A.) - Etots A(rlcolns et Mol1adie Assoclu 
Anc. 
(1)(3) 
Maur/tanl• 
(1) (2) 
Haute Volta are d'lrolre 
AOF Hall 5'n,,at Nicer Dahomey 
Ehem. Hauretanlen Obervolca ElfenbelnkDste 
P6rlode 
CEE' Welt . EWG I Monde Monde CEE' Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265,9 . 208,4 
1959 324,5 238,3 1-78,4 
1960 340,2 260,6 
31,1 26,1 35,6 26,5 
172,1 
1961 444,4 332,9 155,2 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 154,8 
1963 483,3 338,0 30,0 22,5 34,2 13,7 156,1 
1962 Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 
1963 I 123,2 93,7 9,3 8,7 6,7 3,1 41,9 
II 121,1 80,3 8,8 5,9 9,7 3,8 40,2 
Ill 113,7 76,0 6,6 4,2 8,9• 3,4• 34,8 
IV 129,3 87,9 5,3 3,7 8,9• 3,4• 39,2 
1964 I 3.4 2,3 11,5 4,0 45,5 
II 2,3 1,6 37,0 
Ill 
1963 l 35,9 24,7 1,9 1,3 3,o• 1,0• 10,6 38,9 25,4 2,2 1,6 3,o• 1,0• 12,1• 
s 39,0 25,4 2,5 1,3 3,0• 1,0• 12,1• 
0 42,5 29,6 2,2 1,4 3,0• 1,0• 12,8• 
N 37,3 24,8 1,6 1,2 3,0• 1,0• 12,8• 
D 49,8 330 1,5 1,1 3,0• 1,0• 13,6• 
1964 J 1,0 0,7 4,6 1,7 18,0 1,8 1,0 3.4 0,9 13,0 
M 0,6 0,5 3,5 1,4 14,5 
A 0,9 0,7 14,4 
M 0,8 0,5 10,2 
J 0,6 0,3 12,7 
l 0,6 0,4 9,8 1,9 1,7 
s 
0 
export 
1958 327,7 250,6 137,0 
1959 278,7 204,3 115,8 
19(!0 297,5 219,9 
1,8 0,3 2.5 
112,9 
1961 350,2 250,3 14,1 124,1 
1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1,8 124,2 
1963 398,3 293,3 5,1 3,6 10,6 2,2 110,5 
1962 Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2,2 0,6 37,1 
IV 82,2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21,3 
1963 I 124,8 96,7 1,1 1,0 2,8 0,8 36 3 
II 104,4 77,9 1.4 0,9 3.4 1,2 33,9 
Ill 73,9 53,3 1,3 0,8 1,9• 0,1• 20,6 
IV 94,7 65,2 1,2 0,8 1,9• 0,1• 19,8 
1964 I 0,5 0,2 2,1 0,3 34,3 
II 0,8 0,4 32 3 
Ill 
1963 l 26,4 18,4 Q,43 0,24 0,6• 0,1• 6,7• 
22,8 16,5 0,64 0,44 0,6• o,o• 7,0• 
s 24,6 18,2 0,26 0,13 0,6• o,o• 7,0• 
0 28,2 20,3 0,52 0,36 0,6• o,o• 7,0• 
N 32,1 22,6 0,44 0,39 0,6• o,o• 7,0• 
D )4,1 22,6 0,26 0,14 0,6• o,o• 5,8 
1964 J 0,08 0,02 1,3 0,3 12.9 0,12 O,Q7 0,4 0,0 12,5 
M 0,27 0,13 0,4 0,0 8,8 
A 0,10 0,00 20,3 
M 0,39 0,29 2,5 
J 0,27 0,09 -9,6 
l 0,36 0,13 9,1 0,07 0,01 
s 
0 
(1) Elnceschlouen In Sene,at bis Da:ember 1960. 
(2) Elnschl, Halt und Haurecanien bis Da:ember 1960. 
• Ourchschnltt mehrerer aufelnanderfolcender Honate. 
74 
160,2 
131,9 
132,8 
116,8 
115,3 
116,0 
21,3 
31,7 
34,2 
27,9 
24,0 
29,9 
34,7 
7,8 
8,1• 
8,1• 
9,6• 
9,6• 
10.6• 
13,5 
9,2 
11,9 
10,2 
8,3 
122,3 
99,7 
94,5 
102,3 
109,7 
98,1 
33,7 
17,8 
33,9 
31,5 
17,3 
15,4 
28,9 
5,9• 
5,7• 
5,7• 
5,5• 
5,5• 
4,6 
10,8 
10,8 
7,4 
17,5 
1,5 
8,9 5.4 8,6 6,1 108,7 80.0 20,6 14,2 
7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
25,5 15,6 34,7 19,8 146.5 113,0 26,8 18,0 
22,7 12,9 37,1 20,3 169,8 129,1 33,4 23,5 
6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
7,3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
6,2 3,5 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 5,7 
4,8 3,2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
8,8 4,5 9,5 4,9 36,7 29,0 8.4 6,0 
2,9 1,7 9,7 5,8 54,2 37,3 9,1 6,1 
6,9 4,6 66,0 44,9 7,6 5,2 
8,5 5,8 56,8 43,3 8,3 5,5 
2,9• 1,5• 3,3 1,7 11,5 9,5 2,7 1,9 
2,9• 1,5• 2,9 1,5 13.2 9,8 2,6 1,9 
2,9• 1,5• 3,4 1,6 12,0 9,7 3,1 2.2 
1,0• 0,6• 3,0 1,8 17,3 13,0 3,2 2,2 
1,0• 0,6• 2,9 1,7 13,9 9,4 2,1 1,3 
1,0• 0,6• 3,8 2,3 23,1 14,8 3,8 2,6 
2,3• 1,5• 17,3 12,9 1,6 1,1 
2,3• 1,5• 28,0 1,.2 3,1 2,1 
2,3• 1,5• 20,8 15,8 2,9 1,9 
2,8• 1,9• 20,7 16,3 3,1 2,0 
2,8• 1,9• 16,1 12,1 2,6 1,9 
2,8• 1,9• 20,0 14,3 2,6 1,6 
16,7 11,9 2.2 1,5 
2,7 1,8 
18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
14,5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
19,7 14,0 9,3 2,6 230,3 161,9 12,8 10,9 
3,4• 2,8• 1,4 04 ~7.6 20,0 1,5 1,1 
3,4• 2,8• '2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
7,9 6,5 2,2 0,4 71,1 51,6 3,4 2,5 
2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 
2,1 0,2 2,5 1,0 42,5 31,2 3,0 2,7 
7,0 5,4 2,0 0,3 60,6 41,3 2,2 1,9 
9,1 7,9 96,7 65,0 3,0 2,4 
4,9 3.4 71,4 38,1 4,0 3,6 
0,7• 0,1• 0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
0,7• 0.1• 0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
0,7• 0,1• 1,5 0,83 13,8 11,0 0,7 0,5 
2,3• 1,8 0,5 0,02 16,3 11,8 1,0 0,8 
2,3• 1,8 0,8 0,26 20,7 14,4 0,3 0,2 
2,3• 1,8 0,7 0,06 23,5 15,1 0,9 0,9 
3,0• 2,6• 30,3 19,7 0,2 0,1 
3,0• 2,6• 32,1 21,8 1,4 1,2 
3,0• 2,6• 34,3 23,6 1,3 1,1 
1,6• 1,1• 29,0 25,4 0,4 0,3 
1,6• 1,1• 16,4 2,1 2,1 1,9 
1,6• 1,1• 26,0 10,6 1,5 ,.3 
21,3 10,1 1,3 1,2 
0,7 0,5 
(3) Die Ercebnlue ba:lehen slch nur auf die seitens der maurecanlschen Zoll• 
J)OSten vorcenommenen Kontrollen. 
(4) Tschad, Zencralafrllcanlsche Republik. Gabun, Konco (Brazza) 
MloS 
TAB, 12 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE•HER DE LACEE 
Zeitraum 
Assozilerte afrikanlsche Staaten und Mada,askar - (E.A.M.A.) - £tats Afr/coins et Mal1ache Auoc/6s . 
Un. Douan. Equat. Tchad R6t,. Centre Gabon Con10 (8razza} Cameroun Mada1ascar 
(") A(rlcaine Toco Zollunion von Zentralafrlk. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik Gabun Konco (Brazza) Kamerun Madacaskar 
P6rlode 
EWG I Monde CEE ' Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CE£ I Welt EWG I Monde Welt CEE 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 2-.,9 17,3 17.4 
1960 147,2, 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 
1963 165,5 ,119,1 29,0 18,4 26,4 
1962 Ill 39.0 28.4 7,2 4,5 5,7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 
1963 I .. 5.0 31,1 9,9 5,5 6,9 
II 38,7 28,2 5,8 4,1 5,5 
Ill 45,2 32,2 6,5 4,4 7,8 
IV 37,5 27,7 6,9 4,4 6,2 
1964 I 42,3 29,3 7.6 4,4 6,2 
II 
Ill 
42,8 30,5 9,3 5,5 6,3 
1963 1 16,5 11,8 2,9 1,8 2,5 
13,4 9,9 1,6 1,2 2.4 
s 15,2 11,1 1,9 1,4 2,9 
0 13,8 8,3 2.4 1,7 2,0 
N 12,9 10,7 1,9 1,3 1,9 
D 10,8 8,7 2,6 1,4 2,3 
1964 J 14,4 9,5 2,9 1,5 2,1 14,6 9,9 2,7 1.6 1,8 
M 13,4 9,8 2,0 1,3 2,3 
A 15,3 11,2 2,9 1,6 2,2 
M 12,8 9,0 3,2 1,9 2,1 
J 14,7 10,3 3,2 2,0 2,0 
1 15,6 11,3 2,6 1,6 2,0 15,2 11,2 2,6 1,7 2,9 
s 
0 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 
1962 12-.,5 89,3 16,5 9,9 14,2 
1963 159,6 108,8 22,5 15,3 · 22,0 
1962 111 30,1 21,7 2,8 2,1 ... 1 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 
1963 I 33,6 2-.,6 5,8 4 ... 3,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 ... 1 
Ill 41,9 26,4 4,9 3,1 5,6 
IV 43,7 28,2 3,1 1,0 8.4 
1964 I 43,9 29,6 6,9 4,6 5,5 
II 50,6 35,5 9,4 7,8 9,9 
Ill 
1963 1 13,3 8,8 2.2 1,6 1,1 13,6 9,3 1,2 1,0 2,7 
s 15,0 8.4 1,5 0,6 1,8 
0 15,3 10 ... 1,0 0,3 1,8 
N 17.4 10,8 1,1 0,6 3,8 
D 11,1 7,0 1,0 0,1 2,9 
1964 J 13,4 9,2 2,3 1,2 0,5 11,7 8,6 1,7 1,1 1,0 
M 18,7 11,7 3,0 2,3 3,9 
A 19,1 13,9 3,9 3, .. 3,8 
M 14,3 9,0 1,6 1,1 3.0 
J 17,1 12,6 3,9 3,3 3,1 
) 18,1 11,5 3,5 2,3 2,2 13,2 [7,3] 1,4 1,0 2.3 
5 
0 
(1) Indus dans le S6n6cal jusqu'en 06cembre 1960. 
(l) Y comprls Mali et Mauritanle Jusqu'en 06cembre 1960. 
• Hoyenne de plusleun mois succeuifs. 
12,5 3-.,1 2-.,8 
12,9 27,6 19,7 
14,5 31,7 21,8 
15,8 35,8 25,9 
18,0 38,8 28,1 
20,0 48•1 34,5 
... 1 9,3 6,7 
... 2 9,5 6,9 
5,0 9,8 7,6 
... 2 12,3 8,5 
6,0 12,8 9,3 
4,8 13,3 9,2 
4,5 13,0 8,7 
4,7 12,8 9,3 
. 
2,0 ... 9 3,5 
1,9 3,7 2,9 
2,2 4,1 2,9 
1,6 -..8 1,9 
1,5 ... 9 4,8 
1,8 3,6 2,4 
1,6 5,0 3,3 
1,2 3,9 2 ... 
1,7 4,1 2,9 
1,7 ... 5 3,4 
1,5 3,8 2,9 
1,5 4,5 3.1 
1,5 5,5 4,0 
2,2 4,9 3,7 
13,8 39,9 31,0 
12,9 .. 5.0 34,2 
10,7 47,9 36,8 
11,3 55,2 39,6 
9,0 58,7 44,9 
11,8 73,4 50,6 
3,4 13,3 9,5 
1,2 15,3 11,6 
1,8 15,7 12,0 
3,0 18,9 13,1 
2,8 19,0 11,8 
4,0 19,9 13,6 
2,3 20,0 14,6 
5,7 22,6 15,6 
0,7 5,3 3,3 
1,3 6,0 4,2 
0,8 7,7 4,3 
1,0 8,0 5,4 
1,6 7,1 4,6 
1,4 4,8 3,6 
0,3 5,9 4,3 
0,7 7,2 5,3 
1,3 6,8 4,9 
1,9 8,1 5,9 
1,8 7,3 4,1 
2,0 7,2 5,6 
1.5 7,0 4,8 
1,4 6,9 4,6 
57,8 39,6 102,2 n.-. 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81.6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52 ... 8",5 56.6 112,0 86, .. 26,1 16,9 
79,0 59.4 96,0 61,9 103,4 83.4 26,2 14.2 
67,8 53.4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
61,9 46,2 108,3 7-4,1 127,5 104,2 29,0 14,1 
· 16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,7 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17.4 30, .. 24,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 18,9• 31,6 26,2 7.S 3.4 
18,1 12,5 25,2 18,9• 33,8 28,0 6,8 3,0 
11,1 9,3 31,9 18,9• 31,7 25,8 8,1 ... 6 
15,5 11,7 27.3 20,3 31,0 25,1 9,5 4,9 
14,4 11.0 27.0 20,1 35,5 29,2 10,2 4,9 
11,1 5,8 
6,2 4,5 9,3 11,4 9,3 2 ... 1,1 
5,7 3,9 8.7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,3 4,6 7.2 10,7 9,0 2,3 1,2 
4,6 3,1• 7,5 8,9 7,2 2,6 1,2 
4,2 3,1• 9,6 9,7 8,1 2,7 1,8 
2,3 3,1• 14,7 13,0 10,6 2,7 1,6 
4,4 3,1 9,3 6,7 9,1 6,9 3,8 2,0 
6,2 4,7 8,2 5,9 11,3 9,7 2,8 1,5 
5,0 3,9 9,8 7,7 10,4 8,5 3,0 1,5 
5,7 4,6 9,0• 6,7• 11,6 9,7 3.1 1,5 
3,7 2,7 9,0• 6,7• 11,3 9,6 2,8 1,3 
5,0 3.7 9,0• 6,7• 12.6 9,8 4,2 2,1 
5,5 4,2 12,5 10,4 3,6 2,1 
4,8 3,6 11,9 10,0 3,9 2,1 
3,6 1,6 
14,0 9,8 106,1 82.7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108.4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 46,2 14,5 11,5 
19,7 14,4 98.0 81,8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12,1 
41,7 31,1 118,0 98,8 82,1 50,0 18,3 13,6 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 3.4 2,0 
8.4 6,4 31.6 26,5 20,5 11,2 4,3 2,9 
8,7 6,5 30,0 23,5• 13,3 8,5 5,6 ... 7 
12 ... 8,7 22.0 · 23,5• 19,2 14,1 ... o 2,9 
12,3 9,6 34.3 23,5• 29,1 16,1 4,4 3,2 
11,5 8,1 36,8 30,9 19,0 11,0 8,4 5,3 
8,7 6,4 32,1 24,4 19,7 13,1 8,7 6,6 
6,3 -..8 
... 6 3,2 6,9 . 5,9 4,1 1,2 0,8 
3,7 2,8 9.2 6,6 4,8 1,3 0,9 
... o 2,7 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 14,6 10,0 6,9 1.S 1.0 
5.4 ... o 8,7 9,1 . 4,5 1,8 1,6 
2,4 1.9 11,0 10,0 4,7 1,1 0,5 
4,7 3,4 15,6 13,6 ... 3 1,7 3,0 1,6 
1,8 1,5 10,4 9,2 8,3 4,9 1,4 1,0 
5,0 3,2 10,7 8,1 6,4 4,3 ... o 2,8 
3,3 2,7 10,1• 8,1• 5,1 2,7 3,5 2,7 
2 ... 2,0 10,1• 8,1• 6,8 5,0 1,6 0,9 
2,9 1,7 10,7• 8,1• 7,7 5,4 3,6 2,9 
5,3 2,9 6,2 3,6 0,9 0,5 
2,6 1,7 9,6 6,0 2,9 2,6 
2,5 1,7 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr6le1 effectu6s par les pones de 
douane mauritanlens. (") Tchad, R,publique Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Brazza). 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
E.A.M.A. 
Zeitraum 
Con{1oUo Somalia 
1) 
Konco Leo Somalia 
Pirlode 
EWG I Monde Welt CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 25,4 
1959 300,7 163,3 30,8 
1960 178,9 88,4 30,2 10,2 
1961 129,9 60,7 32,2 11.8 
1962 170,8 68,6 37,8 12,2 
1963 316,1 132,3 
1962 Ill 42,2 15,0 
IV 35,8 10,7 
1963 I 36,5 H,O 
II 
Ill 
41,1 17,3 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 ~ 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M 
A 
M 
J 
i 
s 
0 
export 
1958 412,6 244,5 18,5 
1959 496,1 234,9 20,8 
13,0 1960 337,3 184,5 23,0 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 
1963 385,2 115,8 
1962 Ill 34,5 25,7 
IV 29,6 15,4 
1963 I 36,1 21,5 
II 35,6 21,7 
Ill . 
IV 
1964 1 
II 
Ill 
1963 ~ 
5 
0 
N 
D 
1~64 J 
M 
A 
M 
J 
i 
5 
0 
Tota/ 
E.A.M.A. 
Welt EWG 
1119,0 749,0 
998,4 657,9 
919,1 624,1 
994,6 682,3 
1 089,8 710,2 
241,1 152,4 
261,7 182,3 
276,5 186,5 
275,4 175,9 
1 071,0 736,9 
1 088,5 663,5 
937,2 628,0 
799,0 582,1 
837,0 598,0 
187,0 143,9 
200,6 137,4 
257,3 186,7 
235,9 171,7 
TAB. 12 
Ml $ 0 
Assoziierte Dberseelsche Geblete der EWG - (T.O.M.) - Territo/res d'Outre-Mer 
Comores Saint-Pierre- NIie Ca/6donle Po/ynble 
Cu~o Aruba 
Komoren et-Miquelon Neukaledonlen Polynesian 
Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
3.4 1,6 
3,2 1,4 
3,8 1,7 
3,7 1,8 
4,4 2,3 
5,4 3,0 
1.2• 0,6• 
1.2• 0,6• 
1,0 0,6 
1,3 0,8 
1,4 0,7 
1,7 0,9 
1,3 0,7 
1,5 1,1 
1,7 0,9 
o,5• 0,2• 
o,5• 0,2• 
o.5• 0.2• 
0,6• 0,3• 
0,6• 0,3• 
0,6• 0,3• 
o,5• 0,2• 
o,5• 0,2• 
0,5• 0,2• 
0,5• 0,4• 
o.5• 0,4• 
o,5• 0,4• 
0,6• 0,3• 
0,6• 0,3• 
0,6• 0,3• 
2,2 1,6 
3,0 1,6 
3,2 2,1 
2,8 2,0 
2,5 2,0 
4,7 2.5 
0,7• 0,6• 
0,7• 0,6• 
0,8 0,5 
0,6 0,4 
0,8 0,5 
2,5 1,1 
0,8 0,4 
0,5 M 
0,7 0,5 
0,3• 0,2• 
0,3• 0.2• 
0,3• 0.2• 
o,8• 0,4• 
o,8• 0,4• 
0,8• 0,4• 
0,3• 0,1• 
0,3• 0,1• 
0,3• 0,1• 
0.2• 0.1• 
0.2• 0,1• 
0.2• 0,1• 
0,2• 0,1• 
0.2• 0,1• 
0,2• 0,1• 
3,2 0,8 491,8 
33.8 
405,7 45,0 27,0 13,2 6,5 
4,1 1.2 396,0 380,2 6.4 28,1 H,8 12,8 5,9 
4,4 1,5 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31,8 23,4 13,0 
4,3 1,8 329,3 22,6 391,0 5,4 41,0 27,4 25,2 H,9 
5,2 2.2 312,8 19,1 382,6 6,2. 38,5 23,8 
1.2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 3,9• 
1.2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
81,8 5,0 97,7 1,5 8,3 5.S 4,9 6,2 
82,1 4,8 97,7 1,5 8,9 5,5 
75,9 4,6 90,4 1,5 10,1 6,2 
73,0 4,7 96,9 1,7 11,1 6,7 
12,2 7,3 
H,0 8,8 
H,2 8,5 
25,2 1,5• 27,2 o,5• 3,2 1,9 
25,7 1,5• 33,7 o,5• 3,2 2,1 
25,0 1,5• 29,5 0,5• 3,7 2,2 
23,2 1,6• 33,1 0,6• 3,1 1,9 
24,1 1,6• 31,0 0,6• 3,9 2,2 
25,7 1,6• 32,7 0,6• 4,2 2,6 
26,6 33,0 4,5• 2,8• 
4,5• 2,8• 
3,2 1,7 
4,5 2,9 
4,8• 3,0• 
4,8• 3,o• 
4,7• 2,8• 
4,7• 2,8• 
4,7• 2,8• 
4,3 2,4 
1,4 0,4 406,2 
25,5 
402,6 
13,8 
26,3 21,0 10,4 5,6 
1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
1,7 0,6 278,4 34,4 380,0 71,0 46,2 30,6 
0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 H,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
0,4• 0,4• n,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
n.2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
67,2 8,6 94,9 16,6 12,4 7,1 
69,8 7,9 100,6 18,0 16,0 9,7 
11,7 5,9 
18,4 7,9 
15,6 7,4 
25,3 2,9• 32,6 5,6• 4,2 2,3 
21,1 2,9• 31,2 5,6• 5,2 4,3 
20,8 2,9• 31,2 5,6• 3,1 0,5 
22,6 2,6• 32.0 6,0• 5,2 4,4 
22,5 2,6• 35,9 6,0• 4,7 2,4 
24,6 2,6• 32,7 6,0• 6,1 2,9 
26,8 33,3 3,6• 2,3• 
3,6• 2,3• 
4,4 1,3 
7,5 2,9 
5,5• 2,5• 
5,5• 2,5• 
5,2• 2,5• 
5,2• 2,5• 
5,2• 2,5• 
5,1 1,9 
(1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanp und Sod-Kasal. 
Vom 1, Vlerteljahr 1962 an: ohne SDd-Katanp und SOd-Kual, 
Ab 1963 bezlehen slch die Zahlen wieder auf den pnzen Konco, (Leo). (1) Nur Nlederlande, 
(3) Vom Januar 1964 an: elnschl. Schiffsbedarf. 
HioS 
Zeitraum T.O.H. 
C4te Fr. des Toca! 
Somalis Surinam 
Fr. Somalik01te T.O.H. 
Ptrlode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE (2) 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 1 009,6 [93,3] 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 882,6 80,4 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 813,6 86,6 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 866,4 93,7 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 864,3 103,2 
1963 25,7 14,3 
1962 Ill 3,1 1,8 
IV 4,5 3,2 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 4,9• 3,4• 
II 5,4• 3,9• 
Ill 
1963 J 
A 
5 
0 
N 
D 
1964 I 1,7 1,2 1,6 1,1 
H 1,7• 1,2• 
A 1,7• 1.2• 
M 1,4 1,1 
2,3 1,8 
J 1,4 1,0 
A 1,6 1,0 
5 
0 
export 
1958 1,8 1,3 32,4 2,S 883,3 [70,9] 
1959 1,3 0,8 40,3 3,2 800,1 71,8 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 770,8 104,4 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 824,1 122,6 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 781,1 123,6 
1963 1,8 1,3 
1962 Ill 
- -IV 0,4 0,3 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 5,4• 0,5• 
II 6,4• 0,7• 
Ill 
1963 i 
s 
0 
N 
0 
1964 I 2,0 (l) 0,2 1,6 0,1 
M 1,7• 0.2• 
A 1,7• 0,2• 
M 2,6 0,1 
J 2,1 0,3 
J 1,9 0,1 
A 2,2 0,1 
s 
0 
• Hoyenn• de plusleurs moil 1ucceuifs, 
TAB, 12 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Obers. Departemenu der EWG D o H 
Diportements d'Ovtre-Mer • • • 
Cuyane 
Guadeloupe Martinique R4union 
Fr. Guayana 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Moncle CEE 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 
69,6 57,1 73,8 59,4 11,3 9,4 69,7 49,3 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 20 15,0 11,7 
15,4 12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,4 
18,8 15,5 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
17,1 14,0 17.2 13,7 2,3 1,8 20,0 14,2 
18,3 14,6 19,4 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 
18,3 14,6 19,0 15,7 3,7 3,1 19,6 14,1 
20,2 16,5 18,1 14,0 4,1 3,5 21,8 16,1 
19,7 16,0 18,7 14,8 4,0 3,4 25,1 18,0 
6,5 5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 5,0 
5,6 4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 
5,0 4,0 5,9 4,7 1,0 0,7 7,6 4,8 
53 4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 
6,1 4,7 6,0 4,5 0,5 0,4 6,9 4,3 
6,9 5,4 7,7 6,3 2,2 1,8 7,2 4,8 
5,5 4,3 5,0 4,0 1,2 1,0 6,7 5,0 
6,8 5,6 7,0 5,8 1,0 0,9 7,2 4,9 
5,9 4,7 7,0 6,0 1,6 1,2 5,7 4,2 
6,8 5,6 7,2 5,5 1,6 1,5 8,4 5,4 
6,1 4,7 5,2 4,1 1,6 1,3 6,7 5,3 
7,2 6,2 5,8 4,4 0,9 0,7 6,8 5,4 
6,4 5.2 5,1 4,1 1,6 1,5 8,9 6,0 
6,9 5,7 6,0 4,7 1,0 0,8 8,1 5,8 
6,3 5,1 7,5 7,0 1.4 1,1 8,1 6,2 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
35,2 29,5 33,6 31.4 0,7 0,3 33,0 28,3 
38,2 28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 
10,2 8,5 4,9 4,3 0,24 0.03 12,7 10,7 
16,3 10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
8,4 6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 
3,4 3,1 8,1 7,0 0,18 0,10 15,4 13,3 
9,4 7,9 3,3 2,9 0,15 0,08 12,4 11,4 
17,4 15,3 8,4 7,9 0,15 0.o7 2,5 2,1 
6,4 4,9 8,5 7,5 0,20 0,14 4,8 4,5 
3,5 1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,8 0,7 
3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1,2 1,1 
1,7 1,4 2,1 1,7 0.08 0,05 6,5 4,8 
1,5 1,2 4,6 3,9 0.03 0,01 4,9 4,8 
1,1 1,0 2,3 2,0 0,06 0,02 4,6 4,5 
0,9 0,9 1,2 1,1 0,10 0.o7 5,9 4,0 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,04 0.03 6,2 5,9 
2,7 2,6 0,9 0,7 0,06 0.03 4,0 3,9 
5,8 4,4 1,6 1,5 0,04 0,01 2.2 1,6 
6,7 6,5 2,3 2,1 0.03 0.02 1,6 1,5 
5,7 . 3,8 3,2 2,9 0,08 0.03 0,5 0,4 
51 4,9 3,0 2,9 0,04 0,02 0,3 0,2 
2,3 1,9 3,0 2,9 0.05 0,04 0,5 0,4 
3,4 2,4 2,6 2,3 0,07 0,05 1,2 1,1 
0,7 0,6 2,9 2,4 0,09 Q,05 3,2 3,1 
(1) A partlr du 3•trimestre 1960: Katanp etSud•Kual exdu1. 
A partir du 1" trlmestre 1962: Sud Katanp et Sud·Kual exdu1. 
En 1963: ensemble du territolre, (2) Les donn,es de la CEE se r4firent aux Pays-Bu seulement. (3) A partlr de Janvier 1964 y comprl1 le1 provisions de bord. 
o.o.H. 
Welt EWG 
145,8 108,1 
135,8 105,8 
154,2 122,3 
168,3 129,9 
188,4 148,5 
224,1 175,1 
45,9 37,0 
47,2 35,8 
47,6 37,5 
59.B 47,9 
56,6 43,7 
60,3 45,8 
60,6 47,5 
64,2 50,1 
67,5 52,2 
20,5 15,8 
16,3 13,5 
19,5 14.2 
17,0 13,7 
19,5 13,9 
23,8 18,3 
18,4 14,3 
22,0 17,2 
20,2 16,1 
24,0 18,0 
19,6 15,4 
20,7 16,7 
22,0 16,8 
22,0 17,0 
23,3 19,4 
93,7 80,6 
95,9 84,3 
104,5 93,2 
106,9 91,8 
102,5 89,5 
112,8 91,8 
20,3 16,7 
26,2 22,7 
28,0 23,5 
31,4 23,8 
26,3 20,9 
27,1 23,5 
25,3 22,3 
28,5 25,4 
19,9 13,0 
7,2 4,6 
9,6 8,3 
10,4 8,0 
11,0 9,9 
8,1 7,5 
8,1 6,1 
7,9 7,4 
7,7 7,2 
9,6 7,5 
10,6 10,1 
9,5 7,1 
8,4 8,0 
5,9 5,2 
7,3 5,9 
6,9 6,2 
n 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EY 'G· und wichtigen andern Llindern 
TAB. 13 
Indices 1 ' erslelchszeltraum des VorJah,es = 100 
78 
EINFL HII.IANOEII. • PAYS IM/IORTATEUR EINFUHII.IANOEII. 
I Ursprunc 1 or1,,n, 
TCHAD 
N O N D E 
IC E E 
•• 0" 
F!RANCE 
:1:~:·~~= 
,
1
1LLEN•FED 
IT AL IE 
~OY•UNI 
~UEDE 
~ANENARK 
SjU I SSE 
t;UTRICHE 
~
P!ORTUOAL 
SPAONE 
• R • S • S • 
I LL•N•EST 
I OLOCNE 
CHECOSL 
IONORIE 
I AROC 
,LOERIE 
UNISIE 
I BYE 
CYPTE 
GUOAN 
SENEGAL 
CdYOIRE 
1 IOERIA 
CANEROUN 
CONOOLEO 
I N SUD AF 
TATSUNIS 
ANT•NEER 
ENEZUELA 
IBAN 
RAK 
RAN 
SRAEL 
•AK I STAN 
NOE 
EYLAN 
HIN CONT 
UAPON 
~ONC KONO 
SEN~OAL 
jc O N D E 
C E E 
•AON 
~RANCE 
~ELO•LUX 
DAYS IAS 
ALLEN•fED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINL ANOE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
NAROC 
ALGER IE 
EOYPTE 
OUINEE RE 
U D E 
•NADAOASC 
•REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
FdND•OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
INDE 
VIETH SUD 
CANBODOE 
CHIN CONT 
HONG KONO 
...-------1 I 1 000 S Indices Ursprung I o,,1,ne 
JAN/AOU 64 
22•136 109 
IJ•l77 104 
J • 5 I 5 I I 5 
10•634 96 
362 I SI 
735 221 
1•049 137 
397 203 
54 5 I 00 
29 76 
104 226 
99 367 
I 5 167 
12 t 
243 166 
7 2JJ 
5 NS 
19 238 
26 70 
91 IJ4 
90 67 
14 •• 
12 600 
85 SJI 
243 125 
125 I 34 
SJA 121 
JJ I 14 
495 73 
401 171 
261 180 
12 43 
1,862 121 
2•250 IOI 
44 NS 
I J 54 
73 •• 
19 NS 
5 125 
41 NS 
142 114 
I 200 
375 169 
438 I 32 
IJI 152 
JAN/HAR 6' 
45•525 109 
34•673 101 
2.10, 167 
21.176 
92' 
1•462 
2,086 
1.,25 
729 
105 
SJ 
I 13 
162 
122 
369 
1.005 
JI I 
12 
61 
65 
I• 56' 
32 
36 
660 
77 
126 
729 
190 
4 
2. 329 
14' 
I 5 0 
IO I 
121 
102 
96 
114 
91 
IJO 
147 
77 
Ill 
763 
71 
109 
147 
JI 
211 
14 
I SI 
267 
I 0 
122 
Ill 
NS 
I SI 
260 
25 
491 
144 
109 
SENEGAL 
N O N D E 
C E F 
., 0" 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
NAROC 
ALCERIE 
EOYPTE 
OUINEE RE 
NIGERIA 
U D E 
•MIOIOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
F• IND•OCC 
•ANT,NEER 
VENEZUELA 
INDE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
CANBODOE 
CHIN CONT 
HONG KONO 
5ENfCAL 
N O N D E 
C E E 
•IO M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 8AS 
ILLEM•tEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEOE 
FINLAND! 
DANENARK 
SUISSE 
AUTNICHE 
ESPAON[ 
NAROC 
ALGER IE 
EGYPT[ 
GUIN[[ RE 
hi GER IA 
U D E 
•NADAOASC 
UN SUD AF 
ET AT SUN 1$ 
F.iND,OCC 
•ANT•NEEO 
VENEZUEL4 
INDE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
CANdODOE 
CHIN CONT 
HONG KONO 
fmport 
PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/AYR 64 
59•9SS Ill 
44 •197 I 04 
2.21, 160 
J7•472 IOJ 
I• I JO I JO 
1,807 101 
2•783 98 
1•705 120 
891 9 J 
I 50 I I 2 
69 192 
166 I 02 
198 I 22 
154 770 
450 51 
I• 256 121 
.a~ 146 
24 75 
11 219 
36 110 
73 71 
1.122 152 
97 24 
903 106 
352 859 
126 NS 
924 189 
219 JOO 
1.,29 ,1, 
4 25 
2,J29 491 
loilO 155 
24 J 150 
JAN/Nll 64 
70•151 103 
,,.2,e 100 2.,1, I 5!t 
4 4 • I 6 4 
, • 337 
2 ol 7 5 
J.J66 
2 • I 96 
I 0041 
174 
73 
190 
211 
116 
547 
1•462 
45R 
45 
89 
5J 
113 
I• 188 
1 H 
1•284 
)56 
12• 
I• 106 
211 
,.,29 
4 
2•670 
I• 349 
312 
98 
I J 0 
IOJ 
IO I 
126 
87 
90 
162 
48 
NS 
517 
51 
105 
135 
161 
271 
221 
87 
I SI 
" I 2 I 
258 
NS 
74 
JI 6 
HJ 
20 
430 
124 
145 
EINFUHII.IANOEII. 
I Ursprung I o,,1,ne 
TOCO 
N O N D E 
C E E 
•l OM 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALU:N.FED 
ITAL I [ 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
U•A•S•S• 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
BULOARIE 
NAROC 
ALGER IE 
•H•VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
•Col YO IRE 
OHAN' 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CANEROUN 
RHOD NYAS 
CANADA 
CUil 
VENEZUELA 
IAlK 
IAAN 
I SAHL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CANBODOE 
JAPON 
HONO KONO 
CANEROUN 
M O N D E 
C E E 
•AO" 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLF.M•FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND! 
DANENARK 
SU I SSE 
ESPAONE 
ALL•M•f'ST 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
MAAOC 
ALGER IE 
TUNIS IE 
EGrPTE· 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•Col VO IRE 
NIGERIA 
CUIN•ESP. 
•CAaON 
•CON008RA 
,NAD40ASC 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
F• IND•OCC 
•AN.T•NEEA 
VENEZUELA 
IRIN 
PAK I STAN 
I Nl>E 
THAI LANDE 
CINBODCE 
JAPON 
HONO KO~O 
• PAYS IMPORTATEUR 
1000 S Indices 
JAN/SEP 64 
J0,815 IU 
15•565 158 
2,033 90 
8,895 I JI 
JJ I 66 
I •164 188 
4•013 JJ6 
462 I I 2 
2 • 916 I JI 
24 480 
I 53 I 22 
2 2 I 29 
103 294 
117 129 
7 18 
278 I ~4 
137 U 
JS6 125 
271 NS 
,, 49 
4 2 IO 5 
122 ,,o 
2J, 153 
155 I 04 
18 900 
s, 59 
469 88 
169 I 51 
689 62 
609 124 
208 187 
I 19 NS 
,, I 17 
JJ5 234 
I 7 NS 
372 NS 
274 124 
13 NS 
4' 342 
75 NS 
96 I 41 
109 63 
259 192 
4•184 247 
258 184 
JAN/MAR 64 
27•306 NS 
20,268 NS 
1•047 NS 
16•862 
569 
596 
1,627 
6 I 4 
568 
204 
68 
I 2 
' ' 39 
131 
77 
121 
59 
I 7 
J4 I 
89 
II 
175 
,. 
267 
1.012 
46 
49 
15 
81 
18 
0 
89 
I •017 
I J 
169 
4S• 
206 
60 
106 
" I~ 
26 
971 
I I 2 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
EINFUHII.IANOEII. • PAYS IMPORTATEJJR 
I Ursprung I Orlflne 
CANEROUN 
N O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•fED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORY[CE 
SUEDE 
flNLANOE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
[SPACN[ 
ALL .N,EST 
POLOCN£ 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
NAROC 
ALOERIE 
TUNISIE 
EOYPTE 
•TCHAD 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
•Col VO IRE 
NIGERIA 
OUIN•ESP. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•NADAOASC 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
F.1ND.occ 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IAIN 
PAKISTAN 
INDE 
CANBDOGE 
JAPON 
HONG KONO 
REP•CENTRAFR 
N O N D E 
C E E 
• A O M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITALI[ 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICME 
PORTUGAL 
[SPAONE 
U•R•S•S• 
NAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
CUIN•PORT 
•C•IVOIRE 
•TOOO REP 
•CANEROUN 
•CONOOLEO 
ANO OLA 
,MAOAOASC 
UN SUD AF' 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAN 
ISR4EL 
PAK I STAN 
INDE 
CEYLAN 
CAN80DCE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
1 000 S Indices 
JAN/JUN 64 
54,)2.t NS 
40•373 NS 
2,447 JrtS 
JJ.o5a NS 
1•204 NS 
1•059 NS 
Jo4'1 NS 
I• 621 NS 
I• 162 NS 
367 NS 
I I I NS 
19 NS 
81 NS 
82 NS 
19 NS 
270 NS 
98 NS 
JJ NS 
232 NS 
245 NS 
498 NS 
ISJ NS 
160 NS 
JO I NS 
357 NS 
374 NS 
2,512 NS 
16 NS 
68 NS 
2.8 NS 
I 14 NS 
4 I NS 
66 NS 
IS~ NS 
2• 133 NS 
24 NS 
229 NS 
I, 2 48 NS 
450 NS 
60 NS 
23 I NS 
72 NS 
57 NS 
1•414 NS 
212 NS 
17 •SI J IO I 
12•970 100 
1.257 109 
IO• 393 
430 
512 
I• 266 
299 
102 
11 
29 
97 
24 
' 149 
225 
I 
260 
56 
6 
336 
49 
56 
2 
II~ 
243 
4 
2 
22 
94] 
9 
376 
211 
6) 
I 
11 
'" 7 
I 
I 
90 
200 
100 
100 
87 
107 
96 
127 
275 
II 
162 
52 
100 
59 
147 
17 
2,1 
.,. 
iJ 
I 14 
92 
144 
100 
I JI 
IO I 
9 
100 
59 
.. 
900 
90 
103 
NS 
100 
NS 
JI 2,, 
~o 
so 
95 
,,s 
TAB.13 
export 
COMMERCE DES ASSOClb D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les princlpaux pays partenalres 
Indices I mime pulode de l'ann6e priddente = 100 
AUSFUHRIJ.NOER • PAYS EXP0/1.TATEUR AUSFUHRIJ.NOER - PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRIJ.NOER • PAYS EXP0/1.TATEU/I. AUSFUHRIJ.NOER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I Bestlmmung ...---------t I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung I Destination 
TCHAD 
M O N D E 
C E E 
•AO" 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
ITAL IE 
ROY• WN I 
DANEMARK 
YOUOOSLAV 
TUAQUJ£ 
M•ROC 
I I a YI 
~OU DAN 
•NI CE R 
NIGERIA 
•CAN(HO',JN 
OUIN•f!-~. 
,CONOOl FJ 
JAN/ADU 64 
21•2)6 117 
15,7'9 115 
439 74 
I 4 • I I 6 
147 
206 
570 
10 
I • 2 6 I 
,96 
75 
4 
~,o 
IH 
so, 
'84 
•.• ,5 
I):, 
44 
,, 
I I 4 
90 
NS 
297 
7 
2 I 2 
NS 
NS 
NS 
207 
I I 4 
109 
NS 
7) 
JS 
I I 6 
JO 
SENEGAL 
M O N D E 
C E E 
• A O II 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS aas 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
AOY•UNI 
NOAVEOf 
SUEDE 
OlNEMlRK 
SU I ~H 
fS~lCNE 
H&Al)C 
ALG€klf 
f:AM81f 
tiUINft RE 
OtlANJ. 
•TOGO REP 
•CAKf.NOUN 
u o r 
dtAOAUA'\C 
.,auh1,,. 
1 TATS II~ I .... 
l I 8 AN 
.1 A PON 
.---------1 
1 000. Indices 
JAN/AYR 64 
$4,510 110 
460387 JOI 
1,45) 142 
,,.,,, 
16 
822 
7 I) 
105 
J,Q)) 
207 
267 
920 
65 
SJ 
20 
I I 7 
8 
182 
99 
I 33 
652 
I 32 
198 
568 
,. 
124 
NS 
20J 
66) 
167 
74 
)) 
298 
200 
12J 
51 
24) 
I 5 0 
NS 
,~ ,oo 
J6 225 
1)9 
24 
19• 
)U 
462 
I' 
601 
429 
I Bestlmmung I Destination 
TOGO 
M O N D E 
C E E 
•l OM 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 815 
ALLEMoFED 
ITAL I [ 
ROY.UNI 
NDAYEOE 
DANEMARK 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
OR£C£ 
U•R•S•S• 
MAROC 
TUNJSJE 
•H•YOLTA 
•hlOER 
•SENEGAL 
OUIN£E A[ 
LIBERIA 
•ColVOIRE 
GHANA 
•DAHON!Y 
NIGERIA 
• CA•U:-ROUN 
•GABON 
•CONOOBAA 
•CONGOLEO 
FTAT5UNJ5 
BA£51L 
URUGUAY 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL 1£ 
N Z[LANO[ 
.---------1 
1 000 $ Indices 
JAN/SEP 64 
23,442 169 
I 6 • 71 I J 60 
592 95 
10.ao1 
1,24) 
I, 939 
1.210 
1,452 
191 
221 
I 9 
16 
12A 
I 16 
12 
I) 
20 
17 
16 
19 
I 0 
I 
.. 
94 
)65 
77 
42 
16 
58 
IS 
2,125 
I 04 
12 
844 
12 
I, 0911 
142 
152 
146 
220 
so• 
110 
84 
NS 
76 
NS 
70 
NS 
NS 
217 
NS 
2JJ 
18 
I 00 
)JJ 
NS 
J67 
61 
91 
4SJ 
NS 
160 
207 
188 
·296 
I J 
NS 
248 
NS 
NS 
NS 
I Bestlmmunc I Destination 
CAMEAOUN 
M O N D £ 
C £ £ 
•AO" 
FRANC£ 
B£L0•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
J TALI E 
ROY•UNI 
NO AV EOE 
SUEDE 
DANEMARX 
SUISSE 
ESPAON[ 
POLOONE 
TCMECOSL 
HONGRJ[ 
HAROC 
ALOEAJ[ 
TUNJSJE 
EGYPT[ 
,NALi 
,TCHAD 
•SENEGAL 
CUINEE RE 
,C, IVOIR[ 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CENT RAF, 
GUIN•ESP• 
•GABON 
•CONG08RA 
•MAOAGASC 
ETATSUNJS 
LJ6AN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 ooo• Indices 
JAN/JUN 64 
68,729 NS 
S5•J09 NS 
2•246 NS 
J6,672 
I, I 67 
I I• 571 
4,600 
1,299 
,.,,, 
)2 
106 
98 
45 
J,JSJ 
9 
JOJ 
42 
292 
JS7 
66 
I 15 
J8 
646 
20 
15 
SJ 
I 
19 
40 
70 
421 
54 
448 
20, 
I 
60576 
4 
1' 
590 
55 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
1-----··--·-·-------+-------+---------f--------+--------1---------ir---------1 
SENEGAL 
M O N O f 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAX 
SUISSE 
£SPACNf 
MAAOC 
lLCEklf 
OAMBIE 
OUINf.E AE 
CHANA 
•TOGO REP 
•CANEADUN 
u D E 
• MAOAOASC 
ElATSIJNJS 
LIBIN 
JaPON 
JlN/MAR 6' 
:,, • .-s~ ,, 
2K•91' RS 
H2 RI 
:..> 7 • 41 5, 
A 
689 
681 
IO I 
871 
22) 
640 
49 
51 
I 2 
91 
A 
I 4 2 
24 
I 4 2 
255 
)89 
A 
2A 
2A 
)24 
82 
100 
6 I 0 
170 
224 
SOI 
I 04 
NS 
15) 
66) 
100 
11 
so 
H• 
,oo 
1)5 
72 
4J7 
100 
JSO 
175 
I JI 
"if NF t;AL 
M O N D f 
C E E 
., 0" 
FAINCE 
8ELO•LUX 
f'&YS BAS 
llLfMof[O 
I Ill IE 
ROY•UNJ 
NOAVEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
ESPAONE 
MlAOC 
lLCEklE 
CAMB If 
CUINEE AF. 
G 1-1 I, NI 
.rooo hEP 
•ClMf.AOUN 
U D f 
oMAOAClSC 
•REUNION 
£TATSUNl5 
LIBAN 
JIPON 
JAN/Ml I 64 
51.011 96 
,1.,1, ., 
1,555 IJ8 
4 5 • 4 9:, 
28 
I• 03) 
I• 219 
146 
I• I 63 
207 
271 
920 
65 
89 
J2 
174 
A 
194 
24 
215 
,s, 
600 
I 2 
802 
45 
57 
429 
BJ 
I 17 
771 
21 2 
21 2 
599 
J• 
126 
NS 
20J 
NS 
JOO 
74 
IS 
JIB 
200 
JJ6 
55 
109 
100 
990 
188 
285 
JJ2 
CAN£AOUN 
M O N D [ 
C E E 
•4 0" 
FRANCE 
BFLO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Mof[O 
ITALIE 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
OlNEMAAK 
SUISSE 
ESPACNE 
MAROC 
ALCE A If 
TUNl5JE 
EGYPTE 
•MALI 
•TCHAO 
•SENECAL 
•C• IVOIAE 
.rooo AEP 
•Dl~OMfY 
NIGERIA 
•Cf NT RAF. 
0Ulr11-E5P. 
•CAaON 
oCONOOBAA 
FTAT5UNIS 
ISRAEL 
JlPON 
JAN/MAR 64 
·]6.750 NS 
)0,9JO NS 
1,193 NS 
J8ol26 
452 
1•549 
:l • 56tl 
sJ, 
457 
A 
47 
2J 
2 
346 
189 
260 
66 
89 
Ja 
4 I 2 
7 
40 
I 4 
10 
SI 
IJJ 
29 
213 
66 
2,9JA 
.. 
JJ9 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
REP•CENTAAFR 
M O N D E 
C E E 
•AON 
FRANC[ 
fELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTAICH[ 
NAROC 
ALO ER IE 
TUNISJE 
•C•IVOIRE 
•ClNEAOUN 
•CONOOLEO 
UN SUD AF 
ETATSUNJS 
ISRAEL 
JAPON 
N ZELANDE 
JAN/ADU 64 
19•909 170 
J0,91 S 159 
80 21 
8,976 
2J5 
loJOI 
I 85 
411 
loJJO 
J6 
2 
16 
I 
2 
8 
J4 
J7 
164 
J,S80 
J,644 
47 
24 
14J 
146 
NS 
87 
221 
NS 
400 
u. 
160 
I 
40 
NS 
22 
J4 
ISO 
217 
J4J 
J92 
I 2 6 
79 
HANDEL DER ASSOZIIERT~N OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen an,:fern Undern 
lndlca: Verslelchsieltnum da Vorjahres = 100 
EINFUHRL..l.NDER • l'AYS IMPOR ATEUR EINFUHRL..l.NDER • 
I Unprun& I Orlflne .----+---I I 1 000 $ (ndlces Unpruni Io,,,, •• 
80 
QUON 
N O N D [ 
C [ [ 
•• 0" 
FRANC[ 
l[LO•LUX 
PAYS IAS 
ALL[N•f[D 
ITAL I[ 
ROY•UNI 
NORY[O[ 
SU[D[ 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
lLL•N,[ST 
POLOON[ 
TCH[COSL 
HONOR I[ 
CANARIES 
NAROC 
ALO[RI[ 
TUNISI[ 
•NlURITAN 
•SENEGAL 
•C-IYOIR[ 
•TOGO REP 
,DAHON[Y 
, CANERGUN 
OUIN•[SP, 
ANGOLA 
AHGO NUS 
UN SUD AF 
[TAT SUN IS 
CANADA 
F,INO•OCC 
•lNT•NEEA 
Y[N[ZU[Ll 
ARGENTINE 
IRAN 
IND[ 
CANBODO[ 
JAPON 
HONG KONQ 
CONOO•IAAZZA 
N O N O E 
C [ E 
•AO" 
FRANC[ 
l[LO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN•fEO 
ITALIE 
ROl•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[NAAK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
[SPAONE 
U•R•S•S• 
ALL•N•EST 
TCH[COSL 
CANARIES 
NAROC 
ALGER I[ 
TUNISIE 
•NAUR I TAN 
•SENEGAL 
•C.iYOIRE 
NIGERIA 
•CANEROUN 
•CGNOOLEO 
ANGOLA 
RHOO NUS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUil 
f, IND,OCC 
•ANT,NEER 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
PAK I STAN 
INOE 
CANBODOE 
JAPON 
HONG KONO 
JAN/lOI 64 
J6-116 Ill 
25•679 IIS 
1,797 107 
21 • 176 
701 
940 
2,097 
76S 
I• I IA 
21 
59 
]] 
" 29 
JO 
126 
,o 
16 
II 
.. 
I IA 
66] 
71 
I I 6 
S7 
21] 
IO I 
I 
II 
90] 
22 
9 
IS 
I] 
••• 1, 
II 
.. , 
,2, 
]91 
2, 
]9 
7 
17 
272 
10 
I 12 
ISJ 
166 
IOJ 
174 
1]7 
162 
71 
I GO 
IOI 
SIG 
20 
IJO 
267 
229 
129 
152 
I I 4 
21J 
77 
69 
7J 
I 2 4 
191 
200 
,z 
120 
49 
64 
160 
JO 
IJA 
,so 
NS 
IS 
115 
120 
177 
NS 
7S 2,s 
12J 
JAN/AOI 64 
,0.211 91 
JO•SJ6 95 
2•2DD 90 
22,627 
l•SIJ 
l•72J 
,.s26 
1•077 
1.202 
I] 
162 
II 
SJ 
IJ 
J4 
256 
I JO 
I J 
12 
20 
76 
500 
,o 
401 
7SS 
207 
IA I 
11 
117 
171 
670 
" 295 
2,272 
I 4 
6, 
142 
61J 
512 
12 
JZ 
I J 
JI 
2'2 
61 
16 
175 
167 
120 
I JI 
90 
1]0 
222 
220 
204 
75 
179 
96 
92 
,zs 
6) 
91 
" I JA 
SI 
ISJ 
I IJ 
" ,so 
92 
ZS6 
65 
116 
26 
75 
" 467 
NS 
NS 
9J 
NS 
NS 
229 
101 
19 
71 
67 
COT[ FR SON, 
N O N D E 
C [ E 
•AON 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,f[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
[SPAGNE 
YOUOOSLAY 
U,A,S,S, 
POLOGNE 
TCHECOSL 
NAROC 
HOERIE 
EOYPTE 
SGUDAN 
•SENEGAL 
KENYA OUG 
TANOANYKA 
,NADAGASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IAAK 
ISAAEL 
Y[N[N 
ADEN 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
THAI LANO[ 
CANIODO[ 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
COTE FR SON. 
N G N D [ 
C [ E 
•AON 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN, f[O 
IT AL I[ 
ROY•UNI 
NOR YE OE 
SUEOE 
OAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
YOUOOSLAY 
U,R.S,S, 
POLOON[ 
TCH[COSL 
NAROC 
ALO[R I[ 
EGYPT[ 
SOUOAN 
•SENEGAL 
KENYA OUO 
T ANDANYKA 
,NADAOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CHYPR[ 
LIBAN 
IRAK 
ISRA[L 
Y[N[N 
AO[N 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
THAI LAND[ 
CANBODG[ 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
TAB, 13 
Import 
PAYS IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/JUL 6' 
11•766 NS 
a.291 NS 
IJ2 NS 
6,7)6 
I JJ 
S91 
377 
,sa 
11 S 
19 
19 
1, 
27 
JI 
27 
7 
I 0 
•• I 5 
I] 
11 
J9 
u 
2SS 
19 
JS 
9 
74 
I] 
"0 
17 
16 
JO 
SJ 
R 
676 
,2 
ss 
21 
242 
I 0 
SJ 
90 
I OJ 
2) 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
ltS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/AOU 6' 
IJ,J46 NS 
9,JOI NS 
110 NS 
1.s69 
171 
6JI 
AJZ 
491 
9SS 
2, 
19 
78 
21 
J2 
21 
7 
I 0 
79 
20 
I 6 
11 
AJ 
'' 290 
19 
,. 
9 
Ill 
" 527 
17 
2S 
JO 
62 
9 
742 ,. 
62 
21 
271 
I 0 
S9 
100 
106 
2' 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
EINFUHRL..l.NDER 
I Unpruni I 0,1,,ne 
NlDlOASClA 
N O N D [ 
C E E 
•l ON 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS llS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
NORY[GE 
SUEDE 
DlN[NlRK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
lLL,N,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
IULOARl[ 
NAROC 
ALGER IE 
,SENEGAL 
,CdYOIRE 
,GABON 
ZANZ IIAR 
UN SUD AF 
H OR IR 
[TATSUNIS 
IAAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
IAHR[IN 
MASC ONAN 
PAKISTAN 
IND[ 
THAILAND[ 
YI [TN SUD 
I NOONE SI E 
CHIN CONT 
JAPON 
FOANOS[ 
HONG KONG 
AUS TAAL IE 
~[UNION 
N O N D E 
C [ [ 
•• 0" 
FRANC[ 
IELG•tUX 
PAYS IAS 
ALLtN.f[O 
IT AL IE 
ROY•UNI 
IRLANO[ 
NORYEG[ 
SUEDE 
FINLAND[ 
OAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
NAROC 
ALOEAI[ 
TUNISI[ 
•SENEOAL 
•CIN[AOUN 
•CABON 
,CONOOIRa 
ANGOLA 
KENYA OUO 
ZANZ IIAR 
•NAOAOASC 
UN SUD AF 
[TAT SUN IS 
F.iND,OCC 
IAAN 
ISRA[L 
IAHA[IN 
ADEN 
TH,ILAND[ 
YIETN SUD 
CANBODGE 
NA.LAYS IA 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONG 
AUSTRAL I[ 
• PAYS IMPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/AOU 64 
90,IIJ 107 
74•6SI IOI 
,.s,, 110 
66.990 
9J7 
1·127 
J.27J 
1,62• 
1,060 
79 
500 
122 
"' 16 
1, 
IOJ 
J21 
299 
17J 
47 
SS7 
697 
JJ6 
96 
IJS 
S9 
JAJ 
AJG 
2,1,, 
2,J69 
170 ,. 
Jl7 
I I J 
JJS 
J07 
190 
629 
S6 
172 
, . 2" 
51 
AJA 
60 
106 
12J 
I I 5 
I IJ 
151 
70 
99 
126 
IO I 
97 
7A 
617 
7)6 
220 
IOI 
12 
22, 
157 
12 
215 
•• 
•• 57 
1]2 
250 
97 
I 06 
IOI 
16 
6J 
99 
60 
64 
I Al 
NS 
117 
246 
92 
24J 
l]J 
600 
JAN/S[P 64 
66•SS9 IJJ 
41•224 IJA 
5,226 IOI 
,,.1s9 
466 
SU 
I, IA I 
I• 217 
198 
I 0 
66 
7JO 
12 
IJO 
IJO 
20 
J6 
ZJ 
279 
12J 
72 
161 
• 20, 
169 
26 
60) 
20 
,.,,. 
I• A 12 
JSR 
12 
S70 
ISS 
•JJ 
6) 
111 
I •:, A 1 
4 • .. ,. 
,sz 
I 2·J 
" 272 
97 
I 2 6 
I JJ 
76 
205 
107 
259 
172 
59 
174 
90 
IJJ 
169 
277 
105 
110 
NS 
"' 102 
267 
61 
200 
191 
IOJ 
NS 
2S9 
JO 
I 12 
S6S 
IJJ 
NS 
92 
2SO 
1s, 
72 
NS 
91 
128 
177 
I 9 S 
NS 
177 
129 
ISO 
EINFUHRL..l.NDER • l'AYS IMl'ORTATEVR 
I Unprun& I Orlflne 
CGNGAES 
N O N D [ 
C E [ 
•• 0" 
FRANCE 
PAYS IAS 
ALL[N,f[D 
IT AL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[NAAK 
AUTAICH[ 
PORfUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
NAAOC 
ALGER IE 
•SENEGAL 
.er SOKAL 
ZANZ I IAA 
•NADAOASC 
•REUNION 
UN SUD AF 
AF OR IA 
ETATSUNIS 
LIIAN 
I RAN 
MASC ONAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORNOSE 
HONG KONO 
CONORES 
N O N D [ 
C E E 
•AON 
FRANC[ 
PAYS a,s 
ALLEN,f[O 
ITAL I[ 
AOY•UNI 
SUEDE 
fl NL ANO[ 
OAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
NAROC 
ALOERIE 
EGYPT[ 
•SEN[OAL 
•CF SONAL 
ZANZIBAR 
•NAOAGASC 
•REUNION 
UN SUD AF 
AF OR IR 
ETATSUNIS 
LIIAN 
IRAN 
IAHR[IN 
MASC ONAN 
IND[ 
CHIN CONT 
JAPON 
FORNOS[ 
NONO KONG 
1 000 S Indices 
JAN/JUN 64 
2 • ••• 121 
1.u2 tJO 
742 I OA 
I• 764 I JI 
JI I 7J 
26 72 
1, zoo 
11 95 
12 NS 
2 NS 
6 JOO 
I. NS 
16 76 
7 ZJJ 
I NS 
12 111 
6 120 
2 NS 
2 NS 
AS I 00 
7JI 105 
I 7 
A 200 
JI 422 
I JJ 
2 I 00 
9J 92 
17 24J 
I 400 
I NS 
' ,oo 
I SO 
IJ NS 
JAA/S[P 6A 
A,620 12J 
2.739 129 
I, AJS 121 
2,607 
70 
,, 
II 
]] 
15 
2 
• I 
I 
2S 
I 2 
I 
I J 
I 0 
I 
J 
J 
46 
I• 4117 
2 
7 
6. 
J 
2 
146 
s 
II 
II 
I 
' I 
II 
129 
11, 
ID7 
110 
I IA 
JOO 
200 
zoo 
IOD 
NS 
71 
JOO 
NS ,,, 
111 
NS 
NS 
NS 
52 
122 
I J 
JSO 
427 
5 
100 
91 
21 
200 
IS7 
100 
JOO 
so 
NS 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB. IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mlme p4rlodo do l'annh piictdente = 100 
AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR \USFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Best1mmun1 ,---------1 I I Dmlnat/on 1 000 $ Indices Bestlmmung ,---------1 I I Dmlnat/on 1 000 S Indices Bestlmmunc ,-------~ I Dat1nat1on 1 000 $ Indices I Bestlmmung I Dat1nat1on 1 000 $ Indices 
GABON 
N O N O ( 
C E E 
•AO" 
rAANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[N,rEo 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DAN(NAAK 
SUISSE 
AUTAICN[ 
ESPAONE 
OAECE 
TCH[COSL 
HONOAIE 
NAAOC 
ALCE A IE 
TUNISIE 
•MALI 
,SENEGAL 
SIEAAALEO 
LIBERIA 
,C,IYOIA[ 
,TOGO REP 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,CANER DUN 
GUIN•ESP, 
,NAOAGASC 
AEUN CON 
AHOO NYAS 
UN SUD Ar 
ETATSUNIS 
CANADA 
OUAO NAAT 
,GUYANE r 
PEAOU 
LIIAN 
SYA IE 
IAAN 
·ISAAEL 
JAPON 
, N, CALEOO 
CONOO•BAAZZA 
N O N O [ 
C ! E 
•AON 
FRANCE 
IELO•LU.X 
PAYS BAS 
ALLEN,r[o 
IT AL I [ 
AOY,UNI 
I AL.ANOE 
NOAYEG! 
SUEDE 
DANENAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
POLOON! 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
NAAOC 
ALGE A IE 
•SENEGAL 
,C,IYOIAE 
GHANA 
,OAHON!Y 
NIGERIA 
•CAN[ROUN 
,CONGOLEO 
ANGOLA 
NO ZANII au 
•MAOAQASC 
AEUN CON 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
COLONBIE 
,GUYANE r 
BAESIL 
ISAAEL 
JAPON 
JAN/ADU 64 
56,476 12) 
)9,5)2 121 
1,712 156 
29,79) 124 
704 I SJ 
2,545 212 
6,))9 92 
IS I 40 
2,042 107 
)57 160 
221 I 02 
141 940 
34 NS 
127 76 
16 I 37 
19 NS 
154 2)0 
I 56 78 
91 I 07 
49 NS 
17 21) 
109 512 
4 0 I)) 
J9 I SO 
45 7) 
19 190 
JO SO 
241 1)9 
6)0 112 
101 94 
49 JI 
77 20) 
IS UT 
29 '' 7,447 1)4 
J IS 246 
42 161 
22 169 
'' 65 4)9 202 
I I I )26 
J2 291 
I• 9 SI 94 
46) 102 
4 I 164 
JAN/AOU 64 
28ol21 110 
19,111 102 
,so 49 
J,691 79 
J,991 63 
4,671 Ill 
6,666 ISi 
169 10) 
S,661 140 
9 NS 
S9 NS 
21 ,, 
90 , ,s 
2)1 209 
29 SID 
I NS 
I I I NS 
108 NS 
IS 144 
171 113 
2 NS 
20 , ,, 
2 J 
2 25 
)2 119 
I NS 
IJ 650 
2 14 
90 191 
)09 41 
)6 164 
)6 7) 
I NS 
9) 166 
714 296 
14 I 71 
13 NS 
I NS 
4 NS 
716 J2S 
29 I 0 
COTE rA SON, 
N O N O E 
C E E 
,AO" 
rAANCE 
PAYS BAS 
ALLEN,rEo 
ITALIE 
GAECE 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
,NADAGASC 
ETATSUNIS 
AAAB•SEOU 
YEN EN 
ADEN 
INOE 
CHIN CONT 
COTE FA SON, 
N O N O E 
C E E 
•AO M 
rAANCE 
PAYS BAS 
ALLEN,rEo 
IT AL IE 
OAECE 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
•NAOAOASC 
ETATSUNIS 
ARAB•SEOU 
YEMEN 
AD[N 
INOE 
CHIN CONT 
JAN/JUL 64 
1),616 NS 
1,))1 NS 
20 NS 
1,294 NS 
2 NS 
29 NS 
I) NS 
190 NS 
11 NS 
) NS 
20 NS 
2 NS 
9 NS 
SJ NS 
I IS NS 
12 NS 
2 NS 
JAN/ADU 64 
IS,ISI NS 
I, 471 NS 
21 NS 
1,426 NS 
2 NS 
29 NS 
14 NS 
190 NS 
11 NS 
J NS 
21 NS 
2 N$ 
9 NS 
54 NS 
I 5 I NS 
12 NS 
2 NS 
N40AGASCAA 
N O N O [ 
C E E 
.• 0" 
rAANCE 
IELG•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,r[o 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
r1NLANOE 
OANENAAK 
SUISSE 
POATUOAL 
ESPAONE 
018,NALTE 
YOUOOSLAY 
OAECE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
A OUN AN rE 
IULOAAI[ 
NAAOC 
ALCEAIE 
•SENEGAL 
,C,IYOIAE 
,Cr SONAL 
ZANZIIAA 
•AEUN.ION 
UN SUD Ar 
H DC IA 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT,rA, 
LIIAN 
IND[ 
CANIOOOE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
•N•CALEOO 
REUNION 
N O N O E 
C E E 
•• 0" 
rAANCE 
l!LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUISSE 
[SPAGN[ 
NAAOC 
ALG[AI[ 
,Cr SONAL 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZ I BAA 
,NAOAOASC 
UN SUD AF 
ET AT SUN IS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
JAN/AOU 64 
54,434 111 
)),74S 117 
6,)60 120 
)0,491 124 
221 147 
752 7) 
1,762 94 
512 49 
I, 4)7 1)4 
44 ID 
II JS 
)69 265 
SI 41 
20 I) 
JSS I S2 
10 NS 
216 NS 
19 41 
19 NS 
442 129 
43 23 
96 IO I 
615 946 
121 I J 
l,190 456 
732 161 
14 NS 
417 96 
2,919 123 
74 122 
21 I SO 
9,171 115 
152 NS 
91 NS 
10 500 
14 210 
I I SSO 
I OJ IS I 
290 7S 
10 NS 
64 I 4S 
)6 171 
JAN/SEP 64 
19 • 71 I 17 
11,046 91 
197 259 
17,979 100 
I NS 
20 56 
J6 I 0 
10 500 
I 52 127 
25 41 7 
I 14 
741 247 
55 NS 
I NS 
I NS 
14 NS 
14 2)) 
140 119 
4 NS 
411 27 
I NS 
6 II 
4 I JJ 
8 I 14 
CONOAES 
N O N O [ 
C E E 
•A O N 
FRANC! 
ALLEN,FEO 
,NAOAOASC 
,REUNION 
ETATSUNIS 
CONOAES 
N O N O E 
C E E 
•AO" 
rAANCE 
ALLEN,FED 
•SENEGAL 
•MADACASC 
,REUNION 
UN SUD Ar 
!TATSUNIS 
LIIAN 
JAN/JUN 64 
I, 330 91 
114 19 
201 242 
\ 
697 II 
117 102 
191 257 
J so 
3 IS 70 
JAA/SEP 64 
1,91) 17 
l,JJJ 94 
2S6 I J6 
1,206 96 
127 10 
11 NS 
2)5 141 
J I 0 
9 NS 
371 S9 
7 NS 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
lndlca : Ve'llelchszeltraum da Vorjahra = 100 
TAB, 13 
Import 
EINFUHRIANDER • PAYS IMP0/1.TATEU/I. EINFUHRIANDER • PAYS IMP0/1.TATEU/I. EINFUHRIANDER • PAYS /MP0/1.TATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMP0/1.TATEUII. 
I Unprun, I Unprung I Unprunc I Unprung I Orlflne. 1 000 S Indices I Or/fine 1000 S Indices 1 o,,1,ne. 1 000 $ Indices I or1,1ne 1 ooo, Indices 
OUAD[LOUP[ JAN/SEP 66 OUYANE JAN/SEP 66 
N 0 N D [ 51,202 16 N 0 N D [ 11 • 12J 
'" C [ [ ,1.019 11 C [ [ 10.000 151 
• A 0 N 1,656 51 •A 0 N 422 I J7 
,RANCE ,J • 12] 09 FRANC[ 9,6]2 150 
l[LO•LUX 690 17 ULO•LUI 195 207 
PAYS BAS I •l 16 6D PAYS us 171 165 
ALL[N,,ED , • J 12 
" 
ALL[N•F[D 125 166 
IT AL I [ 571 0 I ITALI[ 70 1]0 
ROY•UNI 511 6] ROY,UNI 91 160 
NORY[O[ JI 67 NOAY[O[ 6 600 
SUED[ 216 06 SU[D[ I 5 J9 
OAN[NARK ]99 I 5 DAN[NAAK 17 6J 
5UIS5[ 51 26 SU I SU 12 ,so 
AUTAICH[ 6 20D NAAOC SJ 95 
PORTUGAL 9 JI ALO[AI[ 101 169 
fSPAON[ 11 92 •S[NfOAL I ,oo 
HONOR If I J 111 ,Col VOi Rf • 26 NAAOC 2,, 2U ,CONOOIAA 29 NS 
ALO[AI[ ]67 119 ,NADACASC 9 66 
TUNISI[ 6 600 RHOD NYAS I NS 
fOYPT[ 17 NS [TATSUNIS 657 1]5 
,C,IYOIA[ 7 20 •ANT•FA• II 216 
•GABON J2 121 F•IND,OCC J77 I I 6 
•NADAOASC ]71 151 Y[N[ZUfLA I 25 
fTATSUNIS 3,a,, 1]2 GUYAN[ BA 60 I 16 
CANADA JS 175 •SURI NAN 91 1]6 
NfXIOU[ II 550 IRfSIL Ill 15] 
HONDUR•RE 110 226 CHILI I NS 
NICARAGUA 6]2 "] AAO[NTINE 2 NS 
COSTA RIC I NS Y l[TN SUD 9 50 
F, IND,OCC 2•261 9] CAN80DGE 67 Ill 
•ANT•Nf[R ]09 611 JAPON 66 ZJO 
VENEZUELA 11 J 665 HONG KONO ] 100 
GUYAN[ BA I IJJ N ZELANDE 6 ttJ 
•SURI NAN ]6 NS 
, OUYANE , 66 121 
CHILI J3 NS 
IND[ I 6 200 
YIETN SUD ]15 ... 
CAH80DO[ 716 117 
JAPON I 5 150 
HONG KONO 9 129 
AUSTRAL I[ 6 NS 
N ZELAND[ 55 76 
NARTINIOU[ JAN/S[P 66 NOUY,CALEDON JAN/OCT 66 
N 0 N D [ SS,761 102 
" 
0 N D £ •••106 167 
C [ [ , ... ,,, 102 C £ E ,1,0,, 162 
•A 0 N 757 110 • A 0 
" 
1,029 122 
,RANCE ]9•927 91 FRANCE 25,6]) 165 
l[LO•LUX 596 106 IELG•LUX 197 75 
PAYS BAS 1,730 IJ9 ALLEN,,[D I• 219 I 07 
ALLEN•fED , • 216 192 ROY,UNI 66] 121 
ITALI[ , • 011 Ill NAROC 212 266 
AOY,UNI 599 72 AF FR NS 1•029 122 
NOAYEOE 106 NS ETATSUNIS ],I ]2 200 
DAN[NAAK 279 61 INDONESIE I• I Sl 109 
SUISS[ ,1, 676 JlPON 5]1 117 
PORTUGAL I 7 155 AUSTRAL IE 7•655 152 
£5PAGN£ 9 ,so 
HONORI[ 7 NS 
NAAOC 56S 151 
ALG[AIE IO I 96 
TUNISlf 2 NS 
EGYPT[ S2 116 
,ColYOIR[ 19 67 
,CONOOIAA 2 NS 
,NADAOASC 2]6 2]6 
ETATSUNIS 2•5]5 9] 
CANADA 62 295 
PT BA AN ],I 10 160 
PT NEE AN 657 67 
NEXIOUE 15 ]75 
HONDUA,AE 7 I 
NICARAGUA ]61 I J] 
PANAMA RE 160 .. 
CANAL PAN 516 179 
DONINIC•R 54 JI 
,&NT,FA, 276 101 
,, 1No.occ ] NS 
YENEZUELA ]29 21 I 
•GUYAN( f 67 72 
P[AOU 7 66 
ARGENT IN[ 62 NS 
YIETN SUD 27 ]5 
CANdODC[ ]OJ Ill 
CHIN CONT s NS 
JAPON I l IU 
HONG KONO 19 95 
N Z[LAND[ 62 NS 
•N•CALEDO s NS 
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AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB.13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
lndlca: mime fl'rlode de rannh pr6ddente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAl'S EXPORTATEUR AUSFUHRl.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSR.JHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I I Destination 1 000 $ lndlca Bestlmmun1 I OestlnoUon .............- I 1 000 $ Indices Bestlmmung J OestlnoUon .---------1 Indices I 1 000 S Best1mmun1 I OestlnoUon 1 000 S Indices 
GUADELOUPE JAN/SEP 6. GUYAN£ JAN/SEP 6• 
" 
0 N D E JJ•261 95 
" 
0 N D E 506 70 
C E E 280066 I IJ C E E 218 111 
• A 0 
" 
709 221 oA 0 
" 
99 77 
FRANCE 28o02J 116 FRANC£ 218 112 
8£LG,LUX 2, I 00 ETATSUNIS 9J ,. 
PAYS 8AS 18 NS ,ANT,FRo 32 82 
ALLENof[D I NS ,SURINAM 25 68 
IT AL IE I BRESIL 2• NS 
SUISSE I 
" NAROC ISO .9 
,SENEGAL 2 NS 
ETATSUNIS 60305 66 
HAITI R NS 
Fo lND,OCC 19 173 
, CUYANE F 236 ,,, 
~QUATEUR 2 NS 
ORTINIOUE JAN/SEP 66 NOUV,CALEDON JAN/OCT 6' 
M 0 N D E 20,160 73 M 0 N D E 500900 
''' C E E 180300 1, C E E 230056 91 
• A 0 M Io 179 129 o A D 
" 
390 105 
FRANCE 11,270 76 FRANC[ 220792 90 
B[LG•LUX 21 162 ALLEM,FED 18 360 
PAYS BAS 9 NS IT AL IE 266 212 
SUISSE a 8 NORVEOE 120 NS 
TUNISIE 3 60 AF FR NS 390 I 05 
,DAHOMEY I I 00 JAPON 220 511 257 
[TATSUNIS 607 J7 AUSTRAL IE lo086 125 
CANADA I NS 
PT BR AN I 5 I 0 
PT NEE AM I NS 
CANAL PAN 6 300 
•ANT,fR, 7 ... I 16 
VENEZUELA I NS 
•GUYAN[ F 326 175 
LAOS I NS 
CANBODOE I 100 
,N,CALEDO 6 150 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OIEI\SIEISCHEN 
I.ANDER UND GEBIETE 
Mio• 
1959 
CST 
Hondel. CEE i 
0+1 Nahrun,s- und GenuBmittel 
2+-4 Rohstoff'e 
3 Mineralisclje Brennstofl'e 
7 Maschinen und Fahrz.euae 
iS+6+8 Andere industrielle Erz.euanisse 
0+1 Nahrunas- und GenuBmittel 0,9 0,8 
2H Rohsto'ff'e 0,3 0,0 
3 Mineralische Brennstofl'e 0,1 o.o 
7 Maschinen und Fahrz:euae 3,6 3,2 
~+6+8 Andere industrielle Erz:euanisse 3,5 2,6 
' 
0+1 Nahrunas- und GenuBmittel 5,5 3.-4 
2+-+ Rohstoff'e 0,8 0,3 
3 Mineralische Brennstofl'e 3,6 0,6 
7 Maschinen und Fahrzeuae 3,9 3,1 
5+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 10,4 8,1 
(a) 
0+1 Nahruna'° und GenuBmittel 60,,f 33,8 
2+-+ Rohstofl'e 2,7 1,8 
3 Mineralische Brennstoff'e 8,8 2,9 
I 7 Maschlnen und Fahrz:euae 31,3 26,-4 
5+6+8 Andere industrielle Erz:euanisse 75,1 68,9 
0+1 Nahrunp- und GenuBmittel 21,5 12,9 
2+-+ Rohstofl'e 2.1 1,1 
3 Mineralische Brennstoff'e 7,6 2,8 
7 Maschinen und Fahrzeuae 32,1 25,1 
~+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 51,2 <H,O 
0+1 Nahrunas- und GenuBmittel 3,8 1,9 
2+-+ Rohstofl'e 0,5 0,0 
3 Mineralische Brennstoff'e 1,2 0,1 
7 Maschinen und Fahrzeuae .3,0 2,0 
1+6+8 Andere industrielle Erz:euanisse 6,-4 ,f,1 
0+1 Nahrunas-und GenuBmittel ,f,0 2,5 
2+-4 Rohstofl'e 0,1 o.o 
3 Mineralische Brennstofl'e 1,7 0,3 
7 Maschlnen und Fahrz.euae 3,1 2,6 
+6+8 Andere industrielle Erzeuanisse 7,1 5,9 
0+1 Nahrun,s- und GenuBmittel 16,-4 M 
2+-+ Rohstofl'e 1,,f 0,8 
3 Mineralische Brennstofl'e 6,5 2,2 
7 Maschinen und Fahrz.euae 15,3 11,-4 
+6+8 Andere industrielle Erzeuanlsse 41,0 33,8 
(a Senecal, Mall, Mauretanien zu1ammen. 
a. 
TAB.14 
1960 1961 
Welt I EWG Hondel CEE 
MAURITANIE 
1,6 1,3 
0,8 
-
0,8 0,-4 
12,2 8,5 
15,6 15,2 
HAUTE VOLTA 
1,0 0,7 5,2 3,3 
O,,f 0,0 1,0 0,2 
0,6 0,1 1,3 0,3 
2,6 2,-+ 6,8 1,5 
3,6 2,8 H,1 8,8 
TCHAD 
,f,7 2.5 ,f,2 2,2 
1,0 0,3 0,8 0,3 
3,0 0,2 2,7 0,1 
,f,8 3,9 5,8 ,f,7 
11,2 9,0 11,,f 8,8 
SENEGAL 
51,1 
(a) 
31,0 -49,5 29,1 
3,6 2,,f 3,,f 2,2 
M 2,6 7,5 2,-4 
32,3 26,1 25,8 21,7 
76,7 70,7 69,0 62,8 
COTE D'IVOIRE 
2M 13,3 25,9 16,8 
2,6 1,3 3,0 1,,f 
7,1 1,9 8,0 2.-+ 
32,1 26,7 
-+3.7 36,6 
57,7 51,7 73,2 66,1 
TOGO 
-4,1 1,9 5,2 2.2 
0,9 0,1 1,1 0,0 
1,,f 0,1 1,9 0,3 
8,0 6,7 6,5 ,,,,,,, 
11,1 7,7 11,5 7.2 
DAHOMEY 
5,2 3,2 5,0 2,8 
0,5 0,1 0,5 o.o 
3,0 0,8 2,1 0,,f 
5,7 ,f,9 6,1 5,1 
12,3 10,8 11,6 8,5 
CAMEROUN 
16,5 8,1 18,0 9,0 
1,8 1,3 2.2 1,,f 
6,5 1,5 7,1 2,3 
H,6 11,7 20,0 15,6 
44,1 33,2 47,6 32,4 
Elnfuhr nach Warenklassen 
1962 1963 1962 1963 
Welt I EWG Hondel CEE IV I I II I Ill I IV 
2,1 1,9 1,5 1,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
0,9 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
12,-4 6,5 20,0 13,-4 5,2 -4,2 7,1 ,f,7 -+,O 
19,8 18,9 7,8 7,,f 5,9 -+,5 1,1 1,3 0,9 
7,1 3,3 1.8 1,9 2,6 2,5 
2,9 0,2 0,9 1,1 1,6 1,2 
1,2 O,,f 0,3 0,3 0,3 0,,f 
7,7 6,1 1,6 1,,f 1,,f 1,7 
15,7 9,9 3,6 3,2 ,f,0 3,7 
,f,7 2,7 ,f,7 2,6 1,2 1,6 0,9 1,1 1,1 
1,0 0,3 . 1,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0.2 0,3 
,f,1 0,2 4,5 0,3 0,7 1,9 0,9 0,8 0,9 
6,7 5,5 6,3 5,,f 1,6 2,0 1,6 1,3 1,,f 
11,9 9,6 11,8 M 3,3 3,9 1,9 2,9 3,1 
-+8,9 27,1 8,6 13,5 13,5 12,3 
3,0 2,1 5,1 0,7 0,7 0,7 
M 2,1 2.-+ 1,1 3,1 2,3 
26,2 22,2 6,2 8,1 7,1 6,0 
68,2 61,8 H,8 18,5 15,9 13,2 
26,1 H,3 7,5 8,6 6,7 5,8 
1,9· 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 
8,1 2,9 2,-+ 1,8 2,8 1,7 
37,3 30,3 11,5 11,5 10,6 11,1 
66,5 59,9 20,2 20,2 18,5 17,1 
7,6 2,7 7,1 2,-+ 1,8 1,7 2,1 1,5 1.8 
0,9 0,0 1,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 
1,7 0,2 1,7 0,2 0,,f 0,3 0,6 0,5 0,3 
5,3 3,6 5,,f 3,9 2,0 1,2 1,2 1,,f 1,6 
11,6 6,5 13,6 7,5 3,3 3,2 3,5 3,1 3,8 
6,9 3,9 2,7 1,3 1,8 2,1 
0,6 0,0 0,5 0,2 0,2 0,2 
2,1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 
5,2 -+.2 1,5 1,8 1,,f 1,,f 
12,0 9,4 
-+.2 3,9 ,f,3 ,f,2 
18,5 8,7 15,3 8,7 5,0 -+,2 4,1 3,5 3,5 
2,1 1,0 2,2 1,2 0,3 0,3 0,,f 0,9 -0,6 
7,1 2,3 7,2 3,1 2,2 1,9 2,0 1,8 1,5 
22,1 16,-4 2-+,6 18,6 5,7 6,2 5,3 5,9 7,2 
50,4 35,6 58,8 42,2 12,3 12,4 H,1 13,5 18,8 
Importations par classes de prodults 
1959 1960 1961 1962 
Mond• I CEE Welt I EWG Mond•I CEE Welt I EWG 
2,8 1.9 2,9 1,8 2,0 2,1 3,4 2,3 
0,-4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 
1,6 0,1 1,7 0,2 1,4 0,1 1,2 0,1 
4,2 3,3 5,2 '4,3 6,1 4,9 6,7 5,-4 
7,9 6,3 9,6 7,9 11,0 8,2 12,8 9,4 
5,-4 3,7 6,3 4,2 7,1 '4,9 8,2 5,-4 
0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 
1,8 0,7 2,4 0,6 2,2 0,8 2,0 0,6 
9,5 6,0 10,4 6,3 13,5 9,1 12,7 8,5 
10,7 8,7 11,4 9,8 12,5 10,7 15,1 13,1 
9,9 5,3 12,3 6,5 12,7 7,3 13,0 8,2 
0,4 0,2 0,-4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 
3,7 0,8 4,6 0,9 4,6 1,1 '4,2 0,7 
19,7 13,2 21,9 17,0 27,9 21,0 19,2 16,1 
20,2 17,7 29,8 26,5 31,6 28,1 29,4 26,5 
18,0 11,4 27,5 12,0 14,5 11,6 15,8 12,3 
'4,4 2,2 ....... 1,1 3,1 1,5 2,-4 1,3 
6,3 0,7 6,6 0,9 5,5 0,5 6,1 0,6 
26,9 22,7 25,8 22,1 25,1 21,4 27,0 22,9 
62,9 55,6 56,5 49,3 5-4,8 48,1 70,0 62,2 
14,6 5,6 12,1 5,2 14,1 5,0 17,3 6,9 
2,6 0,8 1,5 0,1 2,7 1,0 3,0 0,9 
1,1 0,1 1,0 0,1 1,3 0,2 1,6 0,2 
7,0 6,7 8,1 7,9 9,7 9,2 11,3 10,6 
19,2 17,8 17,6 17,'4 18,7 17,6 22,5 21,'4 
9,2 7,5 9,9 8,0 10,6 7,7 13,8 10,6 
1,9 0,7 1,7 1,3 2,0 1,7 1,9 1,6 
2,8 0,1 2,9 0,0 3,5 0,0 3,6 0,1 
6,3 5,7 6,7 6,1 9,4 8,2 11,4 9,9 
13,0 12,4 16,2 15,7 17,0 16,3 20,6 19,6 
9,3 7,-4 10,2 7,8 10,9 8,2 13,0 10,1 
1,6 1,4 1,8 1,-4 2,6 2,1 2,4 2,0 
2,8 0,1 2,7 0,1 3,2 0,0 3,2 0,1 
5,9 5,3 6,6 5,8 8,3 6,7 10,5 8,7 
13,4 12,8 14,9 14,3 15,1 14,2 20,8 19,4 
1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 1,3 2,7 1,9 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 
1,0 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 2,8 2,5 
1,7 1,6 · 2,0 1,9 2,0 1,9 3,1 2,8 
(a) Ensemble S6n6pl, Mall, Maurltanie. 
TAB, 14 
1963 1962 
Hondel CEE IV I I 
REP, Cl!NTRAFRICAINE 
'4,2 2,8 0,8 1,1 
0,7 0,1 0,1 0,2 
1,4 0,2 0,3 0,4 
7,1 6,0 1,5 2,0 
12,9 10,8 2,9 3,1 
GABON 
8,7 5,7 2,2 1,9 
0,4 0,3 0,1 0,1 
2,7 0,9 0,6 0,6 
16,8 11,1 2,8 3,2 
19,1 16,3 3,8 3,9 
CONGO-BRAZZAVILLE 
12,4 7,7 3,4 3,4 
0,6 0,2 0,1 0,2 
'4,1 1,2 1,1 1,1 
18,1 13,5 '4,5 7,0 
25,'4 22,5 12,7 11,5 
MADAGASCAR 
16,7 12,9 '4,5 '4,0 
2,3 0,6 0,4 1,0 
6,7 0,8 1,8 1,6 
30,5 26,5 1,6 7,1 
70,9 62,8 16,2 16,7 
LA REUNION 
19,3 7,6 5,4 4,3 
3,7 1,2 0,7 0,8 
1,8 0,3 0,4 0,4 
10,2 9,6 1,6 2,1 
26,3 24,9 '4,8 5,2 
LA GUADELOUPE 
16,5 13,1 3,7 4,2 
2,5 2,3 0,4 0,6 
'4,7 0,1 1,0 08 
11,9 10,2 3,2 2,7 
25,8 24,6 5,5 5,4 
. 
LA MARTINIQUE 
16,5 12,8 3,3 3,5 
2,6 2,2 0,-6 0,5 
3,9 0,1 0,8 0,8 
13,8 10,8 3,0 3,2 
27,5 25,4 5,5 5,5 
LAGUYANE 
2,9 2,2 0,7 0,7 
0,0 0,0 
-
0,0 
0,5 0,0 0,1 0,1 
2,6 2,4 0,8 0,6 
3,9 3,6 0,8 0,9 
1963 
II I Ill I IV 
1,1 1,3 0,7 
0,2 0,2 0,1 
0,3 0,4 0,3 
1,4 2,2 1,5 
2,5 '4,0 3,3 
2.~ 2,4 2,2 
0,1 0,1 0,1 
0,5 0,8 0,8 
'4,7 4,3 '4,6 
'4,7 5,2 5,3 
3,2 3,3 2,5 
0,1 0,1 0,2 
0,7 1,2 • 1,1 
1,7 5,6 3,8 
3,0 7,8 3,1 
'4,0 4,3 '4,4 
0,5 0,4 0,4 
1,5 1,7 1,9 
7,4 8,6 7,4 
18,0 18,'4 17,8 
4,3 5,5 5,2 
0,6 1,0 1,3 
0,4 0,5 0,5 
2,5 2,8 2,8 
5,8 7,9 7,4 
'4,3 3,9 4,1 
0,8 0,6 0,5 
1,0 1,3 1,6 
2,9 2,5 3,8 
7,2 7,0 6,2 
4,6 3,5 4,9 
1,0 0,5 0,6 
0,9 1,2 1,0 
4,1 2,2 4,3 
8,1 6,7 7,2 
0,9 0,6 0,7 
0,0 0,0 0,0 
0,2 0,1 0,1 
0,6 0,6 0,8 
1,0 0,7 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASS0c1is D'OUTRE0 MER 
Mio S 
CST 
Prod, aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2H 
Produits 6ner16tiques 3 
Machines et mat6rlel de transp. 7 
Autres prodults lndustriels 5+6+8 
. 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2H 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustrlels SHH 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2H 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+'4 
Produits 6ner16tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits industrials 5+6+1 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits 6ner16tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+4 
Produits 6ner16tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Matieres premieres 2+'4 
Produits 6nera6tiques 3 
Machines et mat6riel de transp. 7 
Autres produits lndustriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, ubacs 0+1 
Matieres premieres 2H 
Produits 6ner16tiques 3 
Machines et mat6rlel de transp. 7 
Autres produiu lndustriels 5+6+8 
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IEI 
AUSSE~HANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZ IERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDE R UNO GEBIETE 
Mio t 
CST 
031.2 I Fische, 11etrockn. - Poissons secs I 
281 Eisenerze - Min. de fer 
292.2 Lacke, Gummen - Gommes 
-001.1 Rind er - Bovl ns 
001.2 · Schafe, Zle11en - Ovins, caprins 
054.2 . Trocken11emDse • U11umes sea 
221.8.2 SheanuO-Saat • Am, de karit6 
i 
: 
001,1 Rlnder - Bovlns 
211 Hlute, roh - Peaux brutes 
263.1 Baumwolle - Coton 
292.2 : Lacke, Gummen - Gommes 
I 
oo.o.i Welz.enmehl • Farine de from. 
081.3.1 Erdn..Olkuchen • Tourt. d'arach. 
221.1 ErdnOsse - Arachides 
271.3 Kalzlumphos. - Phosph. de Ca 
421,4 : Erdnuss!SI - Huile d'arachide 
I 
051,3 Bananen - Bananes 
071.1. Kaffee Robust& - Caf6 Robusta 
on.1 Kakao - Cacao 
2-42.3 Holz, roh • Bois bruts 
283.7 Man11anerze • Mineral de Mn 
071.1. Kaffee Robusta - Caf6 Robust& 
072.1 Kakao • Cacao 
221,3 PalmnOsse, -kerne - Palmistes 
263.1 Baumwolle • Coton 
271,3 Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
031,2 Fische, 11etrockn. - Poissons sea 
071.1. Kaffee Robust& - Caf6 Robust& 
221.1 ErdnOsse • Arachldes 
221.3 PalmnOsse, -kerne - Palmlstes 
422.2 Palm!SI - Hulle de plame 
051.3 Bananen • Bananes 
071.1. Kaffee Robust& • Caf6 Robust& 
on.1 Kakao • Cacao 
2-42.3 Holz. roh • Bois bruts 
263.1 Baumwolle • Coton 
. 
a Sent () 
86 r 
, Mall, Ma,uretanlen zusammen. 
1959 
Hondel CEE 
1,7 
-
0,6 
-
0,1 
-
0,0 
-
0,9 
-
0,5 0,3 
13,5 12,8 
- -
(a) 
1,5 0,0 
8,2 4,9 
49,7 48,6 
0,9 0,8 
43,0 37,7 
4,3 4,1 
6-4,7 39,5 
-43,0 25,3 
14,9 12,2 
7,2 6,7 
6,0 -4,5 
1,3 1,2 
0,8 0,8 
- -
0,5 
-
0,7 0,6 
0,6 0,5 
6,0 5,-4 
1,2 1,2 
3,8 3,5 
14,7 12,7 
38,0 29,4 
3.S 2,8 
4,4 3,7 
TAB. 14 
1960 1961 
W~lt I EWG Hondel CEE 
MAURITANIE 
1,8 0,0 
0,4 0,4 
HAUTE VOLTA 
2,3 
-
1,4 
-
0,7 
-
0,2 . -
0,0 
-
0,2 
-
0,4 0,1 0,2 0,0 
TCHAD 
1,6 
-
1,1 
-
0,2 0,1 0,9 0,8 
8,3 8,2 17,1 16.2 
- - - -
SENEGAL 
(a) 
1,6 
- 2.~ -
8,6 3,8 9,5 4,6 
43,8 42,6 46,3 44,1 
1,2 1,1 4,2 2,9 
43,0 37,2 47,0 40,9 
COTI D'IVOIRII! 
5,2 5,1 8,5 8.4 
75,4 -45,6 81,5 50,7 
35,3 23.-4 39,7 25,7 
24,0 20,3 31,4 27,3 
0,6 0,4 2,6 1,8 
TOGO 
2,8 2,3 5,0 3,9 
5,6 -4,5 5,2 3,5 
2,0 1,8 1,2 1,2 
1,4 1,4 1,3 1,0 
- -
0,6 0,2 
DAHOMEY 
0,8 
-
1,0 
-
0,4 0,3 0,9 0,9 
2,8 2,6 2,2 2,1 
8,8 8,0 5,5 5,3 
2,3 2,2 2,1 1,6 
CAHl!ROUN 
2,3 2,3 3,3 3,3 
15,3 13,2 14,8 11,8 
32,8 28,9 25,3 21,2 
3,8 3,2 5,5 -4,6 
-4,2 3.3 5,9 5,0 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
1962 1963 1963 196-4 
Welt I EWG Hondel CEE I I II I Ill I IV [I 
0,9 0,0 1,1 
~,O I 0,1 0,4 0,4 0,2 
0,2 0,1 0,3 0,3 
- -
0,1 0,2 
2,8 
-
0,8 0,6 0,7 0,9 
0,9 
-
0,3 0,3 0,2 0,2 
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,0 
- -
-
0,0 
1,5 0,0 2,1 
-
0,6 0,5 0,5 0,5 
0,8 0,7 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
11,4 8,8 17,5 14,4 4,5 7,0 3,8 2,2 5,3 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,5 
-
0,2 0,7 0,7 
8,6 6,2 1,9 1,9 2,1 
47,7 47,2 16,7 14,5 1,5 
5,5 3,8 1,1 0,6 1,2 
44,4 41,5 10,5 11,8 9,9 
11,5 11,3 14,1 3,0 3,5 3,1 4,5 3,7 
76,0 50,3 99,-4 32,7 26.S 21,4 18,-4 -45,0 
-42,7 23,7 -45,7 18,3 2,9 2,8 21,7 22,9 
23,0 19,1 46,3 8,2 10,7 7,8 10,3 17,7 
2,2 1,8 1,8 0,2 0,3 0,5 0,8 0,1 
5,8 -4,4 3,2 3,0 0,8 1,7 0,6 0,1 2,7 
-4,8 3,7 -4,8 -4,0 1,7 0,6 0,4 2,1 3,3 
1,1 1,1 1,6 1,6 0,2 0,6 0,6 0,2 0,3 
1,0 1,0 1,4 1,2 0,0 0,7 0,-4 0,3 0,1 
2,0 0,8 -4,3 2,2 1,1 1,0 1,2 1,0 1,5 
0,5 
-
0,1 
-
0,1 
0,7 0,6 0,-4 0,1 0,0 
0,8 0,6 0,0 0,6 0,5 
-4,7 -4,5 1,6 1,9 1,7 
1,9 1,8 0,5 1,0 0,2 
3,-4 3,4 3,6 3,6 0,8 0,9 0,8 1,1 
16,7 11,0 16,0 10,6 -4,7 6,1 2,-4 2,8 
26,0 21,8 32,5 28,7 13,2 -4,7 1,6 13,0 
... , 4,1 6,2 5,2 1,-4 1,7 1,6 1,5 
6,8 6,-4 8,3 7,9 1,2 1,9 4,9 0,3 
a Ensemble S6n6 () pl, Mali Maurltanle. 
TAB. 14 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1959 1960 1961 1962 
CST 
Hondel CEE Welt I EWG Hondel CEE Welt I EWG 
REP, CENTRAFRICAINE 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 3,7 2,8 3,3 2,7 3,8 3,1 4,1 3,0 
221.1 ErdnOsse • Arachides 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 
231.1 Nat. Kautschuk • Caoutch. nat. 0,5 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
263,1 Baumwolle • Coton 8,1 1,9 6,2 5,8 6,2 5,9 4,6 3,9 
667.2 Diamanten • Dlamanu 1,3 0,6 1,7 0,7 1,5 0,8 2,9 0,8 
GABON 
242.3 Holz, roh • Bois bruts 23,3 19,3 27,7 23,0 31,0 25,1 27,6 22,1 
283.7 Man11anerze • Min. de Mn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 
286 Uranerze • Mineral d'U 
- - - -
4,9 4,9 8,7 8,7 
331 Erdal, roh • P6trole brut 11,4 11,4 9,9 9,9 9,0 9,0 10,2 10,0 
631.2 furn. Holz • Bois plaqu6s 5,0 1,4 5,8 2,3 5,9 1,8 6,5 1,5 
CONGO-BRAZZAVILLE 
221.3 PalmnOssa, -kerne • Palmistes 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 
242.3 Holz, roh • Bois bruts 7,8 6,7 10,2 8,9 10,8 9,4 11,9 9,9 
331 Erd!SI, roh • P6trole brut 
- -
0,5 0,5 1,4 0,8 1,8 1,5 
422,2 Palm!SI • Huile de palme 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 
667,2 Diamanten • Diamants 0,0 0,0 0,0 0,0 
- -
12,8 · 8,8 
MADAGASCAR. 
042.2 Reis· Rlz 5,1 3,2 4,7 3,8 4,8 3,6 9,0 5,4 
061 Zucker • Sucre 4,6 0,9 5,6 1,4 4,2 2,2 6,4 4,2 
071.1.1 Kaffee Robusta • ear, Robusta 23,7 20,5 23,3 19,8. 22,3 18,8 29,7 22,9 
075.l.1 Vanilla • Vanilla 9,1 1,2 6,7 1,0 7,6 1,3 8,8 1,9 
265.4 Sisal • Sisal 1,9 1,9 2,5 2,3 2,2 2,0 4,5 4,0 
LA REUNION 
061 Zucker • Sucre 22,0 2M 30,4 24,7 29,1 27,0 27,9 24,2 
075.l.1 Vanilla • Vanilla 0,9 0,6 0,6 0,S 0,5 M 0,5 0,3 
112.4.1 Rum• Rhum 1,1 1,1 0,8 .0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 
551 Jl.therischa Ole • Hulles essent. 4,5 3,6 3,8 3,2 6,0 4,5 3,1 2,5 
LA GUADELOUPE 
051.3 I Bananen • Bananas · I 13,0 13,0 12,2 12,2 13,2 13,2 12,0 12,0 061 Zucker • Sucre 17,8 13,0 19,3 17,3 19,7 12,5 20,1 14,7 112.4,1 Rum· Rhum 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
LA MARTINIQUE 
051.3 Bananen • Bananes 14,7 14,7 13,3 13,0 15,0 15,0 15,3 15,1 
053 Obst, zubereit. • fruits pr6p, 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 2,8 2,8 
061 Zucker • Sucre 9,1 7,1 10,0 9,6 10,4 7,8 10,7 9,1 
112.4.1 Rum-Rhum 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 3,4 
LAGUYANI 
112.4.1 I Rum. Rhum I 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 242 Holz, roh • Bois bruts 0,2 - 0,2 - 0,2 0,0 0,2 0,0 
1963 
Hondel CEE 
3,0 3,0 
0,0 0,0 
0,5 0,3 
5,5 5,3 
10,6 1,5 
28,9 24,0 
13,6 4,6 
7,0 7,0 
10,5 9,3 
7,0 2,0 
1,3 1,3 
13,8 11,7 
1,4 1,4 
0,7. 0,7 
19,3 13,5 
5,4 4,1 
9,0 5,6 
23,6 14,2 
4,2 0,5 
7,3 5,7 
32,1 27,0 
0,8. 0,S 
1,5 1,4 
3,4 2,7 
11,6 11,61 21,7 11,8 
3,1 3,1 
12,4 11,5 
4,2 4,2 
11,3 9,8 
5,8 5,7 
0,2 0,21 
0,2 0,0 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
Mio S 
1963 1964 
I I I 
,_ 
I II Ill IV I 
0,5 0,9 1,0 0,6 0,9 
0,0 o.o 0,0 0,0 0,2 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,9 0,7 2,1 1,8 0,9 
0,0 0,8 4,8 5,0 2,8 
6,2 6,8 7,7 8,2 7,4 
2,2 4,2 4,3 2,9 3,3 
1,2 2,8 1,1 1,9 2,1 
3,1 2,3 2,4 2,7 3,4 
1,7 1,6 1,9 1,8 
0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 
2,7 2,5 4,5 4,1 4,2 
0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 
0,3 0,0 0,3 0,1 0,2 
3,1 4,7 4,9 6,6 5,2 
1,4 0,9 1,7 1,4 1,6 
1,2 0,7 2,8 4,3 1,7 
6,3 3,0 3,3 11,0 6,1 
2,4 1,0 0,1 0,7 0,9 
1,2 1,4 2,2 2,5 1,7 
11,3 0,2 7,2 13,4 11,1 
0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 
0,4 0,1 0,3 0,7 0,4 
0,9 0,9 0,6 1,0 0,8 
3,2 3,4 3,0 2,0 1,9 
5,7 12,1 3,8 0,1 6,1 
-
1,3 0,8 1,0 0,7 
1.6 5,9 3,9 1,0 0,0 
0,5 0,3 1,5 1,9 0,7 
0,7 6,1 3,4 1,1 1,1 
1,5 0,7 1,3 2,3 1,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
87 
AUSFU• R DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB. 15 EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOClfS D'OUTRE MER 
Indices dt r tatslchllchen Werte, des Volumens 
und der C urchschnlttswerte 1960 - 100 Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 196-4 
1961 1962 1963 
Ill I IV I I II I Ill I IV I 
Tatalchllr• Wert• Valeur courante 
83 183 216 U4 217 206 2'40 228 192 Haute Volta 
C6te c 'lvoire 117 120 152 73 137 188 H9 112 160 256 
Dahon ey 88 60 33 27 7-4 91 66 
Toilo 129 118 126 n 88 118 155 110 120 232 
Camer bun 101 107 122 104 95 130 12-4 91 Ht 
Tchad 162 125 171 8-4 71 176 269 H8 9-4 208 
R6p.C entrafricaine 99 102 159 118 H 111 118 162 2-43 157 
Gabon
1 
115 123 153 111 127 131 158 159 166 
Con11o'(Brazza) 110 196 2-4'4 220 256 187 197 276 273 . 
R6p, 1l11ache 104 126 110 112 163 109 71 103 155 
Volumen Volume 
Haute ilolta 113 152 158 122 131 H3 179 17-4 138 
C6te d lvolre 120 125 150 n 150 197 151 98 163 228 
Dahomay 90 71 ...... 33 81 96 83 
To110 15-4 H2 1-4'4 85 105 HS 1n 123 129 248 
Camerc un• 110 119 126 138 125 121 97 . 
Tchad 160 123 175 84 67 17-4 261 1'40 125 213 
R6p.C, ntrafricalne 105 115 1'40 123 66 96 13-4 12-4 199 131 
Gabon• 112 132 105 173 H6 
Con110 Brazza) 106 1n 230 207 2-4'4 17-4 190 271 275 
R6p. M l11ache• 118 HJ 127 190 126 77 
. 
Durch1chn1tawerte Valeur moyenne 
Haute olta 73 121 137 110 165 HS 13-4 131 139 
C6te d'rolre 98 96 101 101 92 96 99 115 99 112 
Dahomey 89 H 77 81 91 95 79 
To110 H H 88 81 83 80 91 89 93 94 
Camero n• 91 90 83 69 104 102 9-4 
Tchad 101 101 98 101 105 101 102 106 75 98 
R6p. Ce 1trafrlcalne 9-4 89 113 96 128 116 88 131 122 120 
Gabon• 103 93 99 73 90 . 
Con110 ( arazza) 103 1H 101 106 105 107 103 102 99 
R6p. Ma aache• 88 88 88 86 87 92 
• Bel den mlt elnem Stern venehenen Undern wurden die Indices von • Pour lo pays marquu d'un ut6rlsque. la Indices sont d,r1v61 des Indices 
11aclonal n Indices ab~eleltet. For die anderen Under wurden 1le vom natlonaux. Pour les autru pays, lei calculi ~nt effectu61 par l'OSCE. 
SAEG e1 rechne - olun,enlndlcu nach ces der D 
-
88 
Lupeyres, lndl urch- Indices de volume du Type Lupeyres, lnd1ce1 de valeur moyenne du 
type Pauche. 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durch1chnltt1werte nach Waren 
1961 1962 
1962 
IV II I Ill I 
ALGERIEN 
Wein 101 97 
ZitrusfrOchte 160 93 
Eisenerze 99 98 
GemOse, frisch, Kartoffeln 100 97 
GrOtze und GrleB 104 82 
SENEGAL 
ErdnDsse, 1eschllt 100 101 99 100 
ErnuBcil 99 100 99 131 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gumnien 85 78 74 93 
Hlute und Felle 82 78 86 84 
ELFENBEINK0STE 
Rohkafl'ee 105 105 104 105 
Kakao 75 79 72 69 
Holz, roh oder behauen 104 106 107 101 
Bananen, frlsch 132 123 133 142 
Palmkerne 70 72 71 71 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 107 I 109 109 '109 Erdl!I, roh 97 98 91 
" 
KONGO (Brun) 
Holz, roh oder behauen 104 106 101 104 
Palmkerne 79 78 80 80 
Palm!SI 94 86 96 89 
Bleierze 
- - - -
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 99 I 102 98 100 Hlute und Felle 127 144 124 147 
KAHERUN 
Kakao 79 80 70 61 
Rohkafl'ee 91 91 97 103 
Bananen, frisch 102 101 100 100 
Holz, roh oder behauen 135 144 [66) 120 
Baumwolle, entkllrnt 95 94 97 93 
HADAOASKAR 
Rohkafl'ee 92 100 93 100 
Vanille 56 38 55 57 
Rohtabak 89 89 78 91 
Reis 90 81 113 92 
Zucker und Honl11 80 108 76 82 
TAB, 1' 
tHO - 100 
1963 
IV I I II I Ill 
101 102 99 
74 100 99 
100 100 100 
93 175 .;._ 
79 33 100 
114 116 92 108 
72 74 74 82 
102 109 110 140 
131 140 159 162 
70 75 76 78 
106 111 108 109 
" 
94 '2 74 
104 107 109 112 
83 96 95 93 
97 91) 94 100 
- - -
-
99 95 98 99 
117 105 101 90 
89 75 89 85 
81 93 95 132 
101 101 100 100 
166 113 151 132 
97 98 97 96 
91 84 93 95 
60 60 60 60 
59 105 74 104 
79 103 100 100 
92 83 135 90 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOc1is D'OUTR!-M!R 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1964 
IV I 
ALG,RIE 
Vins 
Atrurnes 
Minerals de fer 
Ll!1umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dNiaGAL 
Arachldes d6cortiqu6es 
Huiles d'arachlde 
Tourteaux 
Gommes arablques 
Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
108 106 ear, vert 
91 82 Cacao 
92 111 Bois bruu ou 6quarris 
141 149 Bananes fratches 
81 77 Amandes de palme et palmlste 
GABON 
108 109 I Bois bruts ou 6quarris 87 84 P6trole brut 
CONGO (Brun) 
114 111 Bois bruts ou 6quarrls 
96 95 Amandes de palme et palmlste 
98 98 Huile de palme 
- -
Mineral de plomb 
TCHAD 
97 97 I Coton en masse 120 103 Culrs et peaux 
CAHEROUN 
Cacao 
car, vert 
Bananes fratches 
Bois bruu ou 6quarris 
Coton 611r6n6 
MADAGASCAR 
129 91 ear, vert 
53 59 Vanllle 
65 98 Tabacs bruts 
90 98 Riz 
104 99 Sucre et miel 
89 
ENTWIC LUNG DES HANDELS 
der wlchtl1 sten Drlttlinder 
Pir/o, e 
Ze/u um 
19581 60 
1961 
1962 
1963 
I 
Part des , 
Import. total es 4) 
1962 !V 
1963 i I 
'11 
IDII 
1964 r. 
,II di 
1963 11 
A 
s 
0 
N 
C> 
1964 ~ 
~ 
M 
~ 
1 
(I 
expi»rt 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
Part des 
export. totalei 4) 
1962 IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
Ill 
1963 l 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
Grlce 1) Grlechenland 
Monde CEE 
564,9 204,7 
702.0 236,1 
714,o 2n,2 
701,2 303,8 
804,2 320,2 
fl;.unls ~t:~ i 
184,9 78,1 
159,6 65,0 
191,7 78,9 
213,0 85,8 
239,8 90,5 
186,1 78,8 
210,8 88,0 
238,9 108,6 
68,7 26,6 
70,6 30,3 
73,7 28,9 
75,6 33,1 
74,4 27,8 
89,8 29,6 
5o.6 20,1 
66,8 28,0 
68,7 30,7 
66,6 26,9 
64,6 28,7 
79,6 32,4 
84,3 40,7 
n,3 31,1 
n.3 30,8 
231.8 98,1 
203,2 66,8 
223,3 68,1 
248,6 88,7 
290,1 95,0 
fl;.unis ~:~ ~ 
95,7 +U 
78,9 19,8 
57,0 10,8 
40,2 11,9 
114,1 52,3 
88,6 21,3 
51,6 15,1 
41,3 15,8 
13,7 3,7 
9,7 2,2 
16,8 6,0 
24,7 9,7 
45,6 24,0 
43,8 18,6 
36,1 7,8 
26,3 6,9 
26,2 7,6 
21,3 6,9 
18,3 5,0 
12.0 3,2 
12,6 3,8 
14,1 5,3 
14,6 6,7 
Turqule 1) Turkel 
Welc EWG 
315,1 101,9 
467,6 166,3 
509,4 165,7 
622.1 188,2 
690,6 196,9 
f~;-Unis ~:? ~ 
190,8 58,8 
142,7 46,6 
174,9 54,0 
168,7 49,5 
203,6 46,7 
148,1 44,8 
147,3 43,8 
117,2 34,7 
59,6 20,5 
45,7 13,9 
63,4 15,2 
63,1 13,3 
51,2 15,9 
89,3 17,5 
38,2 9,7 
62,9 21,7 
47,0 13,4 
50,3 17,3 
51.3 15.2 
45,7 11,3 
40,2 13,4 
39,0 11,9 
38,0 9,4 
264,0 89,8 
320,4 106,9 
347,2 128,3 
381,1 154,2 
368,1 139,8 
CEE 3S.0 % 
Etau-Unls 13,5 % 
147.4 65,3 
124,6 46,1 
49,8 17,0 
61,8 · 25,7 
131,9 50,9 
98,5 29,3 
71,2 23,4 
59,7 13,3 
15,8 5,7 
14,7 4,8 
31,2 15,2 
42,9 18,5 
40,3 14,5 
48,7 17,9 
34,5 13,4 
26,6 7,3 
37,4 8,6 
27,2 8,7 
21,9 7,4 
22,1 7,3 
12,6 3,0 
12,4 4,2 
34,7 6,1 
TAB. 11 
Mio$ 
Royaume-Unl 
Gro8britannlen 
Mondi 
G 
10 488,1 
12 713,9 
12 314,2 
12 571,6 
13 496,5 
CEE 
Etats-Unls 
3 203,0 
3 203,1 
3 347,5 
3 386,3 
3 613,7 
3 871,2 
3 915,9 
3 760,7 
1 204,0 
1 099,6 
1 083,2 
1 241,9 
1187,2 
1184.6 
1 415,0 
1 208,7 
1 247,5 
1 347,5 
1 259,1 
1 309,3 
1 246,5 
1 242,0 
1 254,2 
1 376,6 
9276,0 
10 348,7 
10 754,4 
11 058,6 
11 854,7 
G 
CEE 
Etau-Unls 
2 854,2 
2 904,6 
3 000,8 
2 825,4 
3 113,1 
3131,8 
3164,3 
2 831,0 
988,2 
952,0 
885,2 
1 031.2 
1 028,9 
1 053,0 
956,2 
1 036,2 
1139,4 
998,3 
1154,3 
1 011,7 
949,9 
1 001,8 
879,3 
1 049,7 
CEE 
1 491,5 
1 853,0 
1 897.4 
1 983,9 
2154,4 
~t:..°~ 
501,0 
4f7,1 
499,7 
545,2 
583,2 
643,0 
662,5 
623,2 
203,8 
168,5 
173,3 
209,2 
192,8 
181,2 
213,0 
204,9 
224,5 
226,2 
208,1 
228,2 
216,2 
202,5 
204,5 
236,6 
1 285,7 
1 587,9 
1 865,5 
2188,1 
2 500,0 
21,1 % 
8,6 % 
578,1 
623,7 
578,5 
554,7 
639,2 
674,2 
680,7 
557,8 
208,2 
190,5 
156,0 
221,6 
202,6 
215,0 
175,0 
230,3 
266,1 
209,1 
249,3 
222,3 
189,6 
194,7 
173,5 
204,9 
Irland• 
Irland 
Welc 
G 
555,5 
633,9 
n8,5 
766,2 
857,9 
CEE' 
Roy.-Uni 
207,9 
194,1 
223,6 
195,8 
244,1 
245,6 
253,4 
228,8 
75,4 
61,5 
58,9 
96,7 
76.6 
70,8 
83,3 
80,7 
81,6 
84,4 
76,8 
92,2 
87,6 
64,7 
76,5 
G 
366,0 
426,7 
502,5 
487,2 
548,5 
CEE 
Roy.-Unl 
129,8 
120,9 
133,5 
145,7 
145,5 
156,1 
148,5 
160,8 
53,1 
46,7 
45,9 
50,5 
52,6 
42,4 
52,6 
56,4 
47,1 
44,3 
49,6 
54,6 
55,3 
46,9 
58,6 
EWG 
61,7 
82,1 
99,0 
121,2 
130,7 
l~:~~ 
28,0 
34,0 
30,5 
28,4 
37,8 
43,3 
37,2 
34,7 
10,4 
10,4 
7,6 
17,0 
10,1 
10,7 
15,1 
13,2 
15,0 
13,4 
11,4 
12,4 
12,5 
11,2 
11,0 
17,0 
27,7 
34,0 
30,8 
43,7 
8.o~ 
71,9~ 
8,8 
7,5 
10,4 
12,8 
13,0 
14,9 
15,9 
20,4 
4,9 
3,9 
4,0 
4,0 
4,6 
4,4 
5,8 
4,8 
4,3 
4,1 
6,0 
5,8 
7,3 
5,7 
7,4 
Norvlc• 
Norw•c•n 
Monde 
1 309,9 
1 459,3 
1 614,0 
1 654,3 
1 821,0 
CEE 
Su~de 
444,4 
427,9 
466,4 
418,5 
497,1 
454,1 
492,1 
464,7 
139,2 
136,1 
143,2 
165,6 
147,2 
184,3 
168,6 
142,2 
143,3 
164,5 
143,0 
184,6 
148,5 
152,0 
164,2 
G') 
G') 
743,3 
879,2 
929,5 
9n,9 
1 073,1 
CEE 
Roy.-Uni 
263,4 
251,4 
243,3 
254,7 
310,3 
295,1 
330,9 
311,2 
81,8 
n,6 
95,3 
108,8 
95,2 
106,3 
98,0 
98,6 
98,5 
108,8 
108,0 
114,1 
100,6 
92,1 
118,5 
CEE 
463,0 
480.1 
521.2 
517,2 
543,1 
~::, ~ 
138,7 
127,1 
144,9 
128,1 
128,7 
129,1 
137,2 
140,0 
45,8 
38,0 
44,3 
43,6 
43,5 
51,6 
46,9 
45,6 
36,6 
45,6 · 
43,5 
48,1 
52,9 
36,9 
50,2 
202.0 
225,9 
230,6 
262,3 
289,0 
26,9% 
17,8 % 
73,5 
71,9 
66,6 
70,9 
68,6 
79,8 
86,3 
80,7 
22,2 
21,0 
27,7 
15,4 
24,2 
29,0 
25,8 
27,0 
27,0 
27,2 
26,8 
32,3 
28,0 
21,3 
31,4 
Su6de 
Schweden 
Welc 
G') 
2 366,3 
2 899,2 
2 920,6 
3114,1 
3 389,1 
CEE 
Roy.-Unl 
884,0 
m,4 
855,3 
795,8 
960,1 
940,1 
959,3 
894,6 
253,5 
270,2 
2n,1 
329,9 
325,9 
304,3 
343,0 
321,5 
275,6 
345,0 
306,0 
308,3 
289,0 
279,3 
326,3 
254,6 
G") 
2087,9 
2 564,3 
2 737,6 
2 922,5 
3 202,0 
CEE 
Roy.-Unl 
803,6 
659,5 
785,5 
827,3 
932,9 
809,5 
944,0 
848,2 
258,4 
287,8 
281,1 
302,2 
330,1 
300,6 
295,1 
255,7 
258,7 
299,5 
285,2 
359,3 
2n,5 
2n,6 
303,1 
283,4 
EWG 
989,0 
1154,0 
1167,0 
1 268,8 
1 318,2 
f~:X~ 
360,1 
295,7 
333,5 
316,7 
374,5 
346,0 
355,5 
350,7 
103,1 
106,6 
107,0 
131,5 
133,2 
119,8 
128,8 
114,7 
102,5 
130,3 
110,7 
114,5 
114,3 
105,1 
131,3 
99,1 
647,2 
811,0 
902,9 
961,8 
1 025,8 
32,0% 
13,5% 
270,0 
201,9 
263,0 
279,1 
285,0 
268,0 
298,9 
2n,1 
91,9 
91.1 
96,1 
96,5 
96J 
92,3 
100,1 
86.5 
81,4 
97,9 
95,6 
105,4 
92,7 
82,4 
102,6 
101,3 
1) Auozilert, 2 Ab 1959. 3) Ab 1958. 
4) Antell der EW< und des wlchcicsten Nlchc-EWG-Landes In vH des Ge-
aa111thand1I! Im I tztverfOcbaren Jahr, 
1) Pays associ6. 2) A partir de 1959. 3) A partlr de 1958, 
4) Pourcencqes du commerce avec la CEE et avec le prlndpal aucre P.•Y 1 
partenalre, par npporc au commerce cotal dans la dernltre ann6e dlspon1ble' 
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TAB. ti 
Mio• 
Danemark Suisse Autrlche 
1'6rlode Dlnemark Schweiz Osterrelch 
Ze/traum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
G') 
1'58 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 1 863,9 735,1 27H,3 1 694,8 1 48'4,7 883,8 
1962 2122.2 802,0 3 021,7 1 907,3 1 552,1 919,1 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 2084,1 1 675,4 976,6 
Part des CEE 35,9 ~ CEE M,O~ CEE 58,3 ~ Import. totales 1) Roy.-Uni H,6 o Etau-Unls 9,6 0 Roy.-Uni 5,4 0 
1962 IV 551,7 209,3 765,0 490,0 423,8 250,8 
1963 I 488,3 180,9 7-46,0 483,3 404,5 233,1 
II 5-43,1 199,0 831,6 535,8 421,5 2-46.3 
Ill 519,7 18'4,2 824,8 534,3 411,2 236,8 
IV 569,5 197.S 855,7 529,9 440,6 261,4 
196'4 I 601,7 212,1 873,5 531,2 434,0 255,6 
II 685,0 244,7 924,5 580,9 -461,6 265,2 
Ill 611,0 218,9 886,8 550,9 458,1 270,9 
1963 1 186,7 68,8 303,8 198,9 H0,9 83,9 162,8 56,7 256,5 16'4,1 128,0 73,3 
s 170,2 58,7 26'4,5 171,3 H2,3 79,6 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 H8,2 87,5 
N 189,2 63,8 2n.1 171.6 151,9 88,1 
D 199,5 68,0 281,4 171,7 140,5 85,8 
196'4 I 216.4 72,3 289,8 169,2 136,7 78,6 189,0 70,3 291,0 180,5 139,7 81,1 
M 196,3 69,5 292,8 181,5 157,6 95,9 
A 248,7 89,5 323,8 208,2 158,3 90,8 
M 203,3 71.2 281,9 172,9 142,2 83,5 
J 233,0 84,0 318,8 199,8 161,1 90,9 
1 195,0 70,5 319,0 199,1 159,0 9M 211,9 76,5 275,8 167,4 139,5 81,3 
s 204,1 71,9 292,0 184,4 159,6 96;2 
0 317,6 202,0 
export 
G') 
1958 1 244,4 395,0 1 5-47,2 606,2 917,8 455,5 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 1 263,2 631,6 
1963 1 870,2 . 539,'4 2 429,8 1 027,6 1 325,2 662,2 
Part des CEE 28,8~ CEE 42,3~ CEE 50.o~ 
export. totales 1) Roy.-Unl 23,3 0 Etau-Unis 9,2 0 Su~e 6,8 D 
1962 IV 456,9 118,8 621,5 261,0 334,7 16'4,6 
1963 I 432,4 125,9 553.2 238,8 301,9 147,5 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 333,7 169,9 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 333,5 167,1 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 359,9 1n,8 
196'4 I 484,2 152,6 604,4 251,8 325,0 158,2 
II 488,9 130,4 657,9 268,8 355,4 1n.2 
Ill 504,4 131,9 6-47,6 253,2 369,3 170,2 
1963 1 150,2 44,9 206,3 87,6 111,7 56,6 142,8 42,6 172,4 69,'4 104,0 51,5 
s 159,5 42,2 206,0 84,3 117,8 59,0 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 127,0 M,9 
N 170,7 51,9 236,7 97,2 119,6 61,6 
D 181,9 5-4,0 222,8 92,3 113,3 51,3 
196'4 I 161,3 56,0 183,1 79,3 91,4 47,1 156,5 49,5 210,0 85,3 111,9 55,2 
M 166.4 47,1 211,3 87,2 121,7 55,9 
A 159,2 44,8 227,5 9M 117,9 59,7 
M 159,9 41,2 202,0 82,5 1H,1 57,2 
I 169,8 44,4 228.'4 91,9 123,4 60,3 
I 166,0 38,6 228,5 91,1 123,9 58,'4 
A 156,6 40,4 183,8 70,1 117,3 51,1 
s 181,8 52,9 235,3 92,0 128,1 60,7 
0 263,4 104,4 
Flnlande 
Finnland 
Welt EWG 
728,5 213,8 
106M 367,2 
1150,8 '402,9 
1 228,3 413,2 
1 208,4 361,8 
CEE 29,9~ 
U.R.S.S. 16,2 0 
319,'4 97,9 
215,1 62,9 
345,5 109,5 
313,9 92,7 
334,9 94,7 
337,4 97,2 
398,0 1H,0 
367,7 120,1 
119,'4 35,6 
91,4 28,2 
103,1 28,9 
116,1 33,8 
103,6 31,5 
115,2 29,'4 
113,5 30,3 
109,2 28,7 
114,7 35,9 
H0,5 36,7 
128,2 43,5 
129,3 33,8 
113,7 36,2 
122,0 40,9 
132,0 43,0 
nu 207,1 
989,0 278,1 
1 054,4 326,2 
1104,1 316,2 
1 H9,4 342,2 
CEE 29,8~ 
Roy.-Unl 20,9 D 
417,4 88,8 
167,6 55,7 
318,0 87,9 
332,1 101,7 
327,6 96,8 
253,9 78,'4 
325,4 90,2 
352,0 109,9 
112,4 34,0 
107,3 36,6 
112,4 ·31,1 
118,0 35,9 
103,5 30,7 
106.1 30,2 
87,9 29,4 
93,7 26,5 
72,3 28,5 
106,1 26,0 
104,8 30,6 
1H,5 33,6 
115,2 34,6 
109,2 36,3 
127,6 39,0 
iVOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pay, tiers 
Portucal Eap~ne Span en 
Monde CEE Welt EWG 
479,'4 187,7 872,5 196,6 
5-43,8 208,'4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 2H,8 1 569,4 -467,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 34,7~ CEE 33,6~ Roy.-Unl 13,8 0 Etau-Unls 16,4 0 
1n.8 65,7 4n,1 H3,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171,9 
150,5 47,3 5-48,3 197,4 
193,2 63,0 535,8 203,0 
199,1 69,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19,0 167,3 55,5 
57,5 17,0 178,0 56,5 
90,4 32,5 160,0 59,9 
30,3 9,7 190,3 67,7 
5-4,7 17,0 181,5 67,9 
65,5 20,6 176,5 61,8 
59.6 21,3 178,8 68,1 
68,6 20,4 169,2 M,1 
65,0 21,3 187,8 70,8 
73,5 26,6 
52,6 18,1 
73,0 24,3 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 726,8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,7 l, CEE 37,9~ 
Etau-Unis 11,6 ~ Roy.-Unl 16,0 
110,6 27,7 209,9 n,3: 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158,9 5-4,8 
96,8 20,0 H9,0 55,4 
HM 32,3 247,7 97,8 
99,0 20,7 25'4,9 118,6 
123,5 23,9 229,6 91,4 
123,0 24,8 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21,2 
42,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 79,5 33,6 
61,0 13,5 98,8 41,7 
23,7 5,2 ,0,3 41,6 
3M 7,2 83,0 38,7 
41,9 8,3 81.6 38,3 
42,4 8,8 84,2 37,5 
38,8 7,3 79,9 30,9 
42,3 7,8 65,5 23,0 
43,3 7,7 
34,7 7,2 
45,0 9,9 
1) Antell der EWG und des wlchti11ten Nlcht-EWG-Landes In vH du Ge-
- nmthandel1 Im LeatverfOcbaren Jahr, 
1) Pourcentqes du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.•Y• 
partenaire, par npport au commerce total dans la derniire annh dl1pon1ble. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.11 
der wlchtlgsten DrlttH ,ider 
Mio• 
You1oslavie Pologne R4p. Afrlque du Sud Etats-Unis Canada ar,ail 
#'Mode Jou1oslawlen Polen Republik SOdafrlka Vereini1te Staaten Kanada Brulllen 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) (fob) G 
1958 684,6 187,2 1 226.8 138,1 1 555,4 282,4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1960 326,4 268,9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 014,0 2 258,4 5 663,2 301,9 1 462,S 294,3 
1961 910,3 324,8 1 686,7 137,2 1 400,5 285,3 14 628,4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
1962 887,5 251,6 1 885,4 134,4 1 436,2 278,5 16 240,3 2 439,3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
1963 056,7 284,8 1 979,0 163,8 1 731,6 17 013,7 2 515,0 6 081,4 316,7 1 487,0 
Part des CEE 27,0 Z CEE 8 3 Z CEE 19,4 9o CEE 14,8 9o CEE 52 Z CEE 20,5 9o 
Import. total es 1) Etats-Unls 17,6 ~ U.R.S.S. 32:7 ~ Roy.-Unl 30,3 0 Canada 22,5 0 Etats-Unis 67:8 ~ Etats-Unis 31,0 0 
1962 IV 206,7 60,8 582,2 46,9 371,4 70,5 4230,0 652,5 1 45Q,4 82,3 413,4 81,6 
1963 I 231,8 67,5 408,8 31,3 421,0 11., 3 924,4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
II 295,0 70,9 515,0 35,8 441,1 4222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 . 
Ill 263,6 67,3 501,6 37,1 428,1 4 360,1 647,5 1 533,3 82,9 323.8 . 
IV 266,3 19,0 553,7 59,6 453,0 4 525.1 703,7 · 1 666,4 99,7 404,0 . 
1964 I 309,5 90,4 448,1 39,9 484,7 4 362,8 662,3 1 532,1 61,6 274,0 . 
II 349,4 99,9 523,1 34,6 519,0 4 564,1 329,0 . 
Ill 
1963 1 92,4 · 21,8 139,6 7,7 150,2 1 505,0 241,2 542,9 28,4 111,2 96,0 24.6 165,0 11,8 152,2 1 480,2 206,6 487,3 25,4 83,9 
s 75,2 20,9 197,0 17,6 125,7 1 374,9 199,7 503,1 29,1 128,7 
0 86,1 26,0 148,9 13,6 168,9 1 585,7 247,8 574,9 32,8 127,3 
N 84,3 25,6 160,9 18,2 148,9 1427,8 236,0 573,4 36,1 118,4 
D 95,9 27,4 243,9 27,8 135,2 1 511,6 219,9 518,1 30,8 158,3 
1964 
' 
, 108,8 29,3 104,5 10,0 170,0 1 473,3 222,8 523,9 18,5 91,3• 
: 90,7 28,2 146,0 15,0 160,7 1 322,3 197,4 474,4 19,0 91,3• 
M 110,0 32,9 197,6 14,9 154,0 1 567,3 242,1 533,8 24,1 91,3• ,· 
A 111,8 33,9 117,2 10,3 184,6 1 555,3 235,2 651,6 34,6 109,7• 
M 117,0 33,8 180,0 11,3 169,3 1 433,8 216,2 608,7 35,2 109,7• 
J 120,6 32,2 225,9 13,0 155,6 1 577,0 ,, 109,7• 
J 123,7 33,0 150,5 9,7 189,3 1 615,0 
A 187,0 1 491,0 
s 
0 
export 
N N G N 
1958 1441,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
1960 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1961 568,9 147,8 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,a 
1962 691,1 188,4 1 646,1 171,0 1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933.4 431,3 1 214,2 289,6 
1963 790,3 268,3 1 770,0 179,5 1 397,2 22 921,7 3 887,2 6472,7 451,6 1 411,0 
Part des CEE 33.9 9o CEE 10,1 9o CEE 19,2 9o CEE 17,0 9o CEE 1oz CEE 23,9~ 
export. totales 1) U.R.S.S. 10,8 0 U.R.S.S. 34,9 0 Roy.~Unl 30,5 0 Canada 17,6 0 Etats-Unls 56:1 ~ Etats-Unls 39,9 0 
1962 IV 1217,1 59,1 513,0 61,9 323,2 60,0 5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
1963 I 170,1 55,7 313,4 31,7 354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
II 192,2 68,5 448,0 47,6 358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
Ill 198,7 72,3 443,9 44,2 338,2 5 481,1 824,6 1 627,7 106,4 283,4 
IV 229,3 71,8 564,9 56,0 353,9 6 266,5 1104,0 1 835,6 149,4 433,0 
1964 I 
1
205,1 64,1 436,1 41,3 356,2 6 304,9 1110,5 1 650,5 111,0 341,0 
II 212,1 57,9 514,2 43,0 387,0 6 463,8 312,0 
Ill 
1963 1 69,8 26,7 104,4 10,1 112,3 1 795,1 283,9 566,4 32,5 94,6 66,7 22,7 146,0 15,8 121.7 1 884,6 324,3 517,1 36,0 98,2 
s 62,2 22,9 193,5 18,3 104,2 1 801,4 306,4 544,2 37,9 90,6 
0 71,6 23,8 128,5 13,6 122,3 2 055,8 358,8 593,4 41,9 104,2 
N 74,5 24,2 155,5 19,0 120,2 2 079,1 371,0 636,3 56,4 164,4• 
D 83,2 23,8 280,9 23,4 114,4 2 131,6 374,2 605,9 45,1 164,4• 
1964 
' 
74,2 21,4 108,4 10,7 106,7 2090,6 373.1 587,0 42,5 113,7• 
64,1 19,6 123,4 15,6 120,4 2 063,0 358,2 508,3 29,5 113,7• 
M 66,8 23,1 204,3 15,0 129,1 2 151 ,3 379,2 555,2 39,0 113,7• 
A 71,7 20,2 130,0 11,0 137,8 2170,3 375,4 620,2 36,5 104,0• 
M 70,2 20,2 161,0 13,7 130,9 2 225,5 373,6 634,4 37,3 104,0• 
J 70,2 19,3 223,2 18,3 115,6 2 068,0 104,0• 
J 73,3 20,0 134,5 10,2 108,8 2 088,0 
A 
' 
102,2 1 942,0 
s 
0 
• Durchschnitt mehrerer ufelnanderfol1enderMonate. • Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Antell der EWG und d as wlchti&sten Nicht-EWG Landes In v.H. du G .. 1) Pourcenta&es du commerce avec la CEE et avec le firlnclpal autre P.•YI 
aamthandela Im letztverl D1baren Jahr. partenaire, par npport au commerce total dana la derni re annh dl1pon1ble. 
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TAB, 11 ivoLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Arcentine lsrall 
,ulode Arcentinlen lsnel 
Zeltraum 
Honde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 460,4 445,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 628,1 147,9 
1963 981,0 674,0 154,5 
Part des CEE 30-4 i CEE 22,9i import. totales 1) Etats-Unls 29,4 0 Etats-Unis 27,4 0 
1962 IV 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242.2 149,9 38,3 
II 245,0 1n,1 39,6 
Ill 247,7 166,7 36,6 
IV 246,1 179,8 39,4 
1964 I 237,0 213,7 69,8 
II 240,7 206,1 55,6 
Ill 197,5 55,0 
1963 I 94,4 56,3 12,2 
A 86,7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 54,8 11,5 
N 71,0 61,3 14,6 
D 89,9 63,7 13,3 
1964 J 80,4 65,0 16,3 81,7 57,1 14,0 
M 79,4 91,6 39,5 
A 78,9 68,4 18,4 
M 73,1 70,5 19,7 
I 88,7 67,2 17,5 
1 77,7 23,9 61,6 15,6 
s 56,4 15,5 
0 
export 
1958 993,9 330,5 136,4 31,2 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 n.8 
1963 1 365,0 349,9 106.4 
Part des CEE 41,1 i CEE 3°'4i 
export. total es 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etats-Unis 13,3 0 
1962 IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 342,0 85,4 24,3 
Ill 332,0 63,3 13,3 
IV 3n,4 81.7 20,7 
1964 I 395,0 111,5 30,5 
II 356,2 93,0 28,7 
Ill n.2 18,7 
1963 1 117,1 21,8 4,0 123,4 19,6 4,2 
s 91.S- 21,9 5,1 
0 100,6 23,9 5,6 
N 118,2 26,2 6,1 
D 153,6 31,6 9,0 
1964 J 153,6 39,0 10,9 126,5 34,0 10,3 
M 114,9 38,5 9,3 
A 138,7 37,4 13,5 
M 113,0 29,4 8,2 
I 104,5 26,2 7,0 
1 25,7 5,5 23,5 7,0 
s 23,0 6,2 
0 
1) Antell der EWG und des wlchtipten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
aamthandel1 Im leu:tverfD1baren Jahr, 
HioS 
Union lndienne Japon Austnll• lndlen apan Austnllen 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148.8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209,0 2 370,2 261,4 
2006,1 386,7 5 810,4 311,9 2 098,3 236,8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 236,6 241,8 
2 081,9 6 738,5 396,2 2480,9 279,7 
CEE 14,6i CEE 5,9i CEE 11,3 i Etats-Unis 28,9 0 Etats-Unis 30,8 0 Roy.-Uni 29,0 0 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591,2 57,6 
499,3 1 482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 66,6 
518,9 1 698,5 104,4 640.2 73,8 
473,6 1 86'f,2 102,9 627,4 71,9 
556,5 1 992,7 108,0 662,7 67,4 
566,0 2062,2 121,7 n9,9 79,5 
187,2 584,5 33,0 223,9 26,2 
170,6 579,0 40,3 216,3 22,7 
161,1 535,0 31,1 200,0 24,9 
167,1 627,0 36,1 208,8 24,0 
150,2 586,1 32,4 217,1 25,2 
156,3 651,1 34,4 201,5 22,7 
169,1 652,1 32,8 239,1 24,7 
186,4 655,9 37,5 216,6 20,7 
201,0 684,7 37,7 207,0 22,0 
229,3 674,5 36,5 251,7 29,4 
166,6 719.3 46,7 230,7 24,9 
170,1 668,4 38,5 247,4 25,2 
190,0 649,7 34,2 260,7 26,2 
187,1 593,7 34,3 267,3 33,5 
• 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2054,8 346,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362,4 374,1 
1 414,9 97,7 4 916,2 2n,5 2 539,5 383,0 
1 597.4 5 448,3 331,7 2 806,8 411,8 
CEE 6,9i CEE 61 6',! CEE 14,7i Roy.-Uni 23,5 0 Etats-Unis 28:0 ~ Roy.-Uni 17,9 0 
395,5 25,4 1 383,0 &3,4 627,2 109,7 
387,3 1125,6 76,9 634,4 98,9 
381,9 1 289,4 87,1 640,8 96,8 
392,8 1 419,2 81.6 713,1 86,1 
445,1 1 595,9 86,0 818,5 136,9 
397,5 1 313,6 88,4 796,5 123,8 
436,0 1 573,8 92,9 799,3 121,3 
132,2 449.4 26,6 264,8 39,9 
132,1 492,8 27,8 214,9 17,6 
128,5 477,0 27,2 233,4 28,6 
143,4 501,0 26,6 259,7 44,7 
149,8 470,8 25,6 291,4 47,6 
151,9 642,1 33,8 267.4 44,6 
131,7 312,8 19,9 275,5 45,9 
121,2 457,0 29,9 264,9 39,7 
144,6 543,8 38.6 256,1 38,2 
144,6 514,5 34,7 266,8 46,5 
133,9 514,3 28,0 271,4 34,9 
157,5 545,0 30,2 261,1 39,9 
140,0 597,6 31,2 263,9 34,0 
139,6 561,9 30,4 204,6 17,2 
1) Pourcentqes du commerce avec la CEE et avec le principal autr• pays 
partenalre, par rapport au commerce total dans la dernlere ann,e di1ponlble, 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB, 19 
mit EWG- und wichtigen ;lndern Lindern 
Indices i Versfelchszeltraum des Vor, dlres , 100 Import 
EINFUHII.I.ANOEII. • l'AYS IMFOATATEUR EINFUHll.l.&.NOEII. • PAYS IMFORTATEUR EINFUHll.l.&.NOEII. 
I Urspruni I or1,1ne 
OAECE 
94 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS[ J 
FRANCE 
IELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,F[D 
ITALI[ 
ROY.UNI 
ISLAND[ 
IALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
Fl NL AND[ 
DAN[NAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
018,NALT[ 
YOUOOSLAV 
TURQU IE 
U,R,S,S, 
ALL, N, EST 
POLOCNE 
TCH[COSL 
HONOAIE 
AOUNANIE 
IULOARIE 
NAROC 
ALOERIE 
TUNISIE 
L IBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
,SENEGAL 
,C.fVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
,C[NTRAF, 
,QABON 
,CONOOBRA 
,CONOOL[O 
ANGOLA 
ETHIOPI[ 
X[NYA OUO 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
•NADAGISC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
N[XIOU[ 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
,ANT,NE[R 
OUYANE BR 
,SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARO[NTIN[ 
CHYPRE· 
L IBAN 
SYRIE 
I AAK 
IRAN 
. ISRAEL 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
YENEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
C[YLAN 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
JAPON 
FDRNOSE 
HONQ KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
.------+---I I 1 GOU ~dices Urspruni I or1,1ne 
JAN/SEP 6A 
6JS,195 IJ 
275,JJ9 20 
26),595 17 
129,729 21 
... ,2, 76 
,,.,1, 06 
A6,5J7 AA 
2J,A2S 111 
2,,0,s 92 
ll I , 2 S 9 1
1
2 I 
S0,07J 119 71·::: :1g 
,,, 235 
A,567 110 
19,915 1 •7 
6,101 1,9 
6,611 12J 
12,763 IAI 
11,521 ,., 
2,AJO 117 
2,390 tJ 
I 9 I k 6 
9,0SS 2 
1,605 S 
16,922 9 
A .f IA I 6 
4,477 I 
7,560 I I 
5,911 I 2 
3,623 0 
S, 671 I 9 
671 3 
2A I • A 
I, 931 11 2 
15 2 IA 
2,676 9~2 605 37 
A7 121 
166 59· 
I, I SJ 12 
sg :, 
I JA 11 
107 N 
1,)02 6 
550 IO I 
1,602 1a 
AS6 I 0 
351 7 
I A 7 
250 7 
1, ass "' 
I, 617 12' 
76,SA6 121 
S, 710 IO• 
2g ':, 
IO 71 
391 ao 
JSA IAO 
16 171 
167 557 
162 600 
J56 12, 
,.2,, 129 
120 92 
A66 as 
2,0J7 .. , 
1,77A 76 
IU 57 
J72 6A 
50 JI 
169 NS 
1,aJI 60 
.2,JOI 6J 
J,223 25 
1,12) 151 
20 I 11 
, .. . . 
165 106 
1,65) 201 
IJ7 110 
II I 17) 
21 S 9 5 
1,1,, 96 
AA I 02 
29 71 
SI I I A 
IA9 71A 
19,626 119 
2)6 217 
702 I 15 
A,651 159 
,.,2, ]57 
ROYAUME UNI C 
N O N D £ 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CONNONW,O 
CLASS[ 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITAL IE 
15LANDE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB,NALTE 
YOUOOSLAY 
ORECE 
TUROUIE 
U,R,S,S, 
ALL,N,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANI[ 
IULOARIE 
CANARIES 
NAROC 
ALOERIE 
TUNISIE 
LI BYE 
[OYPTE 
SOUDAN 
,NAURI TAN 
SIERRALr.o 
LIBERIA 
,C, IVOHH· 
GHANA 
NIGERIA 
,CIM[ROUN 
,CONOOLE~ 
KENYA OUC 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
RHOD NHS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIQUE 
HONDUA,BR 
CUBA 
DONINIC,A 
F,IND,OCC 
,ANT,NEER 
COLONBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BA 
P[ROU 
BRE51L 
CHILI 
IOLIYIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
IRAK 
IRAN 
AfOHANIST 
ISRAEL 
ARA~•SEOU 
KOWEIT 
BAHAEIN 
QATAR 
NASC ONAN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND£ 
CEYLAN 
BIRNANIE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHIL IPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOF. 
OCEAN IA 
1000 • Indices 
JAN/OCT 6A 
l2Aa5,)6S 
2159,7'' 
6508,817 
1459,180 
,121,02, 
J72l,545 
493,250 
4)8,2~0 
225•96:, 
SSI ,)91 
628,]71 
)15,76~ 
I 8 • I 22 
,o,,aon 
2]4,751 
61115,9)9 
n2,,~9 
440,9JO 
177,02) 
t.0,111 
60,427 
129,692 
6, I I 6 
A),90< 
22,277 
,o.~,, 2n,,,,., 
21,546 
116,495 
)9,867 
I I• 039 
21 • 050 
9,770 
A0,565 
26,261 
17e7Z6 
7, 05' 
15A,082 
21, 5•• 
2 I• 229 
1Je629 
11,695 
15,) I I 
12,U) 
u,12• 
201•567 
9,J41 
6,9on 
59,126 
,,.10, 
5 5 • 11,. 
'26•AI• 
Jt\2 • 9 .JO 
·····694 
I 04 I• 309 
21 • 617 
13e856 
24•009 
9 e 12t\ 
2z,,52, 
41•044 
9•404 
16 I• 674 
22,5)7 
56,971 
13 • 14 I 1,.0,, 
J5,a67 
]7•058 
I II 5 • 59" 
25e597 
s, 11 s 
I 7 I• 171 
9A, IJ9 
8,587 
... 90, 
:P5e621 
,o8,a5n 
, 1. '':, 
16•560 
H, 661 
24•244 
60 e 7611t 
)06,211 
97,90A 
20 ,I 17 
1),501 
11,19, 
I 20 • 66 I 
12,061 
51.924 
175,177 
190 • 26'.I 
5Rl,821 
498•48'1 
?5•56~ 
16 
21 
2) 
25 
09 
02 
IJ 
25 
12 
I 2 
JI 
2, 
I) 
IA 
,~ 
29 
,o 
I 5 
24 
,. 
I B 
IS 
19 
2R 
00 
07 
9A 
'' 27 
I 0 
" ,. 
I A 
o, 
0 I 
9R 
I A 
•o 
97 
72 
.. , 
,n1 
122 
,o·, 
56 
IO B 
62 
90 
99 
NS 
In J 
•• I I l 
I 2Y 
12~ 
I 17 
12 I 
7n 
2 JI 
91 
81 
•• 105 
89 
96 
I 19 
I 07 
12• 
92 
16 
IO I 
62 
126 
111 
81 
IO I 
75 
•• 107 
91 
,. , 6 
89 
100 
97 
96 
75 
99 
77 
107 
1,2 
I )I 
166 
120 
I 21 
I 19 
106 
Ursprung 
I o,,,,ne 
~ORYECE G 
M O N O E 
C E f 
CLAS5£ I 
A £ L E 
CLASS£ 2 
CLASS£ J 
FRANCE 
BELO,LUK 
PAYS BAS 
ALUM,F(D 
ITAL!£ 
ROY,UNI 
ISL ANOE 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI\SE 
AUT~ICHE 
PORTUGAL 
ESPACNl 
YOUOOSLAV 
o•ECE 
TURQUIE 
u ••• s. s. 
ALL,M,EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HO~ORIE 
HOUMAN IE 
BULGAAIE 
NAROC 
ALCEAIE 
Ll8Y£ 
EGYPT£ 
souo,~ 
OUIN,POAT 
GUIN[•· RE 
LIBERIA 
4NC A\lF 
n HA !II A 
•TOIJO AEP 
NIGERIA 
•CA"ft,fOUN 
u O E 
,CONCOLEO 
ANOOL MOZ 
ETHIOPIE 
kf'NYA OIJO 
T&NOA .. YK• 
NHOD NYA'S 
UN SUD AF 
rTArsuN1; 
CANADA 
NEXIQUE 
OUATEMALA 
HONOUR,RE 
<ALYAOOA 
cue, 
HI I r I 
OOMINIC,A 
F,INO,OCC 
,ANT•NlEll 
COLONBIE 
VENEZUELA 
GUYAN£ BR 
•SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IIAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
RAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN I[ 
THAI LANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
651£ PORT 
CHIN CONT 
J&·P ON 
SONG KONO 
AUHRAL IE 
N ZELANDE 
•N•CALEDO 
• l'AYS IMPORTATEUR 
1000. Indices 
JAN/SEP 66 
1616,59, 107 
606•430 IOI 
820,277 109 s,,.2,n 103 
l'Jle691 IOI 
49•600 121 
51 • 2 )3 IO I 
]5e519 115 
74e208 I 13 
?17e94:P 96 
27,52R 110 
199el61 98 
6,616 206 
1.0.~- ,, 
254e879 04 
1.,1~ 01 
79el29 09 
22,730 12 
9, 7R I I 0 
),550 07 
11•129 49 
72) 06 
87) RS 
1.212 ,, 
I 8 •:, I 7 I I 
5,854 )6 
le707 54 
8 • 9 3 'S I 5 
'.1,82) ,02 
, 8 0 I 1.11 
60) 15' 
1,850 ll 
5 61 1 ll 
9.411 NS 
957 105 
4 3 9 :! 8 7 
SAJ 108 
5.54~ "' 
2)) 5) 
1.054 49 
5,276 129 
,o• o s 
2e581 106 
147 I IJ 
o, 71 
161 166 
1.0,, 122 
907 95 
1,061 N\ 
810 ''" 1.1,1 49 
4,6,, " 
107•221) 13 
51,72A 00 
)6R ,. 
2e4l5 19 
I 7' 66 
,2, 66 
S 16 2, 
,,o 06 
1,)1) )) 
a.016 15 
2•834 94 
J,099 SI 
6e9'J'J 25 
3,9)2 )6 
192 ,. 
I• •31 •07 
l,101 8) 
17,9)1 12! 
281 12• 
95 218 
6,016 8S 
AAO I 19 
IJ) 202 
7el09 241 
4l6 I 07 
),802 96 
,,.535 214 
)7) )9 
2e49• 140 
282 220 
),016 127 
192 I 04 
I • I 2 6 9 7 
566 71 
1,827 191 
1,6)2 61 
2.50• 9• 
2A6 )7) 
2 • I 8 I I 51 
19e 129 379 
4e669 115 
10,l)O 112 
1.a2, 111 
2 I I ~5 
EINFUHll.l.&.NOEII. • PAYS /Ml'ORTATEUR 
I Ursprung I o,,,rne 
DANENARK G 
M O N O E 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASSE l 
FRANCE 
RELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.tEO 
ITALH 
ROY,UNI 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
\UI SH 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAG•E 
YOUOOSLAY 
OAECF. 
TURQUIE 
U,A,S,S, 
ALL•~•fST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONGRl'E 
AOU~ANIE 
t'ULClAIE 
MIAOC 
ALCERIE 
LI BYE 
EOYPTE 
souo,~ 
, TCH.AO 
•SEN~CIL 
SI EARALEO 
L"ERIA 
• C •IYO I IH?: 
t;"4ANA 
•DAHOMEY 
NIOEOIA 
,CAMEAOUN 
,GABON 
ANGOLA 
KENYA Due 
TINOANYKI 
MOZAMBIQU 
•NAOAOASC 
AHOO NYI~ 
UN SUD A< 
ETAT51Jlrrll5 
CANADA 
ME .. QUl 
GUATEMALA 
HONDUA•RE 
SALVADOR 
HAITI 
DOMINIC,R 
F, INO,OCC 
,ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUA 
PEROU 
8RESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IAAN 
ISRAEL 
ARAB•5£0U 
~OWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
IND£ 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND£ 
IN00NES1£ 
NILAYSII 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONO IC.ONO 
AUSTRALtE 
N ZELANOE 
1000 S 
I 897 • 77:, 
675,556 
908•060 
62J,so, 
2:, I • 8 7 ~ 
112.,02 
81,80) 
5 7, ('I I 4 
90,0ll 
)93,0)0 
5:,. 6 7 II 
242•639 
) • 87) 
••• 
~,.s9o 
,,s,767 
•,.:, a 1 
:, 7 • 5 0 I 
I 6 • 09'1 
8 • I O'i 
11,ISJ 
2.2,~ 
I, 17 l 
9e057 
19,794 
••.• 1, 
2]e724 
10,220 
4.974 
.. ~ 
276 
),26R 
1,655 
78• 1.11,, 
~97 
))I 
2.,•9 
52' 
)A6 
2e99• 
2.,95 
Ae I 
,.1., 
127 
661 ,,, 
2,797 
>•9841 
I, 574 
427 
82" 
2,606 
I 66 • 26 I§ 
5e927 
,,o,, 
'. 3 ,, 
454 
1,222 
519 
)AO 
1,)62 
11 • 760 
2e476 
1•452 
766 
'•605 
:, I• l•O 
I • 4, 6 
'70 
1,2,, 
17•486 
,22 
••579 1.,,. 
2,200 
8 • I 68 
S, 181 
,.01, 
2]•667 
8,0)6 
1,288 
5,955 
I• 309 
s,109 
le497 
12•625 ),059 
5,871 
4AA 
8,)82 
29 • 14 I 
25) 
5.22, 
,.15• 
2e48] 
Indices 
122 
120 
122 
120 
I )I 
I 2 I 
'" 126 
101 
I 19 
1,0 
I I 5 
20• 
89 
2q 
'' I 4 
I 7 
" 26 
76 
2 J 
99 
00 
2• 
I l 
150 
I A7 
'" ~, 
I 2 l 
"~ 
N~ 
I I• 
'4•1 
N', 
,.~ 
N; 
. '., 
I I, 
12• 2,, 
10• 
I 2 • 
i,c 
7A 
NS 
NS 
122 
20• 
7) 
I 2 • 
120 
12• 
I )7 
122 
... 
1 I 2 
I I~ 
91 
160 
2)6 
IOI 
IO I 
9) 
166 
1)1 
'" 111 
16) 
IU 
II 
)22 
195 
276 
)8 
98 
NS 
611 
II 
I IA 
10) 
'" 86 
120 
127 
,. 
IO I 
207 
17) 
2)1 
6R 
166 
96 
IJ I 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices I mime p4rlade do l'annfe priddente = 100 
AUSFUHRIANDER • l'AYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .----------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung 1 Destination 
OA[C[ 
M O N O [ 
C [ [ 
CLASS[ I 
A [ L [ 
CLASS[ 2 
CLASS[ 3 
,AANC[ 
B[LO•LUX 
PAYS 8AS 
ALL[M,f[O 
I T·AL IE 
AOY,UNI 
ISLAND[ 
I ALANO[ 
NOAV[O[ 
SU[O[ 
'INLAND[ 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
[SPAONE 
018,MALTE 
YOUOOSLAV 
TUAQUI[ 
U,A,S,S, 
ILL .M, [ST 
POLOON[ 
TCH[COSL 
HONOR I[ 
AOUMANI[ 
BULOAAIE 
CANARIES 
MAAOC 
ALO[AI[ 
TUNISI[ 
LI BYE 
[OYPT[ 
SOUOAN 
•S[N[OAL 
LIB[AIA 
GHANA 
NIO[AIA 
,CAMEAOUN 
,CONOOBAA 
,CONOOLEO 
,AUANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPI[ 
·,c, SOMAL 
K[NYA OUO 
TANOANYKA 
AHOO NHS 
UN SUD AF 
[TATSUNIS 
CANADA 
M[XIQU[ 
HONOUA,BA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
•ANT•N!ER 
VEN[ZU[LA 
•SURINAM 
P[AOU 
BA[SIL 
CHILI 
URUGUAY 
AAO[NTIN[ 
CHYPA[ 
LIBAN 
SYAi[ 
IAAK 
IAAN 
ISAA[L 
JOAOANIE 
AAA8•SEOU 
KOW[IT 
8AHA[IN 
OATAA 
MASC OMAN 
Y[MEN • 
AO[N 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
BIAMANI[ 
THAILAND[ 
Vl[T"N SUD 
MALAYSIA 
PMILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAMOS[ 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND[ 
JAN/S[P 66 
,., .... 
5:, • 11, 
61•387 
26,850 
15,709 
66, I 55 
7,225 
2,365 
6,856 
23,15ft 
13,59A 
15,670 
5 
350 
623 
1,959 
1,695 
71 7 
3,390 
2,121 2.,,. 
602 
216 
,.,2, 
603 
15,776 
l • I 4 4 
6,859 
6,530 
, .. ,, 
2. ''' 6,916 
6 
12 I 
35 
255 
I, I 15 
2,718 
265 
5 
37 
A9 
253 
2 
2 
37 
3 
26 
366 
7 
22 
11 
26 
66 
26,454 
936 
12 
12 
3 
33 
11 
62 
25 
I 5 
716 
53 
I 09 
5 
I , 5 3 I 
1,029 
,20 
1,0,, 
309 
3,067 
I 2 6 
ABA 
159 
u 
6 
... 
I 0 
BO 
63 
I 6 
20 
I 0 
17 
AD9 
19 
9 
5 
ss, 
6 
29 
928 
6 
103 
125 
92 
122 
122 
96 
151 
I 19 
169 
I I 2 
120 
I 12 
100 
77 
66 
135 
.93 
166 
123 
95 
67A 
83 
171 
102 
31 
75 
•• 136 
75 
189 
93 
122 
200 
66 
311 
uo 
129 
167 
96 
250 
62 
306 
NS 
NS 
I 00 
161 
NS 
NS 
191 
I 00 
157 
275 
100 
58 
72 
107 
9 
92 
NS 
70 
NS 
119 
500 
136 
157 
NS 
991 
NS 
61 
I I 2 
5' 
173 
552 
122 
I I 5 
155 
91 
56 
ao 
I 07 
NS 
I 1 • 
95 
50 
29 
167 
65 
185 
2JI 
,oo 
100 
91 
NS 
725 
137 
100 
AOYAUME UNI G 
M O N O E 
C E [ 
CLASS[ I 
A [ L [ 
COMMDNW,O 
CLASS[ 2 
CLASS[ 3 
'AANC[ 
B[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,,[O 
ITALI[ 
ISLAND[ 
I ALAND[ 
NOAV[O[ 
SU[O[ 
'INLAND[ 
OAN[MAAK 
SUISS[ 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
[SPAON[ 
018,MALT[ 
YOUOOSLAV 
OA[C[ 
TUAQUI[ 
U,A,S,S, 
ALL•N,EST 
POLDGN[ 
TCH[COSL 
HONOAI[ 
AOUMANIE 
CANARIES 
MAAOC 
ALO[AI[ 
TUNISI[ 
LIBY[ 
[GYPT[ 
SOUOAN 
SIEAAAL[O 
LIB[AIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOL[O 
ANGOLA 
[THI OPIE 
k[NYA DUO 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMIIQU 
AHOD NYAS 
UN SUD A, 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOU[ 
HONOUA,BA 
PANAMA A[ 
CUBA 
DOMINIC,A 
F, IND,OCC 
,&NT,NEEA 
COLOMB IE 
V[N[ZU[LA 
GUYAN~ BA 
[OUAT[UA 
P[AOU 
BA[SIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPA[ 
LIBAN 
SYAi[ 
IAAK 
IAAN 
ISAA[L 
JOAOANIE 
AAA8•SEOU 
KOWEIT 
BAHAEIN 
MASC OMAN 
AO[N 
PAKISTAN 
IND[ 
C[YLAN 
BIAMANI[ 
THAILAND[ 
INDON[SI[ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELANO[ 
OC[AN BA 
1 000 S Indices 
JAN/OCT 6A 
10177,658 
2115,636 
5100,290 
1318,965 
27'9,'87 
2671,2A7 
290,279 
A65,760 
210,1,a 
A70, 160 
563,SOA 
336,062 
••• 0,1 
:,99,754 
201•118 
A65,91 A 
153,566 
278,791 
205,592 
75,077 
15,023 
159,922 
60,622 
52,U3 
72,026 
Al •303 
93,576 
IA,697 
59,786 
33,066 
21, '70 
,,.,,, 
19•686 
12,,so 
II• IA5 
1,,21 
6 2, O I I 
61,567 
49,074 
30,35' 
14,365 
72,3A3 
161,722 
IO, 611 
I I, 491 
7ol 22 
A9,825 
22,440 
19,827 
13,495 
92, I '8 
521, A 16 
871,081 
,,2,s,5 
Al •128 
26,993 
9,027 
20,995 
8,380 
137,386 
10,925 
23,271 
52,596 
22,585 
7,111 
27,629 
3 2, 0 I 6 
2 4 • • 4 5 
12,445 
61,, 691 
24,955 
:,s,,aA 
I 5 • 0:17 
,, • 3 I 8 
63,447 
68,409 
20,013 
31,5S6 
,,,,,o 
17,760 
I 7 o 169 
29,951 
100,oaa 
296,381 
50,382 
20,000 
,2.977 
I 8,435 
,,1.,,, 
28,363 
4 I • I 9 2 
1]7,249 
126,618 
602, Al 6 
27 l, I 30 
12,110 
IO A 
102 
109 
I 12 
103 
100 
83 
103 
I 13 
I I 5 
I 00 
82 
93, 
I 12 
99 
I 11 
122 
I I 3 
I I 2 
I 09 
I I 5 
110 
111 
132 
IOI 
69 
61 
7A 
•• 122 
126 
66 
96 
103 
206 
128 
116 
a 1 
75 
119 
•• 66 
107 
IA2 
IOI 
103 
111 
NS 
I 07 
I I 6 
97 
I 12 
105 
108 
121 
I I A 
93 
369 
99 
109 
79 
99 
I I 3 
126 
117 
.. 
70 
97 
79 
1.08 
70 
106 
77 
I I 3 
100 
125 
96 
I Al 
93 
IO I 
90 
IOJ 
106 
96 
97 
a 1 
126 
57 
97 
102 
'" 122
105 
107 
102 
126 
I Bestlmmung I I Oat/nation .---1-000--,--1-nd-,ces-t . Bestlmmun1 I 0est1nat1on 
NOAV[O[ G 
M O N O [ 
C [ [ 
CLASS[ I 
A E L [ 
CLASS[ 2 
CLASS[ 3 
,RANCE 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITALIE 
AOY,Uttl 
ISLAND[ 
I ALANO[ 
SU[O[ 
FINLAND[ 
OAN[MAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
[SPAGNE 
018,MALT[ 
YOU005LAV 
OA[CE 
TUAQUIE 
U,A,5,S, 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR I[ 
AOUMANI[ 
BULOAAI[ 
MAAOC 
ALG[AI[ 
TUNISI[ 
LI BYE 
EGYPT[ 
SOUOAN 
OUIN,POAT 
LIBERIA 
ANC AOF 
GHANA 
NIGERIA 
,CAM[AOUN 
,CONGOL[O 
ANOOL MOZ 
[THIOPI[ 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
AH.OD NHS 
UN SUD A, 
[TATSUNIS 
CANADA 
M[XIQUE 
OUAT[MALA 
COSTA RIC 
PANAMA A[ 
CUBA 
OOMINIC,A 
,ANT•FA, 
,, INO,OCC 
,ANT,N[EA 
COLOMB I[ 
V[N[ZU[LA 
GUYAN[ B~ 
,SURINAM 
[OUAT[UA 
PEAOU 
BR[SIL 
CH IL I 
AAOEMTIN[ 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAi[ 
IAAK 
IAAN 
ISAA[L 
AAAB,S[OU 
KOW[IT 
BAHA[IN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
THAILAND[ 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
COA[E SUD 
JAPON 
FOAM05[ 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAN/SEP 66 
962,211 
2•6•771 
571ol76 
,oa,201 
77, 127 
A 7, 139 
.. ,936 
15,293 
31, 3BA 
"'·902 
23,256 
191•011 
9,826 
2,553 
126•046 
IS• II 0 
6',972 
9,333 
6,292 
'•547 
9,658 
166 
2,059 
'·706 
.. ,,, 
12,,59 
IO, 0 I 2 
7,603 
7,o5o 
3,191 
564 
1,010 
5'2 
137 
170 
128 
1,232 
521 
I, IO I 
8,861 
so, 
815 
8,542 
A60 
63A 
727 
709 
•• 41? 
931 
1,092 
, .. ,, 
89,870 
5,216 
1,071 
218 
187 
l,575 
2,709 
868 
122 
2 • 163 
176 
,21 
I, 902 
17' 
167 
3'8 
2,636 
6,159 
2•262 
2,080 
627 
686 
319 
668 
2 • 180 
1,229 
208 
395 
I 7 I 
216 
718 
2,190 
599 
1,252 
151 
601 
1,636 
1,767 
5 • 175 
129 
7,076 
735 
2,310 
8,210 
I• 180 
2, 
18 
29 
J2 
08 
27 
55 
I 6 
29 
13 
9A 
" JS 
75 
25 
I 0 
I 6 
IAO 
121 
7A 
92 
I I 9 
69 
156 
77 
127 
I 81 
117 
99 
127 
172 
31 
161 
45 
I 02 
126 
77 
178 
I 06 
12, 
2'3 
2JI 
a, 
69 
218 
I 18 
190 
NS 
212 
169 
Ill 
119 
129 
5' 
I 02 
102 
61 
NS 
··9 
239 
123 
I 06 
60 
92 
171 
IO I 
09 
o, 
90 
89 
36 
78 
37 
77 
I 5 
SJ 
67 
20 
99 
27 
73 
56 
76 
99 
251 
IA7 
33 
103 
170 
21 3 
72 
391 
NS 
157 
150 
90 
OANENAAK G 
MON.0[ 
C E E 
CLASS[ I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS[ 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,f[O 
ITALIE 
AOY,UNI 
ISLAND[ 
I ALAND[ 
NOAYEO[ 
SU[OE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
[SPAONE 
018,MALT[ 
YOUOOSLAV 
.OAECE 
TUAQUIE 
U,A,S,S, 
ALL•M,EST 
POLOON[ 
TCHECOSL 
HONOAIE 
AOU.NANIE 
BULOAAI[ 
MAAOC 
ALO[AIE 
L IBYE 
[OYPTE 
SOUOAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOL[O 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
MOZAMB I OU 
AH0D NYAS 
UN SUD A~ 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
OUAT[MALA 
HONOUA•AE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CANAL PAN 
CUBA 
OOMINIC,A 
,&NT,FA, 
FolNO,OCC 
,ANT,NE(A 
COLOMBIE 
VEN[ZU[LA 
OUYANE BA 
[OUATEUA 
PEAOU 
8AE51L 
CH IL I 
URUGUAY 
AAOENTIN[ 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
IAAK 
·~·· ISAAEL JORDAN IE 
AAAB,SEOU 
KOWEIT 
BAHAEIN 
ADEN 
PAK I STAN 
INOE 
CEYLAN 
BIANANI[ 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOANOSE 
HONG KONO 
6USTAAL.I E 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
1000 S Indices 
JAN/SEP 6' 
1477,419 
614,719 
882,852 
6•2•.168 1,,.,,0 
U,611 
45,766 
17,AAI 
36,393 
2,5.135 ,,,,,, 
362,896 
6,757 
6 • I 71 
83,271 
176,639 
30,069 
''•865 
12,278 
'• 2 I 9 
11,632 
2,00, 
3,800 
,,,o, 
2,606 
9,622 
IA,72J 
I• 51 7 
7,021 
3, 12.0 
I• 581 
I, 214 
681 
393 
1,367 
3, 71 S 
I, 11 I 
15,910 
806 
2, "' 538 
607 
683 
I, 530 
A77 
597 
II• U I 
95,870 
I Ool 97 
1,620 
1,027 
488 
1,462 
891 
l,J06 
586 
2,219 
91, 
673 
3,375 
I, 0 I 0 
3,031 
a,419 
63J 
565 
1,5a, 
9,328 
3,376 
I, 77' 
1,650 
825 
,,,ss 
1,827 
1,562 
3,696 
A,526 
663 
1,627 
2 • 126 
I• 0 18 
1,357 
2,669 
A,360 
1,323 
590 
J,11, 
1,626 
,.,., 
2ol 75 
506 
,,,10 
691 
l • 6 53 
5,311 
I, 11 0 
592 
109 
108 
I 15 
• 18 
99 
61 
111 
122 
I 17 
107 
IO I 
115 
100 
I 05 
101 
123 
112 
160 
I 17 
181 
96 
125 
96 
BJ 
9J 
" 92 
.. 
,,2 
137 
168 
167 
6A 
113 
136 
... 
105 
110 
Bl 
Bl 
119 
77 
139 
NS 
169 
IO I 
210 
103 
I 12 
I I 5 
72 
18 
125 
535 
109 
121 
176 
1~6 
95 
61 
130 
20, 
81 
206 
58 
61 
76 
" 71 
75 
79 
121 
153 
95 
92 
109 
92 
I '8 
IO I 
I 19 
I 63 
189 
I 18 
76 
93 
108 
A9 
113 
155 
21 9 
I 5 6 
271 
129 
109 
IO I 
361 
95 
HANDEL DER DRITIEN L.I.NDER TAB. 19 
ml.t EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Ind-: Veratelchmltnum da Vorjahra = 100 Import 
EINFUH!tl.l.NOEP. • PAYS IMPORTATEUR EINFUH~ I.ANOEP. • PAYS IMPORTATEUR EINFUHP.LI.NOEP. 
I Unprunc I or1,1ne 
SUISSE 
M O N D ! 
C ! E 
CLASS! I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•fED 
IT AL IE 
AOYoUNI 
IALANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
fl NL ANOE 
DANENAAK 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ES PAONE 
YOUOOSLAY 
OAEC! 
TUAGUI! 
u,A,s,s. 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUNANIE 
.ULOAA IE 
MAAOC 
ALOE A IE 
TUNISIE 
L IIYE 
EOYPTE 
SOUOAN 
•NIOEA 
OUIN•POAT 
OUINEE RE 
•ColYOIA! 
GHANA 
NIGERIA 
•CANEROUN 
•GABON 
•CONOOIAA 
oCONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA GUO 
T ANGUITKA 
oNADAOASC 
AHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUA•AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC•A 
f• IND•OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYAHE IA 
EGUATEUA 
PEAOU 
IAESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IIAN 
SYAIE 
IAAN 
AfOHANIST 
ISAAEL 
AAAl,SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
IIANANIE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
CH IN ·CONT 
COAEE NAO 
JAPON 
fOANOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
~1 1 000 • Indices Unprun& Ori tne 
JAN/OCT 64 
Joo2,49J 
IISA,479 
149,716 
439.799 
2]0o5]2 
67,667 
U4o2]] 
1040574 
105,471 
906,462 
29]o7]2 
216,629 
2,920 
10,953 
67,511 
9,222 
51, 9]5 
i•,10J 
•• 511 
25,217 
1,666 
60296 
7,001 
6,564 
5, I JO 
•• 561 
IJ,36S 
15, .20 
6•917 
l,]]5 
3d 64 
,.,1, 
612 
7,605 
Sol 79 
l,]0] 
]70 
1,300 
911 
•• 41] 
5,790 
14•]17 
TJO 
54] 
lolOI 
2, JII. 
6JS 
1,567 2.,,s 
303 
9,904 
1,501 
265,120 
3 I• 961 
50990 
6ol29 
2o7]0 
1,23] 
166 
2,194 
7,504 
1.s,2 
3,505 
J.754 
••••• I• 174 
2,147 
2.555 
12,266 
, s. 41] 
1,226 
710 
5,954 
21 ol 14 
119 
516 
7, I 07 
1.1,, 
9.575 
1,620 
SAT 
1,061 
10,117 
2,700 
522 
707 
5,115 
•. 1 s, 
2,9]7 
9,006 
72] 
]6,659 
I• 121 
6+ I 29 
7,957 
I• 192 
111 
107 
120 
121 
119 
116 
I I 5 
96 
107 
106 
02 
19 
11 
42 
I J 
26 
,s 
20 
22 
]5 
... 
96 
II 
JO 
29 
17 
12 
JI 
4] 
99 
42 
16 
15 
426 
106 
]9 
NS 
105 
NS 
14·] 
207 
125 
2]7 
11 
101 
95 
ao 
01 
21 
IJ 
]7 
24 
17 
]9 
61 
JI 
J2 
SJ 
50 
04 
62 
I J 
45 
60 
00 
17 
74 
01 
25 
JO 
42 
II 
62 
45 
05 
22 
2] 
14 
21 
79 
'' 61 
97 
109 
92 
99 
Ill 
15 
144 
102 
124 
112 
105 
147 
116 
115 
AUTAICIE 
N O N D E 
C E 
CLASE I 
A E L E 
CLASE 2 
CLA)ISE J 
f AA)iCE 
IELG•LUX 
PA !15 BAS 
AL':jEM • fED 
ITi•L IE 
R01 oUN I 
I Al ANOE 
NOi YEOE 
SUI DE 
f II LANDE 
DAI EMAAK 
SU SSE 
PO TUOAL 
01 ,MALT! 
YO OOSLAY 
H CE 
TU GUIE 
U• .5,5. 
AL •N•EST 
PO OONE 
TC~ECOSL 
HOMOAIE 
AO UNA NIE 
IU OAAIE 
ALIANIE 
MAAOC 
EO/YPTE 
51UDAN 
01 IN•POAT 
01 INEE RE 
•I olYOIRE 
o, ANA 
N GEA IA 
•I ANEROUN 
• I ·AION 
ONOOIRA 
ONOOLEO 
E HIOPIE 
K NYA OUO 
T NOANYKA 
• UOAOA5C 
R~OD NYAS 
u• SUD Af 
At PORNS 
ElATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA ;,:~:~:;:! 
• ICAAAOUA 
COSTA RIC 
IANANA AE 
I UIA 
I ONINIC,A 
I olND•OCC 
I ANT•NEll 
1 OLONII! 
ENEZUELA 
SURINAM 
OUATEUR 
EAOU 
AESIL 
HI LI 
OLIY IE 
ARAOUAY 
bAUOUAY 
~AO!NTINE 
HYPRE 
IIAN 
STA IE 
IAAN 
l,HOHAN I ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE, 
y IE TN suo· 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE! SUD 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
H ZELANDE 
OCEAN IA 
_r 
1 000 • Indices I 
JAN/SEP 64 
1]50,541 
719,6]9 
]]2,560 
195,614 
,,,1s2 
144,799 
62,SJI 
25,591 
42,2]2 
5SS • 5J6 
10l•S42 
TJ,996 
297 
6,S91 
25,575 
2,]90 
12,001 
73,]17 
4,059 
5, 121 
19,752 
6,297 
, ... ] 
J9oOS6 
15,JOI 
27, 121 
21 ol 46 
11,751 
16,815 
6,077 
125 
],745 
2,]67 
721 
1,2]5 
2,6]7 
]25 
J,715 
1,051 
217 
551 
64 
270 
14] 
IJ2 
1,002 
IJ 
,.,1, 
6,622 
]92 
7],0]2 
6,218 
1,110 
1,726 
975 
606 
756 
I• 143 
I J5 
69 
I• 172 
29R 
119 
l,]95 
105 
471 
J,217 
],500 
10,074 
1,5'5~ 
62 
2" 2,292 
4 • 711 
196 
551 
]26 
2,504 
709 
2,722 
l,]60 
2,]64 
l,]27 
I, J II 
15] 
1,069 
J,577 
1,245 
2,26] 
751 
6,025 
174 
1,899 1.0,, 
609 
117 
109 
110 
114 
.... 
112 
95 
15 
21 
11 
II 
04 
07 
JI 
II 
21 
16 
10 
17 
60 
NS 
19 
l]J 
I IJ 
96 
105 
95 
IO I 
76 
96 
119 
JJI 
I JI 
114 
119 
17 
119 
9. 
IJO 
67 
171 
I 04 
121 
267 
67 
174 
129 
15 
165 
·161 
I I J 
124 
.. 
II 
I J2 
77 
176 
221 
120 
205 
95 
IJJ 
156 
]22 
16 
172 
151 
IJ2 
126 
120 
160 
NS 
912 
I 12 
71 
24 
116 
61 
95 
IOJ 
I 17 
99 
146 
120 
14 
109 
240 
95 
11 
95 
115 
Ill 
41 
229 
IOJ 
104 
96 
Unprunc 
I o,1,1ne 
• PAYS /Ml'ORTATEUR 
1 000 $ 
EINFUHP.LI.NOEP. • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprun& I o,,,,ne 1 000 $ Indices 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
Indices : mime pfrlod1 do l'ann& prtdcienu = 100 
AUSRJHRl.ANOER • PAYS EXl'OR.TATEUR. AUSRJHRLJ.NOER , PAYS EXl'OR.TATEUR. AUSRJHRL.ANOER • PAYS EXl'OR.TATEUR. AUSRJ!iRl.ANOER • PAYS EXl'OR.TATEUR. 
I Best1mmun1 .--------1 I Oat/notion 1 000 I Indices 
SUISSE 
N O M D E 
C E E 
CLASSE I 
A r L r 
CLASS( 2 
CLASSE J 
'AANCE 
IELO,LUX 
PATS IAS 
ALLEN,fED 
I.TALIE 
AOY,UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOAVECE 
SUEDE 
,1NLANDE 
DANENARK 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
E SPACNE 
011,MALTE 
YOUOOSLAV 
ORE CE 
TUROUIE 
U,R,5,S• 
ALL·,M,EST 
POLOCNE 
TCHEC05L 
HONOR IE 
ROUMANIE 
IULOARIE 
MAROC 
ALO!RIE 
TUN151E 
LI IYE 
EOTPTE 
SOUDAN 
CUIN,PORT 
L IIER IA 
GHANA 
NIGERIA 
,CON COLED 
ETHIOPIE 
KENYA OUC 
NOZAMIIOU 
RHOD NTA5 
UN SUD A, 
ETAT5UN15 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR•IR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA A( 
CUIA 
DOMINIC,R 
,, IND,OCC 
•ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
IOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIIAN 
STR IE 
IRAK 
IRAN 
A,OHAN I ST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAl,SEDU 
XOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
IIRNANIE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JiPON 
,oRHOSE 
HONO XONO 
iSIE NDi 
iUSTRiLIE 
N ZELiNDE 
JAN/OCT 64 
217J,J60 110 
171,021 105 
111•540 117 
400,616 122 
J4J,J95 109 
51dJO 107 
184,5JI 
67,956 
71,611 
JS1,29J 
195,560 
ISJ,971 
1,022 
J,89J 
25,622 
71,207 
21,779 
AJ,611 
1J,61J 
22,522 
55,071 
2,9J2 
17,711 
15,102 
7,716 
,., .. 
4,264 
6,570 
12,691 
1,155 
7,619 
2,725 
, .... 
I, JII 
1,046 
1,0,1 
12,411 
I, 159 
1,440 
2,177 
l,J21 
4,297 
2,IJ2 
104 
2,794 
151 
1,566 
JI, 774 
201.201 
J0,669 
21,0 I 0 
I, 9 JI 
722 
l,6J9 
I, J29 
5,900 
l,Jl2 
..... 
1,56.t 
I, 311 
I I, 012 
15,452 
1,602 
2,610 
I I• 5J I 
11,121 
6,155 
l,J91 
J,219 
19 • 611 
l,J41 
,,010 
4,25J 
I J, 21 J 
l,5JJ 
IJ,66J 
140 
6,0JI 
4,J04 
J,162 
1,120 
27,1 JJ 
l,J04 
1,222 
5,40J 
122 
1,676 
12,109 
6 • t 2 I ,,,,, 
56,0J9 
I• I 4 J 
29•017 
5,27J 
29,171 
6,074 
101 
10 I 
07 
07 
99 
26 
69 
7J 
20 
16 
JI 
22 
21 
17 
I 5 
o, 
91 
40 
04 
92 
OJ 
.. 
2J 
JO 
71 
25 
92 
25 
79 
41 
.. 
II 
J5 
Jl9 
52 
156 
140 
I 02 
I 04 
91 
IO I 
IJJ 
109 
110 
11 J 
144 
I J 4 
122 
I 06 
151 
472 
115 
111 
.. 
104 
21 
16 
17 
0 I 
17 
06 
21 
I J 
I 6 
09 
03 
20 
J9 
07 
" 07 
2J 
06 
103 
159 
96 
125 
II 
94 
I I 6 
JI 
111 
I 40 
254 
I I J 
176 
114 
I JI 
124 
121 
Bestlmmun1 
I Oatlnauon 
AUTRICHE 
M O N D I 
c r r 
CLASSE I 
A r L r 
CL45SE 2 
CLASS( J 
,RANCE 
IELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEM•'EI 
IT AL IE 
ROY,UNI 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
,1NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
011,MALTE 
YOUOOSLAV 
ORE CE 
TUROUIE 
U,R,S,S, 
ALL,N,[ST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
IULOARIE 
MAROC 
HOER IE 
TUNISIE 
L IIYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN,PORT 
GHANA 
NIGERIA 
,CONOOLEO 
fTHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN su·D A, 
A, PORNS 
A, 8R NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOUE 
GUATEMALA 
5ALVA00R 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CU.IA 
DOMINIC•A 
'•IND,OCC 
COLONII E 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
IRES IL 
CHILI 
IOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHTPRE 
LIIAN 
SYAIE 
IRAK 
IRAN 
A,OHANIST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAI• SEOU 
KOWEIT 
IAHR(IN 
OA TAR 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CETLAN 
IIRMANIE 
THAI LANO( 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
JAPON 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
,N,CALEDO 
,--------... 1 ooos Indices 
JAN/SfP 64 
I049,7J9 109 
S05,Jl6 104 
UJ,064 120 
19J,714 127 
71,060 104 
150,JOI 105 
26,569 
15,76J 
J5,415 
211,95J 
IJl,546 
48,Jl5 
927 
9, JJI 
JI, 199 
7,21J 
16• 165 
12,151 
5,146 
7, I 02 
21,017 
9,Jl2 
6,0IJ 
J7,096 
14,209 
16,910 
11,525 
JO• 4 J7 
11,660 
I J, 711 
469 
571 
I, 174 
II J 
2,641 
I, 116 
JOJ 
996 
I, 251 
5J6 
Ill 
I• 091 
J26 
I, JJI 
9,200 
269 
24J 
.. , ... , 
6,49J 
l,65J 
212 
196 
160 
212 
)09 
J09 
570 
1,016 
2,J4J 
1,552 
I, 192 
1,521 
59J 
276 
224 
404 
4,057 
566 
J,215 
1.1,0 
.... , 
5,542 
J71 
J,JO( 
105 
l,OJI 
1,222 
191 
56J 
264 
I, 915 
,.,,. 
174 
129 
1,599 
194 
1,095 
1,919 
924 
505 
151 
4,007 
1,790 
6,272 
906 
465 
120 
116 
125 
11 J 
14 
IJJ 
99 
110 
IJ2 
120 
121 
126 
119 
NS 
120 
95 
I 14 
as 
IO I 
11 J 
9J 
105 
161 
12J 
90 
NS 
167 
91 
I 12 
11 5 
IJO 
16 
115 
152 
90 
91 
IOJ 
119 
114 
92 
IJJ 
115 
11 4 
IJ7 
116 
as 
71 
117 
NS 
111 
120 
122 
110 
JU 
" 56 99 
151 
1.40 
IJO 
191 
66 
I 04 
71 
91 
IJ7 
5J2 
116 
90 
111 
90 
125 
JJI 
.. 
2J7 
99 
48 
191 
26 
102 
41 
7J 
2J6 
292 
99 
111 
90 
119 
" 176-· 
I Best1mmun1 .--------t I 0at1not1on 1 ooo , 1nd1ces 
• 
I Best1mmun1 I 0esunot1on 1 000 I lndlces 
97 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Verilelchszeltraum des VorJahres = 100 Import 
EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR 
98 
I Unprung I Orlf/ne 
IALANDE 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 815 
ALLEM•FEO 
ITAL IE 
ADY.UNI 
ISLAND[ 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U •A, S, S • 
ALL,M,EST 
POLDGNE 
CANARIES 
MAAOC 
GHANA 
NIGERIA 
TANOANYKA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FdND,OCC 
•ANT•NEEII 
PEAOU 
BQESIL 
ARGENTINE 
I RAK 
I RAN 
I SAHL 
AAAB•SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
C[YLAN , 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTUGAL 
M O N O E 
C E E 
l E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M.F[D 
ITALIE 
AOY,UNI 
ISl&NOE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
O&NEM&AK 
SUISSE 
AUTAICHE 
[SPAGNE 
GAECE 
TUAOUIE 
POLOGNE 
AOUMANIE 
M&AOC 
AL GEA IE 
GUIN,POAT 
NIGERIA 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZlMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOU[ 
NICARAGUA 
OOMINIC,A 
,&NT,N[EA 
BA[SIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IAAN 
B&HREIN 
PAK I STAN 
THAI LANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
....----ti 1 000 S Indices Unprung I Or/fine 
JAN/ADU 64 
6S2o946 118 
IO)o716 120 
J4lo551 114 
15d60 01 
IJ,6'0 17 
200122 J8 
450817 18 
80277 16 
J2Jo262 14 
924 50 
2o48S 55 
llo4l0 JS 
90770 19 
s.,22 01 
,.,o, 70 
l o'4 I 21 
2 • 5 8 3 3 7 
lo)09 78 
2o6J6 226 
2.,,2 86 
2ol6J 12, 
2e78J 94 
2e086 94 
20891 140 
2.J 14 281 
2 o JO I I 18 
510865 166 
140227 120 
4,928 500 
1,)95 149 
I• OJ I I Jl 
lolJJ 78 
J,)70 67 
,,,a, ,a 
J0,7JO NS 
2,086 110 
4,0JO 175 
1,866 9) 
,.101 1, 
1,597 91 
..• ,, ,o, 
8,IJ8 121 
1,468 154 
7,636 122 
2,461 IJS 
JAN/SEP 6' 
526,67& 117 
176,164 112 
I I I, 571 I I I 
)7,824 
17,257 
16,232 
81,063 
2Jo718 
72,040 
lo)27 
2,1,0 
9,699 
lo2Dl 
Jo 220 
19,234 
,., .. 
9,547 
J,297 
6,661 
1,760 
I, I B9 
Jo267 
I , 6 BI 
7, 8'8 
I, 775 
41,SSJ 
4,060 
2J ol 65 
63 • II 4 
2,958 
I , 2 5 2 
Joi JI 
2 • I 4 3 
50255 
2,729 
,,09, 
IJ,770 
,.,,, 
5,240 
J,hs 
l,AOJ 
.. ,,, 
I, I 50 
2,438 
, .. ,, 
IOJ 
106 
92 
120 
I 2 6 
I I 5 
2'8 
64 
95 
165 
126 
I 15 
110 
157 
481 
J06 
21 I 
IJ4 
99 
55 
92 
JI 
166 
NS 
80 
160 
19 
J6 
NS 
NS 
296 
107 
I 04 
11 
95 
NS 
•• 156 
92 
I 19 
154 
211 
Ir 
TUAOUIE 
M O N O [ 
C E E 
l E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,F[O 
IT AL I [ 
AOY,U•I 
ISLANOE 
I ALANO[ 
NOAVEGE 
SUEOF. 
FINLANOE 
O&N[MAAK 
SUISSE 
lUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP&GNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
U,A,S,S, 
ALL,M,EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGA IE 
AOUMANIE 
BULOAQI[ 
TUNISIE 
EGYPT[ 
[TATSUNIS 
CANADA 
BAESIL 
LIB&N 
IAAN 
I SAHL 
lA&8,5£0U 
PAK I STAN 
INOt 
INOONESIE 
MALAYSIA 
J&PON 
AUSTRAL I [ 
CANADA 
M O N O E 
C E [ 
l E L [ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 915 
ALLEM,FEO 
ITALI[ 
AOY,UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
O&NEM&AK 
SUISSE 
lUTAICH[ 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
TCHECOSL 
NIGERIA 
KENYA DUO 
TANCANYK& 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
M[XIOUE 
HONOUA,A[ 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
F, I NO• 0,C C 
,&NT•NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
[QU&TEUA 
BAESIL 
IAAN 
ISAAEL 
lAlS•SEOU 
KOWEIT 
IND[ 
CEYLAN 
MALAYS IA 
CHIN CONT 
J&PON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
1 000 S Indices 
JAN/SEP 6' 
412,641 es 
12,,2u 12 
10,11, 83 
16,JJO 65 
,,,as 90 
9,234 90 
65,265 81 
2600)0 97 
,,.s,o 74 
14 200 
I 9 
874 ,, 
7,692 99 
I, 687 81 
2,250 104 
7,25) 127 
7,09) I 14 
482 81 
627 JS 
,.,,. 129 
I , 0 I~ 4 4 
5,929 IJI 
600)5 140 
5,261 95 
6,949 6) 
J,729 91 
I o 6 91 I 2 9 
20,ea 96 
171 290 
7)0 IJI 
I I lo6J9 BJ 
l,OJI 109 
'49 197 
,2, 149 
7 ol 7 2 60 
4o2)) 66 
6,47) NS 
2,2 97 
708 20 
6 NS 
200 16 
5,995 55 
7,760 71 
JAN/MAI 64 
2792•247 17 
:JJl,J08 20 
,274+764 20 
21,602 
16•265 
1Jos2, 
590 400 
20,511 
226•746 
-B, 280 
I 4 • 7 4 I 
6 • I 51 
1Jo2J2 
2+741 
2.166 
l•418 
4.J 00 
4•482 
4 • 2 5 I 
4 • I 62 
9•220 
1971,921 
12o40J 
2.112 
J,941 
l+l64 
26+067 
5,968 
4+782 
96.JJS 
I J • B2 I 
, .. J9 
15•404 
IJol 42 
2. 6' I 
10•702 
4 • I 9 7 
12 • "' 4.735 
10•07J 
4. J82 
54.712 
9 •O 11 
20.101 
5•413 
22 
21 
02 
27 
I J 
21 
•• 28 
26 
25 
09 
44 
J4 
,. 
290 
78 
69 
61 
17 
01 
26 
40 
07 
09 
I 0 
90 
10 
22 
26 
JI 
11 
95 
58 
270 
B2 
87 
102 
116 
121 
105 
128 
I I 4 
I Unprung I Or/fine 
FINL&NOE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS 8&5 
ALL[M,F[n 
ITALIE 
RQY,UNI 
SUEDE 
O&N[N&AK 
U,A,S,S, 
ETATSUNIS 
FINL ANOE 
M O N O [ 
C E E 
FRANCE 
8ELG,LUX 
PAYS BAS 
AL LEM, fEO 
ITAL I [ 
AOY•UNI 
SUEDE 
O&N[M&AK 
U,A,S,S, 
ETATSUNIS 
MAL TE 
M O N O [ 
C E E 
FRANCE 
8£LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALI[ 
AOY•UNI 
O&NEM&AK 
ElATSUNIS 
CANADA 
J&PON 
PDLOONE 
M O N O [ 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ILLEN,FED 
I TlL IE 
AOY•UNI 
U•A•S•S• 
ALL•M.[ST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N O [ 
C E E 
FRANCE 
B[LO•LUX 
PAYS BAS 
AL LEM• FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
OANEMAAK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 000 S Ind/ca 
JlN/AOU 64 
972007) 126 
288,349 121 
5),541 152 
17,299 99 
28ol78 106 
165,645 119 
2,,,a~ 12, 
126,446 118 
106,005 127 
25,9ll IOJ 
160,64) 143 
60,766 124 
JAN/SEP 64 
1100•092 26 
,,. ,,11 25 
62,555 71 
20,690 01 
)),861 10 
111,111 19 
2, •• ,, 25 
14),6BJ 19 
113,094 27 
29,)08 04 
11s,12, ,, 
66,927 24 
JAN/MAR 64 
22,961 12• 
5,413 101 
992 76 
JSI I 19 
I ,JJI 149 
8J7 9J 
I• 958 115 
80911 126 
556 185 
540 110 
11 I 5 
)56 I 19 
JAN/JUL 6' 
1121.575 105 
R4•175 Ill 
JJ,150 1, 
llol00285 
80075 109 
J4,475 I 2J 
17,375 91 
47,JOO 71 
Hl,975 99 
122•400 96 
97.625 90 
820625 149 
JANVIER 64 
9l+977 154 
200115 IJS 
JolOI 150 
loBOO 102 
1,855 100 
9•061 159 
Jo5B4 116 
4.937 18 
I• J07 I I I 
41+240 185 
5+061 ll2 
5+494 149 
EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprun1 I Or/fine 
VENEZUELA 
M O N O [ 
C E E 
FQANC[ 
8ELG,LUX 
PAYS 815 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
ROY,UNI 
OANEMAAK 
ETATSUNIS 
CANADA 
J&PON 
CHYPA[ 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
8ELG,LUX 
PAYS BAS 
lLLEM,F[O 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUEDE 
GA[C[ 
ETATSUNIS 
J&PON 
I SAAEL 
M O N O [ 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 815 
ALLEM•FEO 
I TlL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
ETATSUNIS 
&US TAAL IE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
P&Y5 815 
&LL[M.F[O 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
[TltSUNIS 
CANADA 
INOONESIE 
J&PON 
1 000 S Indices 
167,991 117 
JS,007 125 
5,960 127 
JoJ07 IOJ 
J,627 164 
15,527 IJI 
6,516 100 
1,102 71 
1,12, II 
88,506 121 
1,770 122 
,.o,, 50 
JAN/DEC 6J 
1Jlo89J 105 
)9,057 I I I 
8,J65 12, 
40087 102 
4,240 99 
10,so, 10, 
I Io 859 I I 6 
43,901 106 
2, I IJ 97 
),97.0 121 
5,742 62 
Jo455 ,os 
JAN/SEP 64 
618ol52 126 
1800461 156 
55ol91 221 
10ol09 ,,, 
260106 107 
45,446 IOJ 
22.909 I 68 
117•611 121 
9•096 121 
6,JJ4 91 
J9.A65 91 
154,JOI I 12 
JlN/lOU 64 
1920,594 116 
206,579 1 IJ 
)4•257 119 
14,822 IJ7 
2,.112 , ,, 
1010170 108 
,2,ss1 11s 
SJl,579 107 
A52,J97 129 
B0o1IO 118 
., .. 51 91 
IJ6,046 IJ6 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime p4riod1 do l'annn pliddente = 100 
AUSFUHRI.J.NOER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NOER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NOER • PAYS°EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NOER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ,--------1 I I Oest/nation 1 000 $ Indices Bestlmmung ,--------1 I I Destlnatlan 1 000 $ Indices Bestlmmunc I Destinatlan 
IALANDE G 
M D N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
018,MALTE 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAAOC 
GUIN[E RE 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
FolND,OCC 
VENEZUELA 
CHYPAE 
LIBAN 
S'YA I [ 
PAK I STAN 
INDE 
C[YLAN 
THAILAND[ 
VIETN SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
PORTUGAL 
M O N D E 
C £ £ 
A E L E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IALANDE 
NO AVE GE 
SUED£ 
FINLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
GAECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMANIE 
MAAOC 
GUIN•POAT 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZAMB I OU 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT BA AM 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
I RAK 
I SAHL 
PAX I STAN 
VIETN SUD 
PHILIPPIN 
ASIE PDRT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
JAN/ADU 64 
406,940 115 
44,202 164 
30l•5B9 115 
9,548 
5,692 
7,952 
15,635 
5,375 
296o1B2 
961 
1,297 
209 
505 
2 • 153 
258 
233 
951 
147 
121 
520 
176 
"6 
521 
137 
537 
375 
I B • 20 I 
2•619 
. I 79 
193 
1,730 
159 
362 
215 
640 
141 
4B I 
430 
131 
266 
721 
747 
182 
462 
170 
182 
301 
230 
133 
I I 7 
I 14 
113 
159 
I I 5 
176 
199 
154 
71 
I 51 
NS 
413 
199 
35 
I 7 2 
NS Ir. 
121 
83 
39 
NS 
I 46 
55 
I 04 
NS 
NS 
74 
529 
93 
56 
30 
91 
270 
170 
249 
176 
63 
JAN/SEP 64 
344•031 126 
69,325 119 
.,.2,, 146 
17,740 
1,775 
B,795 
24•665 
9,350 
5 I • 0 4 6 
126 
3 • I 77 
12,236 
2,009 
7e081 
,.,,, 
3,361 10.,,, 
2,063 
1.,37 
•• 133 
I• 465 
645 
1,226 
3 • 7 6 I 
1.,0~ 
1,075 
49,920 
l, B 19 
28,215 
69D 
]8•097 
Sol 55 
744 
928 
2•806 
B68 
792 
822 
2 • 41 3 
I• 195 
2.110 
785 
956 
3ol 96 
2.399 
132 
I I 5 
145 
124 
15 
143 
IO I 
I 3 5 
162 
I 61 
144 
137 
180 
172 
163 
160 
15] 
IO 4 
NS 
106 
176 
132 
93 
133 
NS 
122 
155 
I I 4 
126 
86 
101 
230 
172 
109 
14 I 
.. 
553 
195 
212 
I I 9 
91 
I i 6 
TUAOUIE 
M O N D f 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
ISLANDE 
IALANDE 
NORVEG[ 
SUED£ 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GA£C£ 
u,A,s,s. 
ALL,M,£ST 
POLOGN£ 
TCH[COSL 
HONGA I£ 
AOUMANIE 
8ULOAAIE 
TUNIS!£ 
EGYPT[ 
£TATSUNIS 
CANADA 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
I RAN 
ISAAEL 
AAA8•SEOU 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL I£ 
CANADA G 
M O N D E 
C E £ 
A £ L £ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS 6AS 
AL LEM• FED 
ITAL IE 
AOY,UNI 
I ALAND[ 
NOAVEG£ 
SUED£ 
SUISSE 
ESPAONE 
OAEC£ 
U,A,S,S, 
POLOGNE 
TCHEC05L 
BULOAAI[ 
ALBAN IE 
LIBERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDUA,BA 
cuu 
DOMINIC•A 
FolND,OCC 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
GUYANE BA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISAAEL 
PAX I STAN 
INOE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAMOS£ 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/SEP 64 
221,040 97 
73,014 82 
52,644 113 
15•081 116 
4•865 99 
3,194 71 
33,015 82 
16ol 59 53 
26,731 111 
196 NS 
lol50 141 
4 96 1,0 I 
2,063 12 
I• 771 53 
5,011 96 
12,626 109 
1,941 112 
3,765 327 
5,752 137 
3,020 217 
1.741 73 
5,996 142 
3,984 116 
,.,,o 74 
5,117 16 
,.,o, 241 
1.011 360 
1,721 109 
127 55 
716 I 13 
3'ol24 79 
421 61 
345 90 
10,306 90 
I •263 73 
3,092 NS 
6olJ4 126 
" 34 19 NS 
16 800 
Ill 119 
253 183 
• 
JAN/MA I 64 
2905,340 111 
185,697 119 
481•992 114 
'280315 
24,436 
]5,06] 
74,782 
23ol 01 
435,535 
·s. 026 
22,931 
9,064 
I• 912 
7,006 
2,970 
140ol 59 
4 • l 4 I 
6 • 8!3 
ll• 404 
3,8]5 
.t, 015. 
25,219 
IS76o20I 
22,646 
6,471 
24,747 
3,938 
22,892 
6,926 
2 I • 7 4 9 
2,732 
3oS50 
12,688 
3 • 31 2 
IO• I 08 2,,,, 
6,842 
20,740 
7,574 
40,544 
120•106 
2,846 
9,401 
S0,973 
IO, 311 
107 
104 
121 
139 
·, 00 
I 18 
180 
14 
I 1.2 
111 
I t2 
149 
NS 
S3 
130 
NS 
NS 
NS 
13 
109 
190 
13S 
S72 
123 
I I 9 
82 
I I B 
I 31 
111 
123 
" 133 
163 
IO I 
104 
I I 6 
66 
120 
202 
I 7 I 
I 17 
102 
FINLAND£ 
M O N D £ 
C E E 
FRANCE 
B£LG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
SUED£ 
DAN[MAAK 
U,A,S,5, 
ETATSUNIS 
FINLAND£ 
M O N D [ 
C E f 
FRANC[ 
8£LO•LUX 
PAYS BAS 
ALL£M,FED 
ITALI[ 
AOY,UNI 
SUEDE 
DAN[MAAK 
U•A•S•S• 
ETATSUNIS 
MAL TE 
M O N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUISSE 
TUROUIE 
LI BYE 
JAPON 
POLOON[ 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,F[D 
IT AL IE 
AOY,UNI 
U,A,S,S, 
ALL•M,EST 
TCHECOSL 
HONOR IE 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
AL LEH• FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
•ANT•NE[R 
8AESIL 
ARGENTINE 
~--------4 1 000 $ Indices 
JAN/ADU 64 
803,712 113 
219,540 112 
44•060 126 
27,531 111 
52,789 124 
91,369 104 
23•791 100 
re4,B89 12s 
48,541 135 
28,766 119 
92,371 80 
41•665 130 
JAN/SEP 64 
911•271 113 
278,545 , ,, 
53,231 129 
]2,016 121 
610564 123 
104,615 104 
27oll9 100 
213,830 124 
56,086 135 
]3,.57] Ill 
110,266 II 
54o3JO 126 
JAN/MAR 64 
4ol74 174 
so9 as 
24 NS 
90 NS 
31 NS 
43 14 
321 107 
1,029 147 
96 NS 
167 NS 
471 159 
83 NS 
JAN/JUL 64 
1084,575 125 
94,550 106 
17,375 154 
6,]25 12] 
7,350 110 
40.r so 94 
23,JSO 99 
]71,550 127 
79,900 ... 
86,550 155 
104•750 141 
4s.rsa 136 
JANVl[A 64 
235,143 102 
18,252 IOI 
3,715 112 
lo56J 150 
6,166 92 
5,271 Ill 
1,467 107 
19o69J 110 
98,155 129 
52,242 94 
6,360 83 
1,321 76 
I Bestlmmung I Destination 
VENEZUELA 
M O N D f 
C E [ 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEM,FED 
ITAL If 
AOY,UNI 
£TATSUNIS 
•ANToN[EA 
BAESIL 
AAOENTIN[ 
CHYPA[ 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B£LG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FEO 
ITAL IE 
AOY•UNI 
DANEMARK 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
ISRA£L 
ISRAEL 
, N O N D [ 
C E E 
FRANC[ 
BEL.O•LUX 
PAYS US 
ALL[M,FED 
ITHIE 
AOY,UNI 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ETATSUNIS 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUI 
PAYS 8'5 
• ALL[M,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
N ZEL'AND! 
1 000$ Indices 
468,920 104 
36,312 95 
1,215 126 
20769 57 
12,971 17 
9,591 108 
2,766 es 
39,115 99 
184,045 129 
78,694 79 
140796 92 
2,209 75 
JAN/DEC 63 
610327 105 
170927 114 
lo256 90 
970 139 
1,261 60 
9,905 124 
4,53S 130 
25,411 96 
911 114 
2 • 9l3 91 
I o161 19 
I• I 03 21 5 
JAN/SEP 64 
215,674 ,a, 
76,974 92 
.... , ., 
1$0431 102 
22•343 124 
260345 76 
40412 79 
]6010] 93 
200212 112 
60659 161 
40_o467 119 
• 0 31 6 •• 
JAN/AOU 64 
2064, 162 111 
296•337 122 
19,016 121 
45,316 139 
12,30.5 91 
70,943 IJO 
71,617 114 
389,611 126 
113,929 90 
29•9:S9 91 
l5lo04S 123 
910645 13 
99 
.. Index der verlffentllchten Globalzahlen nach Meldellndern Index de parutlon des chlffres globaux r,ar pays ou :zones 8 oder-:zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung d6clarants, ventll6s par orig ne ou destination 
Verllffentlichter . 1962 1963 1964 P6rlode parue Berichuzeienum 
N D H JI A $ 0 N D J I f H A H A s 0 
EW<.-Mit11tiedstaaten lns11esamt I • a 4 IS • 
., 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 7 8 10 11 11 12 CEE, ensemble des M6tropoles Frankreich I 11 a 4 IS • 
., 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 7 8 10 11 11 12 France Bet11len-luxembura I • a 4 IS • 
., 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 7 8 10 11 11 12 Be111i1ue-luxembour11 Niederlande I • a 4 IS • 
., 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 7 8 10 11 11 12 Pa7:n as Deuuchland (BR) I • a 4 IS • 
., 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 7 8 10 11 11 12 Al ema11ne (RF) ltalien I • a 4 IS • 
., 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 7 8 10 11 11 12 ltalie 
Al11erien und Oberseelsche Oepartemenu Al116rle et 06part. d'Outre-Mer 
A~erlen Al116rie Runion I a a IS IS ., 8 10 10 10 II 111 2 2 4 s s 8 8 10 10 11 12 R6unlon Guadeloupe I a a IS IS ., 8 10 10 10 II 111 2 2 4 s s 8 8 10 10 11 12 Guadeloupe Martinique 11 a IS IS IS ., 8 10 10 10 II 111 2 2 4 s s 8 8 10 10 11 12 Martinique Franz!lsisch-Guyana I a a IS IS ., 8 10 10 10 II 111 2 2 4 s s 8 e 10 10 11 12 Guyane fran¢se 
Assozllerte Oberseeische Linder u. Geblete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. Mauretanlen IS IS • • 
., 8 10 10 3 3 3 4 4 8 10 10 10 10 10 10 10 11 Mauritanie Mall 8 II II 2 2 2 1 s 8 8 10 Mali Sene11al IS IS ., 8 II II 1 6 6 8 8 10 10 12 12 12 S6n611al Obervolta, Rep. • 
., ., ., 8 II II II 111 2 l 2 6 8 Haute Volta, R6p. de la 
Ni~ • 4 4 6 8 11 11 Ni11er Tse 11 IS • 7" 10 II 111111 2 3 4 4 ... 6 6 6 8 8 8 8 11 12 Tcliad ElfenbelnkOste, Rep. 11 IS IS ., 8 8 10 10 IO II 111 1 2 s s 6 8 8 8 10 10 C6te d'Ivoire, R6p. de la Dahome, Rep. a IS 8 8 8 II II II 111 2 3 10 8 s 8 8 8 8 10 11 Dahomey, Mp. du Zentralafrikanlsche Republik • IS • 
., 10 II 111111 2 3 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 11 12 R6tc, Centrafricalne Gabun 11 IS • 
., 10 II 111111 2 3 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 11 12 Ga n 
Kon110 ~razzaville) 11 IS 8 7" 10 II 111111 2 3 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 11 12 Conao (Brana) TOIIO, p. a a IS IS 8 ., 8 10 10 II 111 1 3 4 s 6 8 8 8 10 10 11 12 TOIIO, R6p. du Kamerun 111 111 3 8 12 12 Cameroun Kon110 (l6opoldville) Burundi u. Rwanda 
6 
Con11o(l6opoldville) Burundi et Rwanda Rwanda 6 Rwanda Franz!lslsche SomalikOste 6 6 8 10 10 12 12 C6te fran~lse des Somalis Somalia 111 • Somalle Mada11askar • IS IS • • 
., 8 10 II II 1 2 3 3 s 6 6 8 8 8 10 12 Mada,ascar Komoren II s 6 12 12 Comores St.•Pierre-und-Miquelon 
6 8 12 
St.-Pierre-et•Miquelon Neu-Kaledonlen 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 1 1 1 3 6 6 11 Nouvelle-Ca16donie Fnnz!lslsth-Polyneslen II Polyn6sie fran~lse Cur~o 8 2 3 6 10 Cu~o· Aruba 8 2 3 6 10 Aruba 
EUROPA EUROPE 
Verelnl,tes K!lnl11relch 11 a a 4 IS • 
., 8 8 10 II 111 1 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Royaume-Unl 
No~en • a 4 IS • 
., 8 10 10 II 111 1 2 3 4 6 7 8 8 8 10 11 12 Norv~11e Sch en • a IS 
., ., ., 8 8 10 II II 111 2 3 4 s 6 7 8 8 10 10 11 Su~e Dlnemark • a a IS IS 
., 8 8 10 II II 111 ? 3 4 s s 7 8 8 10 11 12 Danemark Schwelz • a a 4 IS • ., 8 8 10 II 111 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Suisse Osterrelch 11 a IS IS ., ., 8 10 10 111111 1 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Autriche Portupl I a a 4 • ., 8 8 10 II 111 111 2 4 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Portu11al Island 10 10 10 10 10 s s s s s s s s 8 8 8 8 8 11 lslande Irland a 4 IS • ., 8 8 10 10 II 111 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 lrlande Finnland 4 4 IS ., ., 8 10 10 II II 111 1 3 4 s 7 7 8 8 10 11 12 12 Finlande 
=len 4 IS 10 10 II II II 111 111111 2 3 4 4 7 7 7 8 11 11 Espa11ne 
alta • 10 3 3 7 12 Malte Ju11oslawlen ., 10 10 10 10 10 II II 3 3 3 3 3 4 7 7 7 8 8 11 11 Y ouaoslavie Griechenland a a a IS IS ., 8 8 10 II 111 2 2 3 4 s 6 7 8 8 10 11 12 Grke TOrkel a 4 4 IS IS ., ., 8 II II 111 2 2 3 s s 6 7 8 8 10 11 12 i~ule UdSSR .111 
Wlhrun,s11eblete der OM-Ost 8 8 Zone Mark-Est Polen 4 IS ., 8 8 8 10 II II 111 3 3 4 ... 7 7 11 11 11 11 12 Pol011ne Tschechoslowakel 4 8 II 3 Tch6coslovaquie Unffl'll 3 Honarie Rumlnlen 3 Roumanie 8ul11arien Bul11arie 
Marokko 
Tuneslen 
· Libyen 
A~pten 
Su an 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11erien 
An11ola 
Athiopien 
Kenia 
U11anda 
Tan11an)ika 
Mauritius 
Mosamblk 
Rhodesien u. Njassaland 
SOdafrikanische Union 
AMEAIKA 
Vereini11te Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Oomlnikanlsche Republik 
rka rlnidad und Toba110 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicaralua 
Costa- ica 
Panama, Rep. 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Para11uay 
Uru11uay 
Araentinlen 
AS/EH 
Z~m Li on 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
AfJhanlstan 
In ien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
Slid-Korea 
i~-
·Honf;kon11 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
Slid-Vietnam 
PhlllP.plnen 
Malaiischer Bund 
Slnppur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndoneslen 
AUSTRAL/EH UNO OZEANIEH 
Australien 
Neuseeland 
(1) Monatsstatistik 1964, 
•-••statlMlle 1988. 
Monatntatbtlk 1961. 
IS 10 1 1 1 1 1 1 
IJI 
111 
IJI 
111 
10 
8 10 10 
10 10 
10 IJI 
10 
10 10 
10 10 
10 
111 
8 10 
IS 8 10 10 10 
8 10 10 
a IS IS 10 10 10 II II 
IS • 10 10 II II II II 8 10 10 
8 10 
10 
10 
3 
1 
10 
8 10 10 
10 
10 II II 7 7 
8 10 
111 
10 
10 
10 
a 4 • IJI 
IJI 
8 10 
10 
4 1 II II II II II 1 
IJI 
IS IS 
" " 
II II II II 
10 
8 111 
8 10 
8 
8 8 II II II II II 
IJI 
II II 
• II II II ... ... ... ... II 11 
10 
111 
1 
111 
II IJI 
8 8 10 
II ... 5 
II ... 5 
4 4 • • " 
8 II II 
8 II
1 1 3 
II II 2 2 3 ... 5 7 7 8 
IJI 2 2 3 ... 5 8 8 10 11 
7 8 8 8 8 10 12 12 
12 
1 1 3 5 5 7 8 10 10 
II 1 1 3 3 ... 5 5 7 7 
... .... 5 5 5 6 7 7 7 7 
10 
10 
10 
II 1 1 3 ... ... 5 7 7 8 
8 
12 
8 8 10 11 12 
8 8 11 11 
10 10 11 11 
8 10 11 12 
MIUQUE 
Maroc 
Tunisle 
Libye 
Etypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11iria 
An~ola 
Eth Opie 
Kenya 
Ou11anda 
Tanaanyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodisie et Nyassaland 
Union Sud-Africalne 
AMi.JUQUE 
11:tats•Unls 
Canada 
Mexlque 
Oomlnlcalne, Rip. 
i;n,arque 
rlnldad et Toba110 
Guatemala 
Honduras, R6p. 
Salvador 
Nicaralua 
Costa- lea 
Panama, R6p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane brltannlque 
Equateur 
B~sil 
Pirou 
Chill 
Bolivle 
Para11uay 
Uru11uay 
Araentine 
ASIE 
Chypre 
Llban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsral!I 
Jordanle 
Aden 
Pakistan 
Af11hanistan 
Union lndienne 
, 
eercan Un on Birmane 
Com du Sud 
iapon 
ormose 
Hon,f."Kon11 
Tha ande 
Laos 
Cambod11e 
Vietnam, R6p. du 
Phll~ines 
Mal sle, F~ • 
Sln11apour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndon~le 
OCEANIE 
Australie 
Nouvelle-:Ulande 
(1) Statistiques Mensuelles 196-4, · · Bto,,.,,,,_. ·-·· , •••. Stadstlquu Memu•II• 1962. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhruncselnhelt 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollars 
Unit' national, I I I 1961 1962 1963 1964 
Frankreich 1 000 Francs 202,55 -+ -+ -+ France 
Bel1ien-Luxembur1 1 000 Francs belies 20,00 -+ -+ -+ Bel1iaue-Luxembour1 
Niederlande 1 000 Gulden lanv. 263,158 276,243 -+ -+ Pays- as 6vr. 263,158 276,243 
-+ -+ 
Mars 276,243 276,243 
-+ -+ 
Janv.-06c. 274,092 •) 276,243 -+ -+ 
Oeuuchland {BR) 1 000 Deuuche Mark 1anv. 238,095 250,000 -+ -+ Allema1ne {RF 6vr. 238,095 250,000 
-+ -+ 
Mars 250,000 250,000 -+ -+ 
Janv.-06c. 250,000 
-+ -+ 
ltalien 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Al1erien 1 000 Francs 202,55 -+ -+ Al16rie 
1 000 Dinars 202,55 
Guadeloupe, Franz-Guayana, Mar• 
1 000 Francs 
Guadeloupe, Guyane fran~ise, 
tinique 202,SS 
-+ -+ -+ Martinique 
Munion, Kamerun, Rep. Mada- R6unlon, Cameroun, R6p. Mal-
1askar, Tschad, Zentralafrikanl- 1ache, Tchad, R6p. Centrafri-
sche Rep., Gabun, Kon10 caine, Gabon, Con10 {Brazza), {Brazzav.), Sene1al, Sudan, Mau- S6n61al, Soudan, Mauritanle, 
retanien, Elf~nbeinkDste, Ober- COte d'Ivoire, Haute Volta, 
volta, Oahome, Ni1er und 
1 000 Francs CFA 
Dahomey, Ni1er, To10 
To10 4,05100 -+ -+ -+ 
Kon10 (L6opoldville) 1 000 Francs con1olais 20.00 16,00 
-+ 6,061 Con10 (L6opoldville) 
Burundi, Rwanda 1 000 Francs 20,00 -+ -+ -+ Burundi, Rwanda 
Franzasische SomalikDste 1 000 Francs Djibouti 4,66435 -+ -+ -+ COte Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalle, R6p. 
Cura~o. Aruba, Surinam 1 000 Gulden 530,264 
-+ -+ -+ Cura~ao, Aruba, Surinam 
Neukaledonien, Franz6sisch• Nouvelle Cal6donie, Polyn6sle 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 
-+ -+ -+ Fran~aise 
Vereinl1tes K6ni1relch 1 Pound Sterlin1 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
Irland 1 Pound Sterlin1 2,80 
-+ -+ -+ lrlande 
Norw~en 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~1e 
Schw en 1 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~de 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 
-+ 312,S -+ Finlande 
Dlnemark 1 000 Kroner 144,778 
-+ -+ -+ Oanemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterrelch 1 000 Schillin1e 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portu1al 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portu1al 
~ien 1 000 Gold ~etas 16,667 16,6n -+ -+ Espa1ne 
alta 1 Poun Sterlln1 2,80 -+ -+ -+ Malte 
Ju1oslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ -+ -+ You1oslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Gr~ce 
TDrkei 1 000 Lires 111,1 
-+ -+ -+ Turquie 
UdSSR 1 000 Rubel 1 111,1 
-+ -+ -+ URSS 
Wlhrun1s1eblete der OM-OST 1 000 Rubel 1111,1 
-+ -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
-+ -+ -+ PolQ1ne 
Tschechoslowakel 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tch6coslovaqule 
Un1arn 1 000 Forinu 85,18 
-+ -+ -+ Hon1rie 
Rumlnien 1 000 Lei 166,7 
-+ -+ -+ Roumanie 
Bul1arien 1 000 Lev 147,1 850 
-+ -+ Bul1arie 
Marokko 1 000 Dirham 197,6 
-+ -+ -+ Maroc 
Li'3en, Ghana, Tan1anJika, Kenia, Li'8e, Ghana, Tan1anylka, Kenya, 
1anda 1 Pound Sterlin1 2,80 -+ -+ -+ upnda 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 210,0 -+ -+ -+ Maurice, lie 
Kanada 1 Can. S 0,98707•) 0,92911 •) o,92n1 ·> Canada 
Janv.-Mai 0,92550 
Mexiko 1 000 Pesos 80,0 
-+ -+ -+ Mexlque 
Niederllndisch-Neu1uinea 1 000 Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guln6e N6erlandalse 
El Salvador 1 000 Colons 400,0 
-+ -+ -+ Salvador Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Venezuela Peru 1 000 Sols 37,30 -+ -+ -+ Perou Zypern 1 Pound Sterlin1 2,80 .... .... .... Chypre 
Syrien 1 000 Sterlin1 Syr. 279,7 Syrie 
Janv.~uin 279,7 
uln- 6c. 261,8 
-+ -+ Iran 1 000 Rials 13,20 
-+ -+ -+ Iran 
Israel 1 000 Pound Sterlin1 555,6 
-+ -+ -+ lsral!I Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 
-+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne Ceylon 1 000 Rupees 210,00 
-+ -+ -+ Ceylan 
~pan 1 000 Yen · 2,778 -+ -+ -+ ~apon alwan 1 OOOTaiw, S 24,98 
-+ -+ -+ ormose {Taiwan) 
Hon1kon1 1 000 Hon1, S 175,00 
-+ -+ -+ Hon1-Kon1 Sarawak 1 000 Saraw S 326,70 
-+ -+ -+ Sarawak Malaiischer Bund 1 000 Mal. S 326,70 
-+ -+ -+ Malaisie, F6d. Sin1apur 1 000 Sina,, 326,70 
-+ -+ -+ Sin1apour lndonesien 1 000 Rupees 22,22 
-+ -+ -+ lndon6sie 
Australien 1 Pound Sterlin1 2,24 
-+ -+ -+ Australie Neuseeland 1 Pound Sterlin1 2,8 
-+ -+ -+ Nouvelle-Z61ande 
a) Ourchschnitukurt, b) alehe Niederlande. a) Taux moyen. b) volr Pays-Bu• 
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SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften ver6ffentllcht 1) 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung 
Januar-Junl 1963 
Januar-Milrz 1964 
Januar-Dezember 1963 
Januar-September 1963 
Januar-Junl 1963 
Januar-Marz 1963 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wlrtschafts• 
kategorlen der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Produktlons-
bereichen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Under 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Au8enhandel der EWG mit landwirtschaftllchen 
Erzeugnissen: 
A: Gesamtiiberbllck der Entwlcklung 1958-1963 
B: Wichtlge Warenkategorien 
C: Erzeugnlsse, die den Gemelnschaftlichen Agrar-
verordnungen unterllegen 
Ausfuhr wichtlger Erzeugnlsse 
Jahr 
Annee 
--
1964 
1964 
1964 
1964 
"1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1964 
1963 
1964 
1964 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1964 
1964 
') FDr die vor 1963 erschlenenen Obersfchten 1lehe Heft 12-63, 
Seite 101. 
Publication mensuelle so"ie de presse le 1+12-1964 
Nr. 
N• 
--
10 
8 
5 
1 
10 
8 
.. 
1 
10 
8 
5 
1 
11 
.. 
1 
6 
1 
8 
8 
8 
6 
5 
5 
2 
11 
10 
5 
.. 
Seite 
Page 
--
112 
122 
-106 
98 
106 
114 
76 
102 
10-t 
114 
98 
90 
10-t 
72 
98 
100 
118 
136 
148 
112 
90 
120 
122 
102 
112 
120 
120 
100 
TABLEAUX SPfCIAUX 
parus dans les prec6dents numeros 1) 
Commerce des pays de la CEE par classes de prodults 
et par orlgines et destinations 
Janvier-Juin 1963 
Janvier-mars 1964 
Janvler-d1kembre 1963 
Janvler-septembre 1963 
Janvler-Juln 1963 
Janvier-mars 1963 
Janvler-decembre 1962 
Janvler-septembre 1962 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par categories eco-
nomlques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
production 
Part de la CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux produits 
Commerce exterleur des prodults agricoles de la 
CEE: 
A: Resume de l'evolutlon 1958-1963 
B: Prlnclpales categories de produits 
C: Produits soumis aux rtglements de la polltique 
agrlcole commune 
Exportations des princlpaux prodults de base 
') Pour les tableaux paru1 avant 1963, volr n• 12-1963, 
pace 101. 
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VER FFENTLICHU~GEto DES STATISTISCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROP ISC HEN DE L'OFFICE ~ATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUTiS EUROP ENNES 19~ 
I Preis Elnzelnummer I Preis thresabonnement I Prix par num6ro Prix A onnement annuel 
I DH Ffr Ut. R Fb DH ffr Lit. R Fb 
Perlodlsche Ver6flentllchunren Publlcatlons pErlodlquu 1 
All!emelnes 1tad1tl1che1 Bulletin Bulletin 16n6ral de 1tatl1dque1 (vlo ett) (16rle vlole«•J 
...... ,......,..,,.......,,,,1 allemand fra1191b I Ital/en I n&rlan-
derlandlsch I entlsch dais I anrlals 
11 Hefte jlhrlic 
··-
5,- 620 3,60 so.- -40,- -49,- 6250 36.SO 500.- 11 num6ros par an 
Statl1tl1che lnformatlonen (Oran,•) Information, 1tatl1tl?:e1 (s6r. o~e) 
-..,,_...,..,_..,l allemand, fra1191b, lien, n6erla als 
derl4ndisch 
vlerteljlhrllch 8,- 10.- 1250 7;15 100,- 28.- 3-4,- -4370 25.SO 350,- publication trlm~trlelle 
Statl1tl1che Grundzahlen Statl1tlques de base 
deutsch, franz/Sslsch, Ital/en/sch, nlo- allemand,fra"'ols, itallen,n6erlandals, 
dertandisch, enrllsch antals 
Jihrlich -4.- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
pu llcatlon annuelle 
AuBenhandel I Honat11tatl1tlk Commerce ext6rleur I Stad1tlque (rot) men1uelle (s6rle rouce) 
deuuch I [[anzllslsch 
36.SO 
allemand I fra"'als 
11 Hefte lhrllch 4.-" 5,- 620 3,60 so.- -40,- -49,- 6250 500,- 11 num6ros par an 
AuBenhandel I Analytlsche Ober- Commerce ext6rleur I Tablei:m 
1lchten (rot) analytlques (s6rie rouce) 
deuuch franzllslsch allemand I frallfOIS 
vlertelihrllch In zwel Blnden (Im• i publication trimutrlelle de deux 
porto- porte) : tomes flmr.:rt • export) 
I Fuclcu u anv.-mars, janv.-juln, 
Blnde Jan.-Mlrz, Jan.-Junl, Jan..Sept. 8,- 10,- 1250 7;15 100,- 68.- 83.- 10620 61.SO 850.- tv.-sept. 
Band Jan.-Du.: clcule janv.-d6c.: 
lmporte 12.- 15,- 1870 11.- 150,-
- - - - -
Importations 
Export• 20,- 24.SO 3120 18,- 250,-
- - - - -
Exportations 
AuBenhandel der anozllerten Ober- Commerce ext6rleur1 Commerce des 
1ee1eblete jrot) anocl& d'outre-mer (s6rie rou,e) 
deuuch franzllslsch allemond I fra1191b 
vlerteljlhrilch; kann nur Im Abonno- publication trlmestrlelle; vente par 
ment buocen warden 
- - - - -
56,- 68,- 8750 so.- 700.- abonnement seulement 
Berelts verl!ffentlichte Jahrublnde : Fuclcules annuels parus: 1959, 1960, 
1959,1960,1961,1962 8,- 10.- 1250 7;15 100.-
- - - - -
1961 et 1962 
Kohle und 1on1tl1• Ener1letrl1er Charbon et autres sources d'6ner1le (Nachtblau) (bleu nult) 
deuuch I franzllslsch I ital/en/sch I nle- allemand I fra1191/s I Ital/en I n&r-
derl4ndlsch landals 
zwelmonatllch 6.- 7.SO 930 5,-40 75.- 30.- 37,- -4680 27,30 375,- publication blmutrlelle 
lndu1trlestatl1tlk ~blau) Stad1dquu lndustrlellu (s6r. bleue) 
deutsch I franzlls sch Ital/en/sch I nlo- allemand I fra1191/s I Ital/en I n6erlan-
dertandisch dab 
vlerteljlhrllch 6,- 7.SO 930 5,-40 75,- 18,- ll,- 2800 16,- 225.- publication trlmestrlelle 
Elsen und Stahl (bla~ Sld6rur1l~16rle bleue) 
deuuch I franzllsls I Ital/en/sch I nlo- allema I fra1191/s I ltallen I n6erlan-
derlandlsch dab 
zwelmonatllch 6,- 7.SO 930 5,-40 75,- 30,- 37.- -4680 27,30 375,- publication blmestrlelle 
Sozlal1tatl1tik (celb) Stad1tlquu soclales (s6rle jaune,L, 
deutsch, franz/Sslsch, Ital/en/sch, nle- allemand, fra1191b, ltalien, n Ian-
derlandlsch dais 
unre1elmlBl1 
18,- 10.-
1250 7;15 100,- 24.- 29.- 3 750 22,- 300,- publication lrr61ulilre 
A1rantatl1tlk (crOn) Statl1tlquu •irlcole1 (s6rie verte) 
deutsch I franzllslsch 
27,30 375.-
allemand I ra1191/s 
6 • 8 Hefte jlhrllch ,6,- 7.SO 930 5,-40 75.- 30.- 37.- -4680 6 • 8 fasdcules par an 
Elm:elver6flentllchunren 1 Publlcatlons non pErlodlques 1 
AuBenhandel nach Llndem 1953-1958 Commerce ext6rleur rar ,:ra 1953-58 
deuuch I franzllslsch I Ital/en/sch I nle- allemand I fra"'°ls Ital I n6erlan-
dertandlsch I en1llsch 
'[ 19.SO 1500 14.SO 200,- - - - - - dais I an1lal1 lnternatlonalu Warenverzelchnl1 Cluslflcatlon 1tad1tlque et tarlfalre fUr den AuBenhandel (CST) pour le commerce lnternadon, fST) deuuch, franzllslsch, Ital/en/sch, nle-
620 
allemand, fra""11•, Ital/en, n Ian-
derlandlsch 5,- 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheldlchu Llnde"erzelchnl, fUr Code 1601raphlque commun pour lu 
die Au8enhandels1tadatik der EWG• 1tad1dquu du commerce ext6rleur 
Linder• Stand 1964 de, pay, de la CEE • Venlon 1964 
deuuch I franz/Sslsch I Ital/en/sch I nle-
3,60 
allemand I fra""11• I ita/ien I niarlan-dertand/sch 
.-
5,- 620 50,-
- - - - -
dais 
Syatemad1che1 Verzelchnla der In- Nomenclature dee Industries 6ta• du1trlen In den Europll1chen Ge- biles dan1 lu Communaut61 Euro-
meln1chaften (NICE) p6enne1 (NICE) 
deuuch !Jt.anzllslsdl und lta/lenlsch I allemand I fra""11s et Ital/en I n&rlan-
nlederla Isch 
-'f- 5.- 620 3,60 so.- - - - - - dais Elnheltllche1 G Ute"erzelchnl1 fUr Nomenclature unlforme de marchan• die Verkehn1tatl1tik (NST) dlae1 r,::ur tu Stad1tl~ues de Trana-
deuuch, franzllslsch •·- 5,- 620 3,60 so.- - - - - - port NST) al emand, fratlfab 
..: 


